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Luonnon monimuotoisuuden suojelun peruslähtökohtina pidetään ylei-
sesti erilaisten luontotyyppien (luonnonympäristöjen, elinympäristöjen, ha-
bitaattien, biotooppien) sekä lajien suojelua. Luontotyyppien suojelu on
yleensä paras tai pidemmällä tähtäimellä ainoa keino säilyttää myös näis-
sä ympäristöissä elävät lajit.
Myös EU:n luonnonsuojeludirektiivit, lintudirektiivi (Council Direc-
tive 79) ja luontodirektiivi (Council Directive 92) rakentuvat toisaalta luon-
totyyppien ja toisaalta lajien suojelun velvoitteiden pohjalle. Luontodirek-
tiivin liitteissä on lueteltu yhteisön luonnonsuojelun kannalta tärkeimmät
luontotyypit (liite I) ja lajit (liitteet II ja IV). Nämä direktiivit on Suomessa
tarvittavilta osiltaan sisällytetty uuteen luonnonsuojelulakiin (Luonnon-
suojelulaki 1096/1996). EU:n komissio on lisäksi julkaissut englanninkie-
lisen oppaan, jossa on lyhyet, kaikkia jäsenmaita varten tarkoitetut kuva-
ukset direktiivin luontotyypeistä (European Comission 1996). Oppaasta
on julkaistu uusi painos internetissä EU:n sivuilla.
Luontodirektiivi edellyttää, että kukin jäsenvaltio esittää kohteita eu-
rooppalaiseen suojelualueverkkoon, jota kutsutaan nimellä Natura 2000.
Näistä kohteista kerätään yhdenmukaista luontotyyppi- ja lajitietoa yhtei-
seen tietokantaan ja jäsenvaltiot velvoitetaan siten mm. selvittämään di-
rektiivin luontotyyppien esiintyminen, määrä, edustavuus ja luonnontila
Natura 2000 -verkoston kohteilla (Airaksinen 1996). Direktiivi velvoittaa
jäsenvaltioita myös selvittämään onko näiden luontotyyppien suojelutaso
niiden alueella suotuisa sekä seuraamaan sitä.
EU:n luontotyyppioppaan kuvauksia on Suomen oloissa usein vai-
kea käyttää suoraan käytännön työssä, esimerkiksi luontotyyppejä tun-
nistettaessa sekä Natura 2000 -tietokannan tietoja kerättäessä. Tämän op-
paan on tarkoitus ensisijaisesti olla luonnonsuojeluviranomaisten sekä
muiden Natura 2000 -hankkeeseen osallistuvien apuna tunnistettaessa ja
kerättäessä tietoa alueiden luontotyypeistä.Tämä opas on käännetty ruot-
siksi (ks. ympäristöhallinnon www-sivut: http://www.vyh.fi/luosuo).
Tähän toiseen painokseen on korjattu lähinnä typografisia ja kirjoi-
tusvirheitä sekä täydennetty lajien suomenkielisiä nimiä ja kirjallisuusviit-
tauksia. Luontotyyppien tunnistamisperusteita ei ole muutettu, paitsi ala-
vien niitettyjen niittyjen (6510) kuvausta on täsmennetty poistamalla viit-
taukset laidunnettuihin niittyihin. Laidunnetut pienruohoniityt on pää-
osin luettu kuuluviksi runsaslajisiin kuiviin ja tuoreisiin niittyihin (6270).
Myös puustoisten soiden (91D0) erottamista erillisenä luontotyyppinä kei-
dassoiden (7110) ja aapasoiden (7310) liepeillä on korostettu.
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Taustaa
Luontodirektiivin määritelmän mukaan luontotyypit ovat yhteisön tärkeinä
pitämiä luontotyyppejä eli sellaisia yhteisön alueella esiintyviä luontotyyp-
pejä, jotka ovat vaarassa hävitä tai joiden levinneisyysalue on pieni tai
jotka ovat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen
ominaispiirteistä.
Luontotyyppi on direktiivissä määritelty sellaiseksi maa- tai vesialue-
tyypiksi, jota luonnehtivat tietyt maantieteelliset sekä abioottiset ja bioot-
tiset ominaispiirteet.
Osa direktiivin liitteessä luetelluista luontotyypeistä on nimetty eri-
tyisen tärkeiksi eli priorisoiduiksi luontotyypeiksi. Niillä tarkoitetaan sel-
laisia luontotyyppejä, jotka ovat vaarassa hävitä ja joiden suojelussa yh-
teisöllä on erityinen vastuu, kun otetaan huomioon luontotyypin levinnei-
syysalue yhteisön alueella suhteessa luontotyypin koko levinneisyysalu-
eeseen. Erityisen tärkeät luontotyypit on direktiivissä sekä tässä oppaassa
merkitty tähdellä (*).
Direktiivin mukaan yhteisön tavoitteena on säilyttää liitteen I luon-
totyyppien suojelutaso suotuisana. Se tarkoittaa että luontotyypin luon-
tainen levinneisyys, rakenne ja toiminta säilyvät sekä että luontotyypille
tyypillisen lajiston säilyminen on turvattu. Direktiivi suoraan velvoittaa
jäsenvaltiot osoittamaan suojelukohteita luontotyyppien säilymisen tur-
vaamiseksi. EU:n alueelle luotavaa yhtenäistä, toisiinsa liittyvien, eri jä-
senvaltioiden perustamaa suojelukohteiden joukkoa kutsutaan Natura 2000
-verkostoksi.
Natura 2000 -hankkeen tavoitteena on myös saada yhdenmukaista
tietoa koko yhteisön alueen tärkeistä luonnonsuojelukohteista ja niiden
laadusta. Aineiston avulla on tarkoitus arvioida ja seurata yhteisön luon-
nonsuojelun tilaa ja edistymistä. Natura 2000 -verkon kohteilta kerätään
tietoa mm. niillä esiintyvien direktiivin luontotyyppien määrästä, laajuu-
desta, edustavuudesta ja luonnontilasta sekä ennallistamiskelpoisuudes-
ta. Tämän oppaan tarkoitus on erityisesti avustaa tässä tietojen keruussa.
Luontodirektiivi laadittiin ennen Suomen ja Ruotsin liittymistä EU:n
jäseniksi ja sen valmistelu on siten tapahtunut Keski- ja Etelä-Euroopan
vanhojen jäsenvaltioiden näkökulmasta. Luontotyyppien valinnan pohja-
na on käytetty eurooppalaista, silloisen yhteisön tarpeisiin tehtyä CORI-
NE-habitaattiluokittelua (1991), josta boreaalisen vyöhykkeen luontotyy-
pit puuttuvat ja joka luokittelujärjestelmänäkin on monilta osin suomalai-
selle luokitteluperinteelle vieras. Siitä on myöhemmin tehty laajempia ja
osin paranneltuja luonnoksia, joista viimeisin käsittää myös pohjoisia luon-
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totyyppejä (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996, Davies & Moss 1997).
Luokitukset pitävät sisällään kaikki merkittävät luontaiset luontotyypit
sekä tarkoituksenmukaisin osin myös ihmisen vaikutuksesta syntyneet
luontotyypit, niin sanotut perinnebiotoopit.
Suomen ja Ruotsin EU:in liittymisneuvotteluiden yhteydessä luonto-
direktiiviin lisättiin kolme pohjoismaista luontotyyppiä, jolloin myös EU:n
luontotyyppiopasta (European Comission 1996) hieman täydennettiin, jotta
se soveltuisi paremmin pohjoisiin olosuhteisiin. Myöhemmin direktiiviin
lisättiin vielä Suomen ja Ruotsin aloitteesta monia uusia luontotyyppejä ja
valmistettiin niistä EU:n luontotyyppiopasta täydentävät luontotyyppien
kuvailulehdet. Ruotsissa (Löfroth 1997) ja Isossa-Britanniassa (Brown et
al. 1997) on julkaistu myös opas Natura-luontotyyppien tunnistamisesta.
CORINE-tyypit ovat monesti kasvillisuustyypin käsitettä laajempia
luontotyyppejä (biotopes, habitats), joiden määrittelyssä on otettu huomi-
oon myös niiden merkitys eläimistön sekä maiseman kannalta. CORINE-
tyyppien pohjana on kuitenkin keskieurooppalaisen ns. Braun-Blanquet -
koulukunnan kehittämä, ensisijaisesti kasvilajiston eroihin perustuva kas-
viyhdyskuntien luokittelujärjestelmä. Direktiiviä valmisteltaessa lienee ol-
lut lähtökohtana, että direktiivissä listattavat luontotyypit valitaan CORI-
NE-järjestelmästä suoraan tai yhdistelemällä sen tyyppejä. Keski-Euroop-
palaista kasvillisuuden luokittelua on esitellyt esimerkiksi Ellenberg (1988)
ja sen soveltamista pohjoismaiseen luontoon Diersen (1997).
Koska CORINE -luokittelua on vaikeaa suoraan soveltaa suomalai-
siin oloihin, on monien direktiivin luontotyyppien tulkinta ollut jossain
määrin hankalaa ja se on jouduttu tekemään käytössä ollutta aineistoa so-
veltaen.
EU:n jäsenvaltioiden muodostama alue on jaettu EU:n hallintoa var-
ten määriteltyihin luonnonmaantieteellisiin alueisiin. Suomessa on EU:n
boreaalista ja alpiinista aluetta. Boreaalinen alue käsittää Suomessa etelä-
, keski- ja pohjoisboreaalisen vyöhykkeen sekä hemiboreaalisen vyöhyk-
keen. Alpiininen alue käsittää Suomessa Tunturi-Lapin vyöhykkeen. Bo-
reaalista aluetta on yhteisössä vain Suomessa ja Ruotsissa, alpiinista aluetta
on myös Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristoissa. Direktiivissä mainitut luon-
totyypit voivat esiintyä useilla em. luonnonmaantieteellisillä alueilla.
Direktiivin liitteessä I mainituista luontotyypeistä 69:ää esiintyy Suo-
messa. Näistä 14 on ensijaisesti suojeltavia (*) luontotyyppejä.
Tämän oppaan kokoamiseksi on tarvittu lukuisten eri luontotyyppi-
en tai luontotyyppiryhmien asiantuntijoiden työpanosta. Määritelmiä on
pohdittu asiantuntijapalavereissa sekä pyydetty kuvauksista asiantunti-
joiden kommentteja. Työhön ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:
Merenrannikot: Thomas Bonn, Saara Bäck, Jan Ekebom,
Kalevi Keynäs, Jouko Siira, Heikki Toivonen
Sisävedet: Heikki Toivonen, Krister Karttunen
Nummet ja niityt: Aulikki Alanen, Carl-Adam Häggström,
Juha Pykälä, Maarit Vainio
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Soiden luontotyypit: Kaisu Aapala, Seppo Eurola, Eero Kaakinen,
Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä
Kallioiset luontotyypit: Risto Heikkinen, Juha Pykälä
Metsäiset luontotyypit: Aulikki Alanen, Risto Heikkinen, Anneli Leivo,
Tapio Lindholm, Seppo Tuominen
Tunturit: Risto Virtanen, Seppo Eurola
Työn kuluessa on lukuisia kertoja oltu yhteydessä myös ruotsalaisten vas-
taavaan työskentelyyn; yhteyshenkilönä on Ruotsissa ollut Michael Löf-
roth (Naturvårdsverket).
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Kuvausten sisältö
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Direktiivin luontotyypeistä on tässä oppaassa kuvattu kaikki ne, jotka esiin-
tyvät Suomessa. Luontotyypit on jaettu seitsemään pääryhmään. Jaottelu
poikkeaa sikäli joissain muissa yhteyksissä käytetyistä, että pohjoisimmat,
pääasiassa vain tuntureilla esiintyvät luontotyypit on koottu omaksi lu-
vukseen. Eri luontotyyppien käsittelyn tarkkuus ja laajuus vaihtelee. Tämä
johtuu toisaalta siitä, että eräät luontotyypit, kuten ennallistamiskelpoiset
keidassuot, on katsottu meillä vähämerkityksisiksi. Toisaalta eräistä luon-
totyypeistä tietomme ovat liian vähäiset laajempaan käsittelyyn. Erityi-
sesti edustavuuden ja luonnontilaisuuden tarkastelun laajuus vaihtelee
suuresti.
Otsikko: Otsikkoina käytetään luontotyyppien epävirallisia nimiä jota seu-
raa luontotyypin Natura 2000 koodi. Otsikon alla on annettu luontotyypin
virallinen suomenkielinen nimi, mikäli se poikkeaa käyttönimestä, sekä
englannin ja ruotsinkieliset nimet. Viralliset nimet ovat EU:n komission
vahvistamat, mutta monesti niin monimutkaisia ja hankalia, että niistä on
käyttöniminä luovuttu.
Kuvaus: Olennaisin osa EU:n luontotyyppioppaan kuvauksesta. EU:n op-
paasta on tähän  yleensä otettu vain osa, koska kuvaus kokonaisuudes-
saan yleensä sisältää paljon vain muita Euroopan osia koskevia tietoja.
Määrittäminen: Täydennetty luontotyypin kuvaus sekä vastaavuudet suo-
malaisiin luokittelujärjestelmiin kuten suo- tai metsätyyppeihin. Myös käy-
tännön ohjeita luontotyypin tunnistamiseksi inventointeja tai tiedon ke-
ruuta aiemmin tehdyistä selvityksistä ajatellen. Tarvittaessa on määritelty
rajaus muihin läheisiin luontotyyppeihin nähden.
Lajisto: Etupäässä on pyritty mainitsemaan luontotyypin määrittämisen
kannalta oleellista lajistoa seuraavasti:
– ilman etuliitettä olevat lajit: luontotyypille tunnusomaista tai tyypillis-
tä lajistoa
– etuliitteellä d merkityt lajit: selvät valtalajit, jos sellaisia on ollut luonto-
tyypiltä erotettavissa
– etuliitteellä i merkityt lajit: mahdolliset ilmentäjälajit, joiksi on käsitetty
sellaiset lajit, jotka erityisesti kohteella esiintyessään indikoivat kyseis-
tä luontotyyppiä. Ilmentäjälajeja on voitu osoittaa vain joistain luonto-
tyypeistä, kuten esim. niityistä.
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Uhanalaiset lajit on merkitty Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoi-
mikunnan mietinnön (1992) mukaisesti (E= erittäin uhanalainen, V= vaa-
rantuneet, St= taantuneet, Sh= harvinaiset, Sp= puutteellisesti tunnetut
sekä al.uh.= alueellisesti uhanalaiset lajit).
Laajojen luontotyyppien kohdalla lajistoa on esitetty vaihtelevalla tark-
kuudella, usein sen osalta viitataan vain käytettävissä oleviin kasvillisuus-
oppaisiin.
Edustavuus: Pyritty selventämään mitä piirteitä Natura 2000 -tietolomak-
keissa kysytty luontotyypin edustavuus luontotyypin osalta tarkoittaa.
Luonnontila: Pyritty selventämään, mitä piirteitä Natura 2000 -tietolo-
makkeissa kysytty luontotyypin luonnontila ko. luontotyypin osalta tar-
koittaa.
Levinneisyys ja runsaus: Kuvattu tyypin levinneisyysaluetta ja runsautta
EU:n alueella ja erityisesti Suomessa.
Luokittelu: Tässä on viitattu muutamiin eurooppalaisiin ja pohjoismai-
siin kasvillisuusluokitteluoppaisiin. CORINE 1991: Luontotyypin koodi ja
nimi CORINE-luokittelujärjestelmässä. Palearctic habitats 1996: Luonto-
tyypin koodi ja nimi Palaearctic habitats-luokittelujärjestelmässä. Vegeta-
tionstyper i Norden 1995: Tyypin vastaavuus Pohjoismaisen ministerineu-
voston julkaisemaan kasvillisuuden luokittelujärjestelmään (Påhlsson
1995).
Kirjallisuus: Keskeistä luontotyyppiä käsittelevää kirjallisuutta.
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Meri ja rannikko
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Suomen meri- ja rannikkoluonto on valtamerten rannikoihin verrattuna
vaatimatonta ja niukka lajista, mutta on toisaalta maailmanlaajuisessakin
mittakaavassa aivan ainutlaatuista. Tämä johtuu Itämeren poikkeukselli-
sista olosuhteista. Vesi on murtovettä, vähäsuolaista vettä, jossa monet
valtamerten eliölajit eivät tule toimeen, mutta joka ei tarjoa elinympäris-
töä myöskään useimmille makeanveden eliöille. Lisäksi Pohjois-Itämeren
alueella maa kohoaa jatkuvasti, mikä sekin on ainutlaatuinen ilmiö, niin
että uutta rantaa paljastuu jatkuvasti veden alta. Vuorovesi-ilmiö ei vai-
kuta Itämerellä, mutta toisaalta tuulien aiheuttama vedenkorkeuden vaih-
telu voi olla melkoista. Suomen merialue saa myös lähes poikkeuksetta
yhtenäisen jääpeitteen.
Meri- ja rannikkoluonto vaihtelee suuresti Suomen eri osissa. Tämä
johtuu mm. veden suolaisuuden vähenemisestä lounaisimmasta saaris-
tosta kohti Suomenlahden ja Perämeren pohjukkaa. Myös maa- ja kallio-
perän laatu vaihtelee suuresti. Saaristomerelle ovat tyypillisiä jyrkät kalli-
oiset rannat, itäisellä Suomenlahdella vallitsevat kivikot ja Pohjanlahdella
monesti avoimet, matalat hiekka- ja hiesupohjaiset rannat. Meri- ja ran-
nikkoluonto muuttuu suuresti myös siirryttäessä tuulille ja tyrskyille avoi-
mesta ulkosaaristosta suojaiseen sisäsaaristoon.
Tässä käsiteltävät luontotyypit ovat hyvin monenlaisia, niiden laa-
juus ja yleisyys vaihtelee suuresti ja niiden erotusperusteet voivat olla lä-
hes puhtaasti kasvitieteellisiä mutta monesti myös geologisia tai maise-
mallisia. Osa tarkasteltavista luontotyypeistä käsittää vain vedenalaista
luontoa, kuten hiekkasärkät, osa on laajoja saarten ja niiden vedenalaisen
osan muodostamia kokonaisuuksia, kuten riutat ja harjusaaret, osa on eri-
laisia, monesti pienialaisiakin rantatyyppejä, kuten rantavallit ja rantanii-
tyt ja osa erikoislaatuisia rannikon luontokohteita, kuten laajat matalat lah-
det tai kapeat murtovesilahdet. Rannikon hiekkadyyneiltä on erotettu ko-
konainen sukkessiosarja erilaisia luontotyyppejä.
Merenrannikon ja erityisesti vedenalaista merikasvillisuutta on Suo-
messa tutkittu ja luokiteltu suhteellisen vähän. Mitään yhtenäistä järjes-
telmää näiden alueen luonnon luokittelemiseksi ei Suomessa ole kehitelty
toisin kuin esimerkiksi soilla tai metsissä. Tästä syystä esimerkiksi edus-
tavuutta ja luonnontilaa on voitu käsitellä vain suppeasti.
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4.1 Vedenalaiset hiekkasärkät (1110)
Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time
Sublittorala sandbankar
Kuvaus: Rantavyöhykkeen läheisyydessä sijaitsevia pysyvästi vedenalai-
sia hiekkasärkkiä, missä vedensyvyys on harvoin yli 20 m. Kasvittomia tai
Zosteretum marinae-/Cynodoceion nodosae-kasvillisuutta.
Määrittäminen: Lähinnä glasifluviaalisilla kerrostumilla esiintyvä luon-
totyyppi. Luontotyyppiin luetaan rannanläheiset hiekkasärkät (partikke-
lin halkaisia 0,06-2,0 mm) aina 20 metrin syvyyteen asti. Kiviä ja lohkarei-
ta esiintyy yleisesti. Missä pohja on puhdasta hiekkaa on makrofyyttikas-
villisuutta niukasti. Tällaisilla paikoilla kasvavat mm. kiertohapsikka (Rup-
pia cirrhosa) ja hapsivita (Potamogeton pectinatus). Tähän luontotyyppiin
luetaan myös hiekkapohjat, joilla kasvaa meriajokasta (Zostera marina). Me-
riajokas on meillä riippuvainen veden hyvästä vaihtuvuudesta. Tästä syystä
se kasvaa ensisijaisesti  puhtailla hiekka- ja hiesu-pohjilla, 3-4 metrin sy-
vyydessä, missä suuria määriä eloperäistä ainesta ei pääse kerääntymään
pohjalle. Hiekkasärkkiä on meillä yhdistyneinä laajoihin moreeni, lieju- ,
hiesu- ja hiekkapohjiin. Harjusaarten yhteydessä olevat hiekkasärkät lue-
taan luontotyyppiin “Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja ki-
vikkorantojen sekä vedenalainen kasvillisuus” (1610).
Lajisto:
Kasveja
Chara aspera, mukulanäkinparta (myös hiesupohjilla)
Tolypella nidifica, sykeröparta
Potamogeton pectinatus, hapsivita
Ruppia cirrhosa, merihapsikka
Ruppia spiralis, kiertohapsikka
Zostera marina, meriajokas
Eläimiä
Mya arenaria, hietasimpukka
Cerastoderma glaucum, sydänsimpukka
Corophium volutator , liejukatka
Nereis diversicolor, monisukasmato
Ammodytes tobianus, pikkutuulenkala
Platichthys flesus, kampela
Pomatoschistus microps, hietatokko
Pomatoschistus microps, liejutokko
(pääasiallinen esiintyminen merenkurkusta etelään)
Monien lintujen, kuten mustalinnun (Melanitta nigra), kaakkurin (Ga-
via stellata) ja kuikan (G. Arctica) tärkeä talvehtimisalue. Vedenalaisilla hiek-
kasärkillä on myös merkitys kalojen kutualueina sekä joissain määrin myös
hylkeiden levähdyspaikkoina.
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa puhdas hiekkapohja. Eräillä alueilla
pohjakasvuston, etenkin meriajokaskasvustojen, tiheys ja hyväkuntoisuus.
Luonnontila: Ei hiekanottoa, ei laivaväyliä, ei esiinny rehevöityneissä ve-
sissä missä on runsasta sedimentaatiota tai missä kertyy irrallisia rihma-
maisia leviä.
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikoilla. Suomessa särk-
kiä esiintyy hiekkapohjaisilla rannoilla koko rannikolla. Meriajokasyhdys-
kuntia on Suomen lounaisessa ulko- ja keskisaaristossa Ahvenanmaalla,
Saaristomerellä ja Uudellamaalla (Uudestakaupungista Sipooseen) (Lut-
her 1950, Niemi 1962). Meriajokas on mahdollisesti taantunut.
Luokittelu: CORINE 1991: 11.125 Shoals (matalikot). 11.22 Sublittoral soft
seabeds (sublitoraalin pehmeät merenpohjat). 11.31 Atlantic eelgrass
meadows (atlanttiset meriajokasniityt).
Palearctic habitats 1996: 11.125 Shoals (matalikot). 11.22 Sublittoral
soft seabeds (sublitoraalin pehmeät merenpohjat). 11.3 Sea-grass meadows.
11.31 Atlantic eelgrass meadows (atlanttiset meriajokasniityt). 11.4 Bracki-
sh Sea vascular vegetation.
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.4.1.1 Zostera marina -typ (meriajo-
kasyhdyskunta). 4.4.1.2 Ruppia maritima-typ (merihapsikka-hapsivita-me-
rihaurayhdyskunta). (6.3.3.1 Chara-typ (näkinpartaistyyppi))
Kirjallisuus:
Lappalainen, Hällfors & Kangas 1977,  Leinikki & Oulasvirta 1995, Luther
1951.
4.2 Jokisuistot (1130)
Estuaries
Estuarier
Kuvaus: Vuorovedelle alttiina olevia joen alajuoksun osia, jotka alkavat
suolapitoisen veden rajalta. Jokisuistot ovat rannikon lahdelmia, joissa
“Laajoista matalista lahdista” poiketen makean veden vaikutus on huo-
mattava. Makean ja suolaisen veden sekoittuminen sekä veden virtauk-
sen heikentyminen jokisuistossa johtavat hienojakoisen aineksen sedimen-
toitumiseen, minkä takia muodostuu usein laajoja hiekka- ja mutasärkkiä
lasku- ja nousuveden väliselle alueelle. Siellä missä vuorovesivirrat ovat
nopeampia kuin jokivesi pääosa aineksista kerääntyy jokisuulle deltamuo-
dostumaksi.
Itämeren murtovetiset jokisuistot, joissa ei ole vuorovettä, katsotaan
omaksi alatyypikseen.
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Määrittäminen: Kyseessä on laaja mosaiikkimainen biotooppikompleksi,
jossa on runsaasti kasviyhdyskuntia, mutta joka toiminnallisesti on eheä
kokonaisuus. Jokisuilla tavataan yleensä erittäin laajoja ja tiheitä ruovi-
koita ja kaislikoita, joissa kasvaa myös suuri määrä muita ilmaversoiskas-
veja, uposkasveja, kellulehtisiä sekä irtokellujia. Eliölajisto koostuu Suo-
messa pääasiassa makean veden lajistosta ja kasvillisuus on hyvin saman-
kaltainen kuin rehevissä järvissä.
Jokisuisto muodostaa ekologisen kokonaisuuden sitä ympäröivien ter-
restristen rannikkobiotooppien kanssa ja luonnonsuojelusuunnittelussa
nämä biotoopit tulisi ottaa huomioon yhtenä kokonaisuutena
Lajisto:
Kasveja
Ceratophyllum demersum, karvalehti
Myriophyllum spp., ärviöitä
Potamogeton spp., vitoja
Ruppia maritima, merihapsikka
Chara spp., näkinpartaisia
Carex spp., saroja
Phragmites australis, järviruoko
E Sium latifolium, sorsanputki
Schoenoplectus spp., kaisloja
Typha spp., osmankäämejä
Hydrocharis morsus-ranae, kilpukka
Nymphaea spp., lumpeita
Nuphar spp., ulpukoita
Eläimiä: Selkärangattomien pohjayhdyskuntia. Monien lintujen tär-
keitä ruokailu- ja pesimisalueita, esim. kaulushaikara (Botaurus stellaris),
ruskosuohaukka (Circus aeroginosus), rytikerttunen (Acrocephalus scirpace-
us), rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus).
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa runsas linnusto sekä tiheä ja lajistol-
taan runsas kasvillisuus, jossa on runsaasti sekä upos- ja ilmaversoiskas-
veja että kellulehtisiä.
Luonnontila: Luonnontilassa yleensä ei ruoppausten jälkiä (kanavia, ruop-
pausmassoja) tai muita ihmisen rakennelmia. Luonnonhoidollisia ruop-
pauksia voi olla.
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikot. Suomessa koko
rannikolla (esim. Simonjoki, Kokemäenjoki, Porvoonjoki, Kyrönjoki).
Luokittelu: CORINE 1991: 13.2 Estuaries (jokisuistot). 11.2 Seabed (me-
renpohjan eloyhteisöt). 13.4 Submerged beds of vascular brackish vegeta-
tion (murtoveden vedenalainen putkilokasvillisuus).
Palearctic habitats 1996: 13.2 Estuaries (jokisuistot).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.4.1.2 Ruppia maritima-typ (meri-
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hapsikka-hapsivita-merihaurayhdyskunta). 4.3.1.1 Phragmites australis-
Bolboschoenus maritimus-typ (ruoko- ja merikaislayhdyskunta). 6.3.2 Pota-
mogeton spp.-huvudtyp (uposlehtiskasvillisuus). 6.3.2.2 Potamogeton pecti-
natus-typ (hapsivitatyyppi). 6.3.3.1 Chara-typ (näkinpartaistyyppi). 6.5.1.1
Lemna minor-Spirodela polyrrhiza-typ (limaskatyyppi).
4.3 Rannikon laguunit* (1150)
Coastal lagoons*
Kustnära laguner*
"Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet*"
Kuvaus: Matalia suolaisen veden hallitsemia rannikkoalueita, joissa suo-
lapitoisuus ja veden määrä vaihtelevat. Laguunit erottuvat merestä koko-
naan tai osittain hiekkasärkillä tai somerikoilla, joskus myös kallioilla. Suo-
lapitoisuus voi vaihdella hyvin paljon riippuen sademäärästä ja haihdun-
nasta sekä laguuniin myrskyjen, talviaikaisen korkean veden tai vuorove-
den takia tulvivasta merivedestä. Kasvillisuus joko puuttuu tai kuuluu
luokkiin Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea tai Charetea (CORI-
NE 91: 23, 21 tai 23.22).
Fladat ja kluuvit ovat pieniä, matalia ja selvästi rajautuneita vesial-
taita, joilla on vielä yhteys mereen tai jotka ovat juuri kuroutuneet irti
merestä. Tunnuspiirteitä ovat hyvin kehittynyt ruovikkovyöhyke ja rehe-
vä uposlehtinen kasvillisuus. Fladoilla ja kluuveilla on useita morfologial-
taan ja kasvillisuudeltaan erilaisia kehitysvaiheita, jotka edustavat ekolo-
gisesti tärkeitä maankohoamisen sukkessiovaiheita merenpohjan muuttu-
misesta maaksi.
Määrittäminen: Maankohoamisalueille tyypilliset, maailmanlaajuisesti ai-
nutlaatuiset fladat ja kluuvit kuuluvat samaan sukkessiosarjaan. Fladoja
ja kluuveja tavataan eniten sisäsaaristossa. Munsterhjelm (1997) on luoki-
tellut sukkessiosarjan eri vaiheet sijainnin, substraatin ja morfologisen suk-
kessiovaiheen perusteella useaan eri tyyppiin. Luokitus soveltuu ensisi-
jaisesti Etelä-Suomen saariston fladojen luokitteluun.
Munsterhjelm on kuvannut seuraavat morfologiset alatyypit: saaris-
tofladan esiaste (ensimmäinen vaihe), saaristoflada (toinen vaihe), saaris-
tokluuviflada (kolmas vaihe) sekä saaristokluuvi (neljäs vaihe). Morfolo-
giset vaiheet voidaan myös jakaa kasvillisuuden perusteella eri kehitys-
vaiheisiin, mutta kasvillisuuden sukkessio ei välttämättä aina vastaa tätä
morfologista sukkessiota, sillä sama kasviyhdyskunta voi esiintyä useas-
sa fladojen ja kluuvien kehitysvaiheessa. Lisäksi hiekkarannoilla on seu-
raavat morfologiset alatyypit: hiekkarantafladan esiaste, hiekkarantafla-
da sekä hiekkarantakluuvi. Mannervyöhykkeellä on myös oma fladatyyp-
pi, mannerflada, johon muista fladoista poiketen voi laskea puroja tai pik-
kujokia, minkä takia flada muistuttaa jokisuistoa.
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Saaristofladan esiaste on fladavaihetta edeltävä kehitysvaihe, yleen-
sä fladavaihetta syvempi merenlahti johon ajautuu sinne sedimentoituvaa
ainesta ja jonka suuaukko on alkanut kuroutua. Fladat ovat merestä ku-
routuvia matalia, selvästi rajautuneita murtovesialtaita, jotka ovat yhä yh-
teydessä mereen yhden tai useamman suuaukon (salmen) kautta. Suuau-
kon kohdalla on yleensä selvä kynnysalue. Kynnysalueet ovat virtapaik-
koja, joiden pohja koostuu kokonaan tai osittain joko kivestä, sorasta, hie-
kasta tai kalliosta (harvemmin). Veden suolapitoisuus on fladassa yleensä
sama kuin fladan ulkopuolella olevissa saaristovesissä. Fladojen rantoja
reunustaa tavallisesti ruovikko, mutta keskusta on avointa vettä. Fladojen
pohjia peittää yleensä runsas ja erikoislaatuinen makrofyyttikasvillisuus,
joihin kuuluu mm. punanäkinparta (Chara tomentosa) ja merinäkinruoho
(Najas marina). Näiden ohella kuuluu fladalajistoon myös muita yleisem-
min esiintyviä lajeja kuten ärviät ja vidat (Munsterhjelm 1997). Fladasta
seuraava kehitysaste on kluuviflada. Kluuvifladan suuaukot ovat kasva-
neet umpeen ja yhteys mereen on ainoastaan korkean veden aikaan, yleensä
syys- ja talvimyrskyjen aikana. Suolaisuus alkaa asteittain alentua ja allas
on selvästi fladavaihetta matalampi. Kluuvit ovat pieniä, matalia ja sel-
västi rajautuneita murtovesialtaita, joiden yhtäjaksoinen yhteys mereen
maankohoamisen myötä on katkennut. Myös kluuvien pohjia peittää yleen-
sä makrofyyttikasvillisuus, mutta makean veden lajit ovat täällä yleisem-
piä kuin fladoissa (Munsterhjelm 1997). Kluuvivaiheen jälkeen allas usein
muuttuu suoksi tai korveksi.
Pohjanlahden fladat poikkeavat Suomenlahden rannikon, Saaristo-
meren ja Ahvenanmaan fladoista. Ne ovat muodostuneet De Geer- ja Ro-
gen moreenien välisiin mataliin painaumiin, kun taas etelämpänä ovat ylei-
sempiä kallioiden rajaamat hieman syvemmät altaat (Rinkineva ja Molan-
der 1997).
Fladojen lisäksi Suomessa on verrattain vähän muita laguuneiksi luo-
kiteltavia umpeenkuroutuvia merenlahtia. Nämä laguunit ovat tavallises-
ti syvempiä kuin fladat, uposkasvillisuus on niukempaa kuin fladoissa ja
kynnysalue voi puuttua. Ahvenanmaan kapeat, osittain laguuninomaiset
lahdet voivat kehittyä järveksi ilman flada-vaihetta, mikäli allas on syvä
ja kuroutuminen irti merestä tapahtuu ilman että allas ennättää madaltua
fladalle tyypilliselle runsaalle uposkasvillisuudelle sopivaksi. Nämä jär-
vet ovat usein meromiktisia (Lindholm 1991).
Lajisto:
Kasveja:
Callitriche spp., vesitähtiä
Ceratophyllum demersum, karvalehti
Lemna trisulca, ristilimaska
Myriophyllum spp., ärviöitä
Najas marina, merinäkinruoho
Phragmites australis, järviruoko
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Potamogeton filiformis, merivita
Sh P. friesii, otalehtivita
P. obtusifolius, tylppälehtivita
P. pectinatus, hapsivita
P. perfoliatus, ahvenvita
P. pusillus, hentovita
Ranunculus baudotii, merisätkin
Ruppia maritima, merihapsikka
Leviä:
Chara aspera, mukulanäkinparta
Sp C. baltica, itämerennäkinparta
C. canescens, kalvasnäkinparta
Sp C. connivens, suppunäkinparta
C. tomentosa, punanäkinparta
Tolypella nidifica, sykeröparta
Vaucheria cf. dichotoma
Edustavuus: Runsaslajinen kasvillisuus, eteenkin näkinpartaislevien osalta.
Harvinaisia tai uhanalaisia lajeja esiintyy. Alueella usein tärkeä merkitys
kalojen kutu- ja poikasalueena. Linnustolle tärkeä alue niin pesivien kuin
muuttavien lajien osalta.
Luonnontila: Ei rantarakentamista, ojituksia, veneilystä aiheutuneita hait-
toja tai rehevöitymistä/saastumista tai ruoppauksia.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikot, erityisesti Välimeren alue.
Fladoja ja kluuveja vain Suomessa ja Ruotsissa. Fladoja ja kluuveja on melko
yleisesti Uudellamaalla, Saaristomerellä, Ahvenanmaalla ja Pohjanlahdel-
la.
Luokittelu: CORINE 1991: 21 Lagoons (laguunit). 23.21 Submerged for-
mations (uposkasvillisuus). 23.22 Lagoon dwarf spike-rush beds (laguu-
nien pikkuluikkakasvustot).
Palearctic habitats 1996: 12.4 Enclosed enbayments. 21 Coastal lagoons
(rannikon laguunit).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.3.1.1 Phragmites australis-Bolboschoe-
nus maritimus-typ (ruoko- ja merikaislayhdyskunta). (4.3.2.1 Eleocharis
parvula-typ (pikkuluikkayhdyskunta)). 4.3.2.2 Eleocharis acicularis-typ (hap-
siluikkayhdyskunta). 4.4.1.2 Ruppia maritima-typ (merihapsikka-hapsivi-
ta-merihaurayhdyskunta). 6.3.2 Potamogeton spp.-huvudtyp (uposlehtis-
kasvillisuus). 6.3.2.2 Potamogeton pectinatus-typ (hapsivitatyyppi). 6.3.3.1
Chara-typ (näkinpartaistyyppi).
Kirjallisuus: Hästbacka 1984, Keynäs 1977, Lindholm 1991,  Lindholm,
Rönnberg & Östman 1989, Munsterhjelm 1997, Rinkineva & Molander 1997.
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4.4 Laajat matalat lahdet (1160)
Large shallow inlets and bays
Stora grunda vikar och sund
Kuvaus: Laajoja merenlahtia, joissa ei tavallisesti ole makean veden vai-
kutusta (kuten jokisuistoissa) eikä meren virtausvaikutusta. Merenlahtien
pohjan laatu ja kerrostumat ovat hyvin vaihtelevia ja pohjaeliöstön vyö-
hykkeisyys on hyvin kehittynyt. Eliöyhdyskunnat ovat yleensä erittäin
monimuotoisia. Matalan veden vyöhyke on toisinaan määriteltävissä Zos-
teretea ja Potametea assosiaatioiden mukaan.
Määrittäminen: Laajat matalat lahdet ovat mannerrannikon tai suurten
saarien hiekkaisia tai pehmeäpohjaisia suojaisia lahtia. Pohja-aineksesta
suuri osa on eloperäistä. Pohjalla tavataan meriajokas- ja vitakasvustoja,
joiden seassa voidaan tavata mm. näkinpartaislajeja ja hapsiluikka (Eleocha-
ris acicularis). Rajanveto luontotyyppiin “Pitkät ja kapeat murtovesilah-
det” on joskus ongelmallinen.
Lajisto:
Kasveja:
St Alisma wahlenbergii, upossarpio
Potamogeton pectinatus, hapsivita
P. perfoliatus, ahvenvita
P. praelongus, pitkälehtivita
Ruppia maritima, merihapsikka
Ranunculus baudotii, merisätkin
Zostera marina, meriajokas
Leviä:
Chara aspera, mukulanäkinparta
St C. baltica, itämerennäkinparta
C. canescens, kalvasnäkinparta
Eläimiä: Selkärangattomien pohjaeläinyhdyskuntia. Kalalajistoon kuu-
luu eteenkin heikkapohjilla mm. hietatokko (Pomatoschistus minutus), kam-
pela (Platichthys flesus), siloneula (Nerophis ophidion), pikkutuulenkala (Am-
modytes tobianus) sekä äyriäisistä mm. hietakatka (Crangon crangon) ja sy-
dänsimpukka (Cerastoderma glaucum).
Edustavuus: Runsas ja lajirikas pohjakasvillisuus ja eläimistö. Pohjakas-
villsuus ei ole sedimentoituneiden kuolleiden rihmamaisten levien tai pääl-
lyslevien peitossa.
Luonnontila: Luonnontilassa monipuolinen pohjaeliöstö, ei ruoppauksia,
ei rakentamista.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla. Suomessa koko rannikol-
la (esim. Hankoniemi, Rauma). Lintuvesien suojeluohjelmassa on useita
tällaisia lahtia.
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Luokittelu: CORINE 1991: 12 Sea inlets (merenlahdekkeet).
Palearctic habitats 1996: 12 Sea inlets and coastal features (merenlah-
dekkeet ja rannikkomuodostumat). 12.2 Semi-enclosed coasts.
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.4.1.2 Ruppia maritima-typ (meri-
hapsikka-hapsivita-merihaurayhdyskunta).
4.5 Riutat (1170)
Reefs
Rev
"Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat"
Kuvaus: Vedenalaisia tai laskuveden aikana paljaana olevia kallioita tai
eloperäisiä kivennäistymiä vedenalaisessa vyöhykkeessä. Kasvi- ja eläin-
yhteisöjen jatkuessa yhtenäisenä ulottuvat myös rantavyöhykkeelle. Riu-
toilla on yleensä pohjalevä- ja pohjaeläinyhteisöitä vyöhykkeinä, kuten
myös kivennäistymiä ja koralliperäisiä muodostumia.
Määrittäminen:  Suomessa ei varsinaisia eloperäisiä riuttoja ole, sen si-
jaan kalliorannat ja kallioiset karit, joissa on levävyöhykkeitä, ovat ulko-
saaristossa yleisiä ja luetaan tähän luontotyyppiin.
Pohjoisen Itämeren kalliorannoilla leväkasvillisuudessa on yleensä
erotettavissa kolme vyöhykettä: rihmalevä-, rakkolevä- ja, Lounais-Suo-
messa, syvänveden punalevävyöhyke. Ylimpänä on rihmalevävyöhyke,
joka on yleensä hyvin kehittynyt loivilla rannoilla. Kasvillisuudessa on
suurta vuotuista sukkessiovaihtelua ja kevätjäiden hankausvaikutus tu-
hoaa matalalla olevan vesikasvillisuuden.
Rihmalevävyöhykkeen jälkeen seuraa rakkolevävyöhyke. Rakkolevä
on Itämeren kovapohjaisten rantojen vedenalaisen rantavyöhykkeen (sub-
litoraalin) suurikokoisin levä. Se kasvaa aina upoksissa, 0,5 metristä yleensä
5-6 metrin syvyyteen veden kirkkaudesta riippuen. Tiheät ja elinvoimai-
set rakkoleväkasvustot ovat keskeinen osa rantavyöhykkeen perustuotan-
toa ja tärkeitä niiden yhteydessä elävän eläimistön kannalta. Rakkolevän
ylläpitämä rantavyöhykkeen eliöyhteisö on Itämeren eliöyhteisöistä mo-
nimuotoisimpia.
Rakkolevävyöhykkeen alapuolella on lounaissaaristossa punalevävyö-
hyke 5-10 metrin syvyydessä. Muualla rakkolevävyöhykettä seuraa rih-
malevävyöhyke. Pääasiallinen uhka punaleville ja rakkolevälle on Itäme-
ren rannikkovesien rehevöityminen. Rakkolevä kärsii epifyyttisten levien
voimakkaasta kasvusta. Suojaisten rantojen rakkoleväkasvustot ovat pai-
koin kadonneet Suomesta.
Lajisto:
Leviä:
d Ceramium tenuicorne, punahelmilevä
d Cladophora glomerata, viherahdinparta
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d C. rupestris, meriahdinparta
Dictyosiphon spp., luppoleviä
Enteromorpha spp., suolileviä
d Fucus vesiculosus, rakkolevä
d Furcellaria fastigiata, haarukkalevä
Phyllophora spp., liuskapunaleviä
Pilayella littoralis, rihmatupsu
Polysiphonia nigrescens spp., punahapsuleviä
Sphacelaria spp.,
Eläimiä: Sinisimpukkaa (esiintyy joskus tiheinä mattona), halkojal-
kaisäyriäisiä, leväkatkoja, leväsiiroja, kotiloita. Luontotyypille tyypillisiin
kalalajeihin kuuluu mm. kivinilkka (Zoarces viviparus), kampela (Platicht-
hys flesus), piikkikampela (Psetta maxima), seitsenruototokko (Gobiusculus
flavescens), teisti (Pholis gunellus), isosimppu (Myoxocephalus scorpius), piik-
kisimppu (Taurulus bubalis) sekä vaskikala (Spinachia spinachia).
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat leväkasvillisuuden selväpiirteinen
vyöhykkeisyys sekä laajat ja hyväkuntoiset rakkoleväkasvustot.
Luonnontila: Ei laitureita ja muita rakennelmia, ei merkittävää veneilyn
tai rannan käytön aiheuttamaa häirintää.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla. Pohjoisen Itämeren ran-
nikolla ylimpänä on matalan veden rihmalevävyöhyke, joka on yleensä
hyvin kehittynyt loivilla rannoilla. Sen jälkeen on rakkolevävyöhyke (Fu-
cus vesiculosus) sublitoraalivyöhykkeessä 0.5- 6 metrin syvyydessä. Rak-
kolevävyöhykkeen alapuolella on punalevävyöhyke 5-10 metrin syvyy-
dessä.
Suomessa rakkoleväyhdyskuntia on Merenkurkusta Suomen itära-
jalle. Punaleväyhdyskuntia on avoimilla saaristoalueilla lounaisella Saa-
ristomerellä ja Hankoniemellä ja siitä itään Helsingin seudulle saakka.
Luokittelu: CORINE 1991: 11.24 Sublittoral rocky seabeds (sublitoraalin
kalliopohjat). 11.25 Sublittoral organogenic concretions (sublitoraalin elo-
peräiset kerrostumat).
Palearctic habitats 1996: 11.24 Sublittoral rocky seabeds and kelp fo-
rests (sublitoraalin kalliopohjat ja ruskolevä-kasvustot). 11.25 Sublittoral
organogenic concretions (sublitoraalin eloperäiset kerrostumat).
Kirjallisuus: Kautsky 1974, Ravanko 1968.
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4.6 Rantavallit (1210)
Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus
Annual vegetation of drift lines
Annuell vegetation på driftvallar
Kuvaus: Yksivuotisten kasvien tai erityisesti Välimerellä yksi- ja moni-
vuotisten kasvien  muodostamia yhdyskuntia veden kuljettaman ainek-
sen ja soran kasautumilla, joissa on runsaasti typpipitoista orgaanista ai-
nesta (Cakiletea maritimae p.).
Määrittäminen: Rantavallien yksivuotisella kasvillisuudella tarkoitetaan
kasvillisuutta sora- (2-64 mm) ja somerikko- (64-256 mm) rantojen, mutta
myös hiekka (0,06-2,0 mm)- ja kivikkorantojen veden kuljettaman elope-
räisen aineksen kasautumilla rannan ylärajalla. Niitä on yleensä avoimilla
rannoilla ja lahtien perukoissa saariston uloimmissa osissa. Tietyille ran-
noille kertyy muita rantoja enemmän ajautunutta ainesta ja näille muo-
dostuu myös säännöllisesti rantavalleja. Kasautumat koostuvat yleensä
tuoreesta ja maatuneesta rakkolevästä, järviruo’osta ja muusta eloperäi-
sestä aineksesta sekä usein erilaisista jätteistä. Hyvin typpipitoisella kas-
vualustalla viihtyy erikoislaatuinen, erittäin rehevä kasvillisuus (Borg 1967).
Tuoreella ja vanhalla aineksella on omat kasviyhdyskuntansa. Tuoreella
aineksella viihtyvät useat yksivuotiset lajit. Rakkolevän taantumisen myötä
suuret rakkoleväkasautumat ovat harvinaistuneet, kun taas järviruokoka-
sautumat puolestaan ovat yleistyneet.
Lajisto:
Kasveja
Atriplex littoralis, merimaltsa
A. longipes subsp. praecox, pikkusuolamaltsa
d A. prostrata, isomaltsa
Artemisia vulgaris, pujo
Cirsium arvense, pelto-ohdake
d Elymus repens, juolavehnä
Festuca rubra, punanata
d Filipendula ulmaria, mesiangervo
Galeopsis bifida, peltopillike
d Polygonum aviculare, pihatatar
V Polygonum oxyspermum, meritatar
d Potentilla anserina, ketohanhikki
Rumex crispus, poimuhierakka
V Salsola kali, otakilokki
Sonchus arvensis, peltovalvatti
Stachys palustris, peltopähkämö
d Tanacetum vulgare, pietaryrtti
d Valeriana sambucifolia subsp. salina, merivirmajuuri
Vicia cracca, hiirenvirna
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa kasautumien suuri koko ja pituus sekä
rantavallilla kasvava lajisto.
Luonnontila: Luonnontilaa kuvastavat koskemattomuus, saariston uloim-
missa osissa rakkolevän runsaus kasaumissa sekä rehevä kasvillisuus.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla, Suomessa koko rannikol-
la. Edustavimmat ulkomeren äärellä. Suuret kasautumat harvinaistuneet.
Luokittelu: CORINE 1991: 17.2 Shingle beach drift lines (sora- ja somerik-
korantojen kasautumat).
Palearctic habitats 1996: 17.2 Shingle beach drift lines (sora- ja some-
rikkorantojen kasautumat).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.2.1.3 Elytrigia repens -typ (juola-
vehnäyhdyskunta). 4.2.1.4 Atriplex spp. - Polygonum aviculare -typ (malt-
sa-tataryhdyskunta). 4.2.1.5 Cakile maritima -typ (merisinappiyhdyskun-
ta).
Kirjallisuus: Borg 1967, Tyler 1969, Vartiainen 1980.
4.7 Kivikkorannat (1220)
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus
Perennial vegetation of stony banks
Perenn vegetation på steniga stränder
Kuvaus: Rannan yläosan monivuotista kasvillisuutta, jonka lajeja ovat
merikaali (Crambe maritima) ja suola-arho (Honkenya peploides) sekä muut
monivuotiset lajit. Laajoilla soraikkomuodostumilla on erotettavissa lu-
kuisia kasvillisuustyyppejä rannan yläosista sisämaahan päin. Kiinteillä
soraikkomuodostumilla voi kehittyä rannikoiden niitty- kangas- ja pen-
saikkokasvillisuutta sekä toisinaan myös jäkälien ja sammalien vallitse-
maa kasvillisuutta.
Määrittäminen: Tähän luetaan soraiset, somerikkoiset sekä osittain myös
kivikkoiset rannat. Kasvillisuuden luonne määräytyy sen mukaan, miten
alttiina tuulelle ja aalloille ranta on. Eri saaristovyöhykkeiden kivikkoran-
tojen kasvillisuus on tästä syystä erilaista. Sisäsaariston ja ulkosaariston
suojaisemmilla kivikkorannoilla on usein kapea rantaniittyvyöhyke ran-
nan yläosassa. Kivien välissäkin on rantaniittykasvillisuutta. Tyrskyille alt-
tiina olevilla paikoilla kivikkorantojen kasvillisuus on laikuttaista ja niuk-
kaa, eikä rantaniittykasvillisuutta pääse kehittymään. Myös lähes kasvit-
tomia sora- ja somerikkorantoja esiintyy. Kivikkorantojen kasvillisuudes-
sa ja kasvistossa on suuria alueellisia eroja. Merikaaliyhdyskuntia on meillä
vain eteläisen saariston uloimpien osien tai avoimen eteläisen rannikon
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tuulelle ja aalloille alttiina olevilla sora-, somerikko- ja kivikkorannoilla.
Koska kivikkoiset rannat ovat yleisiä on kohteiden valinnassa kiinnitettä-
vä erityisesti huomiota edustavuuteen ja uhanalaisten ja harvinaisten laji-
en esiintymiseen. Sora- ja somerikkorannat ovat harvinaisempia.
Lajisto:
Kasveja
Angelica archangelica subsp. litoralis, meriputki
Aster tripolium, meriasteri
Crambe maritima, merikaali
Deschampsia bottnica, pohjanlahdenlauha
Elymus repens, juolavehnä
Juncus gerardii, suolavihvilä
Leymus arenarius, rantavehnä
Phalaris arundinacea, ruokohelpi
Rumex crispus, poimuhierakka
Sonchus arvensis var. maritimus, peltovalvatti
Triglochin maritima, merisuolake
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa kasvilajiston ja kasvillisuuden tyy-
pillisyys.
Luonnontila:  -
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikot. Suomessa koko
rannikolla. Merikaali etelärannikolla ja lounaissaaristossa.
Luokittelu: CORINE 1991: 17.3 Sea kale communities (merikaaliyhdys-
kunnat).
Palearctic habitats 1996: 17.3 Sea kale communities (merikaaliyhdys-
kunnat).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.1.2 Crambe maritima-Elytrigia re-
pens-typ (merikaali-juolavehnäyhdyskunta) (laajasti katsoen myös ilman
merikaalia.)
Kirjallisuus: Vartiainen 1980, Willers 1987.
4.8 Kasvipeitteiset merenrantakalliot (1230)
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot
Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic coasts
Vegetationsklädda havsklippor i Atlantkust eller Östersjökust
Kuvaus: Kasvipeitteiset kalliot ovat suuresti vaihteleva luontotyyppi, jonka
ominaisuuspiirteisiin vaikuttaa sijainti meren suhteen, geologia, geomor-
fologia, luonnonmaantieteellinen sijainti ja ihmistoiminnan vaikutus. Usein
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on erotettavissa vyöhykkeisyyttä, joka alkaa lähinnä merta olevien jyrkim-
pien kallioiden rakojen ja hyllyjen kasviyhdyskunnista ja jatkuu niittyinä
ylempien kallioiden rinteillä, lakiosilla ja tasanteilla, joille kasaantuneen
maa-aineksen paksuus on suurempi. Syvempänä sisämaassa ja suojaisem-
milla kallioilla on erilaisia kankaita, niittyjä ja puustoisia kasvillisuustyyp-
pejä, joiden kaikkien kasvilajistolle on luonteenomaista että siinä on ran-
nikkoalueille tyypillistä ainesta. Pehmeillä liikkuvimmilla rannoilla on
vaihtelevasti mereistä ja ei mereistä kasvillisuutta.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin luetaan merenrantakalliot, joilla
kallionraoissa kasvaa putkilokasveja ja joiden laella ja tasaisilla osilla ta-
vataan epilitoraalisia niittylaikkuja. Kasvillisuus on alkukesästä värikäs-
tä, mutta kuihtuu useimmiten nopeasti kesän kuivajaksojen aikana. Lajis-
ton koostumus on riippuvainen kallioperän ominaisuuksista. Suurin osa
rannikomme kalliorannoista on karuja graniitti- ja gneissirantoja, joiden
kasvillisuus on suhteellisen niukkalajista. Erikoistapauksen muodostavat
rannikomme harvat kalkkikivestä tai muista kasvillisuuden kannalta edul-
lisista kivilajeista koostuvat rantakalliot. Näillä tavataan useita Suomessa
harvinaisia kasveja. Rantametsien takana olevat kalliot luetaan sisämai-
den kalliotyyppeihin. Koska kasvipeitteiset rantakalliot ovat yleisiä, on
kohteiden valinnassa kiinnitettävä erityistä huomiota edustavuuteen ja
uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymiseen.
Lajisto:
Allium schoenoprasum, ruoholaukka
E Botrychium simplex, pikkunoidanlukko
V Collema multipartitum, risahyytelöjäkälä
Festuca rubra, punanata
Sh Leptogium plicatile, poimukesijäkälä
Plantago maritima, meriratamo
Sedum acre, keltamaksaruoho
S. telephium, isomaksaruoho
Silene uniflora, merikohokki
Tripleurospermum maritimum, merisaunio
Veronica longifolia, rantatädyke
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat kallion laajuus ja niittylaikkujen laa-
juus ja lajirunsaus sekä uhanalaisten tai harvinaisten kasvien esiintyminen.
Luonnontila: Kulumisen merkkejä ei näy.
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikoilla. Suomessa koko
rannikolla, eniten Etelä- Suomen saaristoalueilla. Kalkkikallioita on harvi-
naisina lounaisessa saaristossamme ja hyvin harvinaisina Uudellamaalla.
Luokittelu: CORINE 1991: 18.21 Atlantic cliff communities (Atlantin kal-
lioiden kasviyhdyskunnat).
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Palearctic habitats 1996: 18.2124 Baltic sea-cliff communities (Itäme-
ren rantakallioiden kasviyhdyskunnat).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.1.1 Matricaria maritima-Silene
uniflora-typ (merisaunio-merikohokkiyhdyskunta).
Kirjallisuus: Willers 1987.
4.9 Harjusaaret (1610)
Itämeren harjusaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkorantojen kasvillisuus
sekä vedenalainen kasvillisuus
Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and
sublittoral vegetation
Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation
Kuvaus: Jäätikön sulamisvesien kuljettamasta, verrattaen hyvin lajitellus-
ta hiekka- sora- tai harvemmin moreeni-aineksesta muodostunut saari. Siel-
lä täällä voi esiintyä kiviä tai lohkareita. Murtovesi sekä maankohoami-
nen vaikuttaa harjusaarten kasvillisuuteen mikä ilmenee eri kasvillisuus-
tyyppien sukkessiona. Harjusaarilla esiintyy monia harvinaisia kasvilli-
suustyyppejä (nummet, hiekka ja sora-rannat) sekä uhanalaisia lajeja.
Määrittäminen: Rannikkoalueella sijaitsevia osittain vedenalaisia harjuja
joiden korkeimmat harjanteet ovat vedenpinnan yläpuolella. Biotooppi-
kompleksi, joka muodostuu erilaisten kasviyhdyskuntien mosaiikista. Har-
jusaaret voivat olla matalia ja puuttomia tai korkeampia ja useimmiten
nummien tai mäntykankaiden peitossa. Rannat ovat hiekkaisia, soraisia
ja/tai somerikkoisia ja seassa on suurempiakin kiviä. Luontotyypin arvo
on lähinnä geomorfologisessa ja biologisessa kokonaisuudessa, ei pelkäs-
tään kasvillisuudessa.
Lajisto:
Kasveja
Vedenalaiset osat
Ceramium tenuicorne, punahelmilevä
Chorda filum, jouhilevä
Chara aspera, mukulanäkinparta
Cladophora glomerata, viherahdinparta
Fucus vesiculosus, rakkolevä
Pilayella littoralis, rihmatupsu
P. pectinatus, hapsivita
P. filiformis, merivita
P. perfoliatus, ahvenvita
Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
Myriophyllum spicatum, tähkä-ärviä
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Rannat
V Artemisia campestris subsp. bottnica, perämerenmaruna
Cakile maritima, merisinappi
Honkenya peploides, ranta-arho
Lathyrus japonicus subsp. maritimus, merinätkelmä
Leymus arenarius, rantavehnä
Muut osat
Calluna vulgaris, kanerva
Empetrum nigrum, variksenmarja
Juniperus communis, kataja
Pinus sylvestris, mänty
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat laajuus ja tyypillinen kasvillisuus.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia, ei roskaa-
mista tai soranottoa. Kasvillisuuspohjat eivät ole pohjaan vajonneiden (ir-
ronneiden, kuolleiden) rihmalevien tukahduttama.
Levinneisyys ja runsaus: Ruotsissa; Suomessa koko rannikkolla. Eivät
erityisen yleisiä, etenkin luonnontilaiset harjusaaret ovat harvinaistuneet.
Luokittelu: CORINE 1991: 19 x 17 x 11.22; 19 Islets and rock stacks, 17
Shingle beaches, 11.22 Sublittoral soft seabeds.
Palearctic habitats 1997: 11.22, 11.23, 11.27, 11.28, 11.29, 16.122, 16.13,
16.132, 16.133, 17.21, 19, 42C51.
Kirjallisuus: Eklund 1921, Syrjänen 1995.
4.10 Ulkosaariston luodot ja saaret (1620)
Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
Boreal baltic islets and islands in outer archipelago and open sea zones
Boreala skär och småöar i Östersjön
"Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät"
Kuvaus: Meri- tai ulkosaaristovyöhykkeessä esiintyviä luotojen tai pien-
ten saarien ryhmiä tai yksittäisiä saaria jotka koostuvat prekambrisesta,
metamorfisesta kalliosta, moreenista tai sedimentoituneesta aineksesta.
Kasvillisuuteen vaikuttaa murtoveden suolaisuus (vesieliöstön osalta),
maankohoaminen (eteenkin alueilla joissa maankohoaminen on huomat-
tavaa) sekä ilmasto. Lisäksi kasvilajistoon vaikuttaa tuuliolosuhteet, kui-
va sää (ajoittain pitkät sadettomat kaudet), suolavaikutus (terrestrien kas-
vien osalta) sekä päivien valoisan jakson pituus. Maankohoaminen aihe-
uttaa usean kasvillisuustyypin sukkession. Paljaat kalliopinnat ovat taval-
lisia. Useat pienet luodot ovat puuttomia. Kasvillisuus on usein niukkaa
ja muodostuu mosaiikkimaisista pioneerilajien yhdyskunnista. Linnuston
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ulosteista johtuen lajistoon kuuluu korkeaa typpipitoisuutta suosivia kas-
vilajeja. Kserofyyttisiä kasvilajeja ja jäkäliä esiintyy yleisesti. Tilapäisiä tai
pysyviä kalliolammikoita esiintyy myös yleisesti ja näissä elää usein hy-
vin monimuotoinen vesieläin- ja kasvilajisto. Ulkosaariston ja merivyö-
hykkeen saarien ja luotojen ryhmät ovat tärkeitä pesimäpaikkoja merilin-
nuille. Luodot ovat myös tärkeitä levähdyspaikkoja hylkeille. Luontotyyp-
piin kuuluvat myös luotoja ja saaria ympäröivät vedenalaiset pohjat ja
näiden kasvillisuus.
Määrittäminen: Luotoryhmiä tai yksittäisiä saaria, jotka ovat tärkeitä lin-
tujen ja hylkeiden pesimis- ja/tai levähdyspaikkoja, enimmäkseen ulko-
saaristossa. Avokalliot ovat vallitsevia. Suurin osa löytyy saariston uloim-
mista osista, mutta yksittäisiä linnuille tärkeitä luotoja voi löytyä sisäsaa-
ristostakin. Lintujen ulosteiden lannoittava vaikutus näkyy erittäin sel-
västi lintuluotojen kasvillisuudessa, joka alkukesästä on värikäs ja rehevä
mutta joka nopeasti kulottuu.
Lajisto:
Kasveja:
Allium schoenoprasum, ruoholaukka
Cochlearia danica, tanskankuirimo
Puccinellia distans ssp. borealis, luotosorsimo
Rumex crispus, poimuhierakka
Sedum acre, keltamaksaruoho
S. telephium, isomaksaruoho
Silene viscosa, tahma-ailakki
Tripleurospermum maritimum, merisaunio
Veronica longifolia, rantatädyke
Vicia cracca, hiirenvirna
Lintuluotojen kalliolammikoissa kasvavat mm.:
Lemna minor, pikkulimaska
Potamogeton spp., vitoja
Eläimiä:
Aythya fuligula, tukkasotka
V A. marila, lapasotka
Alca torda, ruokki
Arenaria interpres, karikukko
Cepphus grylle, riskilä
Larus argentatus, harmaalokki
L. canus, kalalokki
St L. fuscus, selkälokki
L. marinus, merilokki
Stercorarius parasiticus, merikihu
V Sterna caspia, räyskä
S. hirundo, kalatiira
S. paradisaea, lapintiira
Tringa totanus, punajalkaviklo
Uria aalge, etelänkiisla
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa runsas linnusto, runsas vedenalai-
nen kasvillisuus, ei kulumista, runsas jäkäläkasvusto
Luonnontila: Ei ihmisen tekemiä rakennelmia, ei rantaanajautuvan öljyn
pilaamia rantoja, ei roskaamista (lukuunottamatta rantaan ajautuvia ros-
kia joita voi esiintyä myös luonnontilaisilla tai lähes luonnontilaisiilla ran-
noilla).
Levinneisyys ja runsaus: Itämeren rannikkoalue. Suomessa koko ranni-
kolla saaristoalueilla, paikoin harvinainen.
Luokittelu: CORINE 1991: 19 Islets and rock stacks (pienet saaret ja luo-
dot).
Palearctic habitats 1996: 19 Islets, rock stacks, reefs, banks, shoals (pie-
net saaret, luodot, riutat, matalikot).
Kirjallisuus: Hällfors 1976, Vartiainen 1980.
4.11 Merenrantaniityt* (1630)
Itämeren boreaaliset rantaniityt*
Boreal Baltic coastal meadows*
Boreala havsstrandängar av Östersjötyp*
"Matalakasvuiset rantaniityt (2H)*"
Kuvaus: Merenrantaniittyjä, joilla geolitoraalivyöhykkeen kasvillisuus on
matalaa. Joskus esiintyy suolalaikkuja. Läheisen vesialueen suolaisuus on
alhainen (murtovesialueilla), vuoroveden vaihtelua ei juurikaan esiinny
muttaa maankohoamisen vaikutusta esiintyy. Useita alueita perinteisesti
laidunnnettiin tai niitettiin. Tämä toiminta pitää rantaniityt avoimena ja
kasvilajistoltaan monimuotoisena sekä pesiville kahlaajalinnuille sopiva-
na. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on luonteenomasta. Suolaisuutta sietä-
vä lajisto on tällöin lähiimpänä rantaa.
Määrittäminen: Matalakasvuisten merenrantaniittyjen laajuuteen vaikut-
taa rannan luonne ja maankäyttö. Pohjanlahden alavilla rannoilla ranta-
niityt ovat laajempia kuin Saaristomeren tai Suomenlahden pienipiirteisil-
lä ja rikkonaisilla rannikoilla (Siira 1970). Luonnostaan matalakasvuisina
pysyviä rantaniittyjä ovat lähinnä vain jään säännöllisen kuluttavan vai-
kutuksen kohteena olevat rantaniityt. Merenrantaniityt koostuvat aina
useista kasviyhdyskunnista, jotka esiintyvät rannalla vyöhykkeisesti tai
mosaiikkimaisesti. Nykyisin uhkatekijänä on ruovikon ja pensaiden levittäy-
tyminen niittyjen laidunnuksen vähennyttyä ja Itämeren rehevöitymisen vuok-
si.
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Lajisto:
Agrostis stolonifera, rönsyrölli
St Alisma wahlenbergii, upossarpio
V Anagallis minima, pikkupunka
E Arctophila fulva, pohjansorsimo
Blysmus rufus, ruskokaisla
Bolboschoenus maritimus, merikaisla
Calamagrostis stricta, luhtakastikka
Carex glareosa, somersara
C. halophila, suolasara
St C. hostiana, hostinsara
C. mackenziei, merisara
C. nigra, jokapaikansara
C. paleacea, vihnesara
C. serotina, hernesara
Centaurium littorale, isorantasappi
C. pulchellum, pikkurantasappi
St Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta, verikämmekkä
Eleocharis uniglumis, meriluikka
E quinqueflora, jouhiluikka
Festuca rubra, punanata
St Gentianella uliginosa, rantakatkero
St Hippuris tetraphylla, nelilehtivesikuusi
Juncus gerardii, suolavihvilä
Odontites litoralis, suolasänkiö
Ophioglossum vulgatum, käärmeenkieli
Parnassia palustris, vilukko
Plantago maritima, meriratamo
St Potentilla anglica, lännenhanhikki
St Primula farinosa, jauhoesikko
St P. nutans, ruijanesikko
V Puccinellia phryganodes, rönsysorsimo
Sh Sagina maritima, merihaarikko
S. nodosa, nyylähaarikka
Salicornia europaea, suolayrtti
Sh Samolus valerandi, suolapunka
Spergularia salina, suolasolmukki
V Suaeda maritima, pikkukilokki
Triglochin maritima, merisuolake
Erityisesti Pohjanlahdella endeemisiä alalajeja ja arktisia
reliktilajeja, esim. Primula  sibirica-ryhmä.
Eläimiä:
E Calidris alpina schinzii, etelänsuosirri
Numenius spp., kuoveja
Tringa totanus, punajalkaviklo
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Vanellus vanellus, töyhtöhyyppä
Leucorrhinia pectoralis, täplälampikorento
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat seuraavat piirteet: laajuus, matala-
kasvuisuus ja lajiston monipuolisuus, järviruo’on ja pensaiden niukkuus
tai pieni peittävyys. Edustavimmat ovat useimmiten laidunnettuja tai lai-
dunnuksen loppumisesta on kulunut vain vähän aikaa.
Luonnontila:
Levinneisyys ja runsaus: Suomenlahti, Saaristomeri, Pohjanlahti. Harvi-
naistuva luontotyyppi. Laajoja matalakasvuisia merenrantaniittyjä on har-
vassa koko rannikolla, laajimmat Pohjanlahden rannikolla. Pieniä matala-
kasvuisia ja useimmiten umpeenkasvavia merenrantaniittyjä löytyy vielä
laidunkäytön jäänteinä pitkin Suomen rannikkoa.
Luokittelu: CORINE 1991: 15.3 Atlantic salt meadows .
Palearctic habitats 1996: 15.3 Boreo-nemoral coastal salt meadows.
15.32 Atlantic lower schorre communities. 15.33 Atlantic upper schorre
communities. 15.34 Atlantic brackish saltmarsh communities.
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.2.2.1 Juncus gerardii-Festuca rubra-
typ (suolavihvilä-punanatarantaniitty). 4.2.2.1c Carex glareosa-Festuca rub-
ra-variant (suolavihvilä-punanatarantaniitty, somersaravariantti). 4.2.2.4
Blysmus rufus-Carex viridula-Centaurium spp.-typ (rantasomerikkoniitty, rus-
kokaisla-hernesara-rantasappiyhdyskunta). 4.2.4.1 Eleocharis uniglumis-
Agrostis stolonifera-typ (meriluikka-rönsyrölliniitty). 4.2.4.1a Carex macken-
ziei-Agrostis stolonifera-variant (merisarayhdyskunta). 4.2.5.1 Agrostis sto-
lonifera-Triglochin palustre-typ (rönsyrölli-hentosuolakeyhdyskunta). 4.2.5.2
Salicornia europaea-typ (suolayrttiyhdyskunta). 4.2.5.3 Spergularia salina-typ
(suolasolmukkiyhdyskunta). 4.3.2.1 Eleocharis parvula-typ (pikkuluikkayh-
dyskunta). 4.3.2.2 Eleocharis acicularis-typ (hapsiluikkayhdyskunta).
Kirjallisuus: Pykälä, Alanen, Vainio & Leivo 1994, Siira 1970, 1971, 1984,
Siira & Pessa 1992, Willers, T. 1988.
4.12 Itämeren hiekkarannat (1640)
Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista
kasvillisuutta
Boreal Baltic sand beaches with perennial vegetation
Boreala sandstränder med perenn vegetation i Östersjön
"Hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta"
Kuvaus: Erityyppisiä, aaltojen muokkaamia hiekkarantoja, joilla vuoro-
veden vaikutus on hyvin heikko, minkä takia monivuotoisten kasvien
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määrä on korkea. Hiekkarantoja esiintyy verrattaen vähän Suomen ja Ruot-
sin Itämeren rannikolla. Yksittäisiä kiviä tai lohkareita voi esiintyä rannal-
la. Kasvillisuus on useimmiten niukkaa ja kasvittomia alueita esiintyy ylei-
sesti eteenkin lähellä vedenrajaa. Hiekkaa sitovat kasvilajit ovat yleisiä.
Hiekkarannoilla esiintyy luontotyypille omaleimainen hyönteislajisto. Le-
vävalleja voi esiintyä.
Itämeren hiekkarannat ovat usein suojaisia, minkä takia kasvillisuus
on melko pysyvää ja kasvillisuudessa vallitsevat monivuotiset lajit. Kas-
villisuus on usein harvaa. Hiekkarannoilla on usein myös eloperäisen ai-
neksen kasaumia. Hiekkarannat eivät ole Suomen ja Ruotsin rannikolla
kovin yleisiä ja ne ovat kooltaan usein melko pieniä.
Määrittäminen: Suurimmalla osalla hiekkarannoista on myös soraa ja ki-
viä hiekan seassa. Kasvillisuus ei ole täysin peittävää.
Lajisto:
Kasveja:
Sh Ammophila arenaria, rantakaura
Atriplex littoralis, merimaltsa
Cakile maritima, merisinappi
Crambe maritima, merikaali
Honkenya peploides, suola-arho
Lathyrus japonicus subsp. maritimus, merinätkelmä
Leymus arenarius, rantavehnä
V Polygonum oxyspermum, meritatar
V Salsola kali, otakilokki
Eläimiä:
Lintuja:
Calidris temminckii, lapinsirri
Charadrius hiaticula, tylli
Hyönteisiä:
Actebia praecox, vihermaayökkönen
Catoptria fulgidella, koisaperhonen
Chomoderus affinis
Euxoa cursoria, rantahietayökkönen
Photedes elymi
Psylliodes marcida, lehtikuoriainen
Merrifieldia tridactyla
V Sphingonotus coerulans, sinisiipisirkka
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat luontotyypin laajuus sekä luonto-
tyypille tunnusomaisen lajiston runsaus.
Luonnontila: Ei kulutuksen merkkejä, ei ihmisen tekemiä rakennelmia, ei
roskaamista, ei soranottoa.
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Levinneisyys ja runsaus: Ruotsissa ja Suomessa koko rannikolla harvas-
sa, mutta voi olla paikallisesti yleinen, kuten esimerkiksi Hankoniemellä.
Useimmiten melko pienialaisia.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.13 Sand beach perennial communities (hiek-
karantojen monivuotiset kasviyhdyskunnat). 16.132 Baltic sand beach pe-
rennial communities (Itämeren hiekkarantojen monivuotiset kasviyhdys-
kunnat).
Palearctic habitats 1996: 16.13 Boreo-Arctic sand beach perennial com-
munities  (boreo-arktisten hiekkarantojen monivuotiset kasviyhdyskun-
nat). 16.132 Baltic sand beach perennial communities (Itämeren hiekka-
rantojen monivuotiset kasviyhdyskunnat).
Kirjallisuus: Skytén 1978.
4.13 Kapeat murtovesilahdet (1650)
Itämeren boreaaliset kapeat murtovesilahdet
Boreal Baltic narrow inlets
Smala vikar i boreal Östersjökust
Kuvaus: Pitkät ja kapeat lahdet Itämeren alueella, joita erottaa ympäröiväs-
tä merialueesta vedenalainen kynnysalue. Lahtien pohja on usein pehme-
ää liejua tai savea. Suolaisuus riippuu ympäröivän merialueen suolaisuu-
desta sekä lahteen valuvan makean veden määrästä. Itämeren alhainen
suolaisuus ja vuoroveden puuttuminen muodostaa tälle luontotyypille ai-
nutlaatuisen ympäristön, joka eroaa pohjoisen Atlantin vastaavasta luon-
totyypistä.
Määrittäminen: Pitkät ja kapeat murtovesilahdet ovat tyypillisiä jääkau-
den muovaamille rannoille, joissa rantaviiva on avoin ja epäsäännöllinen.
Lahtien muoto määräytyy kallioperän geologisen rakenteen mukaan, mutta
yleensä ne ovat melko matalia, syvyys keskimäärin n 10 m. Luontotyyppi
on Suomessa melko harvinainen. Joissain lahdissa vesi on kerrostunutta ja
niissä esiintyy happikatoa. Laajat ruovikot ovat luonteenomaisia lahden
pohjukalle, johon usein laskee joki, joka tuo makeaa vettä lahteen.
Lajisto:
Kasveja:
Phragmites australis, järviruoko
Potamogeton perfoliatus, ahvenvita
P. pectinatus, hapsivita
Myriophyllum spicatum, tähkä-ärviä
Najas marina, merinäkinruoho
Schoenoplectus tabernaemontani, sinikaisla
Hippuris vulgaris, vesikuusi
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Equisetum fluviatile, järvikorte
Chara tomentosa, punanäkinparta
Cladophora aegagropila, palleroahdinparta
Sh Nitellopsis obtusa, tähtimukulaparta
Vaucheria dichotoma
Eläimiä:
Lintuja:
Anas clypeata, lapasorsa
A. platyrhynchos, heinäsorsa
A. crecca, tavi
Circus aeruginosus, ruskosuohaukka
Cygnus olor, kyhmyjoutsen
Podiceps cristatus, silkkiuikku
Pohjaeläimiä:
Macoma baltica, liejusimpukka
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat koko, hydrografia, kasvillisuus.
Luonnontila: Ei merkittävää rehevöitymistä, ei rantarakentamista.
Levinneisyys ja runsaus: Itämeren rannikoilla. Suomessa Uusimaa (esim.
Pohjanpitäjänlahti), Saaristomeri, Ahvenanmaa. Harvinaisia, eniten Ah-
venanmaalla.
Luokittelu:
Kirjallisuus: Luther 1951.
4.14 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit (2110)
Embryonic shifting dunes
Embryonala vandrande sanddyner
Kuvaus: Dyynien pioneerivaiheita Atlantin, Pohjanmeren, Itämeren ja Vä-
limeren rannikoilla. Koostuvat aaltojen laineiksi tai kohonneiksi pinnoiksi
rannan yläosaan tai korkeampien dyynien meren puoleisille rinteille ka-
saamasta hiekasta.
Määrittäminen: Dyynisukkession alku. Matalia hiekkamuodostumia ran-
nan yläosassa (geo- ja epilitoraali). Tuuli ja meri vaikuttavat voimakkaas-
ti. Kasvillisuus, jos sitä on, on laikuttainen. Liikkuvat alkiovaiheen dyynit
ovat joskus yhdistyneinä eloperäisten rantavallien kasvillisuuteen.
Lajisto:
d Agrostis stolonifera, rönsyrölli
d Carex nigra, jokapaikansara
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V Elymus farctus, merivehnä
E. repens, juolavehnä
d Honkenya peploides, suola-arho
V Salsola kali, otakilokki
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat alueen laajuus sekä tyypillinen la-
jisto.
Luonnontila: Ei kulumista.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla. Suomessa dyynit ovat har-
vinaisia. Dyynikomplekseja, joissa esiintyy useimpia luontodirektiivin dyy-
ni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seuraavilta kohteilta: Hankoniemi,
Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja, Tauvon niemi. Pienempiä dyy-
nikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.211 Embryonic dunes (alkiovaiheen dyynit).
Palearctic habitats 1996: 16.211 Embryonic dunes (alkiovaiheen dyy-
nit). 16.2133 Bothnian foredunes (Pohjanlahden ?dyynit).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.2.1 Elytrigia juncea-typ (meriveh-
näyhdyskunta)
Kirjallisuus: Hellemaa 1998, Lemberg 1933, 1934, 1935, Skytén 1978.
4.15 Liikkuvat rantakauradyynit (2120)
Rannikon liikkuvat Ammophilia arenaria -rantakauradyynit (valkoiset dyynit)
Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes)
Kustnära vandrande sanddyner med sandrör (vita sanddyner)
"Rannikon liikkuvat rantakauradyynit"
Kuvaus: Liikkuvia dyynejä, jotka muodostavat merenpuoleisen dyyniket-
jun tai dyyniketjujen muodostelman Pohjanmeren, Itämeren, Atlantin
(16.2121) ja Välimeren (16.2122) rannoille sekä Kanarian saarille (16.2123).
Ammophilion arenariae, Zygophyllion fontaneri
Määrittäminen: Dyynisukkession toinen vaihe. “Valkoiset” dyynit ovat
korkeampia, makean veden lammikoita alkaa kehittyä. Tuulen tuoma hiek-
ka akkumuloituu pysyvästi. Hiekkaiseen kasvualustaan erikoistuneet hei-
nät, ns. psammofyytit vallitsevat. Kasvillisuus on niin harvaa, että vaalea
hiekka näkyy, mistä tulee nimi “valkoiset” dyynit. Rantakauraa (Ammophila
arenaria) on Suomessa vain muutamassa paikassa niukasti (Hankoniemel-
lä kahdessa paikassa ja Korppoossa). Suomessa luontotyypille tunnusomai-
nen laji on rantavehnä (Leymus arenarius). Vain vahvajuurakkoiset ja mä-
tästävät heinät menestyvät valkoisilla dyyneillä (Lemberg 1933).
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Lajisto:
Sh Ammophila arenaria, rantakaura
Calamagrostis epigejos, hietakastikka
Carex arenaria, hietikkosara
Elymus repens, juolavehnä
Festuca ovina, lampaannata
d F. polesica, hietikkonata
d F. rubra var. arenaria, meripunanata
Hieracium umbellatum, sarjakeltano
Honkenya peploides, suola-arho
d Leymus arenarius, rantavehnä
Rumex acetosella, niittysuolaheinä
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa dyynialueen laajuus.
Luonnontila: Ei kulumista.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla. Suomessa dyynit ovat har-
vinaisia. Dyynikomplekseja joissa esiintyy useimpia luontodirektiivin dyy-
ni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seuraavilta kohteilta: Hankoniemi,
Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja, Tauvon niemi. Pienempiä dyy-
nikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.212 White dunes (valkoiset dyynit).
Palearcric habitats 1996: 16.212 White dunes (valkoiset dyynit).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.3.1 Ammophila arenaria-Leymus
arenarius-typ (dyyniheinikkö, merikaura-merivehnäyhdyskunta).
Kirjallisuus: Hellemaa 1998, Lemberg 1933, 1934, 1935, Skytén 1978.
4.16 Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit*
(2130)
Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit)*
Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation (grey dunes)*
Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)*
Kuvaus: Kiinteitä (liikkumattomia), paikallaan pysyviä dyynejä, joilla kas-
vaa enemmän tai vähemmän sulkeutunutta monivuotista ruohokasvilli-
suutta sekä hyvin kehittyneitä jäkälä- ja sammalmattoja. Atlantin ja Eng-
lannin kanaalin rannikoilla, Gibraltarin ja Cap Blanc Nezin salmissa sekä
Pohjan- ja Itämeren rannoilla.
16.221 - Pohjoiset harmaat dyynit: Itämeren, Pohjanmeren, Englan-
nin kanaalin ja pohjoisen Atlantin kiinteät harmaat dyynit, joilla heinäyh-
dyskuntia sekä seuraavien yhtymien kasvillisuutta: Galio-Koelerion albes-
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centis (Koelerion albescentis), Corynephorion canescentis p., Sileno conicae-
Cerastion semidecandri.
Määrittäminen: Dyynisukkession kolmas vaihe, joka seuraa valkoisia dyy-
nejä. Kasvillisuus on niin tiheää, että hiekka ei yleensä näy läpi. Meillä
jäkälät ja sammalet vallitsevat kasvillisuudessa, mistä tulee nimi “harmaat”
dyynit. Hiekka-akkumulaatiota ei enää tapahdu, ja dyynit ovat stabiileja.
Lajisto:
Kasveja
Calamagrostis epigejos, hietakastikka
Carex arenaria, hietikkosara
Galium verum, keltamatara
Hieracium umbellatum, sarjakeltano
Leymus arenarius, rantavehnä
Ceratodon purpureus, kulosammal
Polytrichum juniperum, kangaskarhunsammal
P. piliferum, karvakarhunsammal
Racomitrium canescens, hietikkotierasammal
Cetraria islandica, islanninjäkälä
Cladina arbuscula, valkoporonjäkälä
C. rangiferina, harmaaporonjäkälä
C. stellaris, palleroporonjäkälä
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa dyynialueen laajuus ja dyyneille luon-
teenomainen kasvillisuus.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia.
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikot. Kasvillisuus voi
olla sulkeutunutta heinäkasvillisuutta, harvaa yksivuotista heinäkasvilli-
suutta hiekalla tai sammal- ja jäkälävaltaista kasvillisuutta. Kalkkipitoi-
suus (Ca2+) vaihtelee paljon ja vähenee yleensä dyynien iän ja sukkession
(kohti ruskeita dyynejä “dyyninummea”) myötä.
Dyynit ovat Suomessa harvinaisia. Dyynikomplekseja joissa esiintyy
useimpia luontodirektiivin dyyni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seu-
raavilta kohteilta: Hankoniemi, Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja,
Tauvon niemi. Pienempiä dyynikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.221 Northern grey dunes (pohjoiset harmaat
dyynit).
Palearctic habitats 1996: 16.22C Boreal grey dunes (boreaaliset har-
maat dyynit). 16.22C2 Bothnian Festuca polesiaca dunes.
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.4.2 Festuca rubra-Hieracium um-
bellatum-typ (punanata-sarjakeltano-yhdyskunta).
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4.17 Variksenmarjadyynit* (2140)
Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit*
Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum*
Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär*
"Kiinteät variksenmarjadyynit*"
Kuvaus: Niukkaravinteisia dyynejä, joilla on happaman maan variksen-
marjanummea yhdistyneenä seuraaviin yhdyskuntiin: Empetrion nigri,
Calluno Genistion pilosae, Ericion tetralicis. Kiinteällä tarkoitetaan tässä
“vaeltavan”, “liikkuvan” vastakohtaa.
Määrittäminen: “Ruskeita” dyynejä on suojaisissa paikoissa, joissa hiek-
ka-akkumulaatiota ei enää tapahdu. Humuskerros on ohut ja helposti rik-
koutuva. Variksenmarja (Empetrum nigrum) on ehdoton valtalaji. Lisäksi
löytyy sammalia (Lemberg 1933).
Lajisto:
Kasveja:
Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka
Calamagrostis epigejos, hietakastikka
Carex arenaria, hietikkosara
d Empetrum nigrum, variksenmarja
Festuca ovina, lampaannata
F. rubra, punanata
Hieracium umbellatum, sarjakeltano
Leymus arenarius, rantavehnä
Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Ceratodon purpureus, kulosammal
Racomitrium canescens, hietikkotierasammal
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat dyynien koko ja dyynialueen laa-
juus.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia.
Levinneisyys ja runsaus: Saksa, Tanska, Alankomaat (pääasiassa Fres-
landissa, Waddenin meren saarilla) ja Iso-Britannia (Skotlanti), Suomi ja Ruotsi.
Dyynit ovat Suomessa harvinaisia. Dyynikomplekseja joissa esiintyy
useimpia luontodirektiivin dyyni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seu-
raavilta kohteilta: Hankoniemi, Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja,
Tauvon niemi. Pienempiä dyynikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.23 Crowberry brown dunes (variksenmar-
javaltaiset dyynit).
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Palearctic habitats 1996: 16.23 Crowberry brown dunes (variksenmar-
javaltaiset dyynit).
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.4.3 Calluna vulgaris -Empetrum
nigrum -Carex arenaria -typ (kanerva-variksenmarja-hietikkosara-yhdyskun-
ta).
Kirjallisuus: Hellemaa 1998, Lemberg 1933, 1934, 1935, Skytén 1978.
4.18 Metsäiset dyynit (2180)
Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit
Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region
Trädklädda sanddyner i atlantisk, kontinental och boreal region
"Metsäiset dyynit"
Kuvaus: Luontaisesti kehittyneitä metsiä atlanttisen, kontinentaalisen ja
boreaalisen rannikon dyyneillä. Puusto on hyvin kehittynyttä ja metsälajit
luonnehtivat kasvillisuutta. Vastaa happamien maiden tammistoja sekä
pyökki-tammimetsiä, joissa kasvaa koivua samoin kuin Quercetalia pu-
bescenti-petraeae-lahkon metsiä. Pioneerivaiheet ovat avoimia metsiä (Be-
tula spp. Crataegus monoegyna, Fraximus excelsior, Quercus robus, Ulmus mi-
nor, Acer pseudoplatanus) ja kosteissa pananteissa ne soistuvat (Salix alba).
Eteläisen Atlantin rannikolla mänty- ja tammimetsiä. Itämeren pohjois-
rannikolla leppä-mänty-pioneerimetsiä (Alnus spp., Pinus sylvestris).
Määrittäminen: Metsäisiä, useimmiten stabiileja dyynejä suojaisissa pai-
koissa, joissa hiekka-akkumulaatiota ei ole tapahtunut pitkään aikaan
(primääriset dyynit). Joskus dyyni vaeltaa puiden tai metsikön kohdalle,
niin että puiden rungot ovat osittain hiekan peitossa ja latvukset ulottuvat
dyyni ylle (sekundääriset dyynit). Useimmat metsäiset dyynit sijaitsevat
avoimen hiekkarannan tai dyynialueen ja varsinaisen metsän välissä. Mo-
nesti on kyseessä vain yksi korkeahko reunadyyni. Humuskerros on ohut
ja helposti rikkoutuva. Puuston muodostavat primäärisillä dyyneillä yleen-
sä matalat männyt jotka kasvavat harvassa antaen puistomaisen vaikutel-
man. Sekundäärisillä dyyneillä tavataan myös harmaaleppää (Alnus inca-
na) ja muita lehtipuita. Variksenmarja (Empetrum nigrum) on yleensä val-
talaji laikuttaisessa kenttäkerroksessa. Myös sianpuolukka (Arctostaphylos
uva-ursi) voi olla vallitseva. Nämä varvut muodostavat usein pyöreitä,
reunoiltaan laajenevia kasvustoja. Sammalia ja jäkäliä on runsaasti (Lem-
berg 1933).
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Lajisto:
Kasveja:
Alnus incana, harmaaleppä
d Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka
Calamagrostis epigejos, hietakastikka
Calluna vulgaris, kanerva
Carex arenaria, hietikkosara
Deschampsia flexuosa, metsälauha
d Empetrum nigrum, variksenmarja
Festuca ovina, lampaannata
F. polesica, hietikkonata
F. rubra, punanata
Hieracium umbellatum, sarjakeltano
Leymus arenarius, rantavehnä
d Pinus sylvestris, mänty
Rumex acetosella, ahosuolaheinä
Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Ceratodon purpureus, kulosammal
Racomitrium canescens, hietikkotierasammal
Cladina spp., poronjäkäliä
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat dyynien koko, dyynialueen laajuus
ja puuston ikä ja rakenne.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia, ei hakkuita.
Levinneisyys ja runsaus: Atlantin ja Itämeren rannikoilla. Dyynit ovat
Suomessa harvinaisia. Dyynikomplekseja joissa esiintyy useimpia luonto-
direktiivin dyyni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seuraavilta kohteil-
ta: Hankoniemi, Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja, Tauvon niemi.
Pienempiä dyynikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.29 Wooded dunes (metsäiset dyynit).
Palearctic habitats 1996: 16.29 Wooded dunes (metsäiset dyynit).
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.1.1.1 Pinus sylvestris-Cladonia ssp.-
typ (Jäkälätyypin kuiva kangasmetsä, ClT). 2.1.1.2 Pinus sylvestris-Calluna
vulgaris-Empetrum spp.-typ (Kanervatyypin kuiva kangasmetsä, CT, ECT,
MCClT, VET).
Kirjallisuus: Hellemaa 1998, Lemberg 1934, 1935, Skytén 1978.
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4.19 Dyynien kosteat soistuneet painanteet (2190)
Humid dune slacks
Dynvåtmarker
Kuvaus: Dyynialueiden kosteita painanteita. Kosteat dyynipainanteet ovat
erittäin monimuotoisia ja erilaistuneita ympäristöjä, joiden säilymisen suu-
rimpana uhkana on kuivattaminen (vedenpinnan lasku).
Määrittäminen: Dyynien välisiä painanteita. Pohjavesivaikutuksen ansi-
osta usein soistuneita ja ravinteikkaita. Dyynien kosteita painanteita esiin-
tyy marginaalisina Suomessa dyynien yhteydessä, mutta ei ole syytä ero-
tella niille vastaavia kasvillisuustyyppejä, vaan dyynialueet tulisi huomi-
oida kokonaisuuksina (vrt. 4.1.9 Alkiovaiheen liikkuvat dyynit, 4.1.10 Ran-
tojen liikkuvat Ammophila arenaria -dyynit ja 4.1.11 Kiinteät Empetrum
nigrum -dyynit) (Lemberg 1933).
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa tyypille ominainen kasvillisuus.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia tai roskaamista.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan rannikoilla. Dyynit ovat Suomessa
harvinaisia. Dyynikomplekseja joissa esiintyy useimpia luontodirektiivin
dyyni-luontotyyppejä löytyy ensisijaisesti seuraavilta kohteilta: Hankonie-
mi, Yyteri, Monäs, Kalajoki, Lohtajan Vattaja, Tauvon niemi. Pienempiä
dyynikohteita löytyy myös Hailuodosta ja Simosta.
Luokittelu: CORINE 1991: 16.3 (= 16.31-16.35) Humid dune-slacks (koste-
at dyynipainanteet).
Palearctic habitats 1996: 16.3 (= 16.31-16.35) Humid dune-slacks (kos-
teat dyynipainanteet).
Kirjallisuus: Hellemaa 1998, Lemberg 1933, 1934, 1935.
4.20 Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit (2320)
Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum -nummet/dyynit
Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum
Torra sanddyner och sandfält med ljung och kråkbärhedar
Kuvaus: Pohjanmeren ja Itämeren rannikoiden nummia, jotka ovat muo-
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dostuneet jääkauden sulamisvesien kerrostamalle niukkaravinteiselle hie-
kalle.
Määrittäminen: Avointa, rannasta jonkin matkan päässä sijaitsevaa hiek-
kapohjaista nummea, useimmiten dyynialueen takana vanhoilla dyyneil-
lä ja dyynisukkession viimeinen vaihe. Osa ehkä syntynyt laidunnuksen
seurauksena. Tyypillisiä hiekkamaiden kasveja voi esiintyä. Rajanveto kiin-
teisiin Empetrum nigrum -dyyneihin (4.1.11) on jonkin verran epäselvä.
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat laajuus ja tyypillinen kasvillisuus.
Luonnontila: Ei kulumista, ei ihmisen tekemiä rakennelmia tai roskaamista.
Levinneisyys ja runsaus: Tanska, Suomi, Saksa, Ruotsi, Alankomaat. Le-
vinneisyys Suomessa on epäselvä, tietoja ei ole.
Luokittelu: CORINE 1991: 64.1 x 31.227; 64.1 Fluvio-glacial dunes (flu-
vioglasiaaliset dyynit). 31.227 Empetrum nigrum heaths (Empetrum  nigrum
-nummet).
Palearctic habitats 1996: 64.1 x 31.227.
Vegetationstyper i Norden 1995: 4.1.4.3 Calluna vulgaris -Empetrum
nigrum -Carex arenaria -typ (kanerva-variksenmarja-hietikkosara-yhdyskun-
ta).
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Sisävedet
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Sisävesien luontotyypit käsittävät järviä ja jokia, lampia ja puroja. Niihin
kuuluu niin vesi- kuin rantakasvillisuuttakin. Joissain luontotyypeissä ko-
rostetaan erityisesti vesikasvillisuutta, mutta suojelutoimissa on syytä ot-
taa huomioon sekä vesi- että ranta-alueet. Suojelun kohteina ovat siis ko-
konaiset järvet ja joet tai niiden osia sisältävät alueet. Veden laadun kan-
nalta tarkastelussa olisi usein syytä ottaa huomioon kokonaiset valuma-
alueet
Järviä ja niiden ranta- ja vesikasvillisuutta on luokiteltu monin ta-
voin. Yksinkertaisin järjestelmä perustuu vesistön tuottavuuteen eli trofi-
aan ja veden kemiaan. Tällöin erotetaan yleensä neljä ns. limnologista jär-
vityyppiä (Ellenberg 1988). 1. Eutrofiset järvet, joiden perustuotanto on
suuri. Niiden vedessä on runsaasti ravinteita, erityisesti typpeä ja fosfo-
ria, niiden vesi on sameaa, rannat yleensä loivia ja matalia ja vesikasvilli-
suus, varsinkin kelluslehtiset ja ilmaversoiset lajit, ovat runsaita. Meillä
tähän tyyppiin kuuluvat mm. vedenlaskun seurauksena syntyneet ja vilje-
lymaiden ympäröimät järvet, jotka tunnetaan usein hyvinä lintukosteik-
koina. 2. Oligotrofiset kalkkirikkaat järvet, joiden perustuotanto on alhai-
nen, mutta joiden vedessä on runsaasti kalkkia. Niiden vesi on  kovaa.
Mineraalit ovat sitoutuneet kalkkiin, niin että ne eivät ole kasvien käytet-
tävissä. Näiden järvien vesi on hyvin kirkasta ja kasvillisuus niukkaa. Tätä
tyyppiä esiintyy vain kalkkialueilla ja meillä se on hyvin harvinainen 3.
Oligotrofiset kalkkiköyhät järvet eli kirkasvetiset karut järvet, joiden pe-
rustuotanto on alhainen ja joiden vedessä on niukasti kalkkia ja muita ra-
vinteita. Niiden vesi on kirkasta ja niin ranta- kuin vesikasvillisuus niuk-
kaa. Tähän ryhmään kuuluvat monet harju- ja kallioalueiden pienet hiek-
kapohjaiset lammet, mutta myös monet suuremmat reittivedet. 4. Dystro-
fiset eli ruskeavetiset karut järvet, joiden tuotanto on alhainen ja vesi hu-
musaineiden ruskeaksi samentamaa. Vesikasvillisuus on niukka ja rannat
usein soisia, rahkasammalvaltaisia. Suurin osa Suomen pienistä lammista
ja järvistä kuuluu tähän tyyppiin.
Usein erotetaan vielä omaksi ryhmäkseen mesotrofiset järvet, joiden
tuotanto on eutrofisia alhaisempaa ja joiden vedessä on kohtalaisesti ra-
vinteita. Jaottelua on mahdollista edelleen tarkentaa, esimerkiksi usein läh-
devaikutteisiin kirkasvetisiin mesotrofisiin järviin ja sameavetisiin mesot-
rofisiin järviin (Toivonen ja Huttunen 1995). Järvien lisäksi tuotantoon ja
veden kemiaan perustuvaa luokittelua voidaan soveltaa myös jokivesis-
töihin, erityisesti sellaisiin joiden virtaus ei ole kovin nopea.
Toinen tapa luokitella vesistöjä on jakaa ne kasvillisuutensa perus-
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teella ns. botaanisiin eli kasvitieteellisiin järvityyppeihin. Tämä lähesty-
mistapa on ollut käytössä erityisesti Pohjoismaissa. Luokittelu ei perustu
suoraan veden tuotantoon tai kemiaan, vaan vesi- ja rantakasvillisuuteen.
Tuotantoa arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon myös planktonlevästö,
mutta botaanisia järvityyppejä eroteltaessa tarkastellaan vain putkilokas-
veja ja joskus sammalia. Samaan tyyppiin kuuluvissa järvissä tai lammis-
sa vallitsee yleensä samanlainen ranta- ja vesikasvillisuus. Tyypit on ku-
vattu ja eroteltu järven koko kasvillisuuden perusteella, mutta usein niis-
sä vallitsee tietty ranta- tai vesikasvilaji, lajiryhmä tai elomuoto, joiden
mukaan järvityypit on nimetty, esimerkiksi järvikortejärvet, vitajärvet tai
uposruohojärvet. Botaanisia järvityyppejä on Suomessa eroteltu eri tutki-
muksissa 10-14 ja ne kuvastavat melko hyvin myös vesistön vedenkemi-
aa, tuotantoa, planktonia ja muuta eliölajistoa (Maristo 1941, Jensen 1979,
Rintanen 1996, Toivonen ja Leivo 1993).
Edellä mainitut luokittelut soveltuvat hyvin yhteen. Lähes aina kaik-
ki tiettyyn botaaniseen järvityyppiin luetut vedet kuuluvat samaan limno-
logiseen tyyppiin. Botaaniset järvityypit ovat ikäänkuin jälkimmäisen hie-
nojaottelua. Toisaalta jokaisessa järvessä on monia erilaisia kasviyhdys-
kuntia joko vyöhykkeinä tai sekaisinkin. Järvityyppejä voidaan verratakin
suoyhdistymätyyppeihin. Erityisesti suurissa järvissä ja reittivesissä on mo-
nen laisia osia (esim. Mäkirinta 1978).
Kolmas tapa luokitella ja tarkastella vesistöjen kasvillisuutta on tut-
kia erikseen ranta- ja vesikasveja sekä kasvien eri elomuotoja. Tällöin ko-
rostetaan ranta- ja vesikasvillisuuden erillisyyttä ja kasvillisuuden vyö-
hykkeisyyttä. Vesikasvien elomuotoja erotetaan yleensä seitsemän. 1. he-
lofyytit eli ilmaversoiset kasvit, joiden yhteyttävät lehdet kohoavat ve-
denpinnan yläpuolelle ja jotka ottavat ravinteensa pohjan kerrostumista.
Tähän ryhmään kuuluvat mm. järvikorte, järviruoko, osmankäämit, kais-
lat, sarat, heinät ja monet ruohot. Matalan veden lisäksi ne voivat kasvaa
myös kuivilla. Näitä voidaan pitää myös rantakasveina erotukseksi aidoista
vesikasveista eli hydrofyyteistä. 2. Nymfeidit eli kelluslehtiset, joiden leh-
det kelluvat veden pinnalla, mutta jotka ovat juurtuneet pohjaan. Tyypilli-
simpiä lajeja ovat lumpeet, ulpukat ja jotkin vidat. 3. Elodeidit eli upos-
lehtiset, jotka yhteyttävät veden pinnan alla ja ovat kiinnittyneet pohjaan.
Lajista riippuen nämä ottavat ravinteensa joko ympäröivästä vedestä tai
juurillaan pohjasta. Tyypillisiä lajeja ovat monet vidat ja ärviät. 4. Pohja-
ruohot eli isoetidit, jotka kasvavat ruusukkeina tai mattoina pohjaan juur-
tuneina, kuten nuottaruoho, rantaleinikki, äimäruoho ja vesirikot. 5. Lem-
nidit eli irtokellujat, jotka kelluvat irrallisina veden pinnalla, kuten limas-
kat ja kilpukka. 6. Keratofyllidit eli irtokeijujat, jotka ajelehtivat vapaasti
veden alla, vain joidenkin osien kuten kukkien tai verson kärkien noustes-
sa veden pinnalle. Tällaisia lajeja ovat mm. karvalehti ja vesiherneet. 7.-8.
Vapaasti keijuvia tai pohjaan kiinnittyneitä vesisammalia ja näkinpartais-
leviä tarkastellaan usein omina ryhminään tai yhdistellään edellisiin.
Lajien elomuotojakoa noudatellen voidaan kasviyhdyskuntia luoki-
tella erilaisiksi vesikasvillisuustyypeiksi: ilmaversois-, kellulehti-, upos-
ja irtokelluja- ja keijujakasvillisuus. Näistä päätyypeistä voidaan tiettyjen
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valtalajien ja kasvillisuuden rakenteen perusteella erottaa tarkempia kas-
villisuustyyppejä. Samassa järvessä voi esiintyä luonnollisesti rinnakkain
ja päällekkäin useita eri kasvillisuustyyppejä (Toivonen & Leivo 1993, Påhls-
son ym. 1995). Kasvilajien esiintymisen perusteella kuvattuihin kasvilli-
suustyyppeihin perustuvaa, mutta usein pohjoismaista käytäntöä huomat-
tavasti pienipiirteisempää ja hierarkkisesti järjestettyä luokittelua on käy-
tetty myös Keski-Euroopassa.
Virtaavien vesistöjen luokittelussa on noudatettu samoja päälinjoja
kuin järvienkin luokittelussa. Virtapaikkojen, koskien ja pienten purojen
kasvillisuus on usein hyvin omalaatuista, mutta niitä on tutkittu huomat-
tavasti järvikasvillisuutta vähemmän.
Natura 2000 -luontotyypit ovat yhdistelmiä edellä kuvatuista luokit-
teluista. Luontotyyppi voi käsittää kokonaisen, lähinnä maisemallisesti tai
maantieteellisesti rajatun vesistötyypin, kuten luonnontilaiset jokireitit; se
voi vastata tiettyä limnologista järvityyppiä, kuten humuspitoiset lammet
ja järvet (dystrofiset järvet); se on voitu määritellä yhdistelmänä limnolo-
gisesta järvityypistä ja tietystä kasvillisuustyypistä. Joihinkin luontotyyp-
peihin sisältyy myös ylempänä rannalla esiintyvä kasvillisuus.
5.1 Karut kirkasvetiset järvet (3110)
Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet
(Littorelletalia uniflorae)
Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains
(Littorelletalia uniflorae)
Oligotrofa, mineralfattiga vatten på atlantiska sandslätter med amfibiska
vegetation bestående av notblomster, strandpryl och braxengräs
Kuvaus: Niukkaravinteiset järvet, joissa on runsaasti pohjaversoiskasvil-
lisuutta (Littorelletalia uniflorae).
Matalia, niukkaravinteisia (lievästi happamia tai neutraaleja) järviä
ja lampia sekä niiden matalaa, monivuotista vesi- ja rantakasvillisuutta
(Littorelletalia uniflorae), rantojen maaperä karua, (joskus myös turvepoh-
jalla). Kasvillisuus on usein selvästi vyöhykkeistä. Vyöhykkeiden valtala-
jeja ovat raani (Littorella), nuottaruoho (Lobelia dortmanna) tai lahnanruo-
hot (Isoetes). Boreaalisella alueella myös ruskoärviää (Myriophyllum alter-
niflorum), sekä vesisammalia (Drepanocladus spp., Warnstorfia spp., Fonti-
nalis spp.)
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin kuuluvat niukkaravinteiset ja kir-
kasvetiset järvet, joita Suomessa on kutsuttu nuottaruohojärviksi (Lobelia-
järvet). Niitä on Suomessa on lähinnä hiekkamailla, jääkauden sulamisve-
sien synnyttämien harju- ja deltamuodostumien yhteydessä. Pohjaversoi-
set kasvit viihtyvät hyvin kirkkaassa vedessä ja ovat siksi tälle järvityypil-
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le erityisen luonteenomaisia. Tyypillisesti lähellä rantaa on erotettavissa
nuottaruohovyöhyke (Lobelia dortmanna) ja syvemmällä lahnanruohovyö-
hyke (Isoetes lacustris). Rannoilla on usein järviruokoa (Phragmites austra-
lis) tai järvikortetta (Equisetum fluviatile), mutta niiden kasvustot ovat har-
voja samoin kuin uposlehtisten vesikasvien kasvustot. Raanivaltaista (Lit-
torella) vesikasvillisuutta on meillä vähän.
Pohjois-Suomen tunturialueiden sara- ja järvitähtijärvet (Carex- ja
Nitella-tyypit) kuuluvat useimmiten tähän luontotyyppiin, erityisesti jos
niissä on runsaasti pohjaruohoja.
Suurissa järvissä ja reittivesissä on usein laajoja hyvin kehittyneitä
pohjaversoiskasvustoja ja harvoja, tälle tyypille ominaisia ruovikoita. Tästä
syystä luonnontilaiset reittivedet on syytä lukea tähän tyyppiin. Reittive-
sien arvoa lisää myös niiden kompleksiluonne. Paikallisesti suojaisissa lah-
dissa on myös runsasravinteisuutta suosivia kasvilajeja ja -yhdyskuntia
(mm. vitavaltaista uposkasvillisuutta, irtokeijujia ja irtokellujia), jolloin
habitaatti voi parhaimmillaan olla lähellä luontaisesti runsasravinteisia
vesiä (3150). Pohjois-Suomessa (Lapissa) ilmaversoinen (helofyyttinen) kas-
villisuus on hyvin harvaa.
Luontotyyppiin sisältyy useita erotettavissa olevia vesi- ja rantakas-
villisuustyyppejä (esim.Toivonen & Leivo 1993).
Lajisto:
Kasveja
Carex elata subsp. omskiana, idänpiukkasara
C. rostrata, pullosara
Eleocharis acicularis, hapsiluikka
E. palustris, rantaluikka
Equisetum fluviatile,  järvikorte
Isoetes lacustris, tummalahnanruoho
Juncus bulbosus, rentovihvilä
Littorella uniflora, raani
Lobelia dortmanna, nuottaruoho
Myriophyllum alterniflorum, ruskoärviä
Nuphar lutea, ulpukka
Nymphaea candida, pohjanlumme
N. tetragona, pikkkulumme
Phragmites australis, järviruoko
Sh Pilularia globulifera, ormio
Potamogeton gramineus, heinävita
P. natans, uistinvita
P. perfoliatus, ahvenvita
Ranunculus peltatus, järvisätkin
R. reptans, rantaleinikki
Schoenoplectus lacustris, järvikaisla
Sparganium gramineum, siimapalpakko
Subularia aquatica, äimäruoho
Drepanocladus spp., sirppisammalia
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Fontinalis spp., näkinsammalia
Warnstorfia spp., sirppisammalia
Nisäkkäät
Phoca hispida saimensis, saimaannorppa
Linnut
Aythya marila, lapasotka
Gavia arctica, kuikka
Gavia stellata, kaakkuri
Larus fuscus, selkälokki
Pandion haliaëtus, sääksi
Melanitta fusca, pilkkasiipi
Kalat
Coregonus pallasi, planktonsiika
Salmo trutta m. lacustris, järvitaimen
Salvelinus salvelinus, isonieriä
Äyriäiset:
Gammaracanthus lacustris, jättikatka
Erilaissiipiset:
Gerris najas, virtavesimittari
Kovakuoriaiset:
Rhantus fennicus, suomenrantusukeltaja
Edustavuus: Edustavuuden arviointi perustuu paitsi pohjaversoiskasvil-
lisuuden myös muun vesi- ja rantakasvillisuuden monimuotoisuuteen ja
luontotyypille ominaisten piirteiden vallitsevuuteen.
A: Erinomainen. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on selvää ja kaikki
luontotyypille ominaiset kasvillisuustyypit käsittävää. Rantavyöhyke on
kapea ja järviruoko ja -korte valtainen. Pohjaruohoja on runsaasti, nuotta-
ruoho ja lahnaruohot ovat vallitsevia lajeja ja esiintyvät usein vyöhykkei-
nä. Erityisesti reittivesissä esiintyy myös suojaisia lahtia, joissa on vaateli-
aampaa upos- ja irtokelluja- ja keijujakasvillisuutta, ja rannat voivat olla
kallioisia ilman ruokovyöhykettä. Lajisto on runsas ja monipuolinen, har-
vinaisen raanin esiityminen lisää edustavuutta.
B: Hyvä. Kasvillisuuden vyöhykkeisyys on selvää ja pohjaruohoja on
ainakin paikoitellen runsaasti. Jonkin verran esiintyy myös luontotyyp-
piin kuulumatonta kasvillisuutta ja epätyypillisiä lajeja. Järvessä on piir-
teitä ravinteisuudesta (eutrofia) tai vahvasta humusvaikutusta (dystrofia).
C: Merkittävä. Pohjaversoiskasvillisuus on runsasta, mutta muiden
luontotyyppien osuus on kohtalaisen runsas.
D. Ei merkittävä. Pohjaruohoja esiintyy vain niukasti.
Luonnontila: Luonnontilaa kuvastavat veden laatu ja sitä muuttavan kuor-
mituksen puuttuminen ja rantojen luonnontilaisuus. Vesistöt ovat voineet
toisaalta rehevöityä taajamista, haja-asutuksesta tai maataloudesta peräi-
sin olevien ravinteiden takia tai toisaalta happamoitua happaman las-
keuman seurauksena. Kolmantena häiriötekijänä voi olla suo- ja metsäoji-
tuksista peräisin oleva humus- ja kiintoainekuormitus, joka muuttaa ve-
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sistöjä dystrofisiksi. Rantavyöhyke on luonnontilainen, jos siellä ei ole ra-
kennuksia ja myös rantapuusto on hakkaamatonta. Laajan, vedenalaiset
sammalkasvustot (Spagnum sp, Chiloscyphus polyanthos) ovat yleensä merkki
happamoitumisesta tai dystrofisoitumisesta.
Rakenne:
I: erinomainen. Kasvillisuus on selvästi vyöhykkeistä ja pohjaversoi-
sia kasveja on runsaasti. Veden laatu ei ole muuttunut ja rannat pääosin
rakentamattomia.
II: hyvä. Veden laadussa ja pohjaversoiskasvillisuudessa vain lieviä
muutoksia, rannoilla harvaa hajarakentamista tai paikoitellen hakkuita.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Pohjaversoiskasvillisuus on kärsinyt
ja veden laatu selvästi muuttunut, rantarakentaminen tai hakkuut runsaita.
Toiminta:
I: erinomainen. Vedenlaatua ei uhkaa lisäkuormitus eikä rantoja ra-
kentaminen.
II: hyvä. Vedenlaatua muuttavat tekijät ovat vähäisiä tai jo hävinnei-
tä. Happamoitumisen voidaan arvella pysähtyneen, vesistöön johdetut
dystrofiaa aiheuttavat ojat niukkoja ja vanhoja tai rehevöittävä hajakuor-
mitus on niukkaa tai jo poistettu. Rantarakentaminen on vähäistä eikä li-
säänny.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Kasvillisuuden selviin muutoksiin
johtanut vedenlaadun heikkeminen jatkuu. Rantojen rakentaminen jatkuu.
Ennallistamismahdollisuudet. Vesistön ja rantojen luonnontila on
mahdollista palauttaa, vedenlaatua muuttavat tekijät voidaan poistaa ja
kasvillisuuden voidaan olettaa palautuvan luonnontilaiseksi. Rehevöity-
neissä vesistöissä on mahdollista poistaa ravinnekuormitus päästöjä ra-
joittamalla ja maatalouden suojavyöhykkeillä. Happamoituneita vesistöjä
voidaan kalkita ja dystrofisoituneissa voidaan ohjata humuskuormitus pois
vesistöstä tai järjestää riittävät suojavyöhykkeet ja saostusaltaat. Pohja-
versoiskasvillisuuden elpymisestä ei kuitenkaan ole tutkimuksia.
I: helppoa. Luonnontila ei ole vielä merkittävästi muuttunut. Esimer-
kiksi vasta tehdyt ojat voidaan tukkia tai vähäinen hajakuormitus poistaa.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Luonnontila ja kasvilli-
suus on jo selvästi häiriintynyt tai rantarakentaminen on runsasta. Vesistö
on selvästi happamoitunut ja vaatisi kalkitusta tai ravinteiden hajakuor-
mitus on runsasta ja sen vähentäminen vaikeaa.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Kasvillisuus on merkittävästi muuttu-
nut eikä vedenlaatua muuttavia tekijöitä ei voida poistaa.
Levinneisyys ja runsaus: Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Rans-
ka, Irlanti, Alankomaat, Italia, Portugali, Yhdistyneet Kuningaskunnat sekä
Suomi ja Ruotsi. Näitä järviä on erityisesti glasifluviaalisilla mailla ja niissä
on tiheitä pohjaversoisten vesikasvien kasvustoja, harvaa ruovikkoa, harvaa
uposlehtistä kasvillisuutta ja vaihtelevassa määrin vesisammalkasvustoja.
Suomessa nuottaruohojärviä on erityisesti hiekkapohjalla harjujen tai
muiden glasifluviaalisten muodostumien yhteydessä. Karuja reittivesiä on
runsaasti Fennoskandian alankoalueilla, mm. Järvi- Suomessa.
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Luokittelu: CORINE 1991: 22.11 x 22.31; 22.11 Lime-deficient oligotrophic
waters, 22.31 Northern perennial amphibious communities, josta alatyyp-
pi: 22.311 Shoreweed lawns, lobelia ponds, quillwort swards.
Palearctic habitats 1996: 22.11 Lime-deficient oligotrophic waterbo-
dies (oligotrofiset vedet). 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious com-
munities (euro-sibirinen monivuotinen pohjaversoiskasvillisuus), josta ala-
tyyppi: 22.311 Shoreweed lawns, lobelia ponds, quillwort swards (raani-,
nuottaruoho- ja lahnanruohokasvustot).
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.4.1.3  Lobelia dortmanna -Isoetes spp.-
typ (nuottaruoho- lahnanruoho-tyyppi), 6.4.1.4  Littorella uniflora -Lobelia
dortmanna -typ (raani-nuottaruoho- tyyppi), harvinainen Suomessa. Luon-
totyyppiin kuuluvaan järveen kuuluu ainakin joku seuraavista vesikasvil-
lisuustyypeistä: 6.1.2.6 Eleocharis palustris - Phragmites australis -typ (ran-
taluikka- järviruoko-tyyppi). 6.1.3.2 Phragmites australis - Schoenoplectus la-
custris -typ (järviruoko- järvikaisla-tyyppi). 6.2.3.1 Sparganium gramineum -
typ (siimapalpakkotyyppi). 6.3.1.1 Myriophyllum alterniflorum - Ranunculus
peltatus -typ (ruskoärviä-järvisätkintyyppi). 6.5.2.2 Drepanocladus - Calliergon
- Fontinalis -typ (sirppisammal-kuirisammal-näkinsammal- yhdyskunta).
Kirjallisuus: Thunmark 1931, Maristo 1941, Mäkirinta 1978, 1989, Rinta-
nen 1982
5.2 Niukka-keskiravinteiset järvet (3130)
Niukka-keskiravinteiset järvet, joissa Littorelletea uniflorae- ja/tai
Isoëto-Nanojuncetae- kasvillisuus
Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the
Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto- Nanojuncetea
Oligotrofa-mesotrofa stillstående vatten med vegetation av strandpryl och
braxengräs eller annuell vegetation på exponerande stränder
Kuvaus Kontinentaalisen ja alpiinisen alueen tasankojen ja subalpiinisen
vyöhykkeen niukka- keskiravinteisia vesiä; muilla alueilla vuoristossa. (Lit-
torelletea uniflorae- ja/tai Isoeto- Nanojuncetea).
31.31 (22.12 x 22.31): Lyhytkortista, monivuotista vesi- ja rantakasvil-
lisuutta. Niukka-  keskiravinteisten järvien, lampien ja altaiden rannoilla
ja vesirajassa. (Littorelletalia uniflorae).
31.32 (22.12 x 22.32): Lyhytkortista, yksivuotista pioneerikasvillisuutta
tai ajoittain kuivuvien rantojen kasvillisuutta. Niukkaravinteisten järvien,
lampien ja altaiden rannoilla (Isoeto- Nanojuncetea).
Nämä kaksi alatyyppiä voivat esiintyä yhdessä tai erikseen. Niitä luon-
nehtivat tavallisesti pienikokoiset, lyhyen kasvukauden lajit.
Määrittäminen: Järviä ja jokia, joissa on suuri vedenkorkeuden vaihtelu.
Tämän luontotyypin rajaaminen edelliseen on vaikeaa. Suomessa järvet,
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joissa on pohjaversoiskasvillisuutta, luetaan pääosin edelliseen luontotyyp-
piin. Tässä käsiteltävään tyyppiin kuuluu ns. mutayrttikasvillisuus, jota
on esiintynyt luonnontilassa esimerkiksi joidenkin reittivesien voimakkaan
tulvan ajoittain paljaaksi jättämillä rannoilla; vallitsevia lajeja ovat muta-
yrtti, hapsiluikka ja rantaleinikki; nuottaruoho ja lahnaruohot ovat niuk-
koja tai puuttuvat lajistosta. Myös vesistöt, joiden pohjaversoiskasvilli-
suudessa äimäruoho vallitsee, kuuluvat tähän tyyppiin. Tällaisia järviä esiin-
tyy mm. Pohjois-Suomessa jokivesistöistä kuroutuneina ns. makkarajärvinä.
Lajisto:
Kasveja
Callitriche spp., vesitähdet
Elatine spp., vesirikot
Eleocharis acicularis, hapsiluikka
Juncus bulbosus, rentovihvilä
Juncus spp., vihvilät
Littorella uniflora, raani
Limosella aquatica, mutayrtti
Ranunculus reptans, rantaleinikki
Subularia aquatica, äimäruoho
Edustavuus: Edustavuus riippuu tyypille ominaisten pohjaversoiskasvus-
tojen ja lajien runsaudesta. Veden pinnan luontaiset vaihtelut ovat suuria.
Luonnontila:  Luonnontilassa vedenlaatu ja sen seurauksena tyypillinen
kasvillisuus ei ole muuttunut, rantarakentaminen on vähäistä. Luonnonl-
lista tulvarytmiä ei ole muutettu.
Levinneisyys ja runsaus: Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti,
Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Yhdistyneet Kuningaskunnat,
Suomi ja Ruotsi.
Lähinnä Pohjois-Suomessa ja paikoitellen muuallakin. Levinneisyyt-
tä ei tarkemmin tunneta, mutta todennäköisesti hyvin harvinainen.
Luokittelu: CORINE 1991: 22.12 x (22.31 ja 22.32); 22.12 Mesotrophic wa-
ters, 22.31 Northern perennial amphibious communities, 22.32 Northern
dwarf annual amphibious swards.
Palearctic habitats 1996: 22.12 Mesotrophic waterbodies (Mesotrofi-
set vedet). 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious communities (Euro-
sibirinen monivuotinen pohjaversoiskasvillisuus). 22.32 Euro-Siberian
dwarf annual amphibious swards (Euro-sibirinen yksivuotinen pohjaver-
soiskasvillisuus)
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.4.1.1 Eleocharis acicularis -typ (hap-
siluikkatyyppi). 6.4.1.2 Ranunculus reptans - Subularia aquatica -typ (ranta-
leinikki-äimäruohotyyppi)
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5.3 Kalkkilammet ja järvet (3140)
Kovat niukka-keskiravinteiset järvet, joissa vedenalaista Chara spp.
-kasvillisuutta
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.
Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger
Kuvaus: Kalkkipitoiset niukka-keskiravinteiset järvet, joissa on näkinpar-
taiskasvillisuutta.
Järviä ja lampia, joiden vesi on vain lievästi hapanta tai neutraalia (
pH usein >7.5) (21.15). Puhtaina säilyneiden vesien pohjalla on näkinpar-
taislevien kasvustoja (Chara, Nitella). Boreaalisella alueella pieniä runsas-
kalkkisia, niukka-keskiravinteisia lampia (kalkkiliejulampia), joissa kas-
vaa tiheitä näkinpartaisten levien mattoja (valtalajina Chara strigosa), usein
erilaisten lettojen yhteydessä.
Määrittäminen: Suomessa Kuusamon ja Kainuun ns. kalkkiliejulammet
vastaavat tätä luontotyyppiä, mahdollisesti myös Ahvenanmaan näkin-
partaisvaltaiset järvet. Näiden järvien tai lampien vesi on emäksistä (pH>7),
mutta se voi olla niukkaravinteista, veden väri ja läpinäkyvyys vaihtelee.
Pohjakasvillisuudessa vallitsevat näkinpartaislevät (Chara strigosa, Chara
spp.), vidat voivat olla niukkoja tai puuttua kokonaan, vaateliaita vesis-
ammalia (Scorpidium) voi esiintyä runsaasti. Rantavyöhykkeellä on usein
lettomaista tai lähdevaikutteista suokasvillisuutta.  Pohjois-Suomen järvi-
tähtijärvet (Nitella-tyyppi) luetaan karuihin kirkasvetisiin järviin.
Lajisto:
Kasveja
Sh Chara strigosa, pohjannäkinparta
d Chara spp., näkinpartoja
Callitriche hermaphroditica, uposvesitähti
Myriophyllum alterniflorum, ruskoärviä
Potamogeton filiformis, merivita
P. garmineus, heinävirta
P. perfoliatus, ahvenvirta
P. praelongus, pitkälehtivita
P. pusillus, hentovita
Scorpidium scorpioides, lettolierosammal
Edustavuus:
A: Erinomainen. Veden kalkkipitoisuus on suuri, paikoitellen esiin-
tyy kalkkisaostumia, ja näkinpartaiset ovat pohjakasvillisuudessa vallit-
sevia. Suuremmissa järvissä, jotka ovat niukkaravinteisempia, mutta pää-
osin kuuluvat muuhun luontotyyppiin, voi esiintyä paikoitellen edusta-
vaa näkinpartaiskasvillisuutta lähdevaikutuksen myötä.
B: Hyvä. Kalkkipitoisuus on hieman alhaisempi ja paikoitellen muut
uposkasvit kuin näkinpartaiset ja merivita ovat runsaita.
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C: Merkittävä. Näkinpartaiset ovat vain paikoitellen runsaita.
D: Ei merkittävä. Näkinpartaisia esiintyy vain niukasti.
Luonnontila: Luonnotilaa arvioidaan tyypillisen näkinpartaiskasvillisuu-
den, vedenlaadun ja rantarakentamisen perusteella. Kalkkivaikutuksen
voimakkuus ja jatkuvuus kuvastavat myös luonnontilaa. Luonnontilaa voi-
vat muuttaa valuma-alueen ojitukset tai kalkkivaikutuksen heikkenemi-
nen esimerkiksi vedenoton seurauksena.
Rakenne: Luonnontilan rakennetta arvioidaan kalkkivaikutuksen voi-
makkuuden ja sitä heijastavan kasvillisuuden perusteella.
I: erinomainen. Kalkkivaikutus on voimakas, kalkkia saostuu jatku-
vasti vesistöön. Näkinpartaiskasvillisuus vallitsevaa. Rannat ovat pääosin
rakentamattomia. Rantavyöhykkeellä ja valuma-alueella ei ole ojitusta ja/
tai sen puusto on luonnontilainen.
II: hyvä. Vedenlaatu on lievästi muutunut ojituksen tai rehevöittävän
kuormituksen myötä, näkinpartaisia on kuitenkin vielä runsaasti. Ranta-
vyöhykkeellä vähäisiä, vanhoja ojituksia, hakkuita tai rakentamista.
III: kohtalainen tai huonontunut. Vedenlaatu selvästi heikentynyt, ran-
noilla laajoja ojituksia tai hakkuita tai rantarakentaminen runsasta; näkin-
partaiset niukkoja.
Toiminta: Luonnontilan toiminta on häiriintynyt, jos ojitukset tai ha-
jakuormitus edelleen muutavat vedenlaatua ja sen seurauksena tyypilli-
sessä kasvillisuudessa on tapahtunut muutoksia. Rantavyöhykettä uhkaa-
vat ojitus, rakentaminen tai hakkuut.
I: erinomainen. Vedenlaatua ei uhkaa muuttuminen eikä rantoja oji-
tus tai rakentaminen.
II: hyvä. Vedenlaatua muuttavat tekijät ovat vähäisiä tai jo hävinnei-
tä. Rantavyöhykkeen luonnotilaa eivät uhkaa merkittävät muutokset.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Vedenlaatu tai kalkkivaikutus on hei-
kentynyt tai rantavyöhyke on selvästi muuttunut.
Ennallistaminen:
I: helppoa.Vedenlaatu on muuttunut vain vähän valuma-alueen oji-
tusten takia ja lähdevaikutus on säilynyt.
II: mahdollista. Vedenlaadun ja luonnontilaisen vesikasvillisuuden voi-
daan olettaa palutuvan ojia tukkimalla tai hajakuormitusta vähentämällä..
III: vaikeaa tai mahdotonta. Hajakuormitus tai ojitukset ovat niin laa-
jamittaisia, että niiden poistaminen on vaikeaa.
Levinneisyys ja runsaus: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa,
Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi, Yhdisty-
neet kuningaskunnat
Kuusamon, Kainuun ja Peräpohjolan kallioperältään runsaskalkki-
silla alueilla. Samankaltaisia järviä esiintyy Ahvenenmaalla ja mahdolli-
sesti myös Lounais-saariston kalkkipitoisilla alueilla (Helminen 1983).
Luokittelu: CORINE 1991: 22.12 x 22.44; 22.12  Mesotrophic waters, 22.44
Chandelier algae submerged carpets
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Palearctic habitats 1996: (22.12 tai 22.15) x 22.44; 22.12 Mesotrophic
waterbodies (mesotrofiset vedet), 22.15 Lime-rich oligo-mesotrophic wa-
terbodies (runsaskalkkiset oligo-mesotrofiset vedet), 22.44 Chandelier al-
gae submerged carpets (näkinparta- ja järvitähtikasvustot).
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.3.3 Chara -typ (Chara -tyyppi, nä-
kinpartaistyyppi). 6.4.2.1 Littorella uniflora -Chara spp.-typ (raani-näkin-
partaistyyppi).
5.4 Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150)
Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti
ravinteiset järvet
Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition
-type vegetation
Naturliga eutrofa sjöar med nate- eller flytbladsvegetation
Kuvaus: Järviä ja lampia, joiden vesi on yleensä likaisen siniharmaata,
enemmän tai vähemmän sameaa, emäksistä (pH yleensä>7) ja joissa irto-
kellujakasvillisuutta (Hydrocharition) tai syvemmällä suurten vitojen muo-
dostamia yhdyskuntia (Magnopotamion).
Määrittäminen: Laaja-alainen luontotyyppi, joka voidaan perustellusti ja-
kaa useisiin botaanisiin järvityyppeihin. Suomessa tähän luontotyyppiin
kuuluvat järvet ovat yleensä suhteellisen sameavetisiä ja runsasravintei-
sia, toisinaan myös kirkasvetisiä. Ranta ja ilmaversoiskasvillisuuden run-
saus vaihtelee suuresti, mutta lajisto on yleensä monipuolinen ja käsittää
vaateliaita (eutrofisia) lajeja; myös kelluslehtisten ja irtokellujien esiinty-
minen vaihtelee. Uposlehtiset ja irtokeijujat ovat poikkeuksetta runsaita.
Luontotyyppiin sisältyvät ainakin vitajärvet (Potamogeton-tyyppi), sa-
halehtijärvet (Stratiotes- tyyppi) ja lähdevaikutteiset osmankäämi-sarpio-
järvet (Typha - Alisma -tyyppi) sekä osa uposruohojärvistä (elodeid -tyyppi).
Vitajärvet ovat luontaisesti keski-runsasravinteisia, usein kirkasveti-
siä ja kooltaan pieniä tai keskikokoisia vesiä. Niitä on kalkkipitoisilla tai
muuten suotuisilla kallioperäalueilla sekä lähdevaikutteisilla paikoilla. Vi-
tajärvet ovat usein geologisesti nuoria järviä, jolloin ne sijaitsevat Itäme-
ren rannikon tuntumassa. Sisämaassa niitä on paikoin suotuisalla maape-
rällä tai hiekka- tai harjumuodostumien yhteydessä lähdeveden vaikutus-
alueella. Vitajärvissä ilmaversoiskasvillisuuden sekä upos- ja kelluslehti-
kasvillisuuden tiheys vaihtelee.
Sahalehtijärvet ovat runsaan uposkasvillisuuden, erityisesti laajojen
sahalehtikasvustojen (Stratiotes aloides) luonnehtimia keski- tai runsasra-
vinteisia järviä. Ne ovat kooltaan pieniä tai keskikokoisia. Ranta- ja ruovik-
kokasvillisuus on niukkaa. Varsinaisia sahalehtijärviä esiintyy pääasiassa
Lapissa, mutta vastaavaa kasvillisuutta on paikoin myös Etelä-Suomessa.
Lähdevaikutteisissa osmankäämi-sarpiojärvissä ilmaversoiskasvilli-
suuden määrä vaihtelee, mutta siinä on kuitenkin runsaasti ravinteisten
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vesien lajistoa. Vaateliaat uposkavit, kuten monet vidat ja ärviät, sekä toi-
sinaan myös vesisammaleet, ovat runsaita.
Tähän luontotyyppiin eivät yleensä kuulu ravinnekuormituksen myö-
tä rehevöityneet tai esimerkiksi järven laskujen yhteydessä syntyneet, usein
lintujärvinä tunnetut rehevät vesistöt. Näissä järvissä vesi on yleensä hy-
vin sameaa ja vaateliaita uposakasveja on vain niukasti.
Jos mahdollista, Natura 2000- lomakkeiden selitysosissa on syytä mai-
nita myös ko. järven botaaninen järvityyppi.
Lajisto:
Kasveja
Callitriche hermaphroditica, uposvesitähti
Ceratophyllum demersum, karvalehti
Hydrocharis morsus-ranae, kilpukka
Lemna trisulca, ristilimaska
Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
M. verticillatum, kiehkuraärviä
E Najas flexilis, notkeanäkinruoho
V N. tenuissima, hentonäkinruoho
Phragmites australis, järviruoko
Sh Potamogeton friesii, otalehtivita
(P. pectinatus, hapsivita)
P. perfoliatus, ahvenvita
Sh P. rutilus, jouhivita
P. berchtoldii, pikkuvita
P. compressus, litteävita
P. crispus, poimuvita
P. filiformis, merivita
P. gramineus, heinävita
P. lucens, välkevita
P. praelongus, pitkälehtivita
P. pusillus, hentovita
Schoenoplectus lacustris, järvikaisla
Spirodela polyrrhiza, isolimaska
Stratiotes aloides, sahalehti
Typha spp., osmankäämejä
Utricularia vulgaris, isovesiherne
Sp Drepanocladus sendtneri, kalkkisirppisammal
D. tenuinervis, upposirppisammal
D. capillifolius, hiussirppisammal
Fissidens fontanus, vellamonsammal
Rhynchostegium riparioides, ahdinsammal
V Chara braunii, silonäkinparta
Chara spp., näkinpartaisleviä
V Nitella batrachosperma, tummasiloparta
Sp N. gracilis, hentosiloparta
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Eläimiä
Donacia spp., ruokokuoriaisia
V Aeshna viridis, kievanakorento IV
Sahalehtijärvet
Kasveja
Callitriche hermaphroditica, uposvesitähti.
Carex aquatilis, vesisara
Ceratophyllum demersum, karvalehti
Lemna trisulca, ristilimaska
Myriophyllum sibiricum, kalvasärviä
Potamogeton compressus, litteävita
Potamogeton gramineus, heinävita
Potamogeton pusillus, hentovita
Stratiotes aloides, sahalehti
Chara spp., näkinpartoja
Edustavuus: Tähän luontotyyppiin kuuluu kasvillisuudeltaan erilaisia jär-
viä, ja edustavuutta ilmentävät kunkin järvityypin luontaisen kasvillisuu-
den tyypillisyys. Varsinaisessa vesikasvillisuudessa vitojen tai sahalehden
ja muiden vaateliaiden uposlehtisten lajien ja joskus vaateliaiden vesis-
ammalien runsaus lisää edustavuutta. Rantavyöhykkeen ilmaversoiskas-
villisuus on myös vaihtelevaa, mutta aina monilajista, vaateliaat ruohot
ovat usein runsaita. Veden kirkkaus ja monesti lähdevaikutuksen voimak-
kuus vaikuttavat edustavuuteen.
A: Erinomainen. Kasvillisuus vastaa luontotyyppiin kuuluvaa järvi-
tyyppiä. Uposlehtisten vaateliaiden vesikasvien lajimäärä on suuri. Vesi
on suhteellisen kirkasta, usein selvästi lähedevaikutteista
B: Hyvä. Kasvillisuudessa ja lajistossa on piirteitä muista järvityy-
peistä, kuten rehvöityneistä runsasravinteisista järvistä tai vain lievästi
mesotrofisista järvistä, mutta luontotyyppiin kuuluvat lajit ovat vallitse-
via. Vesi hieman samentunutta, lähdevaikutus heikompi.
C: Merkittävä. Uposlehtisiä vaateliaita kasvejä on kohtalaisen run-
saasti, mutta lajimäärä on pieni. Muiden järvityyppien kasvillisuus pai-
koin runsasta; vesi on samentunutta, lähdevaikutus on heikko.
D: Ei merkittävä.
Luonnontila: Veden suhteellista kirkkautta ja puhtautta voidaan pitää luon-
nontilaa kuvaavana piirteenä. Monet aikoinaan tähän luontotyyppiin kuu-
luneet järvet ovat voimakkaasti rehevöytyneet, toisaalta jotkin tyypin jär-
vet ovat myös happamoituneet ja niiden vaatelias lajisto niukentunut.
Luonnontilassa rannat ovat pääosin rakentamattomia, mutta voivat olla
osin viljeltyjä,  hajakuormitus on kuitenkin vähäistä. Myös happamoitta-
vat ja dystrofisoivat suo- ja metsäojitukset valuma-alueella voivat vaikut-
taa luonnontilaan.
Rakenne: Kasvillisuus on säilynyt luonnontilaisena. Rantavyöhykkees-
sä luonnontilan rakenteeltaan heikentyneissä järvissä järviruoko on syr-
jäyttänyt muut lajit. Laajamittainen viljely tai runsas haja-asutus valuma-
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alueella ovat vaikuttaneet järven luonnontilaan.
I: erinomainen. Veden laadussa ei ole tapahtunut muutoksia, valu-
ma-alueella vain niukasti viljelyä tai asutusta. Vesikasvillisuudessa vallit-
sevat uposlehtiset ja rantavyöhyke on monilajista.
II: hyvä. Järvityyppi on hieman muuttunut rehvöityneeksi tai karum-
maksi. Vaateliaat uposkasvit ovat kuitenkin runsaita.
III: kohtalainen tai huonontunut.
Toiminta:
I: erinomainen. Vedenlaatua ei uhkaa muuttuminen eikä rantoja ra-
kentaminen
II: hyvä. Vedenlaatua muuttavat tekijät ovat vähäisiä tai jo hävinnei-
tä, hajakuormitus ei lisäänny.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Rehevöityminen tai happamoitumi-
nen jatkuu voimakkaana.
Ennallistamismahdollisuudet. Rehevöityneissä järvissä voidaan kuor-
mitus vähentää tehostamalla asutuksen ja maatalouden jätevesien puh-
distusta, vähentämällä peltojen lannoitusta ja tehokkaammilla suojavyö-
hykkeillä peltojen ympärillä. Metsä- ja suo-ojia voidaan tukkia tai raken-
taa niihin paremmat selkeytysaltaat. Rehvöityneiden ja umpeenkasvavien
järvien ruoppaus, vedenpinnan nosto, tehokalastus ja kasvillisuuden pois-
taminen voivat edistää luonnontilan palautumista.
I: Helppoa. Luonontila ei ole merkittävästi muuttunut, hajakuormi-
tusta voidaan vähentää.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Luonnontila ja kasvillisuus
ovat jo selvästi muuttuneita, hajakuormituksen vähentäminen mahdollista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Luonnontila ja kasvillisuus vahvasti muut-
tuneita, kuormituksen vähentäminen vaikeaa.
Levinneisyys ja runsaus: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa,
Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruot-
si, Yhdistyneet kuningaskunnat.
Vitajärviä on Ahvenanmaan ja Turun saaristossa sekä eräin paikoin
sisämaassa ravinteisen maaperän alueilla. Lähdevaikutteisia reheviä jär-
viä on paikoitellen koko maassa pohjavesialueiden tuntutumassa, esimer-
kiksi Salpausselän reunoilla.
Sahalehtijärviä tavataan pohjoisessa kalkkipitoisilla paikoilla sekä
Lapin liuskevyöhykkeellä (etenkin Kittilän alueella).
Luokittelu: CORINE 1991: 22.13 x (22.41 ja 22.421); 22.13  Eutrophic wa-
ters, 22.41  Free- floating vegetation, 22.421 Large pondweed beds.
Palearctic habitats 1996: 22.13  Eutrophic waterbodies (eutrofiset ve-
det). 22.41  Free-floating vegetation (irtokellujakasvillisuus). 22.421 Large
pondweed beds (suurten vitojen muodostama vesikasvillisuus).
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.3.2. Potamogeton spp. -huvudtyp
(vitajärvet). 6.5.1.1 Lemna minor - Spirodela polyrrhiza -typ (limaskatyyppi).
Kirjallisuus: Maristo 1941, Meriläinen & Toivonen 1979, Rintanen 1982,
Lammi & Lammi 1988, Toivonen & Huttunen 1995.
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5.5 Humuspitoiset järvet ja lammet (3160)
Natural dystrophic lakes and ponds
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten
Kuvaus: Luonnontilaisia järviä ja lampia, joiden vesi on turpeen ja happa-
man humuksen ruskeaksi värjäämää. Yleensä turvepohjalla, soilla tai luon-
taisesti soistumassa olevilla kankailla. pH on usein alhainen, 3-6. (Utricu-
larietalia).
Määrittäminen: Yleensä runsashumuksisia ja niukkaravinteisia järviä ja
lampia, joiden vesi on humuspitoisten aineiden ruskeaksi värjäämää. Suu-
rin osa Suomen järvistä on humuspitoisia, dystrofisia vesiä on erityisesti
runsassoisilla seuduilla. Joskus näissä vesissä on lähdevaikutusta ja sen
seurauksena kirkkaampaa ja ravinteisempaa vettä. Suomessa humuspi-
toisten vesien pH on 4,5-6. Kasvillisuus on harvaa, kellulehtisen kasvilli-
suuden määrä vaihtelee, vesisammalet voivat olla runsaita. Rantavyöhykke
on usein soistunut ja siinä on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaver-
soisia (Equisetum, Phragmites) on yleenä hyvin niukasti, raate, ulpukka ja
lumpeet sekä vesisammaleet (Warnstorfia sp.) voivat olla paikoin runsaita.
Ulpukka-tyypin ja osa Equisetum ja Equisetum/Pragmites -tyyppien jär-
vistä ja lammista luetaan tähän tyyppiin.
Tämä luontotyyppi on ollut hyvin yleinen, mutta nykyisin luonnon-
tilaiset edustavat vedet ovat harvinaistuneet lähinnä metsätaloudellisista
ojituksista johtuen.
Lajisto:
Kasveja
Carex lasiocarpa, jouhisara
Carex rostrata, pullosara
Equisetum fluviatile, järvikorte
Lysimachia thyrsiflora, terttualpi
Lythrum salicaria, rantakukka
Menyanthes trifoliata, raate
Myriophyllum alternifolium, ruskoärviä
Nuphar lutea, ulpukka
Nuphar pumila, konnanulpukka
Nymphaea candida, pohjanlumme
Potamogeton natans, uistinvita
Potamogeton perfoliatus, ahvenvita
Potentilla palustris, kurjenjalka
Rhynchospora alba, valkopiirtoheinä
Rhynchospora fusca, ruskopiirtoheinä
Sparganium angustifolium, kaitapalpakko
Sparganium minimum, pikkupalpakko
Utricularia minor, pikkuvesiherne
Utricularia vulgaris, isovesiherne
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Sphagnum spp., rahkasammalia
Warnstorfia procera, aapasirppisammal
W. trichophylla, lampisirppisammal
Eläimiä
St Gavia stellata, kaakkuri
Edustavuus: Edustavina suorantaisia lampia tai järviä, joille on ominaista
pinnanmyötäinen umpeenkasvu.
A: Erinomainen. Rannan suovyöhyke on laaja ja hyvin kehittynyt,
ympäröivät alueet ovat erämaisia.
B: Hyvä. Suovyöhyke heikommin kehittynyt, vesikasvillisuudessa on
piirteitä muista järvityypeistä.
C: Merkittävä.
D: Ei merkittävä.
Luonnontila: Luonnontilaan vaikuttavat veden lasku,  hajakuormitus ja
ojitukset valuma-alueella, rantapuuston hakkuut ja rantarakentaminen.
Laajat vedenalaiset sammalkasvustot (Spagnum sp, Chiloscyphus polyant-
hos) ovat yleensä merkki happamoitumisesta tai dystrofisoitumisesta.
Rakenne:
I: erinomainen. Ei vedenlaskun merkkejä, valuma- alueella ei ojituk-
sia eikä rehevöitymistä. Rannat ovat rakentamattomia ja niiden puusto ja
rantasuot ovat luonnontilassa.
II: hyvä. Kasvillisuudessa lieviä merkkejä happamoitumisesta tai re-
hevöitymisestä. Ojitukset vain vähäisiä, hakkuut tai rantarakentaminen
niukkaa.
III: kohtalainen tai huonontunut. Ojitukset, vedenpinnanlasku tai ha-
jakuormitus ovat muuttaneet järven kasvillisuutta.
Toiminta:
I: erinomainen. Valuma-alueella ei suunnitteilla ojituksia.
II: hyvä. Vähäiset ojitukset tai muut vedenlaatua ja kasvillisuutta
muuttavat tekijät ovat vähäisiä tai niiden vaikutus on päättynyt. Valuma-
alueelle ei suunnitella uusia ojituksia eikä rannoille laajaa rakentamista tai
hakkuita.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Ojitukset valuma-alueella tai haja-
asutuksen kuormitus ovat selvästi muuttaneet vedenlaatua, rantaraken-
taminen ja rantapuuston hakkuut laajamittaisia.
Ennallistamismahdollisuudet: Järveä kuormittavan valuma-alueen
ojitusten vaikutus ja rehevöittävä hajakuormitus  voidaan poistaa, ranta-
puuston ja rantasoiden luonnontila palauttaa.
I: Helppoa. Luonnontila ei ole merkittävästi muuttunut ja siihen vai-
kuttavat tekijät voidaan helposti poistaa.
II: Mahdollista kohtalaisella panostuksella. Muutokset ovat jo huo-
mattavia ja esimerkiksi rantapuuston ja rantasoiden palautuminen luon-
nontilaan on epävarmaa.
III: Vaikeaa tai mahdotonta.
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Levinneisyys ja runsaus: Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Rans-
ka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Yhdistyneet kuningaskunnat,
Suomi ja Ruotsi.
Koko  Suomessa tunturialuetta lukuunottamatta. Erityisen paljon hu-
muspitoisia lampia ja järviä on runsassoisilla seuduilla ja vedenjakaja-alu-
eilla. Täysin luonnontilaisena nykyään harvinainen.
Luokittelu: CORINE 1991: 22.14 Dystrophic waters
Palearctic habitats 1996: 22.14 Dystrophic waterbodies (Dystrofiset
vedet)
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.2.1.1 Nuphar spp.-typ (oligotrofi-
nen ulpukka-tyyppi). 6.5.2 Vattenmossvegetation (vesisammalkasvillisuus).
Kirjallisuus: Maristo 1941, Rintanen 1982, Karttunen & Toivonen 1995,
Toivonen & Huttunen 1995.
5.6 Pikkujoet ja purot (3260)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-
Batrachium- kasvillisuutta
Water courses of plain to montane levels with Ranunculion fluitantis and
Callitricho- Batrachion vegetation
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor
Kuvaus: Tasankojen ja vuoristojen jokia ja puroja (kesällä veden pinnan
taso alhainen), joissa vedenalaista tai kelluslehtistä kasvillisuutta (Ranun-
culion fluitantis- ja Callitricho-Batrachion) tai vesisammalia.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset virtaavat
pikkujoet ja pienvedet, kuten purot ja lähteiset purot.
Ympäristöltään ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset virtaavat vedet
ovat tärkeitä monille kasvi- ja eläinryhmille. Tämä luontotyyppi on muut-
tunut suuresti viime vuosikymmeninä. Vain muutama prosentti alkuperäi-
sistä virtaavista pienvesistä on edelleen luonnontilassa. Uhkana metsätalous
ja muu maankäyttö, kuten perkaukset ja metsäautoteiden rakentaminen.
Luontotyyppiin voidaan sisällyttää myös jossain määrin luonnonti-
laltaan kärsineitä kohteita, jos niissä on arvokasta kasvillisuutta ja lajistoa
tai ne ovat erikoisen edustavia. Vedenlaatu voi olla heikentynyttä, mutta
rantakasvillisuus on edustavaa; tai luonnontilainen rantavyöhyke on hy-
vin kapea, mutta vesikasvillisuus arvokasta.
Luontotyypin vesistöjä voidaan luokitella pohjan laadun mukaan: tur-
ve, moreeni ja harjumaan sekä savialustan vesistöt. Toinen peruste on ve-
den ravinteisuus: rehevät, keskiravinteiset ja karut vesistöt. Pienet purot
ovat vesi- ja metsälailla osittain suojeltuja.
Pikkujokiin ja puroihin tulisi lukea paitsi varsinaiset pienvedet, myös
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laajuudeltaan pienet kohteet, lyhyet joenpätkät yms. Esimerkiksi yksittäi-
set pienehköt kosket, joissa on yhtenäinen sammalkasvillisuus, kuuluvat
tähän tyyppiin.
Lajisto:
Kasveja
St Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, purosätkin
Ranunculus peltatus, järvisätkin
Ranunculus aquatilis, ojasätkin
Myriophyllum alterniflorum, ruskoärviä
Callitriche cophocarpa, isovesitähti
Potamogeton alpinus, purovita
Potamogeton gramineus, heinävita
Potamogeton berchtholdii, pikkuvita
Fontinalis antipyretica, isonäkinsammal
Fontinalis dalecarlica, virtanäkinsammal
Schistidium rivulare, puropaasisamma
Hygroamblystegium fluviatile, koskitammukansammal
Hygrohypnum ochraceum, koukkupurosammal
Hygrohypnum alpestre, pohjanpurosammal
Sh H. norvegicum, pikkupurosammal
Scapania undulata, purokinnassammal
Dichelyma falcatum, koskikoukkusammal
E Dichelyma capillaceum, hiuskoukkusammal
V Porella cordeana, kalliopunossammal
V Radula lindenbergiana, kalliosuomusammal
V Plagiothecium platyphyllum, purolaakasammal
Sh Hygrohypnum cochlearifolium, kourupurosammal
Sh Eremonotus myriocarpus, pärskesammal
St Fissidens pusillus, koskisiipisammal
St Marsupella sphacelata, pohjanpussisammal
Dermatocarpon spp., kilpijäkäliä
Lemanea spp., harjasleviä
St Leptogium cyanescensa, sinikesijäkälä
Eläimiä
Ephemeroptera, päivänkorentoja
Plecoptera, koskikorentoja
Trichoptera,  vesiperhosia
V Margaritifera margaritifera, jokihelmisimpukka II
E Salmo trutta m. trutta, meritaimen
Sh Cinclus cinclus, koskikara
St Lutra lutra, saukko II, IV
H Mustela lutreola, vesikko II, IV
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Edustavuus: Pikkujokien ja purojen kasvillisuuden edustavuutta on vai-
kea arvioida, koska niitä on tutkittu hyvin vähän. Myös hyvin erilaiset
purot ja joet voivat olla omassa tyypissään edustavia. Eräänä perusteena
voidaan käyttää uoman monipuolisuutta: purossa tai joessa on sekä su-
vantoja että koskia. Virtaaman määrä ja tulvaisuus tulee ottaa huomioon.
Pohjan laatu voi vaihdella mudasta hiekkaan ja lohkareisiin; yleensä ki-
vikkoisuus lisää monimuotoisuutta ja edustavuutta, mutta myös muta-
pohjaiset suoaleiden purot voivat olla kohtalaisen edustavia. Lajiston, eri-
tyisesti sammalien, monipuolisuus ja harvinaisten lajien esiintyminen vai-
kuttaa edustavuuteen. Myös rantavyöhykkeen kasvillisuuden ja lajiston
monipuolisuus tulee ottaa huomioon. Edustavuutta lisää, jos rantavyö-
hykkeessä on sekä suo- että metsäkasvillisuutta. Varjostava, monilajinen
puusto lisää yleensä edustavuutta.
A: Erinomainen. Sekä vesi että rantakasvillisuus ovat hyvin kehitty-
neitä ja monipuolisia; uoma ja pohjan laatu ovat vaihtelevia.
B: Hyvä. Kasvillisuus heikommin erilaistunutta, muiden kuin luon-
totyypille ominaisten vesi- ja rantakasvilajien osuus merkittävä.
C: Merkittävä. Vesikasvillisuus on niukkaa ja lajisto vähäinen, ran-
noilla vain vähän erikoistunutta kasvillisuutta/lajistoa, uoma ja pohjan
laatu yksipuolisia.
D: Ei merkittävä. Tyypille ominainen lajisto puuttuu.
Luonnontila: Purojen ja jokien luonnontilaan vaikuttavat perkaukset ja
niiden intensiivisyys, vedenlaatu ja rantavyöhykkeen puuston ja kasvilli-
suuden luonnontilaisuus. Ojitukset valuma-alueella ja hajakuormitus ovat
usein muuttaneet pikkujokien ja purojen luonnontilaa. Luonnontilaisuus
edellyttää tietyn levyistä luonnontilaista suojavyöhykettä. Savikkoaluei-
den purojen uoma on luonnontilassa meanderoiva, ja rannoilla esiintyy
eroosion paljastamaa maata; rannan luonnontilainen vyöhyke on usein
hyvin kapea rajoittuen viljelysmaahan tai joskus arvokkaaseen niittykas-
villisuuteen. Lähdepurojen virtaama on voinut vähentyä vedenoton takia.
Rantakasvillisuudessa voi esiintyä luonnontilalle vieraita lajeja. Edustavaa kas-
villisuutta voi esiintyä myös vanhojen patorakenteidenkin (myllyt yms.)
yhteydessä, mikäli lajisto on monipuolista ja kasvillisuus hyvin kehittynyttä.
Rakenne:
I: erinomainen. Ranta- ja vesikasvillisuus ovat hyvin kehittyneitä. Ve-
sistöä ei ole perattu, tai perkauksen jäljet ovat suurelta osin hävinneet (esi-
merkiksi 1930-luvulla tehdyt uittotyöt), vedenlaadussa on vain vähäisiä
merkkejä happamoitumisesta, rehevöitymisestä, humus-tai kiintoainekuor-
mituksesta. Rantapuusto tai rantasuot ovat luonnontilassa tai hakkuut ja
ojitukset ovat vain vähäisiä. Vedenkorkeuden vaihtelut ovat luonnollisen
tulvarytmin mukaisia.
II: hyvä. Uoman muutokset ovat vain vähäisiä tai jo vanhoja. Veden-
laatu voi olla jossain määrin heikentynyttä. Rantavyöhyke on pääosin ai-
nakin kapealti luonnontilassa.
III: kohtalainen tai huonontunut. Uoman muutokset ovat selvästi vai-
kuttaneet kasvillisuuteen, vedenlaatu on merkittävästi heikentynyt, kas-
villisuudessa on luontotyypille vieraita lajeja.
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Toiminta:
I: erinomainen. Ojitukset tai hajakuormitus eivät uhkaa vedenlaatua
II: hyvä. Uoman tai lievistä vedenlaadun muutoksista riippumatta
kasvillisuus on luonnontilaista muistuttavaa.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Muutokset veden laadussa selviä.
Ennallistamismahdollisuudet: Luonnontilan palauttamisen mahdol-
lisuudet riippuvat uoman perkausten tehokkuudesta ja iästä: uoma voi-
daan pyrkiä palauttamaan luonnontilaan poistamalla patorakenteita ja siir-
tämällä virtapaikkoihin soraa ja kiviä. Kuitenkin esimerkiksi vanhat myl-
ly-ympäristöt ovat sinällään arvokkaita eikä niitä tulisi muuttaa.
I: helppoa.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella.
III: vaikeaa tai mahdotonta.
Levinneisyys ja runsaus: Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Rans-
ka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Yhdistyneet Kunin-
gaskunnat, Suomi ja Ruotsi.
Koko Suomessa, Lapin läänin eteläpuolella suurin osa pikkujoista ja
puroista eivät ole luonnontilaisia.
Luokittelu: CORINE 1991: 24.4 Submerged river vegetation.
Palearctic vegetation1996: 24.4 Euhydrophytic river vegetation (joki-
en vesikasvillisuus)
Vegetationstyper i Norden 1995: 6.6.2.1 Myriophyllum alterniflorum -
Potamogeton alpinus - Fontinalis antipyretica (ruskoärviä-purovita-näkinsam-
mal-yhdyskunta)
Kirjallisuus: Virtanen1995, Muotka & Virtanen 1995
5.7 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)
Fennoscandian natural rivers
Naturliga större vattendrag av fennoscandisk typ
Kuvaus: Luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia jokireittejä tai niiden osia
boreaalisella ja hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Vesi on niukkaravinteista,
veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta (jopa 6 metriä)
ja talvella vedenpinta jäätyy. Veden pinta on korkealla erityisesti keväisin.
Jokireitit ovat vaihtelevia, niissä voi olla vesiputouksia, koskia, suvantoja
ja niihin voi liittyä pieniä järviä. Jokiveden kuluttavan ja kuljettavan vai-
kutuksen vuoksi veden ravinnepitoisuus on suurin jokisuulla, missä ve-
den kuljettama aines alkaa kasaantua.
Korkeimmilla tuntureilla ja vuoristoissa vedet saavat alkunsa jääti-
köistä, paksuista lumikerroksista tai laajoilta paksulumisilta suo- ja met-
säalueilta.
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Määrittäminen: Tähän tyyppiin tulisi lukea edellistä laajempia vesistöko-
konaisuuksia ja virtaamaltaan suurempia jokia tai niiden osia.
Lajisto:
Kasveja
Cinna latifolia, hajuheinä
Carex aquatilis, vesisara
Hydrohypnum ochraceum, koukkupurosammal
Matteuccia struthiopteius, kotkansiipi
Sagittaria natans, kelluskeiholehti
S. sagittifolia, pystykeiholehti
Sparganium glomeratum, palleropalpakko
Eläimiä
Aspius aspius, toutain
Salmo salar, merilohi
Salmo salar m. sebago, järvilohi
Salmo trutta m. lacustris, järvitaimen
Salmo trutta m. trutta, meritaimen
Edustavuus:
A: Erinomainen.
B: Hyvä.
C: Merkittävä.
D: Ei merkittävä.
Luonnontila:
Rakenne:
I: erinomainen. Uomaa ei ole perattu tai muokattu, rannat ovat pää-
osin rakentamattomia, vesistön luontainen tulvarytmi on säilyt
II: hyvä. Joko uoman ja rantojen luonnotila on muuttunut tai tulva-
rytmi häiriintynyt
III: kohtalainen tai huonontunut. Uomaa on paikoitellen hieman muo-
kattu, esimerkiksi vanhoja uittotöitä, rannoilla hajarakentamista, tulva-
rytmi on häiriintynyt
Toiminta:
I: erinomainen. Vedenlaadussa ei muutoksia luonnontilasta
II: hyvä. Vähäisiä muutoksia
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Vedenlaatu selvästi heikentynyt
Levinneisyys ja runsaus: Suomessa ja Ruotsissa boreaalisella ja alpiini-
sella alueella.
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Nummet, niityt ja pensastot
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Tässä käsitellään erilaisia kasviyhdyskuntia, joiden kenttäkerroksessa val-
litsevat heinät ja ruohot, varvut ovat niukkoja. Pensaita voi olla suhteelli-
sen paljon, mutta puut yleensä puuttuvat tai esiintyvät vain harvassa ja
laikuittain.
Niittykasvillisuuden tutkimus on Suomessa ollut melko vähäistä eikä
kattavaa ekologisiin piirteisiin pohjautuvaa luokittelua ole tehty. Suomes-
sa niittykasvillisuuden luokittelussa noudatetaan pääosin Pohjoismaisen
ministerineuvoston alaisen hankkeen tekemää luokitusta (Påhlsson 1995),
jossa niittytyypit jaetaan yleensä kosteusolojen mukaan kuiviin, tuoreisiin
ja kosteisiin, maaperän mukaan runsas- ja niukkakalkkisiin sekä fysiogno-
mian perusteella pienruoho-, suurruoho- tai heinävaltaisiin. Keskieuroop-
palainen luokittelu perustuu selvemmin yhdyskuntien erottamiseen kas-
vilajiston perusteella. Sekä pohjoismaisessa luokittelussa että luontodirek-
tiivissä niittytyypit erotetaan pääosin maankäytön mukaan. Merenranta-
niityt luetaan direktiivissä rannikon luontotyyppeihin. Järvenrantaniitty-
tyyppejä ei direktiiviin sisälly.
Eri luokitteluissa käytettyjen tyyppien tarkkaa vastaavuutta on usein
vaikea selvittää. Pohjoismaissa niittykasvisto eroaa selvästi keskieuroop-
palaisesta, ja monilla yhteisilläkin lajeilla kasvupaikat ja ekologiset vaati-
mukset ovat jossain määrin erilaisia Pohjolassa ja Keski-Euroopassa. Di-
rektiivin luontotyyppejä on siten pakko meillä tulkita soveltaen.
Direktiivin alkuperäiset keskieurooppalaiset niittykasvillisuuden luon-
totyypit ovat lähes kaikki joko meillä alunperinkin harvinaisia, kuten kui-
vat nummet ja siniheinäniityt, tai alunperin yleisiä tai melko yleisiä, mut-
ta nykyisin suuresti taantuneita, kuten runsaslajiset jäkkiniityt, tuoreet pi-
enruohoniityt ja tuoreet suurruohoniityt. Direktiivin niittytyypeistä ainoa
meillä nykyisin yleinen tyyppi on kosteat suurruohoniityt.
Direktiiviin boreaalisina lisätyt niittytyypit ovat Pohjoismaiden niit-
tyjen biodiversiteetin kannalta keskeisimpiä tyyppejä. Kalkkivaikutteiset
kalliokedot sekä lehdes- ja vesaniityt ovat Suomessa harvinaisia ja yleensä
varsin pienialaisia. Tulvaniityt ovat olleet Pohjois-Suomessa paikallisesti
hyvinkin laaja-alaisia. Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt edustavat pe-
rinteisen karjatalouden aikana vallinnutta, mutta nykyisin vähiin käynyt-
tä, kovan maan niittykasvillisuutta.
Niittytyypit ovat yleensä pienialaisia ja samoilla alueilla tavataan
monesti useita toisiinsa ilman selvää rajaa vaihtuvia tyyppejä.Tyypit saat-
tavat myös esiintyä mosaiikkimaisesti.
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Seuraavissa kuvauksissa käytetyt niittytyyppien kuvaukset löytyvät
pääosin seuraavista julkaisuista: Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1995)
ja Perinnemaisemien inventointiohjeet (Pykälä ym. 1994).
Ennallistamismahdollisuuksia ei ole tässä käsitelty tarkemmin; asiaa
on tarkasteltu siteeratussa kirjallisuudessa.
6.1 Kuivat nummet (4030)
Eurooppalaiset kuivat nummet
European dry heaths
Torra hedar (alla typer)
Kuvaus: Meso- tai kserofiilisiä nummia (heaths) karuilla podsolimailla,
tasankojen ja matalien vuoristoalueiden kosteassa, atlanttisessa ja subat-
lanttisessa ilmastossa Länsi-, Keski- ja Pohjois-Euroopassa.
Määrittäminen: Nummet ovat puuttomia varpuvaltaisia alueita hiekkai-
silla mailla. Joskus niitä muodostuu myös kyläkallioille ja somerikkoran-
noille. Katajikoitumisen estämiseksi niitä on usein hoidettu ajoittain polt-
tamalla. Nummet ovat aiemmin olleet laidunkäytössä ja ne ovat suurelta
osin syntyneet laidunnuksen vaikutuksesta. Nykyisin laidunnettuja num-
mia on erittäin vähän ja maamme nummet ovat yleensä eriasteisessa um-
peenkasvuvaiheessa, muuttumassa mäntykankaiksi. Nummien valtavar-
puna on useimmiten kanerva tai variksenmarja, toisinaan puolukka tai
mustikka.Toisilla nummityypeillä varvut ovat selvästi vallitsevia, toisilla
heinät ja ruohot voivat olla yhtä runsaita kuin varvut. Mereisten kasvilaji-
en puuttuminen erottaa suomalaiset nummet länsi-eurooppalaisista.
Kuiviin nummiin luetaan Suomessa kuuluviksi kaikki Perinnemaise-
mien inventointioppaan (Pykälä ym. 1994) mukaiset nummityypit eli ka-
nerva-variksenmarjanummet (CENu), pienruoho-kanervanummet (PrCNu)
ja heinä-kanervanummet (HCNu) sekä kuiviin niittyihin kuuluvat kan-
gaskedot. Usein samalla paikalla on useita nummityyppejä, jotka vuorot-
televat mosaiikkimaisesti
Kanerva-variksenmarjanummet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, joil-
la kaikilla kanerva ja puolukka ovat valtalajeja: kanerva-variksenmarja-
puolukkanummi (valtalajina myös variksenmarja), kanervanummi ja mus-
tikka-kanervanummi (valtalajina myös mustikka).
Pienruohoisella kanervanummella ja kangaskedolla ruohoja ja heiniä
on yhtä runsaasti kuin varpuja tai toisinaan hieman enemmän. Pienruoho-
nummien kasvillisuus lähenee ketoja. Erona on varpujen runsaus. Kaner-
va-variksenmarjanummilla ruohot ja heinät ovat metsäkasveja ja muilla
nummilla useimmiten suurimmaksi osaksi ketokasveja. Joskus nummia
on dyynivallien takaisilla deflaatiokentillä (esim. Hailuoto) ja nummien
rajaus dyyneihin nähden on vaikeaa.
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Lajisto:
Kasveja (kts. tarkemmin Påhlsson ym.1994 ja Pykälä ym. 1994):
Kanerva-variksenmarjanummet
d Calluna vulgaris, kanerva
Carex pilulifera, virnasara
Danthonia decumbens, hina
Deschampsia flexuosa, metsälauha
d Empetrum nigrum, variksenmarja
Juniperus communis, kataja
Potentilla erecta, rätvänä
Vaccinium myrtillus, mustikka
d Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Pienruoho-kanervanummet
Agrostis capillaris, nurmirölli
Antennaria dioica, kissankäpälä
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Artemisia campestris, ketomaruna
d Calluna vulgaris, kanerva
Campanula rotundifolia, kissankello
Erigeron acer, karvaskallioinen
Euphrasia stricta, ketosilmäruoho
Festuca rubra, punanata
Galium verum, keltamatara
Lotus corniculatus, keltamaite
Luzula campestris, ketopiippo
d Pilosella officinarum, huopakeltano
Potentilla argentea, hopeahanhikki
Silene nutans, nuokkukohokki
Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Viola canina, aho-orvokki
Heinäkanervanummet
Achillea millefolium, siankärsämö
d Agrostis capillaris, nurmirölli
Antennaria dioica, kissankäpälä
d Calluna vulgaris, kanerva
Campanula rotundifolia, kissankello
Carex pilulifera, virnasara
Deschampsia flexuosa, metsälauha
d Festuca ovina, lampaannata
Galium verum, keltamatara
Luzula campestris, ketopiippo
Pilosella officinarum, huopakeltano
Platanthera bifolia, valkolehdokki
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
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Kangaskedot
Agrostis capillaris, nurmirölli
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Botrychium lunaria, ketonoidanlukko
Calluna vulgaris, kanerva
Campanula rotundifolia, kissankello
Carex pilulifera, virnasara
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Empetrum nigrum, variksenmarja
Euphrasia spp., silmäruohot
Nardus stricta, jäkki
Pilosella officinarum, huopakeltano
Vaccinium myrtillus, mustikka
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Uhanalaiset lajit, ei eroteltu tyypeittäin:
St Botrychium lanceolatum, suikeanoidanlukko
St Botrychium matricariifolium, saunionoidanlukko
St Euphrasia micrantha, nummisilmäruoho
Edustavuus:
A Erinomainen: Alue on edelleen laidunkäytössä tai laidunkäytön
loppumisesta kulunut aika on niin lyhyt, että kasvillisuus ei ole juurikaan
ehtinyt muuttua. Erittäin edustavat nummet ovat yli 1 ha ja kangaskedot
yli 1 aarin laajuisia. Katajikoituminen tai muu pensoittuminen on melko
vähäistä. Kanervikko tai muu varpukasvillisuus ei ole yhtenäistä, vaan
joukossa on  mosaiikkimaisesti pienruohoisia tai heinäisiä kohtia.
B Hyvä: Alue on laaja. Kasvillisuus on muuttunut umpeenkasvun
seurauksena, mutta varpukasvillisuus ei ole yhtenäistä, vaan pienruohoi-
sia ja heinäisiä kohtia on paikoin. Pensoittuminen ja metsittyminen on
melko vähäistä.
C Merkittävä: Alue on pienialainen tai laaja. Varpukasvillisuus on
jokseenkin yhtenäistä. Ruohoja ja heiniä on niukalti. Puustoa ja pensastoa
voi olla melko runsaasti, mutta alue on vähintään puoliavoin.
D Ei merkittävä: Puustoa ja pensastoa on runsaasti. Varpukasvilli-
suus on yhtenäistä ja niittykasveja on hyvin niukalti tai ei ole laisinkaan.
Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa tyypin kuvausta. Kanervikko tai
muu varpukasvillisuus ei ole yhtenäistä, vaan siinä on mosaiikkimaisesti
vuorottelevia pienruohoisia tai heinäisiä kohtia. Puustoa ja pensastoa on
melko vähän tai ei ollenkaan.
II Hyvä: Varpukasvillisuus lähes yhtenäistä, jonkin verran pienruo-
hoisia ja heinäisiä kohtia. Pensastoa vähän tai melko runsaasti, puustoa
melko vähän tai ei ollenkaan.
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III Kohtalainen tai huonontunut: Puustoa ja pensastoa runsaasti. Var-
pukasvillisuus yhtenäistä ja niittykasveja hyvin niukasti.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on yhä ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytös-
sä.
II Hyvä: Käytön loppumisesta noin 1-20 vuotta, puustoa ja pensastoa
ei runsaasti tai alueen laidunkäyttö on jonkin verran rehevöittävää.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on huomattavasti aikaa ja puus-
toa ja pensastoa on runsaasti.
Levinneisyys ja runsaus: Nummia on etupäässä Lounais-Saaristossa ja
sielläkin melko harvinaisena, edustavia kohteita ovat esimerkiksi Korp-
poon Jurmo, Kökarin Hälsosandskär ja Kyrkogårdsö, myös Pohjanlahden
rannikolla tavataan pienialaisia nummia. Kangasketoja esiintyy hyvin har-
vinaisena sisämaassa.
Suomen nummien tila on varsin huono ja suotuisan suojelun tason
säilyttäminen edellyttää, että huomattavan umpeenkasvaneita eli pahoin
pensoittuneita ja metsittyviä nummia kunnostetaan. Tiedot nummien esiin-
tymisestä ja tilasta ovat toistaiseksi puutteelliset. Kaikkiaan nummia ar-
vellaan olevan Suomessa jäljellä n. 500 hehtaaria.
Luokittelu: Corine 1991: 31.2 Dry heaths. EU:n ohjeen mukaan tähän luon-
totyyppiin kuuluu alatyyppeinä viisi CORINE-luokittelussa kuvattua tyyp-
piä. Niistä kahden voidaan tulkita esiintyvän Suomessa: 31.21 Sub-mon-
tane Vaccinium heaths (submontaaniset Vaccinium -nummet) ja 31.22 Sub-
atlantic Calluna-Genista heaths (subatlanttiset kanerva-väriherne-nummet).
Palearctic habitats 1996: 31.2 European dry heaths (kuivat nummet).
Vegetationstyper i Norden 1995:
Tyyppiä 31.21 vastaa: 5.1.1.6 Vaccinium myrtillus -Calluna vulgaris -
typ (mustikka-kanerva- nummi), Lounais-Suomessa.
Tyyppiä 31.22 vastaa: 5.1.1.3 Calluna vulgaris -Empetrum nigrum -Vac-
cinium vitis-idaea -typ (kanerva-variksenmarja-puolukkanummi), Lounais-
Suomessa pieniä esiintymiä. 5.1.1.5 Calluna vulgaris -typ (kanervanummi),
Lounais-Suomessa. 5.1.1.7 Calluna vulgaris -Hieracium pilosella - typ (run-
sasruohoinen kanervanummi), Lounais-Suomessa (Ahvenanmaalla ja lou-
naissaaristossa), harvinainen. 5.1.3.2 Agrostis capillaris -Galium saxatile -
typ (nurmiröllinummi eli heinäkanervanummi), Lounais-Suomessa (Ah-
venanmaalla ja lounaissaaristossa),  harvinainen.
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6.2 Kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla
(tärkeät orkidea-alueet*) (6210)
Puoliluontaiset, kuivat niityt kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-Brometalia)
(*tärkeitä orkidea- alueita)
Seminatural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates
(Festuco-Brometalia) (*important orchid sites)
Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler)
Kuvaus: Kuivia tai kuivahkoja kalkkiniittyjä (Festuco-Brometea). Tämä luon-
totyyppi sisältää toisaalta aromaisia tai subkontinentaalisia niittyjä (Festu-
cetalia valesiacae) ja toisaalta mereisempien alueiden sekä submediterraa-
nisen alueen niittyjä (Brometalia erecti). Jälkimmäisistä voidaan erottaa pri-
maariset Xerobromion-niityt ja sekundaariset (puoliluontaiset) Mesobromion-
niityt, joissa kasvaa pystykattaraa (Bromus erectus) sekä monipuolista or-
kidealajistoa. Mikäli niittyjä ei hoideta ne muuttuvat edelleen välivaihei-
den (Trifolio-Geranietea) kautta lämpimien kasvupaikkojen pensaikoiksi.
Tärkeiden orkidea-alueiden tulee täyttää ainakin yksi seuraavista kol-
mesta kriteereistä:
(a) Alueella kasvaa monia orkidealajeja
(b) Alueella on ainakin yksi tärkeä populaatio sellaisesta orkideala-
jista, joka ei ole kovin yleinen kansallisella alueella
(c) Alueella kasvaa yksi tai useampia sellaisia orkidealajeja, jotka ovat
harvinaisia, hyvin harvinaisia tai erittäin harvinaisia kansallisella alueella.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin kuuluvat kalkkialueiden selvästi
kalkkivaikutteiset kuivat ja kuivahkot niityt (eli niityt, joilla paikoin keto-
maisuutta). Lounais-Suomessa ne sijaitsevat usein kalkkikallioiden lähei-
syydessä. Tällöin ne voivat rajoittua kalkkivaikutteiseen kallioketoon. Tä-
män luontotyypin indikaattorilajit saattavat esiintyä myös kalkkivaikut-
teisilla kalliokedoilla ja muilla kuivilla niityillä. Alueet ovat yleensä hyvin
pienialaisia ja lähes kaikkien niitty- ja laidunkäyttö on loppunut. Usein ne
ovat pensoittumassa tai metsittymässä. Kasvisto on runsaslajinen ja sii-
hen kuuluu monia kalkinsuosija- tai kalkinvaatijakasveja.
Perinnemaisemien inventointioppaan (Pykälä ym. 1994) mukaiset ra-
vinteiset kuivat pienruohoniityt sekä kuivien heinä- ja ruohoniittyjen kalk-
kivaikutteiset tyypit kuuluvat tähän luontotyyppiin.
Lajisto:
Kasveja (useimmat ketokasvit voivat esiintyä tällä tyypillä)
i Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria, ketomasmalo
i Arabis hirsuta, jäykkäpitkäpalko
i Avenula pratensis, ahdekaura
i Avenula pubescens, mäkikaura
i Briza media, niittyräpelö
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Sh Carlina vulgaris subsp. vulgaris, lännenkurho (Ahvenanmaalla)
i Filipendula vulgaris, sikoangervo
i Fragaria viridis, karvamansikka
Galium verum, keltamatara
St Gentianella amarella, horkkakatkero
i Geranium sanguineum, verikurjenpolvi
i Helianthemum nummularium, päivännouto
i Hypochoeris maculata, häränsilmä
Sh Orchis mascula, miehenkämmekkä (vain Ahvenanmaalla)
Sh Phleum phleoides, helpitähkiö (vain Ahvenanmaalla)
i Plantago lanceolata, heinäratamo
i Plantago media, soikkoratamo
i Polygala vulgaris, isolinnunruoho
i Primula veris, kevätesikko
i Ranunculus bulbosus, mäkileinikki
i Satureja vulgaris, mäkiminttu
Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Trifolium montanum, mäkiapila
Tärkeät orkidea-alueet (* priorisoitu luontotyyppi) ovat sellaisia, joilla
on
a) useita orkidealajeja tai
b) ainakin yksi merkittävä populaatio sellaisesta lajista,
joka on Suomessa melko harvinainen:
Coeloglossum viride, pussikämmekkä
(vain Ahvenanmaalla tällä luontotyypillä)
Listera ovata, soikkokaksikko
Platanthera chlorantha, keltalehdokki tai
c) ainakin yksi Suomessa harvinainen orkidealaji:
Dactylorhiza fuchsii, kalkkimaariankämmekkä
(vain Ahvenanmaalla tällä luontotyypillä)
Dactylorhiza sambucina, seljakämmekkä
Gymnadenia conopsea, kirkiruoho
Orchis mascula, miehenkämmekkä (vain Ahvenanmaalla)
Edustavuus:
A Erinomainen: Alue on edelleen niitty- tai laidunkäytössä tai käytön
loppumisesta kulunut aika on niin lyhyt, ettei kasvillisuus ole juuri ehti-
nyt muuttua. Kasvillisuus ei ole rehevöitynyt. Alueella on useita indikaat-
torilajeja.
B Hyvä: Laidunkäytön loppumisesta on kulunut 5-20 vuotta, mutta
kasvillisuuden muutos on ollut melko hidasta. Kasvillisuus on yhä melko
matalaa ja monilajista ja siinä on vaateliasta, kalkinsuosija- tai kalkinvaatijala-
jistoa. Laidunkäytössä oleva alue on lievästi tai lievähkösti rehevöitynyt.
C Merkittävä: Kasvillisuus on selvästi umpeenkasvanut ja alue saat-
taa olla voimakkaasti pensoittunut ja osin metsittynyt. Alueella on kuiten-
kin yhä tyypille ominaista niittykasvillisuutta ja vaateliasta kalkinsuosija-
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tai kalkinvaatijakasvistoa. Laidunkäytössä oleva alue on selvästi rehevöi-
tynyt ja kasvillisuus on siksi selvästi muuttunut, mutta sisältää yhä tyypil-
le ominaista lajistoa.
D Ei merkittävä: Alue on pensoittunut tai metsittynyt eikä sillä ole
enää vaateliasta niittylajistoa. Laidunkäytössä oleva alue on pahoin rehe-
vöitynyt eikä sillä ole enää vaateliasta niittylajistoa.
Luonnontila:
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa tyypin kuvausta ja alueella on usei-
ta indikaattorilajeja. Puustoa ja pensastoa on vähän tai ei lainkaan.
II Hyvä: Alueella on yhä useita indikaattorilajeja, vaikka kasvillisuus
vastaa vain osin tyypin kuvausta. Nuorta puustoa ja pensastoa on vaihte-
levassa määrin, joko sitä ei ole laisinkaan tai sitä on melko runsaasti.
III Kohtalainen tai huonontunut: Kasvillisuus on selvästi muuttunut
eikä vastaa tyypin kuvausta. Puustoa ja pensastoa voi olla runsaasti.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on jossain määrin rehevöittävässä laidunkäytössä tai
käytön loppumisesta on 1-30 vuotta ja puustoa ja pensastoa ei ole tai on
melko vähän.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on yli 10 vuotta ja puustoa ja
pensastoa on melko runsaasti.
Levinneisyys ja runsaus: Koko Euroopassa. Suomessa etupäässä Ahve-
nanmaalla melko harvinaisena, Varsinais-Suomessa hyvin harvinaisena  ja
ehkä myös Uudellamaalla. Edustava kohde on esimerkiksi Ahvenanmaal-
la Nåtön biologisen aseman pihapiirin niitty.
Luokittelu: Corine 1991: 34.31 Sub-continental steppic grasslands (Sub-
kontinentaaliset kuivat niityt ja stepit). 34.32 Sub-atlantic semi-dry calca-
reous grasslands (Subatlanttiset puolikuivat kalkkikedot). 34.33 Sub-at-
lantic very dry calcareous grasslands (Subatlanttiset hyvin kuivat kalkki-
kedot). 34.34 Central European calcaro-siliceous grasslands (Keski-Euroo-
pan vähäkalkkiset niityt).
Palearctic habitats 1996: 34.31-34.34.
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.1.3 Avenula pratensis -Fragaria vi-
ridis -Filipendula vulgaris - typ (runsasruohoinen kuiva niitty, mäkikaura-
sikoangervo-yhdyskunta), kalkkivaikutteisena Ahvenanmaalla harvinai-
nen ja Lounais-Suomessa hyvin harvinainen, ei-kalkkivaikutteisena ylei-
sempi Lounais-Suomessa. 5.2.1.3b Avenula pratensis -Geranium sanguineum
-variant (runsasruohoinen kuiva niitty, verikurjenpolvi-variantti), Ahve-
nanmaalla harvinainen, Varsinais-Suomessa hyvin harvinainen, ehkä Uu-
dellamaalla erittäin harvinaisena. 5.2.2.3 Leucanthemum vulgare -typ (päi-
vänkakkaraniitty), tuntureiden alapuolella, kalkkivaikutteisena Lounais-
Suomessa hyvin harvinainen.
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6.3 Runsaslajiset jäkkiniityt* (6230)
Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla
(ja Manner-Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla)*
Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas
(and submountain areas in Continental Europe)*
Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat*
Kuvaus: Karujen kasvualustojen sulkeutuneita, kuivia tai mesofiilisiä mo-
nivuotisia jäkkiniittyjä. Atlanttisen, subatlanttisen ja boreaalisen vyöhyk-
keen alankomailla sekä Keski- ja Pohjois-Euroopan ja Länsi-Iberian mäki-
ja vuoristoalueilla. Kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa, mutta sille on luon-
teenomaista vähittäinen muuttuminen. Nardetalia: 35.1 Violo-Nardion (Nar-
do-Galion saxatilis, Violion caninae); 36.31 Nardion.
Liikalaidunnuksen vuoksi peruuttamattomasti muuttuneita niittyjä
ei yleensä sisällytetä kuuluvaksi tähän tyyppiin.
Määrittäminen: Happaman kasvualustan niittyjä, joiden ekologiset olo-
suhteet, kosteus ym. vaihtelevat. Luonteenomaista on jäkin runsaus, jäk-
kiä tulee kasvaa vähintään aarin kokoisella alueella, jotta niittyä voidaan
pitää tähän luontotyyppiin kuuluvana.
Aiemmin jäkkivaltaiset niityt ovat olleet Suomessa yleisiä, mutta nyt-
temmin voimakkaasti harvinaistuneet. Nykyisin jäkkivaltaista kasvillisuut-
ta (so. kasvillisuutta jossa jäkki on runsas) esiintyy enää harvinaisena ja
pienialaisena. Jäkkiniityt kuvastavat alueen pitkää perinteistä laidun- tai
niittokäyttöä. Kasvillisuus ei aina ole kovin runsaslajista.
Jäkkiniityt liittyvät lähes aina muihin niittytyyppeihin, jotka ovat
yleensä paikalla jäkkiniittyä laajempina. Esim. Perinnemaisemien inven-
tointioppaan (Pykälä ym. 1994) mukaiset tuoreet pienruohoniityt saatta-
vat sisältää osia, jotka voidaan lukea kuuluviksi tähän luontotyyppiin. Myös
merenrantojen ylärantaniittyjen jäkkivaltainen kasvillisuus luetaan kuu-
luvaksi tähän luontotyyppiin.
Tuntureiden lumenviipymien jäkkivaltainen kasvillisuus ei sisälly tä-
hän luontotyyppiin. Kuivat ja tuoreet niityt kuuluvat tähän tyyppiin, jos
jäkki on niillä runsas.
Lajisto:
Kasveja (kasvilajisto hyvin vaihteleva, seuraavassa lähinnä joitain tyy-
pillisiä lajeja)
Agrostis capillaris, nurmirölli
Antennaria dioica, kissankäpälä
Botrychium lunaria, ketonoidanlukko
Calluna vulgaris, kanerva
Carex ericetorum, kanervisara
Carex panicea, hirssisara
Carex pilulifera, virnasara
Danthonia decumbens, hina
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Deschampsia flexuosa, metsälauha
Euphrasia spp., silmäruohoja
Festuca ovina, lampaannata
Hypericum maculatum, särmäkuisma
Hypochoeris maculata, häränsilmä
Lathyrus linifolius, syylälinnunherne
Luzula multiflora, nurmipiippo
Nardus stricta, jäkki
Pilosella officinarum, huopakeltano
Polygala vulgaris, isolinnunruoho
St Potentilla anglica, lännenhanhikki
Potentilla erecta, rätvänä
Succisa pratensis, purtojuuri
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Veronica officinalis, rohtotädyke
Viola canina, aho-orvokki
Edustavuus
A Erinomainen: Jäkkivaltaisen alueen pinta-ala on yli 10 aaria.
B Hyvä: Jäkkivaltaisen alueen pinta-ala on yli yhden aarin suuruinen
ja kuvio lähiympäristöineen ei ole rehevöitynyt tai on vain lievästi rehe-
vöitynyt.
C Merkittävä: Alue on melko rehevöitynyt, mutta jäkkivaltaista kas-
villisuutta on pienialaisesti ja useimmiten mosaiikkimaisesti.
D Ei merkittävä: Alueella ei ole jäkkivaltaista kasvillisuutta.
Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa tyypin kuvausta. Jäkki on selvästi
yksi valtalajeista. Kasvillisuus on matalaa ja tuoreella niityllä monilajista
(yli 25 lajia m2).
II Hyvä: Kasvillisuus vastaa osin tyypin kuvausta, jäkki on ainakin
osittain luokiteltavissa valtalajiksi.
III Kohtalainen tai huonontunut:  Kasvillisuus ei vastaa tyypin kuva-
usta. Jäkkiä kasvaa alueella, mutta ei enää valtalajina.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on jossain määrin rehevöittävässä laidunkäytössä tai
käytön loppumisesta on 1-10 vuotta ja puustoa ja pensastoa ei ole tai on
melko vähän.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on yli 10 vuotta.
Levinneisyys ja runsaus: Mahdollisesti koko maassa, nykyisin harvinai-
nen. Esimerkiksi Ypäjän hevoslaidun.
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Luokittelu: Corine 1991: 35.1 Atlantic mat-grass swards and related com-
munities (Atlanttiset jäkkiniityt ja vastaavat kasvustot ). 36.31 Mat-grass
swards and related communities (Jäkkiniityt ja vastaavat kasvustot)
Palearctic habitats 1996: 35.1, 36.31 Alpic mat-grass swards and rela-
ted communities.
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.3.3a Carex nigra -Carex panicea -
Nardus stricta -variant (lyhytkortinen heinä-saraniitty, jäkkivariantti), bo-
reaalisen vyöhykkeen eteläosissa, pääasiassa merenrantojen laidunnetuil-
la ylärantaniityillä.
6.4 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* (6270)
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt*
Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands*
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ*
Kuvaus: Kuivia tai tuoreita niittyjä pääasiassa silikaattialustalla Fenno-
skandian alankomailla. Kasvillisuus on muotoutunut pitkään jatkuneen
laidunnuksen ja/tai niittämisen tuloksena. Alueita ei ole lannoitettu. Laji-
koostumus vaihtelee maantieteellisen alueen, maaperän, kosteusolojen ja
alueen käytön ja hoidon mukaan. Luontotyyppiin sisältyy sekä vielä pe-
rinteisessä käytössä olevia alueita että äskettäin hylättyjä alueita, joilla on
vielä lajistoltaan monimuotoista niittykasvillisuutta. Luontotyyppillä on
yleensä paljon putkilokasvilajeja ja usein monia uhanalaisia sienilajeja.
Määrittäminen: Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt ovat osittain pääl-
lekkäisiä seuraavien  luontotyyppien kanssa: tuoreet pienruohoniityt, run-
saslajiset jäkkiniityt ja puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot kalkkipi-
toisella alustalla.
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt ovat kuivia tai tuoreita, lannoit-
tamattomia ja lajistoltaan monimuotoisia niittyjä. Kasvillisuus on muo-
toutunut pitkään jatkuneen laidunnuksen ja/tai niittämisen tuloksena.
Lajikoostumus vaihtelee maantieteellisen alueen, maaperän, kosteusolo-
jen sekä alueen käytön ja hoidon mukaan. Luontotyyppiin sisältyvät pe-
rinteisessä käytössä olevat alueet sekä umpeenkasvavat alueet, joilla on
vielä lajistoltaan monimuotoista niittykasvillisuutta. Keinolannoituksen ta-
kia tai muutoin selvästi rehevöityneet ja lajistoltaan köyhtyneet niityt eivät
sisälly tähän.
Tähän luontotyyppiin sisällytetään seuraavien niittytyyppien kasvil-
lisuudeltaan edustavat alueet: tuoreet pienruohoniityt ja kedot (lampaan-
nataniityt eli kuivat heinäniityt, kuivat heinä- ja ruohoniityt eli mäkikau-
raniityt ja kalkkivaikutteiset kuivat pienruohoniityt). Usein samalla alu-
eella on useampia niittytyyppejä. Runsaslajisilla kuivilla ja tuoreilla nii-
tyillä ei yleensä ole selviä valtalajeja.
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Tyypin rajaukseen sisällytetään myös muut alueella mahdollisesti
esiintyvät, ei-rehevöityneet, pienialaiset niittytyypit (esim. pienialaiset kal-
liokedot).
Lajisto:
Kasveja (tyypillinen lajisto eri oloissa hyvin vaihteleva)
i Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri
i Ajuga pyramidalis, kartioakankaali
i Allium oleraceum, nurmilaukka
i Anthyllis vulneraria, masmalo
i Arabis hirsuta, jäykkäpitkäpalko
i Avenula pratensis, ahdekaura
i Botrychium lunaria, ketonoidanlukko
i Botrychium multifidum, ahonoidanlukko
i Carex caryophyllea, kevätsara
i Carex muricata, törrösara
i Carex panicea, hirssisara
i Dactylorhiza sambucina, seljakämmekkä
i Fragaria viridis, karvamansikka
i Geranium sanguineum, verikurjenpolvi
i Gymnadenia conopsea, kirkiruoho
i Helianthemum nummularium, päivännouto
i Hypericum hirsutum, karvakuisma
i Hypochoeris maculata, häränsilmä
i Inula salicina, rantahirvenjuuri
i Leontodon hispidus, kesämaitiainen
i Listera ovata, soikkokaksikko
i Luzula campestris, ketopiippo
i Melampyrum cristatum, tähkämaitikka
i Origanum vulgare, mäkimeirami
i Phleum pratense subsp. bertolonii, ketotähkiö
i Picris hieracioides, keltanokitkerö (Itä-Suomessa)
i Plantago lanceolata, heinäratamo
i Polygala amarella, katkeralinnunruoho
i Polygala vulgaris, isolinnunruoho
i Potentilla crantzii, keväthanhikki
i Primula veris, kevätesikko
i Ranunculus bulbosus, mäkileinikki
i Satureja acinos, ketokäenminttu
i Satureja vulgaris, mäkiminttu
i Saxifraga granulata, papelorikko
i Seseli libanotis, hirvenputki
i Thalictrum simplex, hoikkaängelmä
i Thymus serpyllum, kangasajuruoho
i Trifolium arvense, jänönapila
i Trifolium montanum, mäkiapila
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat monilajisuus (tuoreilla niityillä
edustavimmat kuviot yli 25- 30 putkilokasvilajia / m²), pienruohojen run-
saus, typensuosijakasvien niukkuus, ilmentäjälajien määrä, niitto- tai lai-
dunkäytön jatkuvuus.
Edustavuutta kuvastaa ilmentäjälajien lisäksi melko hyvin seuraavi-
en kasvien runsaus:
Alchemilla glaucescens, harmaapoimulehti
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Avenula pubescens, mäkikaura
Campanula glomerata, peurankello
Campanula rotundifolia, kissankello
Carex pilulifera, virnasara
Centaurea jacea, ahdekaunokki
Dianthus deltoides, ketoneilikka
Euphrasia spp., silmäruohoja
Filipendula vulgaris, sikoangervo
Galium boreale, ahomatara
Galium verum, keltamatara
Knautia arvensis, ruusuruoho
Leucanthemum vulgare, päivänkakkara
Lychnis viscaria, mäkitervakko
Nardus stricta, jäkki
Pilosella officinarum, huopakeltano
Pimpinella saxifraga, pukinjuuri
Polygonum viviparum, nurmitatar
Potentilla erecta, rätvänä
Ranunculus polyanthemus, aholeinikki
Succisa pratensis, purtojuuri
A Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä niitto- tai laidunkäytössä
tai käytön loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus ei ole juuri
ehtinyt muuttua. Pienruohoja on runsaasti. Alueella tavataan useita indi-
kaattorilajeja. Typensuosijakasveja on hyvin niukasti. Tuoreella niityllä on
edustavimmilla kohdilla yli 30 putkilokasvilajia/m2.
B Hyvä: Alue on laidunnettu, mutta lievähkösti rehevöitynyt tai käy-
tön loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus on vielä säilynyt melko
matalana ja monilajisena. Alueella tavataan useita indikaattorilajeja. Ty-
pensuosijakasveja on melko niukasti.
C Merkittävä: Alue on laidunnettu, mutta selvästi rehevöitynyt tai
laidunnuksen loputtua muuttunut heinävaltaiseksi. Alueella tavataan vielä
muutamia indikaattorilajeja ja niittykasvien lajimäärä on kohtalaisen suuri.
D Ei merkittävä: Alue on niin rehevöitynyt ja umpeenkasvanut, että
se on joko heinien tai typensuosijakasvien vallitsema ja melko niukkalaji-
nen. Tyypille luonteenomaisia lajeja on niukasti tai ei ollenkaan.
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Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus on matalaa, monilajista, pienruohoval-
taista ja vastaa hyvin tyypin kuvausta. Tuoreilla niityillä parhailla kuvioil-
la on yli 30 putkilokasvilajia/m2.
II Hyvä: Kasvillisuus vastaa osin tyypin kuvausta. Niitty on ainakin
osin melko matalakasvuinen ja monilajinen. Puustoa ja pensastoa on niu-
kasti tai se on pääosin alle kolmemetristä.
III Kohtalainen tai huonontunut: Kasvillisuus ei vastaa tyypin kuvausta.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on lievähkösti rehevöittävässä laidunkäytössä tai pe-
rinteisen käytön loppumisesta on kedoilla alle 20 vuotta ja tuoreilla nii-
tyillä alle 10 vuotta.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on kedoilla yli 20 vuotta ja tuo-
reilla niityillä yli 10 vuotta.
Levinneisyys ja runsaus: Koko maassa, suuresti harvinaistunut, melko
harvinainen, yleensä varsin pienialainen. Eniten Etelä-Suomessa.
Luokittelu: Palearctic Habitats 1997: 35.1212, 35.1223, 38.22, 38.241
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.1.2 Festuca ovina -Lychnis viscaria
-typ (lampaannataniitty). 5.2.1.3 Avenula pratensis -Fragaria viridis -Filipen-
dula vulgaris -typ (runsasruohoinen kuiva niitty, mäkikaura-sikoangervo-
yhdyskunta) (erityisesti seuraava alatyyppi). 5.2.2.2 Agrostis capillaris - Al-
chemilla spp. -Trifolium repens -typ ((nurmirölli-poimulehtiniity). 5.2.2.3 Leu-
canthemum vulgare -typ (päivänkakkaraniitty). 5.2.2.4 Geranium sylvaticum
-typ (metsäkurjenpolviniitty).
6.5 Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot* (6280)
Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks*
Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker*
Kuvaus: Alvareiden ja kallkkikallioketojen maakerros puuttuu tai on ohut
ja talvikaudella se usein jäätyy yhtenäiseksi kakuksi ja peittyy lumen alle.
Kalkkivaikutteisten kallioketojen lajisto on hyvin monimuotoista ja siinä
on paljon harvinaista lajistoa. Eläimistö ja kasvilajisto on sopeutunut eri-
tyisolosuhteisiin, esim. selkärangattomille on kehittynyt erityislaatuisia tal-
vehtimiskeinoja. Jäätyminen ja sulaminen muokkaavat maaperä ja syn-
nyttävät pieniä paljaanmaan laikkuja, joissa kasvaa yksivuotisia, usein har-
vinaistuneita lajeja.
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Määrittäminen: Kalkkivaikutteisten kallioketojen kasvillisuus on ns. al-
varikasvillisuutta, jonka kasvualustana on kalkkikivi tai muut kivilajit,
joissa on melko runsaasti kalkkikivivälikerroksia. Kalliot ovat paljaita tai
niitä peittävä maakerros on hyvin ohut ja laikuttainen keskittyen painau-
tumiin ja kallionrakoihin. Ahvenanmaalla alvarikasvillisuutta on paikoil-
la, joissa rapakivikallion päällä on ohut kalkkipitoinen maaperä. Simpuk-
kamaakedoilla saattaa myös poikkeuksellisesti esiintyä lampaannata-al-
varikasvillisuutta.
Suomen lounaisosissa ja -saaristossa kalkkivaikutteisia kallioketoja
on sekä silikaattikallioilla, joilla on ohut kalkkipitoinen maakerros, että
kallioalueilla, joilla paljaat kalkkikalliopaljastumat muodostavat maape-
rän peittämien rakojen kanssa mosaiikkimaisen kokonaisuuden.
Alvareilla esiintyy tyypillisesti yksittäisiä pensaita ja Suomessa usein
myös puustoa, jonka rakenne on harvahko, hakamainen. Kenttä- ja pohja-
kerroksen valtalajit vaihtelevat, mutta yleisimmin vallitsevat kiertosam-
malet (Tortella) tai kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule). Kasvillisuus
muodostuu kalkkikivikallioiden alkuperäiskasveista ja ketokasveista; al-
kuperäislajisto on useimmiten vallitsevaa. Kasvilajisto on runsas ja vaih-
televa ja sisältää runsaasti harvinaisia lajeja.
Kalkkivaikutteiset kalliokedot (ravinteiset kalliokedot, Pykälä ym.
1994) ovat aiemmin olleet laidunnettuja. Useimmiten laidunkäyttö on lop-
punut jo muutama vuosikymmen sitten, mutta lajistossa on vielä perintei-
seen käyttöön viittaavaa lajistoa. Sellaisten kalkkivaikutteisten kallioketo-
jen, joita on laidunnettu ja joissa on perinteiseen käyttöön liittyvää lajis-
toa, ja varsinaisten kalkkikallioiden raja on tulkinnanvarainen, näillä kas-
vaa suurelta osin samaa lajistoa. Seuraavassa mainittuja indikaattorilajeja
voi esiintyä myös varsinaisilla kalkkikallioilla.
Lajisto:
Kasveja
Alchemilla glaucescens, harmaapoimulehti
V Androsace septentrionalis,ketonukki
Arenaria serpyllifolia, mäkiarho
Artemisia campestris, ketomaruna
V Asperula tinctoria, värimaratti
Botrychium lunaria, ketonoidanlukko
Ericeron acer subs. acer, karvaskallioinen
Festuca ovina, lampaannata
St Gentianella amarella, horkkakatkero
i Linum catharticum, ahopellava (muualla kuin merenrannoilla)
Myosotis ramosissima, mäkileinikki
Poa compressa, litteänurmikka
E Polygala comosa, tupsulinnunruoho (vain Ahvenanmaalla)
P. crantzii, keväthanhikki
V P. neumanniana, pikkuhanhikki
V P. subarenaria,sakarahanhikki
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Sagina nodosa, nyylähaarikko
Satureja acinos, ketokäenminttu
Sedum acre, keltamaksaruoho
S. album, valkomaksaruoho
S. sexangulare, särmämaksaruoho (Ahvenanmaalla)
Sh Saxifraga adscendens, kalliorikko
i Saxifraga tridactylites, mäkirikko
Trifolium arvense, jänönapila
i Bacidia bagliettoana, kuprujäkälälaji
i Bacidia sabuletorum, kuprujäkälälaji
i Caloplaca sinapisperma, sammalkultajäkälä
i Catapyrenium rufescens, ruskokilpinen
Sh Cladonia foliacea, jalotorvijäkälä
C. pocillum, karvetorvijäkälä
Sp C. subrangiformis, alvaritorvijäkälä
i C. symphycarpa, kalkkitorvijäkälä
Sp Collema bachmanianum, kalkkihyytelöjäkälä
i C. cristatum, liuskahyytelöjäkälä
i C. fuscovirens, ryynihyytelöjäkälä
Sh C. tenax, nahkahyytelöjäkälä
E Endocarpon adscendens, suomupullokas
Sh Fulgensia bracteata, tulijäkälä
i Lempholemma polyanthes (= L. myriococcum), kalkkilimajäkälä
i Leptogium gelatinosum, ruskokesijäkälä
i L. lichenoides, risakesijäkälä
i L. tenuissimum, korallikesijäkälä
i Peltigera lepidophora, kalkkinahkajäkälä
P. rufescens, ruskonahkajäkälä
i Solorina spongiosa, suomukuppijäkälä
Barbula spp., tumpurasammalia
Didymodon spp., tumpurasammalia
i Ditrichum flexicaule, kalkkikarvasammal
Encalypta streptocarpa, kielikellosammal
i E. vulgaris, etelänkellosammal
i Homalothecium lutescens, silkkikutrisammal
V Mannia fragrans, tuoksukäppyräsammal
Sh Orthotrichum cupulatum, etelänhiippasammal
St Reboulia hemisphaerica, lastusammal
Sh Riccia beyrichviana, etelänhankasammal
i Toninia spp., pahkurajäkäliä
Tortella inclinata, etelänkiertosammal
T. tortuosa, kalkkikiertosammal
Edustavuus: Lähes kaikki alueet ovat pieniä ja niiden perinteinen käyttö
on loppunut. Edustavuutta kuvastaa parhaiten lajiston tyypillisyys ja kal-
kinvaatijakasvien runsaus.
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A Erinomainen: Sekä kalkinsuosija- että ketokasvit ovat runsaita. Kas-
villisuus on matalaa ja runsaslajista. Laidunkäytön loppumisesta on alle
20 vuotta. Alueella kasvaa useita edellä mainittuja kasveja ja yleensä joku-
nen uhanalainen laji. Puustoa ja pensastoa on melko niukasti.
B Hyvä: Kalkinsuosijakasvit ovat melko runsaita. Alueella on monia
ketokasveja. Kasvillisuus on matalaa ja melko monilajista. Alueella on ai-
nakin muutamia edellä mainittuja kasveja. Puustoa ja pensastoa on melko
niukasti tai kohtalaisesti. Laidunkäytön loppumisesta on alle 40 vuotta.
C Merkittävä: Kalkinsuosija- ja ketokasveja on jonkin verran. Alueel-
la on muutama edellä mainittu laji. Puustoa ja pensastoa on melko niukas-
ti tai runsaasti.
D Ei merkittävä: Kalkinsuosija- ja ketokasvit ovat lähes hävinneet.
Alueella on runsaasti puustoa ja pensastoa.
Luonnontila:
Rakenne
I Erinomainen: Kenttäkerroksessa sekä kalkinsuosija- että ketokasvit
ovat runsaita. Pohjakerroksessa kalkinsuosijasammalet ja -jäkälät ovat run-
saita. Kasvillisuus on matalaa ja monilajista.
II Hyvä: Kenttäkerroksessa kalkinsuosija- ja ketokasveja on kohtalai-
sesti. Pohjakerroksessa kalkinsuosijasammalia ja jäkäliä on kohtalaisesti
tai melko runsaasti. Kasvillisuus on melko monilajista.
III Kohtalainen tai huonontunut: Sekä kenttä- että pohjakerroksessa
kalkinsuosija- ja ketokasveja on niukasti.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä niitto- tai laidunkäytössä.
II Hyvä: Laidunkäytön loppumisesta on alle 20 vuotta tai alue on
osin rehevöittävässä laidunkäytössä.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Laidunkäytön loppumisesta on yli 20
vuotta.
Levinneisyys ja runsaus: Ahvenanmaalla harvinaisena. Hyvin harvinai-
sena Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, esim. Signilskär, Jurmo (lam-
paannata-alvari) ja Lohjansaaren kalkkikalliokedot. Muualla maassa muu-
tamia yksittäisiä pieniä alueita, esim. Paltamon Melalahdessa. Kalkkivai-
kutteiset kalliokedot ovat yleensä varsin pienialaisia, yleensä 1-50 aaria.
Luokittelu: Palearctic habitats 1996: 34.1151, 34.3171, 34.3173
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.1.5.1 Sedum album -Tortella spp.-
typ (kallioalvarinummi, kalkkivaikutteinen kallioketo), harvinaisena Ah-
venanmaalla ja hyvin harvinaisena Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla,
erittäin harvinainen muualla maassa. 5.1.5.2 Festuca ovina -Tortella spp.-
typ (lampaannata-alvari), erittäin harvinaisena Lounaissaaristossa ja mah-
dollisesti Ahvenanmaalla.
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6.6 Siniheinäniityt (6410)
Molinia-niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caeruleae)
Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils
(Molinion caeruleae)
Fuktängar med blåtåtel och starr
Kuvaus: Tasankojen ja vuoristojen siniheinäniittyjä, jotka esiintyvät mel-
ko märillä, niukkaravinteisilla (typpi, fosfori) mailla. Syntyneet laajape-
räisen hoidon seurauksena, johon on kuulunut niitto vuoden loppupuo-
lella; tai vastaavat kuivumassa olevaa suota. Kaksi alatyyppiä:
37.311: lievästi emäksisiltä (neutro-alkaline) mailta kalkkipitoisille
maille, veden pinnan taso vaihtelee, melko runsas lajisto (Eu-molinion).
Toisinaan turvepitoinen maaperä, joka kuivahtaa kesäisin.
37.312: happamammilla mailla, Junco-Molinion (Juncion acutiflori) yh-
tymän kasvillisuutta lukuunottamatta niukkalajisia niittyjä turvemailla.
Määrittäminen: Siniheinäniityt ovat turve- tai savimaiden  tai kalkkialu-
eiden kosteita niittyjä. Siniheinäniityt jakaantuvat kolmeen alatyyppiin:
lyhytkortinen heinä-saraniitty, siniheinäniitty ja runsaskalkkinen kostea niit-
ty. Happamilla mailla ne ovat usein siniheinävaltaisia. Ahvenanmaan run-
saskalkkisilla mailla siniheinä on harvoin valtalajina, vaan vastaavat nii-
tyt ovat Ahvenanmaalla usein lupikkavaltaisia (ns. lupikkaniityt).
Runsaskalkkiset kosteat niityt ovat monilajisia, niitto- tai laidunkäy-
töstä riippuvaisia niittyjä, joilla on monia harvinaisia kasveja. Käytön lo-
puttua ne kasvavat nopeasti umpeen tai pensoittuvat.
Lyhytkortinen heinä-saraniitty ja siniheinäniitty eivät ole niin run-
saslajisia ja kalkinvaatijakasvit puuttuvat. Lyhytkortinen heinä-saraniitty
esiintyy usein seisovavetisillä paikoilla, joilla turpeen muodostus on vä-
häistä. Useimmiten Suomessa ylärantaniityillä, matalakasvuisena heinä-
ja saravaltaisessa kasvillisuudessa pienruohot ovat runsaita. Siniheinäniit-
tyjä on tulvanalaisilla mailla, lähinnä jokivarsien tulvaniityillä.
Näiden tyyppien esiintyminen Suomessa tunnetaan varsin huonosti.
Säilymisen uhkana on etenkin umpeenkasvu ja rehevöityminen.
Lajisto
Kasveja
Runsaskalkkinen kostea niitty:
i Briza media, niittyräpelö
i Carex flacca, vahasara
i C. flava, keltasara
E C. hartmanii, patukkasara
St,i C.hostiana, hostinsara
C. nigra, jokapaikansara
C. panicea,hirssisara
St Dactyllorhiza incarnata  subsp. cruenta, verikämmekkä
St Gentianella amarella, horkkakatkero
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i Linum catharticum, ahopellava
Molinia caerulea, siniheinä
E Ophrys insectifera, kimalaisorho
Parnassia palustris, vilukko
Pinguicula vulgaris, siniyökönlehti
i Polygala amarella, katkeralinnunruoho
Potentilla erecta, rätvänä
i,St Primula farinosa, jauhoesikko
i Sesleria caerulea, lupikka
Succisia pratensis, purtojuuri
Lyhytkortinen heinä-saraniitty:
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Carex nigra, jokapaikansara
Carex panicea, hirssisara
Cirsium palustre, suo-ohdake
Danthonia decumbens, hina
Filipendula ulmaria, mesiangervo
Galium palustre, rantamatara
Geum rivale, ojakellukka
Juncus filiformis, jouhivihvilä
Luzula multiflora, nurmipiippo
Molinia caerulea, siniheinä
Nardus stricta, jäkki
Platanthera bifolia, valkolehdokki
Potentilla erecta, rätvänä
Succisa pratensis, purtojuuri
Viola palustris, suo-orvokki
Siniheinäniitty:
Achillea millefolium, siankärsämö
Bartsia alpina, punakko
Carex acuta, viiltosara
Carex aquatilis, vesisara
Deschampsia cespitosa, nurmilauha
Festuca ovina, lampaannata
Galium boreale, ahomatara
Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi
Juncus filiformis, jouhivihvilä
Lysimachia thyrsiflora, terttualpi
Molinia caerulea, siniheinä
Nardus stricta, jäkki
Parnassia palustris, vilukko
Pinguicula vulgaris, siniyökönlehti
Scutellaria galericulata, luhtavuohennokka
Trientalis europaea, metsätähti
Vaccinium uliginosum, juolukka
Viola epipsila, korpiorvokki
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat laidunnuksen jatkuvuus, pensoit-
tumisen vähäisyys, monilajisuus, pienruohojen runsaus, indikaattorilaji-
en määrä.
Luonnontila:
Levinneisyys ja runsaus: Runsaskalkkisia kosteita niittyjä (5.2.3.3) tava-
taan vain Ahvenanmaalla, jossa suuresti harvinaistunut tyyppi. Lyhytkor-
tisia heinä-saraniittyjä (5.2.3.4) tavataan Etelä- Suomessa harvinaisina. Si-
niheinäniittyjä (5.2.3.4) esiintynee lähes koko maassa harvinaisena.
Luokittelu: Corine 1991: 37.31 Purple moorgrass meadows and related
communities (siniheinäniityt)
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.3.3 Carex nigra - Carex panicea-
Molinia caerulea- typ (lyhytkortinen heinä-saraniitty). 5.2.3.4 Carex flacca -
Primula farinosa- Orchis spp. -typ (runsaskalkkiset kosteat niityt). 5.2.3.5
Molinia caerulea- typ (siniheinäniitty).
Kirjallisuus: Ekstam, Aronsson ja Forshed 1988, Eurola 1967
6.7 Kosteat suurruohoniityt (6430)
Kostea suurruohokasvillisuus
Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane
to alpine levels
Högörtängar
Kuvaus: 6431: (37.7) - Kosteita, typpipitoisten maiden suurruohoniit-
tyjä jokien, purojen ja metsien reunamilla (Glechometalia hederaceae- ja Con-
volvuletalia sepium: Senecion fluviatilis, Aegopodium podagrariae, Convolvuli-
on sepium ja Filipendulion).
6432: (37.8) - Kosteutta vaativia, monivuotisia suurruohoyhdyskun-
tia vuoristoalueilla ja alpiinisilla alueilla (Betulo-Adenostyletea).
Määrittäminen: Kosteat suurruohoniityt ovat koko maassa yleisiä. Niitä
tavataan etenkin purojen ja jokien varsilla. Kasvillisuus muistuttaa kostei-
den lehtojen, ns. mesiangervolehtojen, kasvillisuutta. Boreaalisen vyöhyk-
keen tuntureilla vallitsevat suurruohojen lisäksi saniaiset ja pajupensas-
tot. Kosteilla suurruohoniityillä ei yleensä ole erityisen merkittävää luon-
nonsuojelu arvoa.
Boreaalisen vyöhykkeen metsänrajavyöhykkeessä suurruohoniityt
vaihettuvat lehtomaisiksi tunturikoivikoiksi. Skandinavian tuntureiden
suurruohoniityt koostuvat useista puutteellisesti tunnetuista kasviyhdys-
kunnista.
Suomalaiset suurruohoniityt vastaavat lähinnä CORINE-tyyppiä 37.8
(Alpiiniset suurruohoniityt). Tyyppi 37.7 (Joki- ja puronvarsien kosteat
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suurruohoniityt) on ihmisen voimakkaasti muovaamaa keskieurooppalais-
ta kasvillisuutta, jossa on usein runsaasti tulokaskasveja.
Lajisto:
Kasveja
Caltha palustris, rentukka
Sh C. atherodes, vienansara
(i) C. disticha, kahtaissara
(i) C. flava, keltasara
C. nigra, jokapaikansara
V C. vulpina, ketunsara
Cirsium helenioides, huopaohdake
Cirsium palustre, suo-ohdake
Crepis paludosa, suokeltto
Deschampsia cespitosa, nurmilauha
Filipendula ulmaria, mesiangervo
Galium palustre, rantamatara
G. uliginosum, luhtamatara
Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi
Geum rivale, ojakellukka
Hierochloe odorata, lännenmaarianheinä
Lychnis flos-cuculi, käenkukka
Lysimachia vulgaris, ranta-alpi
Matteuccia struthiopteris, kotkansiipi
(i) Parnassia palustris, vilukko
Salix glauca, tunturipaju
S. lanata, villapaju
S. lapponum, pohjanpaju
E Sium latifolium, sorsanputki
Thalictrum flavum, keltaängelmä
(i) Trollius europaeus, kullero
Valeriana officinalis, rohtovirmajuuri
V. sambucifolia, lehtovirmajuuri
E Veratrum album, valkopärskäjuuri
Vicia cracca, hiirenvirna
Edustavuus
A Erinomainen: Kostea suurruohoniitty on yli hehtaarin laajuinen ja
ei-rehevöittävässä laidunkäytössä. Pienruohoja on kohtalaisesti.
B Hyvä: Kostea suurruohoniitty on jossain määrin rehevöittävässä
laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on alle viisi vuotta.
C Merkittävä: Alue on selvästi rehevöittävässä laidunkäytössä tai
umpeenkasvanut, korkeakasvuinen, niukkalajinen ja mesiangervovaltai-
nen, mutta sillä on huomionarvoisia lajeja.
D Ei merkittävä: Alue on voimakkaasti pusikoitunut tai varsin rehe-
vöitynyt tai korkeakasvuista mesiangervikkoa, jossa ei ole huomionarvoi-
sia lajeja.
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Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa tyypin kuvausta. Pienruohoja on
kohtalaisesti, kasvillisuus on monilajista.
II Hyvä: Kasvillisuus vastaa osin tyypin kuvausta. Niittykasvien laji-
määrä on kohtalainen.
III Kohtalainen tai huonontunut: Kasvillisuus ei vastaa tyypin kuva-
usta. Kasvillisuus on yhtenäistä, korkeakasvuista, muutamasta ruoho- ja
heinälajista koostunutta tai voimakkaasti pensoittunutta.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on jossain määrin rehevöittävässä laidunkäytössä tai
käytön loppumisesta on alle 10 vuotta ja pensasto on alle kolmemetristä.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on yli 10 vuotta tai tiivis pen-
sasto on yli kolmemetristä.
Levinneisyys:
Luokittelu: Corine 1991: 37.7 Humid tall herb fringes (Joki- ja puronvarsi-
en kosteat suurruohoniityt). 37.8 Subalpine and alpine tall herb communi-
ties (Subalpiiniset ja alpiiniset suurruohoniityt).
Palearctic habitats 1996: 37.7, 37.8.
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.3.2 Filipendula ulmaria -typ (suur-
ruohoniitty, mesiangervoniitty), koko Suomessa, yleinen. 1.2.6 Högörtängs-
vegetation (suurruohoniittyjen kasvillisuus), harvinaisena tuntureilla.
6.8 Tulvaniityt (6450)
Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt
Northern boreal alluvial meadows
Nordliga, boreala alluviala ängar
Kuvaus: Luontotyyppiä tavataan talvella jäätyvien suurien jokien varsil-
la, tulvavaikutuksen alaisina. Aikaisemmin heinäniittyjä, nykyisin käyttö
yleensä loppunut. Käsittää alueet, jotka eivät vielä ole pahoin umpeenkasva-
neita.
Määrittäminen: Tulvaniityille on ominaista kasvualustan tulvamaannos,
joka koostuu lajittuneista tulvan tuomista kerrostumista. Aidoilla tulva-
niityillä pohjakerroskasvillisuus jokseenkin puuttuu. Tulvaniittyjen kas-
villisuustyypit muodostavat vyöhykkeitä tai mosaiikkimaisia laikkuja kas-
vupaikan kosteuden ja tulvavaikutuksen mukaan. Kosteus määräytyy sen
mukaan, mikä on paikan korkeus kasvukauden aikaisesta keskivesitasos-
ta. Suomessa edustavimmat alueet ovat Ounasjoen varrella.
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Käsittää useita kasvillisuustyyppejä, jotka vaihtelevat kosteuden (tul-
vavaikutuksen voimakkuuden) mukaan: Equisetum fluviatile -tulvaniityt,
Carex acuta - C. aquatilis -tulvaniityt, Calamagrostis-tulvaniityt ja Phalaris-
tulvaniityt, Deschampsia cespitosa- tulvaniityt, suurruohoiset tulvaniityt,
kuivat tulvaniityt.
Lajisto:
Kasveja
Calamagrostis canescens,viitakastikka
Calamagrostis purpurea,  korpikastikka
Carex acuta, viiltosara
Carex aquatilis, vesisara
Convallaria majalis, kielo
Deschampsia cespitosa, nurmilauha
Equisetum fluviatile, järvikorte
Festuca ovina, lampaannata
Filipendula ulmaria, mesiangervo
Galium boreale, ahomatara
Molinia caerulea, siniheinä
Nardus stricta, jäkki
Phalaris arundinacea, ruokohelpi
Solidago virgaurea, kultapiisku
Thalictrum simplex subsp. boreale, pohjanängelmä
Trollius europaeus, kullero
Veronica longifolia, rantatädyke
Uhanalaisia
Myosotis nemorosa, pohjanluhtalemmikki
Erigeron acer subsp. decoloratus, kalvaskallioinen
Silene tatarica, tataarikohokki
Edustavuus: Kasvillisuuden vyöhykkeisyys selvästi nähtävissä useina niit-
tytyyppeinä, kauempana jokiuomasta olevat tuoreet ja kuivat niityt ovat
säilyneet pensoittumatta ja metsittymättä. Seuraavien kasvien runsaus
osoittaa edustavuutta: jäkki, ahomatara, kullero. Edustavia tulvaniittyjä
mm. Keminsaarilla (Vuotos-alueella) sekä todennäköisesti Ounasjoen Varja-
kassa.
Luonnontila: Rakenne on hyvä jos alue ei ole pensoittunut; toiminta riip-
puu tulvavaikutuksen häiriintymättömyydestä.
Levinneisyys ja runsaus: Suurten pohjoisten jokien varsilla, paikoilla, joissa
on kasaantunut joen tuomaa lajittunutta ainesta (säännöstelemättömät jo-
kivarret, alajuoksut, suistot tai vastaavat).
Luokittelu:
Kirjallisuus: Eurola 1967, Hanhela 1994.
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6.9 Alavat niitetyt niityt (6510)
Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
"Tuoreet pienruohoniityt"
Kuvaus: Runsaslajisia niitettyjä niittyjä vähän tai kohtalaisen lievästi lan-
noitetuilla mailla tasangoilla tai vuoristojen alaosissa; kuuluvat Arrhenat-
herion ja Brachypodio-Centaureion nemoralis -yhtymiin. Näillä laajoilla nii-
tyillä kukkakasvilajisto on runsas ja ne niitetään kerran tai kaksi vuodessa
heinien kukkimisen jälkeen.
Määrittäminen: Tuoreita, joskus kuivahkoja, pienruohoniittyjä (Pykälä ym.
1994), joita on aiemmin niitetty. Nykyisin niitto on jokseenkin tyystin lop-
punut. Kasvillisuus on varsin vaihtelevaa.
Edustavilla niityillä ei ole selviä valtalajeja, tyypillistä on pienruoho-
jen runsaus. Luontotyyppi sisältää edelleen niitettävät lannoittamattomat
tai vähän lannoitetut niityt (ei alueita, jotka ovat olleet 50-luvulla tai sen
jälkeen viljelykäytössä) sekä sellaiset umpeenkasvavat alueet, joilla on vielä
säilynyt edustavaa kasvillisuutta tai tunnuslajeja. Uhkia ovat umpeenkas-
vu ja rehevöityminen.
Vastaavan kaltaisia heinäkauraniittyjä kuin etelämpänä Euroopassa
ei meillä esiinny. Heinäkauravaltaisia niittyjä on lähinnä tienpientareilla ja
joutomailla. Niillä ei ole erityistä suojeluarvoa.
Lajisto:
Kasveja
i Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri
Agrostis capillaris, nurmirölli
i Ajuga pyramidalis, kartioakankaali
Alchemilla spp., poimulehdet
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
i Botrychium lunaria, ketonoidanlukko
St Botrychium matricariifolium, saunionoidanlukko
i Botrychium multifidum, ahonoidanlukko
Campanula glomerata, peurankello
Campanula rotundifolia, kissankello
i Carex muricata, törrösara
Carex pallescens, kalvassara
i Carex panicea, hirssisara
V Carlina vulgaris subsp. longifolia, idänkurho
Centaurea jacea, ahdekaunokki
Centaurea phrygia, nurmikaunokki
St Euphrasia rostkoviana, ahosilmäruoho
Euphrasia spp., silmäruohoja
Festuca ovina, lampaannata
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Festuca rubra, punanata
Fragaria vesca, ahomansikka
Galium boreale, ahomatara
St Gentianella amarella, horkkakatkero
V G. campestris, ketokatkero
i Gymnadenia conopsea, kirkiruoho
i Hypochoeris maculata, häränsilmä
i Leontodon hispidus, kesämaitiainen
Leucanthemum vulgare, päivänkakkara
Luzula multiflora, nurmipiippo
Nardus stricta, jäkki
Pimpinella saxifraga, pukinjuuri
i Polygala amarella, katkeralinnunruoho
i Polygala vulgaris, isolinnunruoho
Polygonum viviparum, nurmitatar
St Potentilla anglica, lännenhanhikki
i P. crantzii, keväthanhikki
P. erecta, rätvänä
i Primula veris, kevätesikko
Ranunculus acris, niittyleinikki
Stellaria graminea, heinätähtimö
Succisa pratensis, purtojuuri
Trifolium medium, metsäapila
Trifolium pratense, puna-apila
Vicia cracca, hiirenvirna
Vicia sepium, aitovirna
Pohjois-Suomen indikaattorilajeja
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Campanula rotundifolia, kissankello
Galium boreale, ahomatara
Knautia arvensis, ruusuruoho
Leucanthemum vulgare, päivänkakkara
Pimpinella saxifraga, (aho)pukinjuuri
Polygonum viviparum, nurmitatar
Prunella vulgaris, niittyhumala
Rhinanthus minor, pikkulaukku
Viola canina, aho-orvokki
Eläimiä
Sh Parnassius mnemosyne, pikkuapollo
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa monilajisuus (edustavimmat kuviot
yli 25-30 putkilokasvilajia / m²), pienruohojen runsaus, typensuosijakas-
vien niukkuus, indikaattorilajien runsaus, niittokäytön jatkuvuus (erittäin
edustavat kohteet olleet jatkuvassa käytössä ja käyttö jatkuu yhä), laajuus
(erittäin edustava yli 1 ha).
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A Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä niittokäytössä tai käytön
loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus ei ole juuri ehtinyt muut-
tua, niityiltä löytyy kohtia, joilla on yli 25-30 putkilokasvilajia/m2. Pien-
ruohoja on runsaasti. Typensuosijakasveja on niukasti. Alueella tavataan
useita indikaattorikasveja. Edustavuutta kuvastaa indikaattorilajien lisäksi
melko hyvin seuraavien kasvien runsaus: päivänkakkara, purtojuuri, jäk-
ki, nurmitatar, peurankello, ahomatara, pukinjuuri, rätvänä, tuoksusima-
ke.
B Hyvä: Alue on niitetty, mutta jonkin verran rehevöitynyt tai käytön
loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus on vielä säilynyt melko
matalana ja monilajisena. Niityltä löytyy kohtia, joilla on yli 20 putkilo-
kasvilajia/m2. Alueella tavataan useita indikaattorikasveja. Typensuosija-
kasveja on melko niukasti.
C Merkittävä: Alue on niitetty, mutta selvästi rehevöitynyt tai niiton
loputtua muuttunut korkearuohoiseksi ja runsasheinäiseksi. Se on kuiten-
kin yhä tunnistettavissa pienruohoniityksi. Alueella tavataan vielä monia
edellä mainittuja pienruohoja.
D Ei merkittävä: Alue on niin rehevöitynyt tai umpeenkasvanut, että
se on kokonaan muuttunut heinäniityksi.
Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa hyvin tyypin kuvausta. Se on ma-
talaa ja monilajista, parhailla kuvioilla on yli 25-30 kasvilajia/m2. Pienruo-
hoja on runsaasti.
II Hyvä: Kasvillisuus vastaa osin tyypin kuvausta. Parhailla kuvioil-
la on yli 15-20 kasvilajia/m2. Niitty on ainakin joiltain osin matalakasvui-
nen. Pienruohoja on melko runsaasti.
III Kohtalainen tai huonontunut: Kasvillisuus ei vastaa tyypin kuvausta.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on jossain määrin rehevöittävässä niittokäytössä tai
käytön loppumisesta on 0-20 vuotta ja puustoa ja pensastoa on melko vä-
hän tai se on alle kaksimetristä.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä niittokäytössä tai käytön loppumisesta on yli 20 vuotta tai alueella on
runsaasti yli kaksimetristä puustoa tai pensastoa.
Levinneisyys ja runsaus: Koko maassa, eniten Etelä-Suomen sisämaassa,
aiemmin yleinen luontotyyppi, voimakkaasti harvinaistunut, edustavana
harvinainen. Edustava kohde Someron Rekijoenvarsi.
Luokittelu: Corine 1991: 38.2 Lowland hay meadows (päivänkakkaraniityt)
Palearctic habitats 1996: 38.2
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.2.3 Leucanthemum vulgare -typ (päi-
vänkakkaraniitty) .
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6.10 Vuoristojen niitetyt niityt (6520)
Mountain hay meadows
Höglänta slåtterängar
"Tuoreet suurruohoniityt"
Kuvaus: Runsaslajisia mesofiilisiä suurruohoniittyjä vuoristoissa ja subal-
piinisessa vyöhykkeessä (enemmäkseen yli 600 metrin korkeudessa).
Määrittäminen: Tuoreet suurruohoniityt eli metsäkurjenpolviniityt ovat
laidunnettuja niittyjä tai niiden käytön loppumisesta on vasta vähän ai-
kaa. Niitä on myös usein aiemmin niitetty. Käytön loputtua ne kasvavat
nopeasti umpeen.
Metsäkurjenpolviniityt ovat kosteusoloiltaan ja kasvillisuudeltaan
tuoreiden pieruohoniittyjen ja kosteiden suurruohoniittyjen väliltä. Kas-
villisuus on melko korkeakasvuista. Sekä suur- että pienruohot ovat run-
saita. Valtalajeina ovat usein metsäkurjenpolvi ja poimulehdet. On epäsel-
vää esiintyykö Suomessa laisinkaan pohjoisia lampaannataniittyjä. Tuo-
reet suurruohoniityt esiintyvät useimmiten muiden niittytyyppien kanssa
varsin pienialaisina. Tulvaniittyjen ylimpien vyöhykkeiden tuoreet suur-
ruohoniityt luetaan tulvaniittyihin.
Lajisto:
Kasveja
d Alchemilla spp., poimulehtiä
Anemone nemorosa, valkovuokko
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake
Cirsium helenioides, huopaohdake
Deschampsia cespitosa, nurmilauha
Festuca ovina, lampaannata
Filipendula ulmaria, mesiangervo
d Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi
Geum rivale, ojakellukka
Listera ovata, soikkokaksikko
Luzula multiflora, nurmipiippo
Polygonum viviparum, nurmitatar
Potentilla erecta, rätvänä
Prunella vulgaris, niittyhumala
Ranunculus auricomus, kevätleinikki
Rhinanthus minor, pikkulaukku
Rubus arcticus, mesimarja
Rumex acetosa, niittysuolaheinä
Trollius europaeus, kullero
Veronica chamaedrys, nurmitädyke
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Edustavuus
A Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä
tai käytön loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus ei ole ehtinyt
muuttua. Sekä suur- että pienruohot ovat runsaita. Typensuosijakasveja
on niukasti. Alueen pinta-ala on yli 0,5 hehtaaria. Edustavuutta kuvastaa
lisäksi kohtalaisen hyvin seuraavien kasvien runsaus: tuoksusimake, lam-
paannata, nurmipiippo, nurmitatar, rätvänä, mesimarja, kullero.
B Hyvä: Alue on jossain määrin rehevöittävässä laidunkäytössä tai
käytön loppumisesta on niin lyhyt aika, että kasvillisuus on ehtinyt muut-
tua melko vähän.
C Merkittävä: Alue on laidunnettu, mutta selvästi rehevöitynyt tai
laidunnuksen loputtua kasvillisuus on selvästi muuttunut. Alue on kui-
tenkin vielä tunnistettavissa tuoreeksi suurruohoniityksi.
D Ei merkittävä: Alue on niin rehevöitynyt tai umpeenkasvanut, et-
tei se ole tunnistettavissa tuoreeksi suurruohoniityksi.
Luonnontila:
Rakenne
I Erinomainen: Kasvillisuus vastaa hyvin tyypin kuvausta, sekä suur-
että pienruohot ovat runsaita. Kasvillisuus on melko matalaa ja monilajista.
II Hyvä: Kasvillisuus vastaa osin tyypin kuvausta. Pienruohoja on
kohtalaisesti. Kasvillisuus on monilajista.
III Kohtalainen tai huonontunut: Kasvillisuus ei vastaa tyypin kuvaus-
ta.
Toiminta
I Erinomainen: Alue on ei-rehevöittävässä laidun- tai niittokäytössä.
II Hyvä: Alue on lievähkösti rehevöittävässä laidunkäytössä tai käy-
tön loppumisesta on 0-10(-20) vuotta ja puustoa ja pensastoa on melko
vähän tai se on alle kaksimetristä.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Alue on voimakkaasti rehevöittäväs-
sä laidunkäytössä tai käytön loppumisesta on yli 10-20 vuotta tai alueella
on runsaasti yli kaksimetristä puustoa tai pensastoa.
Levinneisyys ja runsaus:
Luokittelu: Corine 1991: 38.3 Mountain hay meadows (tuoreet suurruo-
honiityt).
Palearctic habitats 1996: 38.3 Species-rich hay meadows of the mon-
tane and subalpine levels of high mountains.
Vegetationstyper i Norden 1995: 5.2.2.4 Geranium sylvaticum -typ (met-
säkurjenpolviniitty).
Kirjallisuus: Pykälä ym. 1994.
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6.11 Lehdes- ja vesaniityt* (6530)
Fennoskandian lehdes- ja vesaniityt*
Fennoscandian wooded meadows*
Lövängar av fennoskandisk typ*
Kuvaus: Yhdistymätyyppejä, joissa lehtipuu- ja pensassaarekkeet sekä avoi-
met niittylaikut vuorottelevat. Saarni, hieskoivu, rauduskoivu, tammi, leh-
mus, vuorijalava ja harmaaleppä ovat yleisimmät puulajit. Nykyisin vain
harvoja edelleen hoidettuja alueita. Lehdesniittyjä on hoidettu haravoi-
malla, niittämällä, laiduntamalla sekä lehdestämällä. Vesaniityillä ei sään-
nöllistä lehdestämistä ole tehty. Lajistoltaan monimuotoisia alueita, joilla
on harvinaisia ja uhanalaisia niittylajeja sekä myös useita puoliavoimien
kasvupaikkojen vanhoilla lehtipuilla kasvavia uhanalaisia epifyyttisam-
malia ja -jäkäliä.Tyyppiin sisältyvät sekä hoidetut alueet että umpeenkas-
vaneet alueet, joilla on vanhoja aiemmin lehdestettyjä puita.Tyyppiin ei-
vät sen sijaan kuulu sellaiset hylätyt niityt, joille on kasvanut puustoa.
Määrittäminen: Lehdesniityltä edellytetään, että siinä on vähintään kym-
menen nykyisin tai aiemmin lehdestettyä puuta.
Lajisto:
Kasveja (kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa ja useimmat niittykasvit
voivat esiintyä tällä tyypillä. Epifyyttiset sammaleet ja jäkälät ovat yleen-
sä hyvin runsaita ja sienilajisto on monipuolinen.)
Anemone nemorosa, valkovuokko
Briza media, niittyräpelö
Corylus avellana, pähkinäpensas
Cotoneaster integerrimus, kalliotuhkapensas
Crataegus spp., orapihlajia
D. sambucina, seljakämmekkä
Dactylorhiza fuchsii, kalkkimaariankämmekkä
Geranium sanguineum, verikurjenpolvi
Helianthemum nummularium, päivännouto
Listera ovata, soikkokaksikko
P. vulgaris, isolinnunruoho
Plantago lanceolata, heinäratamo
Polygala amarella, katkeralinnunruoho
Primula veris, kevätesikko
Prunus spinosa, oratuomi
Ranunculus ficaria, mukulaleinikki
Rosa spp., ruusuja
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Uhanalaisia:
E Carex ornithopoda, räpyläsara
E Ophrys insectifera, kimalaisorho
V Fritillaria meleagris, kirjopikarililja
V Viola reichenbachiana, pyökkiorvokki
St Cypripedium calceolus, tikankontti (Annex II)
St Agrimonia procera, tuoksuverijuuri
Sh Allium ursinum, karhunlaukka
Sh Cephalanthera longifolia, miekkavalkku
St Malus sylvestris, metsäomenapuu
Sh Orchis mascula, miehenkämmekkä
St Primula farinosa, jauhoesikko
Sp Rosa canina, koiranruusu
Sh R. sherardii, okaruusu
Sh Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja
Sp S. teodori, teodorinpihlaja
St Orthotrichum stramineum, hakahiippasammal
Acrocordia cavata, lännenpistejäkälä
V Sclerophora peronella, koivunhuhmarjäkälä
S. farinacea, jauhehuhmarjäkälä
St Pertusaria pertusa, tammenlaikkajäkälä
E Boletus calopus, kaunojalkatatti
E B. suspectus, kalvastatti
E B. queletii, häräntatti
Edustavuus: Edustavimmillaan edelleen perinteisen kaltaisessa käytössä,
alueella kasvaa hyvin vanhoja, aikoinaan lehdestettyjä puita, lehdesniityn
puustorakenne säilynyt.
A Erinomainen: Alue vastaa rakenteeltaan edustavaa lehdesniittyä,
puustoa ja pensastoa on harvassa ja puiden välissä on niittylaikkuja, joilla
on edustavaa monilajista, matalakasvuista ja pienruohovaltaista niittyä.
Puustoa joko lehdestetään edelleen tai on aiemmin lehdestetty. Alue on ei-
rehevöittävässä niitto- tai laidunkäytössä.
B Hyvä: Alueella on ainakin muutamia kymmeniä hyvin vanhoja (ai-
emmin) lehdestettyjä puita. Lehdesniityn rakenne on vielä osin erotetta-
vissa, vaikka puusto ja pensasto saattaa olla melko tiheää ja niittylaikku-
jen kasvillisuus ei ole erityisen edustavaa.
C Merkittävä: Alueelta ei enää löydy lehdesniityn hakamaista puus-
torakennetta, vaan puusto on melko tiheää tai tiheää ja niittykasvillisuut-
ta on jäljellä niukasti. Alueella on kuitenkin vanhoja, aiemmin lehdestetty-
jä puita.
D Ei merkittävä: Alueella on 10-20 aiemmin lehdestettyä puuta, jotka
eivät ole vanhoja. Alue on kasvanut umpeen ja lehdesniityn rakenne on
hävinnyt.
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Luonnontila
Rakenne
I Erinomainen: Puustoa ja pensastoa on harvassa. Lehdestettyjen pui-
den ja puuryhmien välissä on niittylaikkuja, joilla on edustavaa, monila-
jista ja matalakasvuista pienruohovaltaista niittyä. Tuoreelta niityltä löy-
tyy kohtia, joilla putkilokasveja on yli 30 lajia/m2.
II Hyvä: Puusto ja pensasto on melko tiheää. Lehdesniityn rakenne
on osin erotettavissa. Pienillä niittylaikuilla on jonkin verran niittykasve-
ja.
III Kohtalainen tai huonontunut: Puusto ja pensasto on tiheää, leh-
desniityn rakennetta ei ole erotettavissa.
Toiminta
I Erinomainen: Aluetta hoidetaan lehdesniittynä. Sitä niitetään ja puus-
toa lehdestetään edelleen. Niiton jälkeen aluetta saatetaan jälkilaiduntaa.
II Hyvä: Lehdestyksen loppumisesta on alle 50 vuotta. Aluetta niite-
tään tai laidunnetaan tai niiton tai laidunnuksen loppumisesta on alle 20
vuotta. Laidunnustapa ei ole voimakkaasti aluetta rehevöittävää.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa: Lehdestyksen loppumisesta on yli 50
vuotta, niiton ja laidunnuksen loppumisesta on yli 20 vuotta.
Levinneisyys ja runsaus: Ahvenanmaalla umpeutuvia lehdesniittyjä on
vielä kohtalaisesti, edelleen lehdestettyjä vain vähän, lounaissaaristossa ja
muualla Suomessa hyvin harvinaisena, muutamia uudelleen kunnostet-
tuja alueita.
Luokittelu:
Kirjallisuus: Hæggström, 1983, 1988, 1992.
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Tunturit
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Tuntureiden kasvillisuutta voidaan tarkastella eri luontotyppien, kuten
vedet, suot tai metsät, osina, tai niinkuin tässä, omana kokonaisuutenaan.
Tunturikasvillisuudella tarkoitetaan yleensä pohjoisessa, puuttomalla palja-
kalla esiintyvää kasvillisuutta. Tässä ovat mukana myös tunturikoivikot.
Paljakan raja on samalla metsänraja, siinä päätty yhtenäisten metsien
esiintyminen. Korkeammallakin, ja pohjoisempana, voi esiintyä vielä yk-
sittäisiä puita ns. puurajalle asti. Metsänrajan katsotaan monesti erotta-
van myös boreaalista ja arktista tai alpiinista vyöhykettä toisistaan.
Tunturialue viittaa tässä yhteydessä pääosin EU:n alpiiniseen aluee-
seen Suomessa erotuksena boreaalisesta alueesta.
Tunturien luontotyyppejä tavataan myös alpiinisen alueen eteläpuolel-
la, boreaalisen alueen erillistuntureilla. Vastaavasti muissa tämän oppaan lu-
vuissa käsiteltyjä luontotyyppejä voi esiintyä myös alpiinisella alueella.
7.1 Tuntureiden vyörysoraikot ja -lohkareikot (8110)
Vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla
(Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani)
Siliceous scree of the montane to snow levels
(Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)
Silikat-rasbrant
Kuvaus: a) Karua vyörysoraikkojen ja -lohkareikkojen kasvillisuutta ylem-
mällä vuoristovyöhykkeellä (superior montane level) lumirajalle saakka;
melko vaihtelevassa ja alhaisessa lämpötilassa, raekooltaan vaihtelevassa
soraikossa (Androsacetalia alpinae) .
b) Länsi- ja Keski-Euroopan vuoristojen (montane level) vyörysoraik-
kojen ja -lohkareikkojen kasvillisuutta. Voi esiintyä myös keinotekoista al-
kuperää olevalla alustalla. Alpiinisia kasviyhdyskuntia, joissa usein run-
saasti sammalia, jäkäliä ja joskus saniaisia (Cryptogramma crispa, liesu); (Ga-
leopsietalia).
Määrittäminen: Suomessa tätä luontotyyppiä on vain tunturialueilla. Kas-
vilajiston koostumus vaihtelee muun muassa kivilajin ravinteisuuden, pi-
enilmaston, rinteen suunnan sekä rapautumis- ja vyörymisherkkyyden
mukaan.
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a) Karujen vyörysoraikkojen ja -lohkareikkojen kasvillisuus on var-
sin harvaa. Sammalet ja etenkin jäkälät peittävät usein kivipintoja. Pienil-
mastoltaan kuivemmilla paikoilla putkilokasveja on lähinnä vain lohka-
reiden välisissä koloissa.
b) Keskiravinteisten (mesotrofisten) kivilajien (esimerkiksi amfibo-
liitti, gabro ja kiilleliuske) muodostamia vyörysoraikkoja ja -lohkareikko-
ja. Kasvillisuus on edelleen suurimmaksi osaksi harvaa ja avointa, mutta
paikoitellen hieman monilajisempaa ja rehevämpää, mikä heijastelee as-
tetta vähemmän hapanta kasvualustaa.
Lajisto:
Kasveja
a) Karujen vyörysoraikkojen ja -lohkareikkojen kasvillisuus
Athyrium alpestre, tunturihiirenporras
Campanula rotundifolia, kissankello
i,d Cryptogramma crispa, liesu
Sh Dryopteris fragrans, tuoksualvejuuri
Ranunculus glacialis, jääleinikki
Sibbaldia procumbens, närvänä
Veronica alpina, tunturitädyke
Tetralophozia setiformis, louhusammal
Kiaeria starkei, tunturiahmansammal
b) Keskiravinteisten vyörysoraikkojen ja lohkareikkojen kasvillisuus
Cerastium alpinum, tunturihärkki
Draba daurica, isokynsimö
Sh Elymus alaskanus, tunturivehnä
Erigeron acer subsp. politus, pohjankallioinen
Sh Lappula deflexa, kalliosirkunjyvä
Poa glauca, pahtanurmikka
Potentilla crantzii, keväthanhikki
Sh Potentilla chamissonis, ruijanpahtahanhikki
Veronica fruticans, varputädyke
Edustavuus: Laajuus, luonnontilaisuus, harvinaisten ja uhanalaisten laji-
en esiintymät.
Luonnontila: Useimmiten vaikeakulkuisuuden johdosta melko vähän
muuttuneita, usein luonnontila erinomainen.
Levinneisyys ja runsaus: Vuoristoissa Keski- ja Länsi-Euroopassa; Ruot-
sissa. Suomessa tunturialueilla, esimerkiksi Enontekiön suurtuntureilla,
Kevojokilaaksossa ja Kemijärven Pyhätunturilla.
Luokittelu: CORINE 1991: 61.1 Alpine and northern siliceous screes (Al-
piiniset ja pohjoiset niukkaravinteiset vyörysoraikot ja -lohkareikot)
Palearctic habitats 1996: 61.1
Vegetationstyper i Norden 1995: 1.2.5.1a  Cryptogramma crispa -vari-
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ant (paljakan saniaisniitty, liesu-variantti), Enontekiön ja Inarin Lapissa.
7.1.4.1 Veronica fruticans -typ (varputädyketyyppi). 7.1.4.2 Veronica fruti-
cans- Juniperus communis -typ (pensastoinen varputädyketyyppi).
Kirjallisuus: Eurola & Virtanen 1991.
7.2 Tunturijoet ja purot (3220)
Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus
Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks
Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation
Kuvaus: 3221 (24.221) Ruohojen tai puolivarpujen (suffrutescent) muo-
dostamaa pioneerikasvillisuutta jokivarsien sorakoilla. Pohjoisen boreaa-
lisen vyöhykkeen alaosien tuntureilla ja vuoristoissa sekä toisinaan myös
eteläisempien korkeiden jäätiköitten vuoristojen alpiinisella ja subalpiini-
sella vyöhykkeellä. Jokien ja purojen vedenpinta korkeimmillaan kesällä.
Paljon alpiinista lajistoa (Epilobion fleischeri p.). 3222 (24.222) Avointa tai
sulkeutunutta, ruohojen tai puolivarpujen (suffrutescent) muodostamaa
pioneerikasvillisuutta joki- tai purovarsien soraikoilla vuoristoalueella tai
niiden tuntumassa (montane or submontane levels) (Epilobion fleischeni p.,
Calamagrostion pseudophragmitis).
Määrittäminen: Tunturialueen, paljakan tai tunturikoivikon virtaavia ve-
sistöjä. Ne ovat melkein aina sora- tai kivikkopohjaisia; vesialue on kasvi-
ton tai sammalvaltainen. Rantavyöhykkeestä tähän luontotyyppiin kuu-
luvat kevätulvan alle jäävät niukkakasviset soraikot; rannoilla esiintyy
myös tunturipajukoita (4080), karuja tunturiniittyjä (6150) ja vaihettumis-
ja rantasoita (7140). Rajaus boreaalisen metsävyöhykkeen pikkujokien ja
purojen kasvillisuuteen (3260) on liukuva; soiden turvealustan virtaavat
vedet käsitellään osana sitä.
Lajisto: Vesikasvillisuudessa esiintyy monia sammallajeja, joskus makro-
leviä (Lemanea, Hydrurus foetidus)
Sammalia, joiden esiintyminen painottuu alpiinisiin puroihin:
Blindia acuta, säiläsammal
Hygrohypnum alpestre, pohjanpurosammal
H. duriusculum, rosopurosammal
H. cochlearifolium, rusopurosammal
H. norvegicum, pikkupurosammal
H. smithii, kilpipurosammal
Schistidium alpicola, koskipaasisammal
Jungermannia exsertifolia, purokorvasammal
Marsupella emarginata, kalliopussisammal
M. sphacelata, pohjanpussisammal
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Hygrobiella laxifolia, mäkäränsammal
Scapania uliginosa, tunturikinnassammal
S. hyperborea, lapinkinnassammal
S. paludosa, hetekinnassammal
S. cuspiduligera, pärskekinnassammal
Rantasoraikoilla:
Oxyria digyna, hapro
Cardamine bellidifolia, tunturilitukka
Cerastium cerastoides, lumihärkki
Equisetum variegatum, kirjokorte
Lychnis alpina, tunturitervakko
Saxifraga stellaris, tähtirikko
Rhacomitrium canescens, hietikkotierasammal
Edustavuus: Edustavuus yleensä erinomainen. Heikkenee kasvillisuuden
saadessa tunturiniittyjen tai tunturikankaiden piirteitä.
Luonnontila: Luonnontila yleensä hyvä. Rakenne voi heiketä, jos puron
uoma on muuttunut ja kasvillisuus alkaa sulkeutua.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan vuoristoissa. Suomessa alpiinisella
alueella ja eteläisemmillä tunturiylängöillä.
Luokittelu: CORINE 1991: 24.221 Boreo-alpine stream gravel communi-
ties (boreo-alpiinisten soraisten purovarsien yhdyskunnat) ja 24.222 Alpi-
ne gravel bed community.
Palearctic habitats 1996: 24.221, 24.222.
Vegetationstyper i Norden 1995: 7.2.1.1 Calamagrostis stricta -Lotus cor-
niculatus -Oxyria digyna - typ (tulvamaaruohosto,  Calamagrostis stricta -
Lotus corniculatus -Oxyria digyna), tunturialueella. 7.2.1.4 Rhacomitrium ca-
nescens -Oxyria digyna -typ (Rhacomitrium canescens -tulvamaa). 7.2.2.2
Eriophorum scheuchzeri -typ (töppöpäävilla-tulvamaa). 7.2.2.3 Calamagros-
tis stricta -typ (luhtakastikka-tulvamaa). 7.2.2.4 Carex aquatilis -Equisetum
fluviatile -typ (vesisara-järvikorte-tulvamaa).
7.3 Pensaskanervavarvikot (3230)
Alpiiniset joet ja niiden Myricaria germanica -valtainen kasvillisuus
Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica
Alpina vattedrag med klådris längs stränderna
Kuvaus: Matalia, pensasmaisia pioneeriyhdyskuntia jokivarsien sorakoil-
la, joissa on seassa myös hyvin hienojakoista maa-aineista. Vuoristoalueil-
la, sekä boreaalisen vyöhykkeen pohjoisosissa. Jokien ja purojen veden-
pinta korkeimmillaan kesällä. Kasvillisuutta luonnehtivat pensaskanerva
(Mynicaria germanica) ja pajut (Salix spp.)
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Määrittäminen: Pensaskanerva esiintyy runsaana kasvillisuudessa.
Edustavuus ja Luonnontila:
Levinneisyys ja runsaus: Itävalta, Suomi, Saksa, Italia, Espanja, Ruotsi,
Suomessa vain yhdellä paikalla.
Luokittelu: CORINE 1991: 24.223 Willow tamarisk brush ja 44.111 Willow
tamarisk brush
Palearctic habitas 1996: 24.223 x 44.111 Montane river gravel low brush
x Pre-Alpine willow-tamarisk brush.
Vegetationstyper i Norden 1995: 7.2.1.2 Myricaria germanica -typ (pen-
saskanervapensastot).
7.4 Tunturikankaat (4060)
Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat
Alpine and boreal heaths
Fjällhedar och boreala hedar
Kuvaus: Euraasian vuoristojen alpiinisen ja subalpiinisen vyöhykkeen
matalaa varvikkoa tai maata myötäilevää pensaikkoa, jossa vallitsevat Eri-
caceae-heimon lajit, lapinvuokko (Dryas octopetala), kääpiömäiset katajat
tai Cytisus- ja Genista-lajit. Myös Brittein saarten ja Skandinavian lapin-
vuokkokankaat.
Määrittäminen: Tunturikankaat ovat puuttomia varpu-, sammal- ja jäkä-
lävaltaisia nummia. Ne ovat alpiinisen alueen tunnusomainen kasvillisuus-
tyyppi tunturikoivikon ylä- ja pohjoispuolella. Ne vallitsevat hemiarkti-
sessa ja alaoroarktisessa vyöhykkeessä,  pohjoisboreaalisessa ja toisaalta
keskioroarktisessa vyöhykkeissäkin tunturikankaita esiintyy, mutta vain
niukasti. Tunturikoivikoiden kenttä- ja pohjakerroksen lajisto ei monesti
juuri poikkea tunturikankaiden kasvillisuudesta. Erottava tekijä on puus-
toisuus: tunturikankailla tavataan vain yksittäisiä puita, latvuspeittävyys
on yleensä alle 1 %.
Tunturikankaiden kasvillisuus riippuu monista tekijöistä ja kasvilli-
suustyyppejä on kuvattu kymmeniä (Kalliola 1939, Haapasaari 1988, Ok-
sanen & Virtanen 1995).  Eri korkeusvyöhykkeillä ja mereisillä tai mante-
reisilla alueilla tavataan eri kasvillisuustyyppejä. Myös paikalliset olosuh-
teet vaikuttavat: paksulumisten notkelmien ja toisaalta tuulen pieksämi-
en, talvella jopa lumettomien, alueiden kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa.
Kalkkipitoisen maaperän kankaat ovat aivan omalaatuisia.
Hemiarktisessa (ja pohjoisboreaalisessa) vyöhykkeessä ja ylempänä-
kin runsaslumisilla paikoilla runsaimpia varpuja ovat vaivaiskoivu ja mus-
tikka, pohjakerroksessa esiintyy metsäsammalia, kuten seinäsammal, ker-
rossammal ja monet kynsisammaleet. Ylempänä ja avoimemmilla ja kui-
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vemmilla, vähälumisilla paikoilla variksenmarja on yleensä vallitseva var-
pu, pohjakerroksessa on runsaasti eri jäkälälajeja. Kaikkein avoimimmat
tuulenpieksämät voivat olla lähes kasvittomia tai niillä esiintyy vain jäkä-
liä ja sammalia laikkuina: ne kuitenkin luetaan tunturikankaisiin. Merei-
simmillä tuntureilla ruohokanukka (Cornus suecica) voi olla runsas. Kalk-
kipitoisella alustalla tavataan lapinvuokko- ja liekovarpiokankaita,  myös
nokisara (Carex fuliginosa), lampaannata (Festuca ovina) ja tunturisarake
(Kobresia myosuroides) voivat olla runsaita, mutta heinät ja ruohot eivät ole
vallitsevia.
Lähes kaikki Haapasaaren (1988) käsittelemät tunturikangastyypit
kuuluvat tähän luontotyyppiin. Oksasen ja Virtasen (1995) kasvillisuus-
tyypeistä tunturikankaisiin kuuluvat puuttomat ja varpuvaltaiset tyypit:
Kurjenkanerva-mustikka ryhmä (Betula nana, Empetrum, Vaccinium vitis-
idaea, V. myrtillus); Riekonmarja ryhmä (Betula nana, Empetrum, Vaccinium
vitis-idaea, V. uliginosum) ja Vaivaiskoivu-mustikka ryhmä (Betula nana, Carex
bigelowii, Vaccinium vitis- idaea). Tunturikasvillisuusoppaan (Eurola & Vir-
tanen 1989) mukaiset tunturikankaat, niin karut kuin ravinteisetkin (la-
pinvuokkokankaat), luetaan tunturivihvilä-lampaannata-nummia lukuun-
ottamatta tähän luontotyyppiin.
Heinien ja sarojen vallitsemat puronvarret ja lumenviipymät luetaan
tunturiniittyihin, sammaleiset ja kääpiöpajujen (Salix herbacea, S. polaris. S.
reticulata) tai sammalvarpion (Cassiope tetragona) luonnehtimat lumenvii-
pymät eivät sisälly Natura 2000 -luontotyyppeihin.
Rehevien tunturikankaiden (lapinvuokko/liekovarpiokankaiden)
esiintyminen on syytä mainita Natura 2000 -lomakkeiden huomautusosissa.
Lajisto:
Perhosia
Kurjenkanerva-mustikkatunturikankaat
Clossiana chariclea, tundrahopeatäplä
Entephria punctipes, paljakkapohjanmittari
Polia richardsoni, tunturikehnäyökkönen
Tunturivihvilä-liekovarpiotunturikankaat
Acerbia alpina, pohjansiilikäs
Clossiana polaris, pohjanhopeatäplä
Psychophora sabini, tundramittari
Xestia lyngei, liuskepaljakkayökkönen
Edustavuus: Yleensä edustavuus on erinomainen, heikkenee lähinnä väli-
muotoina tunturikoivikkojen ja niittyjen suuntaan. Erillistuntureilla tun-
turikankaat saattavat myös olla vähemmän edustavia.
A: Erinomainen: Tunturikankaiden lajisto vallitsee. Vyöhykkeisyys
on selvärajaista, ohut- ja paksulumisien laikkujen kasvillisuus on selvästi
erilaistunutta, monia eri tunturikankaiden kasvillisuustyyppejä.
B: Hyvä: Kasvillisuudessa piirteitä muista luontotyypeistä (esim. tun-
turikoivua). Vyöhykkeisyys heikommin kehittynyttä, pauksu- ja ohutlu-
miset laikut heikommin erilaistuneita.
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C: Merkittävä: Kasvillisuudessa selviä piirteitä muista tyypeistä, vyö-
hykkeisyys epäselvää, lumen paksuuden vaikutus ei juuri havaittavissa.
Pienialainen ja yksipuolinen, vain harvoja eri kasviilisuustyyppejä käsit-
tävä alue.
Luonnontila: Yleensä luonnontila erinomainen. Kasvillisuuden (etenkin
jäkälikköjen) liiallinen kuluminen voi paikallisesti heikentää luonnontilai-
suutta. Porolaidunnus on myös laajoilla alueilla vaikuttanut luonnonti-
laan.
Levinneisyys ja runsaus: Euroopan vuoristoissa, Suomessa tunturipalja-
kan vallitseva luontotyyppi.
Luokittelu: Corine 1991: 31.4 Alpine and Boreal heaths (Alpiiniset ja bore-
aaliset tunturikankaat). (Skandinavian tuntureiden tunturikankaiden voi-
daan katsoa vastaavan CORINE-tyyppiä 31.45 Boreo-alpine Scottish heaths
ja lapinvuokkokankaiden tyyppiä 31.49 Mountain avens mats).
Palearctic habitats 1996: 31.4
Vegetationstyper i Norden 1995:
Tyyppiä 31.45 vastaa: 1.1.1.1 Loiseleuria procumbens -Arctostaphylos al-
pinus -Empetrum hermafroditum -typ (sielikkö-riekonmarja-variksenmarja-
tuulenpieksemä), Enontekiön Lapissa. 1.1.1.2 Empetrum hermafroditum -
typ(variksenmarjakangas), Enontekiön ja Inarin Lapissa, Kittilän ja Som-
pion Lapin pohjoisosissa. 1.1.1.3 Cladonia alpestris -typ (palleroporonjäkä-
läkangas, Cladonia alpestris paljakkakangas), Enontekiön Lapissa. 1.2.1.1
Vaccinium myrtillus -Phyllodoce caerulea -typ (mustikkakangas), Kittilän,
Sompion, Enontekiön ja Inarin Lapissa. 1.2.1.1a Cornus suecica -variant (ruo-
hokanukka-mustikkakangas), Enontekiön Lapissa. 1.2.1.1c Betula nana -
Juniperus communis -Vaccinium myrtillus -variant (pensastoinen mustikka-
kangas ja vaivaiskoivukangas), Kainuu-Pohjois-Pohjanmaa ja siitä pohjoi-
seen.
Tyyppiä 31.49 vastaa: 1.1.3.1 Kobresia myosuroides -Dryas octopetala -
typ (lapinvuokko- tuulenpieksemä), tuntureilla. 1.1.3.2 Dryas octopetala -
typ (lapinvuokkokangas), Enontekiön Lapissa. 1.2.2.1 Cassiope tetragona -
typ (liekovarpio-lapinvuokkokangas), Enontekiön Lapissa.
Kirjallisuus: Eurola & Virtanen 1989, Haapasaari 1988, Oksanen & Virta-
nen 1995.
7.5 Tunturipajukot (4080)
Subarktiset Salix -pensaikot
Sub-arctic Salix spp. scrub
Subarktiska videbuskmarker
Kuvaus: Subarktisia pajukasvustoja Skotlannin ylämailla sekä Islannin,
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Skandinavian (usein purojen varsilla), Venäjän Euroopan puoleisten osi-
en, Siperian, Pohjois-Kiinan, Korean ja Japanin vuoristoissa.
Määrittäminen: Tunturialueen jokien ja purojen varsilla on usein vaihte-
levan laajuinen harmaapajuja kasvava vyöhyke, samoin kangasmailla riit-
tävän rehevillä ja kosteilla paikoilla. Tunturipajukot ovat erilaisia tunturi-
alueen harmaapajuvaltaisia (Salix lanata, Salix lapponum ja Salix glauca) yh-
teisöjä. Kyseessä on siten melko laaja kasvillisuuden ulkoisesti määritel-
tyyn rakenteeseen perustuva luontotyyppi, johon kuuluvat joenvarsien ja
kangasmaiden pajukot.
Tunturikasvillisuusoppaan (Eurola & Virtanen 1989) mukaiset pajuk-
koiset puronvarsiruohostot kuuluvat tähän luontotyyppiin samoin kuin
suokasvillisuusoppaan (Eurola ym. 1995) mukaiset pajuviidat Tunturi-La-
pissa tai erillistuntureilla.
Harmaapajukoita esiintyy myös soilla eikä niitä lueta tähän luonto-
tyyppiin; meso-eutrofisilla letoilla (7230) ja joskus tuntureiden minerotro-
fisilla nevoilla, jotka luetaan vaihettumisoihin (7140), tuntureiden korvis-
sa ja lettokorvissa, joissa kuitenkin vallitsevat tunturikoivu ja puumaiset
pajut (Salix borealis, S. caprea) ja jotka luetaan puustoisiin soihin (9100 ).
Lajisto:
Kasveja
Deschampsia cespitosa, nurmilauha
Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi
Salix glauca, tunturipaju
Salix lanata, villapaju
Salix lapponum, pohjanpaju
Vaccinium myrtillus, mustikka
Edustavuus:
A: Erinomainen. Kasvillisuudessa vallitsee yhtenäinen ja tiheä har-
maapajukko.
B: Hyvä. Kasvillisuudessa on merkkejä muista luontotyypeistä: tun-
turikoivua, muita pajuja, korpi tai nevalajeja tai tunturikankaiden lajeja.
C: Merkittävä. Harmaapajukko on laikuttaista, muiden luontotyyp-
pien lajisto runsasta.
D: Ei merkittävä. Harmaapajuja
Luonnontila: Yleensä aina hyvä tai erinomainen.
Levinneisyys ja runsaus: Iso-Britanniassa, Suomessa ja Ruotsissa. Meillä
tunturialueilla yleinen, mutta ei kovin laajoina esiintyminä.
Luokittelu: Corine 1991: 31.622 Subarctic willow brush
Palearcic habitats 1996: 31.622 Boreo-alpine willow brush (Boreo-al-
piiniset pajupensaikot)
Vegetationstyper i Norden 1995: 1.2.7 Videvegetation (pajukasvilli-
suus, kaikki alatyypit).
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1.2.7.1 Salix spp. -Geranium sylvaticum -typ (suurruohoharmaapajuk-
ko, metsäkurjenpolvivaltainen), Enontekiön ja Inarin Lapissa, Kittilän ja
Sompion Lapin pohjoisosissa. 1.2.7.2 Salix spp. -Deschampsia cespitosa -typ
(suurruohoharmaapajukko, nurmilauhavaltainen, kenttäkerros usein hei-
kosti kehittynyt), Enontekiön Lapissa. 1.2.7.3 Salix spp. -Vaccinium myrtil-
lus -Cladonia spp. -typ (pajuvaltaiset paljakkakankaat), Enontekiön ja Ina-
rin Lapissa, Kittilän ja Sompion Lapin pohjoisosissa. 3.3.1.4 Salix spp. -Carex
spp. -Drepanocladus spp.-typ (paljakan mesotrofinen pajuviitakorpi).
Kirjallisuus: Eurola ym. 1994, Eurola & Virtanen 1989.
7.6 Karut tunturiniityt (6150)
Alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt
Siliceous alpine and boreal grasslands
Alpina och subalpina silikatgräsmarker
Kuvaus: Boreaalis-alpiinisia yhdyskuntia, joissa kasvaa tunturivihvilää
(Juncus trifidus) ja tunturisaraa (Carex bigelowii) sekä sammalia ja jäkäliä.
Pohjois-Suomen, Ruotsin, Skotlannin, Pohjois-Englannin ja Pohjois-Wale-
sin vuoristojen korkeimmissa osissa.
Määrittäminen: Niukkaravinteiset tunturiniityt ovat kosteahkoja tai suh-
teellisen kuivia lumenviipymien reunaosia, joilla tunturivihvilä (Juncus tri-
fidus), metsälauha (Deschampsia flexuosa), tuoksusimake (Anthoxanthum odo-
ratum), jäkki (Nardus stricta) tai tunturisara (Carex bigelowii) ovat vallitse-
via kenttäkerroksessa; rehevämmillä paikoilla myös matalat ruohot voi-
vat olla runsaita. Pohjakerroksessa vallitsevat sammaleet tai kuivemmilla
paikoilla jäkälät; varpuja, variksenmarjaa, mustikkaa, vaivaiskuivua, ja kää-
piöpajuja tavataan vain niukasti. Vastaavanlaisia niittyjä on usein myös
puronvarsissa (Oksanen 1995).
Suurtuntureilla keskioroarktisessa ja paikoin alaoroarktisessa vyöhyk-
keessä tavataan tunturivihvilän ja lampaannadan luonnehtimia nummia,
jotka ovat välittävä tyyppi varsinaisiin tunturikankaisiin (Oksanen & Vir-
tanen 1995). Niillä voi esiintyä paikoin runsaasti myös varpuja, puoluk-
kaa, mustikkaa ja vaivaiskoivua sekä kääpiöpajuja.
Luontotyyppiin voidaan lukea kuuluviksi tunturikasvillisuusoppaan
(Eurola ja Virtanen 1989, 1991) mukaiset lampaannata-tunturivihvilä num-
met, karut matalaheinäiset ja -saraiset, karut matalaruohoiset ja kalkkirik-
kaat matalaruohoiset lumenviipymät sekä puronvarsien matalaruohoiset ja
-heinäiset niityt (Eurola & Virtanen, III: 15a, 15b, IV: 4a, 5a, 7b, V:  2a, 2c).
Tuntureiden suurruohoniityt käsitellään niittyjen ja nummien yhtey-
dessä (s. 89 ).
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Lajisto:
Kasveja
Matalaheinäiset ja -saraiset lumenviipymät
Anthoxanthum odoratum, subsp. alpinum, pohjansimake
Carex bigelowii, tunturisara
Carex lachenalii, riekonsara
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Juncus trifidus, tunturivihvilä
Nardus stricta, jäkki
Vahlodea atropurpurea, lapinlauha
Cetraria nivalis, lapalumijäkälä
Dicranum spp., kynsisammalia
Polytrichum spp., karvakarhunsammalia
Puronvarsien pienruohostot
Anthoxanthum odoratum, subsp. alpinum, pohjansimake
Carex bigelowii, tunturisara
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Diphasiastrum alpinum, tunturilieko
Gnaphalium supinum, lumijäkkärä
Nardus stricta, jäkki
Salix herbacea, vaivaispaju
Sibbaldia procumbens, närvänä
Tunturivihvilänummet
Juncus trifidus, tunturivihvilä
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Gnaphalium supinum, lumijäkkärä
Festuca ovina, lampaannata
Carex bigelowii, tunturisara
Luzula spicata, tähkäpiippo
L. arcuata, kaaripiippo
Trisetum spicatum, tähkäkaura
Eläimiä
Perhosia
Acerbia alpina, pohjansiilikäs
Clossiana polaris, pohjanhopeatäplä
Psychophora sabini, tundramittari
Xestia lyngei, liuskepaljakkayökkönen
Edustavuus:
A Erinomainen: kasvillisuus on tyypille luonteenomaista, varpuja tai
kääpiöpajuja esiintyy vain hyvin niukasti. Laaja ja selvärajaisesti muista
tyypeistä erottuva alue.
B Hyvä: varpuja tai muita tyypille vieraita lajeja esiintyy heinien ja
sarojen ohella. Rajat muihin luontotyyppeihin epäselvät.
C Merkittävä: kasvillisuudessa runsaasti muiden luontotyyppien laje-
ja, kapea heikosti erilaistunut vyöhyke tai laikku muiden tyyppien välissä.
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Luonnontila: Yleensä luonnontila aina hyvä tai erinomainen.
Levinneisyys ja runsaus: Iso-Britannia, Ruotsi ja Suomi. Meillä puron-
varsien matalia ruohostoja esiintyy laikuittain boreaalisesta vyöhykkeestä
ylöspäin  koko Lapissa, heinäisiä lumenviipymiä tuntureiden hemi- ja ala-
oroarktisessa vyöhykkeessa, kalkkirikkaita variantteja lähinnä Enonteki-
ön luoteisosissa. Tunturivihvilä-lampaannata kankaita tavataan keskioro-
arktisessa vyöhykkeessä.
Luokittelu: Corine 1991: 36.32 Oro-Caledonian grasslands.
Palearctic habitats 1996: 36.32 Oro-boreal grasslands (Oro-boreaali-
set tunturiniityt).
Vegetationstyper i Norden 1995: 1.2.1.2 Nardus stricta -Carex bigelowii
-typ (jäkkiniitty), Enontekiön ja Inarin Lapissa, Kittilän ja Sompion Lapin
pohjoisosissa. 1.2.1.3 Carex bigelowii- C. lachenelii -typ (tunturisara-riekon-
sara-tyyppi, tunturisara-riekonsara-lumenviipymä), Enontekiön Lapissa.
1.2.1.4 Deschampsia flexuosa -Anthoxanthum odoratum -Alchemilla alpina -typ
(metsälauha-tuoksusimaketyyppi, metsälauha-tuoksusimake-lumenviipy-
mä), Enontekiön Lapissa.
Kirjallisuus: Eurola & Virtanen 1989, Kalliola 1939, Oksanen & Virtanen
1995, Påhlsson 1995.
7.7 Tuntureiden rehevät puronvarsisuot* (7240)
Alpiiniset Caricion bicoloris-atrofuscae -pioneerikasvustot*
Alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae*
Alpina pionjärsamhällen med Caricion bicoloris-atrofuscae*
Kuvaus: Alpiinisia, perialpiinisia tai pohjoisbritannialaisia kasviyhdyskun-
tia. Neutraalilla tai lievästi happamalla sora-, hiekka- tai kiviaineksella,
joskus jonkin verran savisella tai turvepitoisella alustalla, joka on kylmän
veden liottamaa. Moreenimailla, lähteiden, purojen tai alpiinisten ja ala-
alpiinisten jäävirtojen reunamilla sekä kirkasvetisten ja kylmien hitaasti
virtaavien jokien ja viileiden suvantojen tulvavaikutteisilla hietikoilla. Pit-
kään pysyvä tai jatkuva routaantuminen on olennaista tyypin kehittymi-
selle. Matalaa kasvillisuutta, joka koostuu pääasiassa saroista (Carex) ja
vihvilöistä (Juncus) (Caricion bicoloris-atrofuscae).
Määrittäminen: Suomen tuntureiden purojen ja jokien varsilla on myös
tätä tyyppiä vastaavaa kasvillisuutta.
Lajisto:
Kasveja
Carex atrofusca, sysisara
Carex microglochin, sukassara
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Carex vaginata, tuppisara
Juncus alpinoarticulatus, rantavihvilä
Juncus arcticus, ruijanvihvilä
Juncus triglumis, kolmikkovihvilä
Kobresia simpliciuscula, kuusamonsarake
Tofieldia pusilla, karhunruoho
Levinneisyys ja runsaus: Alpeilla, Skotlannissa, Englannissa, Ruotsissa ja
Suomessa. Tunturi- Lapissa harvinaisena ja pienialaisena, erityisesti kalk-
kipitoisten tai emäksisten kivilajien alueella. Esim. Saanan rinteillä.
Luokittelu: CORINE 1991: 54.3 Arcto-alpine riverine swards (Arkto-alpii-
niset runsasravinteiset puronvarsisuot)
Palearctic habitats 1996: 54.3
Vegetationstyper i Norden 1995: 3.4.2.2 Carex atrofusca -Drepanocladus
revolvens -typ (sysisara- ruskosammalletto), Enontekiön Lapissa. 3.4.2.3
Carex saxatilis -Drepanocladus revolvens -typ (kiiltosara-ruskosammalletto),
Enontekiön Lapissa.
7.8 Tunturikoivikot (9040)
Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii
Nordics fjällbjörkskog
Kuvaus: Tunturikoivun (Betula pubescens ssp. czerepanovii) vallitsemia met-
siä, jotka esiintyvät ja ovat usein vallitsevia Skandinavian vuoriston su-
balpiinissa vyöhykkessä. Niitä tavataan myös yksittäisillä pohjoisen Fen-
noscandian erillistuntureilla sekä loivasti viettävillä tai tasaisilla subarkti-
silla (hemiarctisilla) alueilla erityisesti Pohjois-Suomessa. Ympärsitöteki-
jöiden muovaamia erilaisia alatyyppejä karuista jäkälien ja varpujen val-
litsemista tyypeistä suurruohoja kasvaviin tyyppeihin voidaan erottaa.
Määrittäminen: Tunturikoivumetsät muodostavat ns. subalpiinisen vyö-
hykkeen paljakan ja männyn metsänrajan välissä. Nämä koivikot kuulu-
vat lähinnä pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen, ehkä osittain hemiarkti-
seen (Oksanen & Virtanen 1995). Tunturikoivikon rajat ovat yleensä liuku-
via. Alempana tunturin rinteellä koivun osuus puustossa vähenee män-
nyn lisääntyessä ja vastaavasti ylempänä puusto vähitellen harvenee siir-
ryttäessä paljakalle. Mänty/koivu sekämetsässä molempien lajien latvus-
peittävyys on 10-70%. Tunturikoivikon ja paljakan rajana voidaan pitää 1-
10% latvuspeittävyyttä. Koivikossa puut voivat olla harvassa, mutta kas-
vavat säännöllisesti eivätkä vain laikuttain suotuisimmissa paikoissa. Tur-
vemaiden koivikot, kuten nevakorvet, luetaan puustoisiin soihin. Rehe-
vimmät koivikot ovat boreaalisia lehtoja.
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Tunturikoivikoiden kasvillisuus on yhtä monipuolista ja vaihtelevaa
kuin metsäkasvillisuus yleensäkin. Koivikoiden kasvillisuus riippuu mo-
nista tekijöistä ja kasvillisuustyyppejä on kuvattu kymmeniä (Kalliola 1939,
Hämet-Ahti 1963, Oksanen & Virtanen 1995). Maaperän ravinteisuuden
(ja kosteuden) vaikutuksesta kasvillisuus voidaan jakaa havumetsistä tut-
tuun sarjaan karuista reheviin kenkaisiin. Mereisillä tai mantereisilla alu-
eilla tavataan eri kasvillisuustyyppejä. Myös paikalliset olosuhteet vaikut-
tavat: paksulumisten notkelmien ja toisaalta ohutlumisten harjanteiden
kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa.
Mantereisilla alueilla ja kuivimmilla, kuruilla paikoilla kenttäkerrok-
sessa vallitsee variksenmarja, pohjakerroksessa jäkälät. Kataja ja vaivais-
koivu ovat runsaita. Toureemmilla paikoilla ja mereisemmillä alueilla mus-
tikka ja ruohot, kultapiisku, metsätähti ja metsälauha, runsastuvat; pohja-
kerros on sammalvaltainen. Mereisimmissä koivikoissa esiintyy ruohoka-
nukkaa.
Lajisto:
Kasveja:
Betula nana, vaivaiskoivu
Juniperus communis, kataja
Empetrum hermaphroditum, pohjanvariksenmarja
Vaccinium myrtillus, mustikka
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Trientalis europaea, metsätähti
Deschampisa flexuosa, metsälauha
Solidago virga-aurea, kultapiisku
Festuca ovina, lampaannata
Linnea borealis, vanamo
Pedicularis lapponica, lapinkuusio
Cornus suecica, ruohokanukka
Cladonia spp., poronjäkäliä
Stereocaulon paschale, kangastinajäkälä
Peltigera apthosa, pilkkunahkajäkälä
Hylocomium splendens, kerrossammal
Pleurozium schreberi, seinäsammal
Dicranum scoparium, kivikynsisammal
Dicranum drummondii, pohjankynsisammal
Dicranum fuscescens, kantokynsisammal
Barbilophozia lycopodioides, vaarapykäsammal
Edustavuus: Yleensä edustavuus erinomainen, heikkenee lähinnä välimuo-
toina tunturikankaiden ja mänty/koivu sekametsien suuntaan. Erillistun-
tureilla tunturikoivikot saattavat myös olla vähemmän edustavia.
A Erinomainen: Tunturikoivikoiden lajisto vallitsee. Vyöhykkeisyys
on selvärajaista, ohut- ja paksulumisien laikkujen kasvillisuus on selvästi
erilaistunutta, monia eri tunturikoivikoiden kasvillisuustyyppejä.
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B Hyvä: Kasvillisuudessa piirteitä muista luontotyypeistä (esim. män-
tyä). Vyöhykkeisyys heikommin kehittynyttä, paksu- ja ohutlumiset lai-
kut heikommin erilaistuneita.
C Merkittävä: Kasvillisuudessa selviä piirteitä muista tyypeistä, vyö-
hykkeisyys epäselvää, lumen paksuuden vaikutus ei juuri havaittavissa.
Pienialainen ja yksipuolinen, vain harvoja eri kasvillisuustyyppejä käsit-
tävä alue.
Luonnontila: Yleensä luonnontila erinomainen. Kasvillisuuden (etenkin
jäkälikköjen) liiallinen kuluminen voi paikallisesti heikentää luonnontilai-
suutta. Porolaidunnus on myös laajoilla alueilla vaikuttanut luonnonti-
laan.
Levinneisyys ja runsaus: Ruotsissa ja Suomessa. Tunturi-Lapin vyöhyk-
keellä yleisesti sekä paikoitellen pohjoisboreaalisen vyöhykkeen pohjoi-
simpien osien tuntureilla. Suojelutilanne hyvä, porojen laidunnusta lukuun-
ottamatta. Ruohoiset tyypit harvinaisia.
Luokittelu:  CORINE 1994: 41.B721 Fennoskandian oroboreaaliset varpu-
valtaiset tunturikoivikot (Oro-Scandinavian heath birch). 41.B722 Fenno-
skandian oroboreaaliset runsasruohoiset tunturikoivikot (Oro-Scandinavi-
an grass birch woods (dwarf-shrub/grass)).
Palearctic habitats 1996: 41.B72.
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.2.1.1 Mountain birch forest of lichen-
dwarf shrub type. 2.2.1.2 Mountain birch forest of dwarf shrub-grass type.
2.2.1.3 Mountain Birch forest of low herb type. 2.2.1.4 Mountain birch fo-
rest of tall herb type.
Kirjallisuus: Aune 1973, Hämet-Ahti 1963, Nordhagen 1943, Oksanen &
Virtanen 1995.
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Suot
Suomessa soiden luokittelu on perinteisesti perustunut kasvillisuuden sekä
kasvupaikkojen ekologisten piirteiden pohjalta määritettyihin suotyyppei-
hin. Suotyypit on ryhmitelty seuraaviin pääryhmiin: korvet, rämeet, ne-
vat ja letot sekä näiden väliset yhdistelmätyypit. Myös luhdat ja lähteet on
luettu suokasvillisuuteen kuuluviksi. Lisäksi puustoiset suot, kuten puus-
toiset räme- ja korpityypit on turvemaapohjansa perusteella käsitetty suo-
kasvillisuudeksi, samoin kuin turvekankaat.
Keskieurooppalaisen suoluokittelun lähtökohdat ovat erilaiset. Suo-
tyyppejä erotettaessa ovat suomalaista perinnettä voimakkaammin perus-
teena olleet suon pinnan rakenteelliset ominaisuudet sekä yhdyskuntien
erottaminen kasvilajiston eroihin pohjautuen. Direktiivin luontotyyppien
pohjana olevan CORINE-luokittelun perusjako poikkeaa huomattavasti
perinteisesti Suomessa käytetyn tyypittelyn rungosta. Tyyppien vastaa-
vuuksia ei siten ole aina suoraan ja helposti löydettävissä ja direktiivin
luontotyyppejä täytyy tulkita soveltaen.
Suoluonnon osalta direktiivin nykyisissä luontotyypeissä on muka-
na hyvin eritasoisia luontotyyppejä: laajoja yhdistymätasoisia tyyppejä (ku-
ten keidassuot, aapasuot), useista suotyypeistä koostuvia kokonaisuuksia
(vaihettumissuot, letot) sekä joitain rajattuja pienialaisia erikoistyyppejä.
Oleellisimpia boreaalisen suoluonnon suojelun kannalta ovat yhdistymä-
tyypit, sekä eräät suojelun kannalta tärkeät suotyypit tai suotyyppiryh-
mät, joiden huomioiminen on syytä tehdä alemmalla tasolla, kuten erityi-
sesti letot ja lähteet.
Natura 2000 -alueiden luontotyyppejä erotettaessa huomioidaan en-
sisijaisesti yhdistymät: keidassuot, aapasuot ja palsasuot. Hyvin laajalla
suoalueella voi olla useitakin erotettavia yhdistymiä. Yhdistymän osana
olevia muita soiden luontotyyppejä ei merkitä erikseen, lukuunottamatta
lettoja, lähteitä ja osin puustoisia soita, jotka on syytä merkitä omina tyyp-
peinään, vaikka ne olisivat yhdistymän osana. Samoin suoalueen vesistöt
merkitään erikseen. Laaja suoyhdistymäkompleksi voidaan jakaa keidas-
suo- ja aapasuo-osiin jos sellaiset on erotettavissa.
Yhdestä tai useammasta suotyypistä koostuvia kokonaisuuksia ovat
– vaihettumissuot ja pallesuot
– letot
– puustoiset suot (käsitelty metsäisten luontotyyppien yhteydessä)
sekä
– metsäluhdat (käsitelty metsäisten luontotyyppien yhteydessä).
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Rajatumpia ja pienialaisempia erityistilanteita kuvaavat luontotyypit:
–  taarnaluhtaletot
–  huurresammallähteet
–  tuntureiden runsasravinteiset puronvarsisuot sekä
–  lähteet ja lähdesuot
Suoyhdistymätyyppi on käytännössä yleensä parhaiten tunnistettavissa
suon rakenteen sekä ravinne- ja vesitalouden pohjalta. Suoyhdistymätyyp-
pien erottamisen olennaisimpana perusteena pidetään sitä, minkälaisten
vesien vaikutuspiiriin suo kuuluu. Rakenteesta saa yleensä tietoa ilmaku-
vien avulla, joiden antamaa tietoa tulee tarvittaessa maastotuntemuksella
tarkentaa. Suon kasvillisuuden perusteella voidaan päätellä suon vesi- ja
ravinnetalouden ombrotrofinen tai minerotrofinen pääluonne. Yleisesti ot-
taen jako suoyhdistymätyyppeihin on selvä, mutta etenkin vaihettuma- ja
yhdistelmätapauksissa voi määrittely olla ongelmallista. Tällaisista kohteil-
la havaituista erityispiirteistä on syytä mainita lomakkeen kuvailevissa teks-
tiosissa. Suoyhdistymätyyppejä on kuvannut ainakin Ruuhijärvi (1983).
Kotimaisia suokasvillisuuden luokitteluoppaita on käytettävissä usei-
ta (Eurola & Kaakinen 1978, Laine & Vasander 1990, Toivonen & Leivo
1993, Eurola ym. 1994). Luontotyyppien kuvausten yhteydessä viitataan
tässä yhteydessä näistä lähinnä kahteen jälkimmäiseen.
Valtionmaiden suojelualueiden osalta on suojelualuekohtaisia tietoja
suoyhdistymistä ja suotyypeistä sekä niiden edustavuudesta ja luonnon-
tilaisuudesta ovat esittäneet Aapala ja Lindholm (1995). Erityyppisten soi-
den ennallistamiskelpoisuutta ovat käsitelleet Heikkilä ja Lindholm (1995).
8.1 Keidassuot* (7110)
Active raised bogs
Aktiva hömossar
Kuvaus: Ombrotrofisia, niukkaravinteisia soita, jotka saavat ravinteensa
pääasiassa sadevedestä ja joiden vedenpinta on yleensä korkeammalla kuin
ympäröivä veden pinnan taso. Monivuotisessa kasvillisuudessa suota luon-
nehtivat värikkäät rahkasammalmättäät, joiden ansiosta suo kasvaa kor-
keutta. (Erico- Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricu-
larietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.) Yhdistyneiden kunin-
gaskuntien länsiosissa ja Irlannissa samoin kuin Suomessa ja Ruotsissa
voivat vesiallikot olla keidassoilla tyypillisiä. Suota voidaan pitää luon-
nontilaisena (active), mikäli se ylläpitää merkittävän laajalti normaalioloissa
turvetta tuottavat ekologiset olosuhteet ja kasvillisuuden. Myös sellaiset
suot huomioidaan, joissa turpeen muodostuminen on väliaikaisesti py-
sähtynyt esim. palon tai luontaisen ilmaston laadun vaihtelun, esim. kui-
vuuskauden, vuoksi.
Luonnontilaisiin keidassoihin rajoittuvia luonnontilaltaan muuttunei-
ta reuna-alueiden soita saattaa olla tarpeen ottaa mukaan suojelualuee-
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seen ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa keidassoiden luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelemiseksi koko niiden maantieteellisellä levinneisyys-
alueella. Koskemattomia tai lähes koskemattomia keidassoita on Euroo-
passa hyvin vähän lukuunottamatta Suomea ja Ruotsia, joissa keidassuot
ovat vallitseva suoyhdistymätyyppi hemi- ja eteläboreaalisilla vyöhykkeillä.
Määrittäminen: Keidassuo on laaja, yleensä useista eri suotyypeistä koos-
tuva suoyhdistymätyyppi, jota luonnehtii ombrotrofinen, eli sadevedestä
saatavien ravinteiden varassa elävä suokasvillisuus yhdistymän keskiosissa
(Ruuhijärvi 1983). Pääasiallisesti kasvillisuus koostuu mosaiikkimaisesti
vuorottelevista ruskorahkasammalen (Sphagnum fuscum) muodostamista
rämemättäistä (esim. rahkarämeitä ja rahkanevoja) ja avoimista vetisistä
nevalaikuista (esim. lyhytkorsinevoja) tai vesiallikoista. Keidassoiden suo-
tyyppejä ovat mm.tupasvillarämeet (TR), isovarpurämeet (IR), rahkarä-
meet (RaR), keidasrämeet (KeR), lyhytkortiset nevarämeet (LkNR).
Suon laiteilla on minerotrofisia nevoja, rämeitä ja korpia. Keidassuo-
hon luetaan vähäisiä osia puustoisia soita. Laajat tai kasvillisuudeltaan
edustavat puustoiset suot merkitään omana luontotyyppinään. Ravintei-
sia nevoja on laiteilla vain hyvin rajoitetusti kalkkipitoisilla mailla tai läh-
teisillä paikoilla.
Etelä-Suomessa, keidassoiden pääalueella voidaan erottaa kolme il-
mastollisesti erilaista päävyöhykettä (Eurola 1962):
1) Kapea eteläisen ja lounaisen saaristoalueen keidassuovyöhyke
2) Konsentristen kermikeitaiden vyöhyke Rannikko-Suomen alueella
(noin 100 km leveä vyöhyke Suomen etelä- ja länsirannikolla leveyspiiriin
63   N asti)
3) Eksentristen keidassoiden alue Järvi-Suomessa ja länsirannikolla
(leveyspiirien 63   N ja 65   N välissä).
Eri vyöhykkeiden keidassoilla on omat luonteenomaiset ilmaston ja
topografian erojen seurauksena kehittyneet erityispiirteensä. Keidassoita
on yksittäin myös keidassoiden esiintymisen pääalueen pohjoispuolella ja
toisaalta keidassuoalueella tavataan myös yksittäisiä aapasoita siellä tääl-
lä. Myös metsäkeitaat luetaan kuuluviksi keidassoihin.
Tähän tyyppiin luetaan luonnontilaiset tai lähes luonnontilaiset kei-
dassuot. Keidassuoyhdistymät, joilla ojitukset ulottuvat vain suon mine-
rotrofisiin laideosiin, luetaan tähän tyyppiin.
Lajisto:
Kasveja.
Keidassoiden kasvillisuus vaihetelee eri suotyypeillä. Suotyyppien
kasvillisuudesta löytyy kuvauksia suokasvillisuuden määritysoppaista
kuten Eurola & Kaakinen 1978, Eurola, Huttunen & Kukko-oja 1994, Laine
& Vasander 1990.
Betula nana, vaivaiskoivu
Calluna vulgaris, kanerva
Chamaedaphne calyculata, vaivero
D. rotundifolia, pyöreälehtikihokki
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Drosera anglica, pitkälehtikihokki
Empetrum nigrum, variksenmarja
Eriophorum vaginatum, tupasvilla
Ledum palustre, suopursu
Rubus chamaemorus, suomuurain
Scheuchzeria palustris, leväkkö
Trichophorum cespitosum, tupasluikka
Sphagnum angustifolium, jokapaikanrahkasammal
S. balticum, silmäkerahkasammal
S. cuspidatum, kuljurahkasammal
S. fuscum, ruskorahkasammal
V S. imbricatum, rannikkorahkasammal
S. magellanicum, punarahkasammal
S. majus, vajorahkasammal
V S. molle, nummirahkasamml
S. rubellum, rusorahkasammal
Cladina spp., poronjäkäliä
Edustavuus:
A: Erinomainen. Suoyhdistymä on hyvin kehittynyt, ehjä ja yleensä
laaja. Kaikki sen tyypillisimmät piirteet ovat nähtävissä eikä niitä ole muu-
tettu ojituksin tai muulla tavoin ja pinnanmuodot ovat selvästi kehitty-
neet. Allikoisuus ilmentää yhdistymän kehitysastetta.
B: Hyvä. Yhdistymä edustaa selkeästi tyyppiään, jonka kaikki tun-
nusmerkit ovat nähtävissä. Pinnanmuodot eivät ole kehittyneet loppuun
saakka, suo pienialainen. Edustavuus on voinut laskea ihmisen vaikutuk-
sesta.
C: Merkittävä. Yhdistymä on kehityksensä alkuvaiheessa tai kehitys
on jäänyt kesken. Sille tyypillisimmät tunnusmerkit ovat heikosti nähtä-
vissä tai ne sekoittuvat vieraisiin piirteisiin, pinnanmuodot ovat usein hei-
kosti kehittyneet.
D: Ei merkittävä. -
Luonnontila:
Rakenne: Keidassoiden luonnontilan rakennetta arvioidaan puuston
ja vesitalouden luonnontilan perusteella; myös vanhat ojitukset, jotka ei-
vät ole pysyvästi muuttaneet suon vesitaloutta, puustorakenne, polut, tal-
vitienpohjat yms. kuluminen vaikuttavat luonnontilaan. Pitkospuut, van-
hat jäljet paikallisesta turpeennostosta tai niittytaloudesta eivät muuta alu-
een luonnontilaa.
I: erinomainen. Ei ojituksia, alueen puusto on luonnotilassa (vrt. luon-
nonmetsät), ei kulumista
II: hyvä. Yksittäisiä umpeutuneita ojia suon reunaosissa; puustossa
merkkejä vähäisestä harsintahakkuusta;  umpeutuvia turpeennostokuoppia
ja niihin liittyviä vanhoja rakenteita; jonkinverran polkuja tai talvitien pohjia
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III: kohtalainen tai heikentynyt. Paikkoittain ojituksia, selviä merk-
kejä hakkuista, ei kuollutta puustoa
Toiminta: Keskeistä on suon vesitaloudellinen eheys, vaikuttavatko
tehdyt ojitukset edelleen suon kasvillisuuteen.
I: erinomainen. Alueella ei ojituksia
II: hyvä. Ojitukset muuttaneet paikoitellen suon reunaosien vesitaloutta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Ojituksilla selvä vaikutus alueen ve-
sitalouteen
Ennallistamismahdollisuudet: Vesitaloudellisen tilanteen, puustora-
kenteen ja lajiston palauttaminen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen
palauttamisella takoitetaan suon reuna- ja laideosien sekä ympäröivien
kivennäismaa-alueiden puuston palauttamista luonnontilaan.
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein, lähinnä äskettäin teh-
dyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtuneen kuivumisen
vaikutuksen poistamista.  Lajisto ja puusto ei tällöin vielä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Ennallistettavissa merkit-
tävin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä ojikkojen ja muuttumien, joissa
kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut, mutta puustorakenne jotakuin-
kin säilynyt ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Ennallistaminen mahdotonta tai suurin
toimenpitein. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
Levinneisyys ja runsaus: Belgia, Tanska, Suomi, Ruotsi, Saksa, Espanja
(Pyreneiden ja Cantabrican vuoristot), Ranska, Italia, Irlanti, Hollanti ja
Yhdistyneet kuningaskunnat. Luontotyypistä on paikallisista ilmasto-olois-
ta ja geomorfologiasta johtuvia muunnelmia.
Keidassuot ovat vallitseva suoyhdistymätyyppi Etelä-Suomessa, mut-
ta keidassoita on yksittäin myös pohjoisempana aapasuoalueella, ei kui-
tenkaan Tunturi-Lapissa. Keidassuoalueella yli 75 % soista on metsäojitet-
tu ja suuri osa lopuista käytetty maanviljelyyn tai turpeen nostoon. Eten-
kin keidassoiden laiteiden minerotrofisista nevoista, rämeistä ja korvista
suurin osa on aikojen kuluessa raivattu viljelykseen tai ojitettu metsänkas-
vatusta varten. Siten luonnontilaisia, ehyitä keidassuoyhdistymiä mine-
rotrofisine laiteineen on hyvin vähän jäljellä. Keski-Euroopassa on hyvin
vähän jäljellä keskiosiltaankaan luonnontilaisia keidassoita.
Luokittelu:
CORINE 1991: 51.1 Near-natural raised bogs (keidassuot).
Palearctic habitats 1996: 51.1
Vegetationstyper i Norden: 3.1.2.2 Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-
Sphagnum fuscum-typ (rahkaräme, rahkaneva). 3.1.2.3 Calluna vulgaris-
Sphagnum magellanicum-typ (Calluna vulgaris-Sphagnum magellanicum -
räme). 3.1.2.4 Calluna vulgaris-Sphagnum rubellum-typ (Calluna vulgaris-
Sphagnum rubellum -räme). 3.1.3.1 Eriophorum vaginatum-Sphagnum fuscum-
typ (ombrotrofinen lyhytkorsinevaräme). 3.1.3.2 Eriophorum vaginatum-
Sphagnum magellanicum-typ (Eriophorum vaginatum-Sphagnum magellanicum
-neva). 3.1.3.3 Eriophorum vaginatum-Sphagnum rubellum-typ (Eriophorum
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vaginatum-Sphagnum rubellum -neva). 3.1.3.4 Eriophorum vaginatum-Sphag-
num angustifolium -typ (ombrotrofinen lyhytkorsineva), Pohjois-Karjalas-
sa, Järvi-Suomessa. 3.1.3.5 Eriophorum vaginatum-Sphagnum balticum-typ
(Eriophorum vaginatum-Sphagnum balticum-neva). 3.1.4.1 Rhyncospora alba-
Scheuchzeria palustris-Sphagnum balticum-kuljuneva, keidassuoalueella.
3.1.4.2 Rhyncospora alba-Sphagnum tenellum-kuljuneva, Lounais-Suomessa.
3.1.4.3 Rhyncospora alba-Scheuchzeria palustris-Sphagnum cuspidatum-kulju-
neva, Etelä- ja Länsi-Suomessa. 3.1.4.4 Rhyncospora alba-Scheuchzeria
palustris-Sphagnum majus-kuljuneva, Etelä- ja Länsi-Suomessa Etelä-Poh-
janmaalle asti. 3.1.4.5 Ruoppakuljuneva (RuKuN), koko Suomessa.
8.2 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot
(7120)
Degraded raised bogs still capable of natural regeneration
Degenerade högmossar ännu med fömåga att naturligt regenera
Kuvaus: Näillä keidassoilla turpeen luonnollinen hydrologia on häiriinty-
nyt (useimmiten ihmisen toimesta), joka on johtanut pinnan kuivumiseen
ja/tai lajistomuutoksiin tai häviämiseen. Kasvillisuus näillä kohteilla si-
sältää lajeja, jotka ovat tyypillisiä myös luonnontilaisille (active) keidas-
soille. Yksittäisten lajien suhteellinen runsaus on kuitenkin erilainen. Koh-
teet joiden arvioidaan olevan ennallistamiskelpoisia, sisältää ne alueet missä
hydrologia voidaan korjata ja missä, sopivalla kunnostuksella, on koh-
tuullista olettaa kasvillisuuden ja turpeen muodostuksen palautuvan 30
vuoden sisällä. Kohteet, joiden ennallistaminen on epätodennäköistä (eli
tulla hyväksytyksi “SAC:ksi”), muodostuvat suurelta osin paljaasta tur-
peesta, jota maatalouden heinät ja muut viljelyskasvit dominoivat, tai missä
suokasvillisuus on hävinnyt sulkeutuvan puustolehvästön takia.
Määrittäminen: Muuttuneilla keidassoilla tarkoitetaan sellaisia keidassoita,
jotka käytön (käytännössä lähes aina ojitusten) vuoksi kokonaisena yhdis-
tymänä muuttuneet. Suot eivät enää ole aktiivisesti turvetta tuottavia ja
korkeutta kasvavia ja niiden allikot ovat kuivuneet. Tällaisilla keidassoilla
ojitukset ulottuvat ja ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla myös suon
ombrotrofiseen keskiosaan ja reunaluisuun siten, että merkittävä osa kei-
dassuota on muuttunut.
Edustavuus: Edustavuutta voi arvioida samoilla perusteilla kuin keidas-
soiden.
Luonnontila ja ennallistamismahdollisuudet: Alueiden luonontilaa ja
ennallistamismahdollisuuksia voi arvioida vain kokonaisuutena.
I: Erinomainen. Kasvillisuudessa ovat säilyneet tärkeimmät luonto-
tyypin piirteet, ojikkoja.
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B: Hyvä. Kasvillisuus on merkittävästi muuttunut, suolajit ovat niu-
kentuneet ja metsä ja kulttuurilajit selvästi runsastuneet, muuttumia.
C: Kohtalainen tai epäsuotuisa: Kasvillisuudessa suolajien osuus on
pieni, puusto hakattu. Muuttumia tai turvekankaita.
Levinneisyys ja runsaus: Periaatteessa kaikkialla keidassoiden esiintymis-
alueella. Suomessa tällaisia kohteita ei todennäköisesti juurikaan ole suo-
jelukohteilla.
Luokittelu:
CORINE 1991: 51.2 Purple moorgrass bogs (siniheinäturvemaat)
Palearctic habitats: 51.2.
8.3 Vaihettumissuot ja rantasuot (7140)
Transition mires and quaking bogs
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn
Kuvaus: Turvetta muodostavia, vähä- tai keskiravinteisten alustojen kas-
viyhdyskuntia, joille on tunnusomaista minerotrofisten ja ombrotrofisten
tyyppien välimuotoiset piirteet. Tyyppiin sisältyy laaja ja monimuotoinen
joukko kasviyhdyskuntia. Laajoilla suoalueilla näkyvimmät yhdyskunnat
koostuvat keskikokoisista tai pienistä saraikoista, joissa kasvaa myös rah-
ka- tai ruskosammalia. Niihin tavallisesti liittyy myös vesi- ja rantakasvi-
yhdyskuntia. Näiden soiden kasvillisuus kuuluu Scheuchzerietalia palustris
-lahkoon (floating carpets) ja Caricetalia fuscae -lahkoon (quaking commu-
nities). Niukkaravinteiset veden ja maan väliset rajapinnat, joissa kasvaa
pullosaraa (Carex rostrata), sisältyvät tyyppiin.
Määrittäminen: Tämä on suomalaisen soidenluokitteluperinteen kannal-
ta jonkin verran vieras tyyppi, mutta sen voidaan tulkita tarkoittavan toi-
saalta minerotrofisia nevoja sekä avo- ja pensaikkoluhtia (vaihettumissuot)
sekä toisaalta pinnanmyötäisesti soistuvia rantasoita (pallesuot).
Minerotrofisista nevoista tähän tyyppiin luetaan kuuluviksi sellaiset
suot, jotka eivät ole osana mitään yhdistymää. Näillä soilla on väli- ja rimpi-
pintaista sara- tai lyhytkortiskasvillisuutta. Erityisesti Etelä-Suomessa myös
erilliset, etenkin mesotrofiset, ojittamattomat nevat ovat harvinaisia ja luon-
nonsuojelullisesti tärkeitä. Myös lettonevat kuuluvat minerotrofisiin ne-
voihin.
Avo- ja pensasluhdat ovat oleellinen osa tätä tyyppiä Suomessa. Luh-
dille on ominaista märkyys ja usein sijainti vesistöjen rannalla (Eurola ym.
1994). Luhdissa voi ruohoja olla runsaastikin, mutta sammalpeite voi olla
epäyhtenäinen.
Rantasuot ovat pinnanmyötäisesti soistuvia, hyllyviä  veden pinnal-
la kelluvia  märkiä vesistöjen rantasoita. Ne ovat yleensä pienialaisia soi-
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ta, joita on sellaisten pienien lampien ja lahdekkeiden reunoilla, joissa on
seisovaa vettä. Niitä voi olla esim. lampien rannoilla (rantasoiden kelluva
osa), suppalampien reunoilla, metsälampien reunoilla, suojaisissa lahdek-
keissa). Pallesuot muodostavat edellä kuvattuja osia pienialaisemman osan
tästä luontotyypistä.
Tarvittaessa on Natura-lomakkeiden kuvausosissa syytä mainita mikä
näistä em. päätyypeistä ko. alueella on kyseessä.
Lajisto:
Kasvit
Edellä mainittujen suotyyppien kasvillisuutta on parhaiten kuvattu
suokasvillisuusoppaissa, kuten Eurola & Kaakinen 1978, Eurola, Huttu-
nen & Kukko-oja 1992, Laine & Vasander 1990.
Edustavuus: Edustavuutta ilmentää parheiten kyseiselle tyypille luonteen-
omainen lajisto.
Luonnontila: Luonnontilaa arvioitaessa on oleellisinta huomioida suon
vesitalouden luonnontilaisuus.
Levinneisyys ja runsaus: Pohjois-, Keski- ja Länsi-Euroopassa; koko Suo-
messa.
Luokittelu: CORINE 1991: 54.5 Transition mires (vaihettumissuot)
Palearctic habitats 1996: 54.5.
Vegetationstyper i Norden 1995: 3.2.3.1 Eriophorum vaginatum -Sphag-
num papillosum -typ (kalvakkaneva, osa lyhytkorsinevoista). 3.2.3.2
Trichophorum caespitosum -Molinia caerulea -Sphagnum papillosum -typ (ruo-
hoinen kalvakkaneva). 3.2.3.3   spp. -Sphagnum lindbergii -typ (paljakan
suursaraneva). 3.2.3.4 Trichophorum caespitosum-Sphagnum lindbergii-typ
(paljakan lyhytkorsineva) 3.2.4.1 Carex spp.-Sphagnum spp.-typ (suursara-
neva, rahkasammalrimpinevat). 3.2.4.2 Carex spp.-Gymnocolea inflata-Sphag-
num spp. -typ (karu ruopparimpineva). 3.3.2.1 Trichophorum caespitosum-
Molinia caerulea-Sphagnum spp.-Drepanocladus spp.-typ (lettonevat, luhta-
nevat). 3.3.2.3 Carex nigra-Drepanocladus exannulatus-Calliergon spp.-typ (pal-
jakan lettoneva). 3.3.2.4 Eriophorum scheuchzeri-Carex lachenalii-Drepanocla-
dus spp.-typ (töppövilla-riekonsara-tyyppi). 3.3.2.5 Carex aquatilis-Carex
rostrata-Drepanocladus spp.-typ (paljakan luhtainen lettoneva). 3.3.3.1 Carex
spp.-Sphagnum spp.-Drepanocladus spp.-typ (ruohoinen suursaraneva, ruo-
hoinen rahkasammalrimpineva). 3.3.3.3 Potentilla palustris-Carex spp.-Sphag-
num spp.-Drepanocladus exannulatus-typ (luhtanevat, tulvanevat). 3.3.3.4 Ca-
rex spp.-Gymnocolea inflata-Drepanocladus spp.-typ (ruohoinen ruopparim-
pineva). 3.3.4.1 Carex spp. -Phragmites -Iris pseudacosus -Sphagnum -typ
(mesotrofinen sara- ja heinäluhta). 3.3.4.2 Phragmites australis -Schoenoplec-
tus lacustris-typ (ruoko- ja kaislaluhta).
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8.4 Lähteet ja lähdesuot (7160)
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
Fennoscandian springs and springfens
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ
Kuvaus: Lähteitä ja lähdesoita luonnehtii jatkuva pohjaveden virtaus. Vesi
on kylpää, tasalämpöistä ja virtauksen vuoksi hapekasta ja mineraaliri-
kasta. Lähteissä voi olla purkautumisallas mihin pohjavesi kerääntyy ja
erityisen kasvillisuuden luonnehtima laskupuro. Lähdesoilla pohjavesi tih-
kuu pintaan maaperän tai turpeen läpi pitäen yllä erikoista kasvillisuutta.
Lähteet ja lähdesuot saattavat pysyä avoimina tai jäätymättä myös talven
läpi, vaikka ympäröivä alue olisikin jäätynyt tai lumen peitossa. Alueilla
esiintyy usein usein luontotyyppiin erikoistuneita selkärangattomia ja kas-
vilajistossa on runsaasti pohjoisia lajeja.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin kuuluvat avolähteiköt, hetteiköt,
tihkupinnat ja lähdesuot (Eurola ym. 1994, Toivonen & Leivo 1993) ravin-
teisia huurresammallähteitä lukuun ottamatta. Keskeistä on lähdeveden
selvä ja pysyvä vaikutus. Jyrkkärantaisissa avolähteissä varsinainen läh-
dekasvillisuus voi olla niukkaa, mutta niiden planktonlevästö ja eläimistö
voi kuitenkin olla hyvin omaleimaista; myös lähteistä laskevien purojen
lähdekasvillisuus, kuten lähteisyyttä osoittavat sammaleet, luetaan tähän
luontotyyppiin. Lähdesoilla ja hetteiköissä kasvillisuus vaihtuu usein vyö-
hykkeinä muuhun kasvillisuuteen, kuten lettoihin tai luhtiin, lähdevaiku-
tuksen heikentyessä.
Lähteiköt voivat olla puustoisia tai itse lähdettä ympäröi metsä, jon-
ka varjostuksen merkitys lähdelajistolle on suuri.
Lähdevaikutteista kasvillisuutta on tyypillisesti laikuittain lähteen
ympärillä ja lähteestä virtaavien vesien varrella. Laajinta ja edustavinta
lähdekasvillisuus on paikoilla, joissa veden vaihtuminen on jatkuvaa ja
joissa veden lämpötila pysyy samana ympäri vuoden.
Suoyhdistymien osana olevat lähteiköt merkitään myös erikseen ja
huomautusosissa ilmoitetaan luontotyyppien päällekkäisyydestä.
Lajisto:
Putkilokasvit:
Carex chordorrhiza, juurtosara
C. paniculata, lähdesara
C. rostrata,pullosara
Cirsium palustre,suo-ohdake
Crepis paludosa,suokeltto
Epilobium palustre, suohorsma
E. hornemannii, pohjanhorsma
Filipendula ulmaria  mesiangervo
Lychnis flos-cuculi, käenkukka
Montia fontana, hetekaali
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Petasites frigidus, pohjanruttojuuri
Sammalia:
Brachythecium rivulare, purosuikerosammal
Bryum weigelii, hetehiirensammal
Calliergon stramineum, kalvaskuirisammal
Chiloscyphus polyanthos, hetealvesammal
Helodium blandowii, kampasammal
Marchantia polymorpha, keuhkosammal
Mniobryum wahlenbergii, hetevarstasammal
Paludella squarrosa, rassisammal
P. seriata, särmälähdesammal
P. undulatum, poimulehväsammal
Pellia spp., lapasammalia
Philonotis fontana, purolähdesammal
Plagiomnium medium, isolehväsammal
Rhizomnium punctatum, kilpilehväsammal
R. magnifolium, lähdelehväsammal
Sphagnum angustifolium, jokapaikanrahkasammal
S. teres, lettorahkasammal
Tomentypnum nitens, kultasammal
Warnstorfia exannulata, hetesirppisammal
Uhanalaisia:
Sammalia:
St Trichocolea tomentella, harsosammal
Sh Cryptothallus mirabilis, piilosammal
Alpiinisten lähteiden ja lähdesoiden kasveja
Putkilokasvit
Angelica archangeliga, väinönputki
Montia fontana, hetekaali
Epilobium alsinifolium, hetehorsma
Epilobium hornemannii, pohjanhorsma
Ranunculus nivalis, lumileinikki
Ranunculus hyberboreus, pohjanleinikki
R. pygmaeus, pikkuleinikki
Salix herbaceae, vaivaispaju
S. lanata, villapaju
Saxifraga aizoides, kultarikko
S. stellaris, tähtirikko
Saussurea alpina, lääte
Sammalet
Philonotis fontana, purolähdesammal
Philonotis spp., lähdesammalia
Pohlia spp., varstasammalia
Edustavuus: Edustavuutta ilmentää lähteisyyttä kuvastavan kasvillisuu-
den vallitsevuus suhteessa muita luontotyyppejä kuvaaviin piirteisiin ku-
ten korpisuuteen, lettoisuuteen tai luhtaisuuteen.Tärkeää on myös lähde-
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vaikutuksen, purkautuvan lähdeveden virtaaman, voimakkuus sekä koh-
teen koko. Myös luonnontilansa osittain menettäneet lähteiköt, esimerkiksi
sellaiset joissa on vanhoja vedenottoon liityviä rakenteita, viovat olla edus-
tavia lajistoltaan.
A: Erinomainen. Lähdelajit on vallitsevat ja muita piirteitä edustava
lajisto vähämerkityksinen. Laaja kohde, lähdevaikutus voimakas.
B: Hyvä. Lajistossa lähteisyys vallitsevaa, mutta muita piirteitä edus-
tava lajisto näkyvää. Lähdevaikutus merkittävää.
C: Merkittävä. Lajistossa muita piirteitä kuin lähteisyyttä edustavan
lajiston esiintyminen merkittävää. Lähdevaikutus selvä.
D: Ei merkittävä. Lajistossa vain vähäisiä piirteitä lähteisyydestä, vir-
taamaltaan hyvin pieni tai ajoittain kuivuva lähde.
Luonnontila:
Rakenne: Tyypillinen lähdelajisto säilynyt; lähteeseen vaikuttavan
ympäristön luonnontilaisuus (metsänkäsittely, vedenotto tai ojitus eivät
ole tuhonneet lähde-ekosysteemiä).
I: erinomainen. Kasvillisuus on luonnontilassa, puustoa ei ole hakat-
tu, ei ojitusta eikä vedenottoon liityviä rakenteita. Tila vastaa alueen luon-
nontilaan.
II: hyvä. Lähdekasvillisuus on kärsinyt ihmistoiminnasta, lieviä har-
sinta hakkuita, kulumista kuten polkuja,  metsätraktoriuria yms., yksittäi-
siä vanhoja ojia.
III: kohtalainen tai huonontunut. Näkyvillä muutoksilla merkittävä
eli lähinnä pysyvä vaikutus.
Toiminta: Vesitaloudellisen tilanteen pysyvyys. Ojitukset tai veden-
otto kuivattavat lähdettä/lähdesuota.
I: erinomainen. Ei näkyvää vaikutusta
II: hyvä. Näkyvä vaikutus, jolla ei pysyvää vaikutusta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Näkyvä vaikutus joka muuttanut tai
tulee muuttamaan alueen luonnontilan.
Ennallistamismahdollisuudet: Vesitaloudellisen tilanteen, puustora-
kenteen ja lajiston palauttaminen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen
palauttamisella takoitetaan myös ympäröivän, varjostavan puuston pa-
lauttamista
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä
äskettäin tehdyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtu-
neen kuivumisen vaikutuksen poistamista tai vähäisen vedenoton lopet-
tamista. Lajisto ja puusto ei tällöin vielä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Tarkoitetaan lähinnä ojik-
kojen ja muuttumien, joissa kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut, mut-
ta puustorakenne jotakuinkin säilynyt, ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
Levinneisyys ja runsaus: Ruotsissa ja koko Suomessa, yleensä harvinai-
sia, mutta yleistyvät pohjoiseen päin. Etelä-Suomessa erityisesti Salpaus-
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selän reunamuodostuman yhteydessä. Luonnontilaiset lähteet harvinai-
sia, Suomen eteläpuoliskossa yli 90 % luonnontilaisista lähteistä tuhoutu-
nut metsätalouden ja vedenoton vuoksi. Alpiinisia lähteitä Tunturi-Lapis-
sa ja Käsivarren alueella.
Luokittelu: CORINE 1991: 54.11 Softwater springs.
Palearctic habitats 1997: 54.11.
Vegetationstyper i Norden 1995: 3.5.1.1 Sphagnum -Drepanocladus -
typ (Sphagnum -Drepanocladus -lähteet). 3.5.1.2 Montia fontana-Epilobium
hornemannii-typ (hetekaali-pohjanhorsmalähteikkö). 3.5.1.3 Saxifraga stel-
laris-Philonotis fontana-typ (paljakan lähdesammallähteikkö). 3.5.2.1 Philo-
notis -typ (Philonotis -lähteet). 3.5.2.3 Paludella -typ (Paludella -lähteet). 3.4.3.2
Filipendula ulmaria -Carex spp. -Drepanocladus spp. -Paludella squarrosa -typ
(lähdeletto, luhtaletto).
Kirjallisuus: Ruuhijärvi 1983, Eurola, Hicks ja Kaakkinen 1984
8.5 Taarnaluhtaletot* (7210)
Luhtaletot, joissa Cladium mariscus ja Caricion davallianae -lajiston kasvillisuutta
Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Carex davallianae*
Kalkkärr med Cladium mariscus och Caricion davallianae -arter*
Kuvaus: Järvien rantavyöhykkeessä (ilmaversoisvyöhyke), kesantomailla
tai laajaperäisesti viljellyillä märillä niityillä kasvavia taarnakasvustoja
Caricion davallianae- yhtymän tai muun Phragmition-kasvillisuuden yhtey-
dessä.
Määrittäminen: Suomessa on vain Ahvenanmaalla hyvin pienialaisesti sel-
laista taarnavaltaista kasvillisuutta, joka voidaan lukea tähän tyyppiin kuu-
luvaksi. Sisämaassa taarna kasvaa vain yhdessä paikassa letto- ja lähde-
rantaisen pienen metsälammen rannalla (Joroinen).
Edustavuus ja luonnotila: Edustavuutta kuvastaa taarnan runsaus ja val-
litsevuus sekä alueen koko. Luontotyyppiin voi soveltaa muiden soisten-
ja luhtaisten luontotyyppien arviointiperusteita.
Levinneisyys ja runsaus: Lähes koko Euroopassa, Suomessa pääasiassa
Ahvenanmaalla, yksi esiintymä sisämaassa (Joroinen).
Luokittelu: CORINE 1991: 53.3 Fen-sedge beds (taarnakasvustot)
Vegetationstyper i Norden: 3.4.4.1a Carex spp.-Phragmites-Iris pseuda-
corus-Scorpidium scorpioides-typ, Cladium mariscus variant (eutrofinen suur-
sara- ja ruoholuhta, taarnaluhtaletto).
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8.6 Huurresammallähteet* (7220)
Cratoneurion -huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkuliejusaostumia*
Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*
Källkärr med kalktuffbildning (Cratoneurion)*
Kuvaus: Kovavetisiä lähteitä, joissa muodostuu kalkkikiveä (travertine)
tai kalkkisaostumia (tufa). Erilaisissa ympäristöissä, kuten metsissä ja toi-
saalta avoimessa maaseutuympäristössä. Yleensä pienialaisia (pistemäi-
siä tai viivamaisia) kohteita, joiden kasvillisuus on huurresammalvaltais-
ta (Cratoneurion commutati).
Voi muodostaa yhdistymiä vaihettumissoiden, lettojen, viileiden ja
kosteiden ympäristöjen kalliokasvillisuuden sekä nummien ja kalkkiketo-
jen (Festuco-Brometalia) kanssa. Pienialaisten esiintymien säilyttämiseksi on
syytä suojella myös lähteiden ympäristöä ja kyseessä olevaa vesitaloudel-
lista järjestelmää kokonaisuutena.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin luetaan suokasvillisuusoppaan
mukaiset eutrofiset lähteiköt ja lähdesuot. Näissä kasvaa yleensä aina huur-
resammalia (Cratoneuron) ja pH vaihtelee yleensä välillä 6.5-8. Kalkkisaos-
tumia muodostuu vain harvinaisissa erikoistapauksissa.
Lajisto:
Kasveja
Eutrofisten lähteiköiden kasvillisuutta on kuvattu mm. suokasvilli-
suusoppaassa (Eurola ym. 1994).
Carex appropinquata, röyhysara
Carex capillaris, hapsisara
Carex capitata, nuppisara
Cystopteris montana, vuoriloikko
V Kobresia simpliciuscula, kuusamonsarake
Epilobium davuricum, vuorolehtihorsma
Juncus triglumis, kolmikkovihvilä
Saxifraga aitzoides, kultarikko
Cratoneuron decipiens, pohjanhuurresammal
Cratoneuron spp., huurresammalia
Drepanocladus vernicosus, kiiltosirppisammal II
Lophozia bantriensis, lähdelovisammal
Philonotis calcarea, kalkkilähdesammal
Edustavuus ja luonnotila: arvioidaan kuten lähteiden.
Levinneisyys ja runsaus: Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Koko Suomessa,
mutta hyvin harvinaisena, pienialaisesti kalkkipitoisella kallio- ja maape-
rällä. Suhteellisen yleisiä paikallisesti Kuusamon alueella ja Lounais- ja
Luoteis-Lapissa. Kalkkisaostumia (kalkkiliejua) muodostavat lähteet Suo-
messa erittäin harvinaisia.
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Luokittelu: CORINE 1991: 54.12 Hard water springs (kovavetiset lähtei-
köt).
Palearctic habitats 1996: 54.12.
Vegetationstyper i Norden 1995: 3.5.2.1 Philonotis-typ (Philonotis-läh-
teet). 3.5.2.2 Cratoneuron-typ (Cratoneuron-lähteet).
8.7 Letot (7230)
Alkaline fens
Rikkärr
Kuvaus: Kosteikkoja, joissa suurimmaksi osaksi tai laajalti vallitsevat tur-
vetta tai kalkkisaostumia (tufa) tuottavat piensara- ja ruskosammalyhdys-
kunnat, jotka ovat syntyneet pysyvästi märille maille. Soligeenisia (mine-
rotrofisia kaltevapintaisia soita) tai topogeenisia (minerotrofisia pinnal-
taan tasaisia soita), emäs-ja kalkkipitoisia soita, joiden vedenpinnan taso
on pohjaveden pinnan korkeudella tai vähän sen ylä- tai alapuolella. Tur-
peen muodostus, mikäli sitä esiintyy, on vedenalaista. Letoilla kasvaa poik-
keuksellisen paljon näyttäviä, erikoistuneita ja tiukasti kasvupaikkasidon-
naisia lajeja. Letot ovat hyvin suuresti vähentyneet. Ne ovat suuressa mää-
rin hävinneet monilta seuduilta ja ovat useimmilla seuduilla huolestutta-
vasti uhanalaistuneet.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin sisältyvät kaikki suomalaiset letto-
tyypit, lukuunottamatta lähinnä Ahvenanmaalla esiintyviä erityisiä taar-
naluhtalettoja, jotka erotetaan omana luontotyyppinään. Myös puustoiset
lettorämeet, lettokorvet sekä koivuletot luetaan tähän luontotyyppiin kuu-
luviksi.
Letot ovat avosoita tai puustoisia yhdistymätyyppejä rämeiden tai
korpien kanssa. Kasvillisuudessa erityisesti aitosammalet ovat letoille tun-
nusomaisia. Pääasiassa Suomen lettojen pH vaihtelee välillä 5,5-6,5. Let-
totyyppejä ja niiden kasvillisuutta on kuvattu esim. Suokasvillisuusop-
paassa (Eurola ym. 1994).
Suoyhdistymien osana olevat letot merkitään myös erikseen ja huo-
mautusosiin lisätään tieto tyyppien päällekkäisyydestä.
Lajisto:
Kasveja
Carex dioica, äimäsara
Carex flava, keltasara
V Carex lepidocarpa, nokkasara
Carex panicea, hirssisara
V Epilobium laestadii, turjanhorsma
Eriophorum latifolium, lettovilla
E Liparis loeselii, kiiltovalkku
V Microstylis monophyllos, sääskenvalkku
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Parnassia palustris, vilukko
Pedicularis palustris, luhtakuusio
Polygonum viviparum, nurmitatar
E Salix pyrolifolia, talvikkipaju
St Saxifraga hirculus, lettorikko II, IV
Campylium stellatum, lettoväkäsammal
Cinclidium stygium, lettokilpisammal
Catoscopium nigritum, mustapääsammal
Limprichtia revolvens., rimpisirppisammal
Limprichtia intermedia,
V Limprichtia lapponica, lapinsirppisammal
St Meesia longiseta, isonuijasammal
Meesia triquetra, kairasammal
Paludella squarrosa, rassisammal
V Pseudocalliergon angustifolium, pohjanrusosammal
V P. turgescens, lännenrusosammal
Scorpidium scorpioides, lettolierosammal
Sphagnum warnstorfii, heterahkasammal
V Splachnum melanocaulon, pohjansompasammal
Tomentypnum nitens, kultasammal
Eläimiä
Nilviäisiä
Sh Vertigo genesii, kalkkisiemenkotilo
Sh V. geyeri, lettosiemenkotilo
Edustavuus: Edustavuutta ilmentää lettokasvillisuuden ja -lajiston vallit-
sevuus suhteessa muita suotyyppejä kuvaaviin piirteisiin kuten korpisuu-
teen, nevaisuuteen ja rämeisyyteen. Erityisesti lettokeskusten alueella edus-
tavuutta kuvastaa myös samalla kohteella esiintyvien erilaisten lettotyyp-
pien määrä.
A: Erinomainen. Lajistossa lettoisuus vallitsevaa ja muita piirteitä
edustava lajisto vähämerkityksinen tai keskittyy puiden tyveä ympäröi-
ville mätäspinnoille. Suhteellisen laaja kohde, jossa kaikki suoyhdistymäl-
le ominaiset piirteet ja/tai vaihettuminen muihin luontotyyppeihin, kuten
aapasuot tai puustoiset suot, ovat nähtävissä. Useita eri lettotyyppejä.
B: Hyvä. Lajistossa lettoisuus vallitsevaa, mutta muita piirteitä - kor-
pisuutta, nevaisuutta - edustava lajisto on näkyvää. Pienempi ja kasvilli-
suudeltaan yksipuolisempi kohde.
C: Merkittävä. Lajistossa muita piirteitä kuin lettoisuutta edustavan
lajiston esiintyminen huomattavaa.
D: Ei merkittävä. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston kuin
lettoisuuden esiintyminen vallitsevaa.
Luonnontila:
Rakenne: Lettojen luonnontilan rakennetta arvioidaan puuston, myös
ympäröivien kivennäismaiden tai muiden luontotyyppien, luonnontilan
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perusteella. Vanhat ojitukset, jotka eivät ole pysyvästi muuttaneet suon
vesitaloutta, polut, talvitienpohjat yms. kuluminen vaikuttavat luonnon-
tilan rakenteeseen. Pitkospuut, vanhat jäljet paikallisesta turpeennostosta
tai niittytaloudesta eivät muuta alueen luonnontilaa, ellei alueen kasvilli-
suus ole selvästi muutunut. Viimeksimainittuihin voi kuulua esimerkiksi
tammeamisen/patoamisen seurauksena kehittynyt kasvillisuus.
I: erinomainen. Alueen puusto on luonnotilassa (vrt. luonnonmet-
sät), ei ojituksia eikä kulumista
II: hyvä. Puustossa merkkejä vähäisestä harsintahakkuusta; yksittäi-
siä umpeutuneita ojia suon reunaosissa; jonkin verran polkuja tai talvi-
tienpohjia
III: kohtalainen tai heikentynyt. Selviä merkkejä hakkuista, ei kuol-
lutta puustoa; paikkoittain ojituksia
Toiminta: Keskeistä on suon vesitaloudellinen eheys, vaikuttavatko
tehdyt ojitukset edelleen suon kasvillisuuteen. Aapasoiden luonnontilaan
vaikuttaa ojitusten sijainti - valuma-alueen yläosassa olevat ojitukset yleen-
sä merkitykseltään suurempia kuin valuma-alueen alaosassa olevat - ja se
kuinka suuri osa arviolta aiemmin suolle tulleista minerotrofisista vesistä
on ojituksella ohjattu virtaamaan suon ohi.
I: erinomainen. Alueella ei ojituksia.
II: hyvä. Ojitukset muuttaneet paikoitellen suon reunaosien vesitaloutta.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Ojituksilla selvä vaikutus alueen ve-
sitalouteen.
Ennallistamismahdollisuudet: Vesitaloudellisen tilanteen, puustora-
kenteen ja lajiston palauttaminen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen
palauttamisella takoitetaan suon reuna- ja laideosien sekä ympäröivien
kivennäismaa-alueiden puuston palauttamista luonnontilaan.
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein. Tarkoittaa lähinnä
äskettäin tehdyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtu-
neen kuivumisen vaikutuksen poistamista. Lajisto ja puusto ei tällöin vie-
lä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Ennallistettavissa merkit-
tävin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä ojikkojen ja muuttumien, joissa
kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut, mutta puustorakenne jotakuin-
kin säilynyt ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Ennallistaminen mahdotonta tai suurin
toimenpitein. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
Levinneisyys ja runsaus: Vain muutamia laajoja lettoalueita on jäljellä,
erityisesti ala-alpiinisessa Baijerissa, Italian Alpeilla, vuoristoisessa Itä-Rans-
kassa, Koillis-Saksassa, Pohjois-Ranskan rannikon suolamailla, Kaakkois- ja
Pohjois-Englannissa, Walesissa ja Irlannissa sekä Suomessa ja Ruotsissa.
Lettoja on harvinaisena koko Suomessa sekä boreaalisella vyöhyk-
keellä että Tunturi-Lapissa. Yleisin kalkkipitoisilla alueilla Ahvenanmaal-
la ja Lounais-Saaristossa, Pohjois-Karjalassa, Kuusamossa sekä Lounais-
ja Luoteis-Lapissa. Letot ovat voimakkaasti vähentyneet ja harvinaistu-
neet harjoitetun maanviljelyksen tai metsätalouden vuoksi, enää enintään
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noin yksi prosentti alkuperäisistä letoista on luonnontilassa. Kaikki letto-
tyypit ovat Suomessa uhanalaisia.
Luokittelu: CORINE 1991: 54.2 Rich fens (letot).
Palearctic habitats 1996:: 54.2
Vegetationstyper i Norden 1995: 3.4.1.2 Picea abies-Betula pubescens-
Drepanocladus spp.-typ (lettokorpi, koivuletto). 3.4.2.1 Carex spp.-Schoenus
ferrugineus-Sphagnum warnsdorfii-Campylium stellatum-typ (varsinainen let-
to). 3.4.3.1 Carex spp.-Drepanocladus spp.-Scorpidium scorpioides-typ (rusko-
sammalrimpiletot). 3.4.3.2 Filipendula ulmaria-Carex spp.-Drepanocladus spp.-
Paludella squarrosa-typ (lähdeletto, luhtaletto). 3.4.3.3 Carex spp.-Scopidium
scorpioides-typ (ruopparimpiletto). 3.4.1.1 Pinus sylvestris-Drepanocladus spp.-
typ (lettoräme), koko Suomessa runsasravinteisilla alueilla. 3.4.1.4 Salix
myrsinites-Drepanocladus revolvens-typ (paljakan lettopaju-ruskosammallet-
to), Enontekiön Lapissa.
8.8 Aapasuot* (7310)
Aapa mires*
Aapa myrar*
Kuvaus: Keski- ja pohjoisboreaalisten vyöhykkeiden suoyhdistymätyyp-
pi, jota luonnehtii minerotrofinen nevakasvillisuus yhdistymän keskiosis-
sa. Pääasiallisesti kasvillisuus koostuu oligotrofisista Sphagnum papillosum
-nevoista keskiboreaalisella vyöhykkeellä ja oligo-mesotrofisesta rimpien
ja jänteiden muodostamasta mosaiikista pohjoisboreaalisella vyöhykkeel-
lä. Kainuun ja Kuusamon vaarojen rinnesuot ovat aapasoiden paikallisia
muotoja. Aapasoita esiintyy harvinaisina myös Suomenselän vedenjaka-
ja-alueella Länsi-Suomessa. Aapasoiden reunoilla on erilaisia räme- ja kor-
pityyppejä. Eräillä pienialaisilla, kalkkipitoisilla alueilla aapasoilla vallit-
sevat ravinteiset nevat.
Määrittäminen: Aapasuot ovat yleensä laajoja soita, joiden vesistä keskei-
nen osa tulee lumensulamisvesistä, jotka keväisin seisovat suolla. Suoal-
taan valuma-alue on yleensä huomattavasti suurempi kuin varsinainen
suoallas. Pohjois-etelä -suunnassa hyvin leveällä aapasuoalueella voidaan
ilmaston ja pinnanmuotojen vaihtelun perusteella erottaa seuraavat pää-
vyöhykkeet (Ruuhijärvi 1960, Ruuhijärvi 1983):
Metsä-Lapin aapasoille ovat tyypillistä laajat mätäspinnat, Sphagnum
-rimpinevojen runsaus ja soiden reunapounikot.
Perä-Pohjolan aapasuot ovat laajarimpisiä. Niille ovat luonteenomai-
sia kapeahkot ja korkeat vaivaiskoivu- jänteet, joiden välissä on Drepanoc-
ladus-, Scorpidium- ja avorimpinevoja. Sphagnum - rimpinevoja on suhteel-
lisesti vähemmän kuin Metsä-Lapissa. Metsä-Lapin reunapounikot kor-
vautuvat vetisemmillä nevarämeillä;  vaaramaastossa tavataan rinnesoita
ja eutrofisilla alueilla lettoja.
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Pohjanmaan aapasuot ovat suhteellisen kuivia, laajalti välipintaisia.
Soiden keskustan luonteenomaisimpia kasviyhdyskuntia ovat S. papillosum
(S. compactum) kalvakkanevat, joilla voidaan tavata matalia jänteitä tai
mättäitä. Myös suursara- ja rahkasammalrimpinevat ovat yleisiä, soiden
reunaosissa esiintyy yleisesti tupasvilla-, pallosara- ja nevarämeitä; alu-
eella myös runsaasti eksentrisiä keidassoita. Kainuussa tavataan myös laki-
ja rinnesoita, joiden jänteet ovat matalampia ja jotka ovat vähemmän rim-
pisiä kuin pohjoisemmat aavat.
Aapasoiden pohjoisin muoto, Tunturi-Lapin palsasuot, on direktii-
vissä omana luontotyyppinä. Eri vyöhykkeiden sisällä on myös huomat-
tavaa vaihtelua suoyhdistymän ominaispiirteissä. Aapasoita voi esiintyä
yksittäin myös aapasuoalueen ulkopuolella.
Aapasuon reunojen laajat tai kasvillisuudeltaan edustavat puustoi-
set suot merkitään omana luontotyyppinään. Läheisiä erillisiä soita, suo-
lahdelmia tai juotteja ei sisällytetä suoyhdistymään.
Lajisto:
Kasveja:
Chamaedaphne calyculata, vaivero
Empetrum nigrum, variksenmarja s. lato
Trichophorum cespitosum, tupasluikka
Eriophorum vaginatum, tupasvilla
E. russeolum, ruostevilla
Carex rostrata, pullosara
C. lasiocarpa, jouhisara
C. rotundata, aapasara
Saxifraga hirculus lettorikko
Scheuchzeria palustris, leväkkö
Rubus chamaemorus, suomuurain
Dactylorhiza incarnata, punakämmekkä
Sphagnum papillosum, kalvakkarahkasammal
S. jensenii, rimpirahkasammal
S. lindbergii, aaparahkasammal
S. majus, vajorahkasammal
S. aongstroemii, kuultorahkasammal
S. subsecundum, keräpäärahkasammal
S. subfulvum, pohjanrahkasammal
S. pulchrum, kurjenrahkasammal
Warnstorfia exannulata, hetesirppisammal
Limprichtia revolvens, rimpisirppisammal
Scorpidium scorpioides, lettolierosammal
Eläimiä:
Pyrgus centaureae, suokirjosiipi
Erebia disa, kairannokiperhonen
Syngrapha diasema, isohopeayökkönen
Hypoxystis pluviaria, sademittari
Nola karelica, karjalanallaskehrääjä
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Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat yhdistymän rakenne ja laajuus.
Edustavuutta arvioitaessa on huomioitava eri aapasuovyöhykkeiden aa-
pasoiden luonteenomiset piirteet.
A: Erinomainen. Suoyhdistymä on hyvin kehittynyt, ehjä ja yleensä
laaja. Kaikki yhdistymän tyypillisimmät piirteet ovat nähtävissä eikä niitä
ole muutettu ojituksin tai muulla tavoin, suoyhdistymän pinnanmuodot
ovat selvästi kehittyneet
B: Hyvä. Yhdistymä edustaa tyyppiään selkeästi ja kaikki sen tun-
nusmerkit ovat nähtävissä. Pinnanmuodot eivät kuitenkaan ole kehitty-
neet loppuun saakka, kohde on pienehkö.
C: Merkittävä. Suoyhdistymä on kehityksensä alkuvaiheessa tai ke-
hitys on jäänyt kesken. Sille tyypillisimmät tunnusmerkit ovat heikosti näh-
tävissä tai ne sekoittuvat vieraisiin piirteisiin, suon pinnanmuodot ovat
usein heikosti kehittyneet.
D: Ei merkittävä
Luonnontila:
Rakenne: Aapasoiden luonnontilan rakennetta arvioidaan vesitalou-
den ja puuston luonnontilan perusteella; myös vanhat ojitukset, jotka ei-
vät ole pysyvästi muuttaneet suon vesitaloutta, puustorakenne, polut, tal-
vitienpohjat yms. kuluminen vaikuttavat luonnontilan rakenteeseen. Pit-
kospuut, vanhat jäljet paikallisesta turpeennostosta tai niittytaloudesta
eivät muuta alueen luonnontilaa.
I: erinomainen. Ei ojituksia, alueen puusto on luonnotilassa (vrt. luon-
nonmetsät), ei kulumista
II: hyvä. Yksittäisiä umpeutuneita ojia suon reunaosissa; puustossa
merkkejä vähäisestä harsintahakkuusta; jonkinverran polkuja tai talvitien-
pohjia
III: kohtalainen tai heikentynyt. Paikkoittain ojituksia, selviä merk-
kejä hakkuista, ei kuollutta puustoa
Toiminta: Keskeistä on suon vesitaloudellinen eheys, vaikuttavatko
tehdyt ojitukset edelleen suon kasvillisuuteen. Aapasoiden luonnontilaan
vaikuttaa ojitusten sijainti - valuma-alueen yläosassa olevat ojitukset yleen-
sä merkitykseltään suurempia kuin valuma-alueen alaosassa olevat - ja se
kuinka suuri osa arviolta aiemmin suolle tulleista minerotrofisista vesistä
on ojituksella ohjattu virtaamaan suon ohi.
I: erinomainen. Alueella ei ojituksia.
II: hyvä. Ojitukset muuttaneet paikoitellen suon reunaosien vesitaloutta.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Ojituksilla selvä vaikutus alueen ve-
sitalouteen.
Ennallistamismahdollisuudet: Vesitaloudellisen tilanteen, puustora-
kenteen ja lajiston palauttaminen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen
palauttamisella takoitetaan suon reuna- ja laideosien sekä ympäröivien
kivennäismaa-alueiden puuston palauttamista luonnontilaan.
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein. Tarkoittaa lähinnä
äskettäin tehdyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtu-
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neen kuivumisen vaikutuksen poistamista. Lajisto ja puusto ei tällöin vie-
lä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Ennallistettavissa merkit-
tävin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä ojikkojen ja muuttumien, joissa
kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut, mutta puustorakenne jotakuin-
kin säilynyt,  ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Ennallistaminen mahdotonta tai suurin
toimenpitein. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
Levinneisyys ja runsaus: Pohjois-Euroopassa; yleisiä aapasuoalueella Suo-
men keski- ja pohjoisosissa, mutta yksittäin myös Etelä-Suomen keidas-
suoalueella. Aapasuoalueella aapasoiden suojelu on määrällisesti tyydyt-
tävällä tasolla, Pohjois-Suomessa suojeltuja soita on 13 % suoalasta, mutta
yksittäisten suojelukohteiden rajauksissa on puutteita ja suojelualueiden
suoyhdistymien säilyminen luonnontilassa siten epävarmaa (Aapala &
Lindholm 1995).
Luokittelu: CORINE 1994: 54.8 Aapamires (aapasuot).
Palearctic habitats 1996: 54.8.
Kirjallisuus: Ruuhijärvi, R. 1983, Eurola, S., Hicks, S. & Kaakkinen, E.
1984.
8.9 Palsasuot* (7320)
Palsa mires*
Palsmyrar*
Kuvaus: Suoyhdistymätyyppi pohjoisboreaalisilla ja orohemiarktisilla alu-
eilla, joilla ilmasto on lievästi mantereinen ja keskilämpötila on alle -1  C.
Pääasiassa minerotrofisia soita, lukuunottamatta palsoja, jotka ovat iki-
routasydämen sisältäviä turvekumpuja. Palsat ovat yleensä 2-4 metriä
korkeita, mutta jopa seitsemän metriä korkeita palsoja on löydettävissä
Suomesta ja Ruotsista.
Määrittäminen: Palsasuot ovat aapasoiden pohjoisin muoto. Palsasoille
on tyypillistä jänteiden, rimpien, rahkamättäiden, palsojen ja pounikko-
lakkujen epämääräinen vuorottelu (Ruuhijärvi 1988). Niiltä puuttuu muille
aapasoille tyypillinen säännöllisempi jänteiden ja rimpien vuorottelu.
Lajisto:
Eriophorum russeolum, ruostevilla
Carex rotundata, kiiltosara
C. saxatilis, aapasara
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Dicranum elongatum, tunturikynsisammal
Ochrolechia spp., kermajäkäliä
Cladonia spp., poronjäkäliä
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat suoyhdistymän rakenne ja kasvil-
lisuus sekä palsojen määrä ja alueen koko.
A: Erinomainen. Suoyhdistymä on hyvin kehittynyt, ehjä ja laaja. Pal-
sat ovat hyvin kehityyneitä ja lukuisia.
B: Hyvä. Yhdistymä edustaa tyyppiään selkeästi ja kaikki sen tun-
nusmerkit ovat nähtävissä. Palsat ovet heikommin kehittyneitä, vähälu-
kuisempia ja alue on pienempi..
C: Merkittävä. Suoyhdistymä on kehityksensä alkuvaiheessa tai ke-
hitys on jäänyt kesken. Vain muutamia heikosti kehittyneitä palsoja.
D: Ei merkittävä. Palsat puuttuvat.
Luonnontila:
Rakenne: vanhat ojitukset, jotka eivät ole pysyvästi muuttaneet suon
vesitaloutta, polut, talvitienpohjat yms. kuluminen vaikuttavat luonnon-
tilan rakenteeseen. Pitkospuut, vanhat jäljet paikallisesta turpeennostosta
tai niittytaloudesta eivät muuta alueen luonnontilaa.
I: erinomainen. Ei ojituksia eikä kulumista
II: hyvä. Yksittäisiä umpeutuneita ojia suon reunaosissa; jonkinver-
ran polkuja tai talvitienpohjia
III: kohtalainen tai heikentynyt. Paikkoittain ojituksia
Toiminta: Keskeistä on suon vesitaloudellinen eheys, vaikuttavatko
tehdyt ojitukset edelleen suon kasvillisuuteen. Palsasoiden luonnontilaan
vaikuttaa ojitusten sijainti - valuma-alueen yläosassa olevat ojitukset yleen-
sä merkitykseltään suurempia kuin valuma-alueen alaosassa olevat - ja se
kuinka suuri osa arviolta aiemmin suolle tulleista minerotrofisista vesistä
on ojituksella ohjattu virtaamaan suon ohi.
I: erinomainen. Alueella ei ojituksia.
II: hyvä. Ojitukset muuttaneet paikoitellen suon reunaosien vesitaloutta.
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Ojituksilla selvä vaikutus alueen ve-
sitalouteen.
Ennallistamismahdollisuudet: Kuten aapasoilla.
Levinneisyys ja runsaus:  Palsasoita on Euroopassa harvakseltaan aivan
pohjoisimmassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Kuolan niemimaal-
la. Keski-Norjan Dovre-tuntureilla on myös muutamia palsasoita, mutta
ne ovat häviämässä ilmaston lämpenemisen vuoksi. Suomessa Tunturi-
Lapissa. Suojelutilanne varsin hyvä.
Luokittelu: CORINE 1994: 54.9 Palsamires.
Palearctic habitats 1996:: 54.
Kirjallisuus: Ruuhijärvi, R. 1983, Eurola, S., Hicks, S. & Kaakkinen, E.
1984.
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Kallioiset luontotyypit
9.1 Kalkkikalliot (8210)
Kasvipeitteiset kalkkikalliot
Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
Klippvegetation på kalkrika bergsluttningar
Kuvaus: Kalkkikallioiden kallionrakokasvillisuutta Välimeren alueella sekä
euro-siperian tasankoalueella aina alpiinisille korkeuksille asti. (Potentille-
talia caulescentis, Asplenietalia glandulosi). Tämä luontotyyppi vaihtelee suu-
resti alueittain, eri alueilla tavataan kotoperäisiä lajeja.
Määrittäminen: Luontotyyppi sisältää kalkkikivikalliot ja muut kalliot, joil-
la on siinä määrin kalkkikivivälikerroksia, että niillä tavataan kalkinvaati-
jalajeja. Kalkkikalliot ovat Suomessa useimmiten pienialaisia. Niiden kas-
villisuus voi kuitenkin olla varsin vaihtelevaa. Jo maantieteellinen vaihte-
lu on suurta, sillä kalkkikallioita on Suomessa etelärannikolta Tunturi-Lap-
piin saakka. Pinnanmuotojen perusteella kalkkikalliot voidaan jakaa ta-
saisiin pintoihin, kalteviin paiste- ja varjorinteisiin sekä pystyseinämiin.
Niitä luonnehtivat usein varsin erilaiset kasvuolosuhteet ja erilainen kas-
vilajisto. Järvenrantojen kalkkikallioilla on omat, lähinnä pienilmastoon
liittyvät erityispiirteensä. Lajistoltaan merkittävimmät kalkkikalliot sijait-
sevat varsin usein rannoilla ja saarissa.
Kuivia auringonpaahteisia pintoja luonnehtivat avokalliot ja kuivuutta
kestävät jäkälä- ja putkilokasvilajit. Toisin paikoin kalkkiselänteiden kas-
villisuus on ketomaista. Varjoisat pystyseinämät voivat olla kostean ja re-
hevän sammaleisia tai voimakkaammin rapautuvilla kohdilla melko avo-
kallioisia. Kalkinvaatija- ja -suosijalajit ovat kasvillisuudessa runsaita. Poh-
jakerroksen valtalajeja ovat usein kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicau-
le) ja kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa). Kasvilajisto on runsas ja vaih-
televa; useimmiten siihen kuuluu harvinaisia lajeja ja monin paikoin myös
uhanalaisia lajeja. Putkilokasvilajisto on monilajisempaa kuin silikaatti-
kallioilla, koska harvat putkilokasvit ovat kalkinkarttajia; siten useimpia
silikaattikallioiden lajeja esiintyy myös kalkkimäillä.
Tämä moni-ilmeinen luontotyyppi vaihettuu liukuvasti erilaisiin mui-
hin luontotyyppeihin. Aiemmin laidunnetut kalkkikalliot, joiden kasvila-
jistossa on säilynyt perinteiseen maankäyttöön liittyviä lajeja, luetaan kuu-
luvaksi “kalkkivaikutteisiin kallioketoihin”. Itämeren saariston ja rannik-
koalueiden rantakalliot luetaan luontotyyppiin “Atlantin ja Itämeren ran-
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nikoiden kasvipeitteiset rantakalliot” Saarten sisäosissa sijaitsevat kalkki-
kalliot luetaan kuitenkin kasvipeitteisiin kalkkikallioihin.
Lajisto:
Kasveja:
i Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, kalkkitummaraunioinen
i Asplenium viride, viherraunioinen (myös ultraemäksisillä kallioilla)
i Cerastium alpinum subsp. alpinum, tunturihärkki
Linum catharticum, ahopellava
Poa compressa, litteänurmikka
Potentilla crantzii, keväthanhikki
i Satureja acinos, ketokäenminttu
i Saxifraga cespitosa, mätäsrikko
i Saxifraga tridactylites, mäkirikko
Viola rupestris, hietaorvokki
i Woodsia alpina, tunturikiviyrtti
i Woodsia glabella, kaljukiviyrtti
i Anomodon longifolius, pikkuruostesammal
Anomodon viticulosus, isoruostesammal
i Campylium chrysophyllum, suippuväkäsammal
i Ctenidium molluscum, höyhensammal
i Dicranum brevifolium, kalkkikynsisammal
i Distichium capillaceum, kalkkikahtaissammal
i,d Ditrichum flexicaule, kalkkikarvasammal
i Encalypta streptocarpa, kielikellosammal
i Encalypta vulgaris, etelänkellosammal
i Gymnostomum aeroginosum, viherpahkurasammal
i Hypnum recurvatum, kalkkipalmikkosammal
i Myurella julacea, limisiimasammal
i Plagiopus oederiana, pallosammal
i Preissia quadrata, hiidensammal
i Scapania calcicola, kalkkikinnassammal
Timmia austriaca, isotuppisammal
i Tortella fragilis, haprakiertosammal
d Tortella tortuosa, kalkkikiertosammal
i Caloplaca sinapisperma, sammalkultajäkälä
i Catapyrenium spp., kilpisiä
i Cladonia symphycarpa, kalkkitorvijäkälä
i Collema cristatum, liuskahyytelöjäkälä
i Collema fuscovirens, ryynihyytelöjäkälä
i Collema polycarpon, nappihyytelöjäkälä
i Leptogium gelatinosum, ruskokesijäkälä
i Leptogium lichenoides, risakesijäkälä
i Peltigera lepidophora, kalkkinahkajäkälä
i Protoblastenia spp., nuppujäkäliä
i Solorina saccata, kalkkikuppijäkälä
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Uhanalaisia:
Sh Arenaria ciliata, tunturiarho
Sh Asplenium ruta-muraria, seinäraunioinen
Sh Draba cinerea, idänkynsimö
Sh Epipactis atrorubens, tummaneidonvaippa
St Gentianella amarella, horkkakatkero
Sh Gymnocarpium robertianum, kalkki-imarre
Sh Saxifraga adscendens, kalliorikko
E Silene furcata, pohjanailakki
Sh Arnellia fennica, turjansammal
Sh Campylophyllum halleri, haraväkäsammal
E Cirriphyllum tommasonii, etelänhaivensammal
Sh Encalypta procera, isokellosammal
E Gymnostumum calcareum, kalkkipahkurasammal
V Mannia fragrans, tuoksukäppyräsammal
V Pseudocalliergon turgescens, lännenrusosammal
Sh Pseudoleskeella papillosa, pohjanvaskisammal
Sh Reboulia hemisphaerica, lastusammal
V Scapania aequiloba, törrökinnassammal
V Seligeria brevifolia, kaitahitusammal
Sh Seligeria donniana, sahahitusammal
V Timmia bavarica, tunturituppisammal
Sh Timmia norvegica, lapintuppisammal
V Tortula mucronifolia, kalkkipartasammal
Sp Collema bachmanianum, kalkkihyytelöjäkälä
Sh Collema tenax, nahkahyytelöjäkälä
E Endocarpon adscendens, suomupullokas
V Endocarpon psorodeum, limipullokas
St Gyalecta geoica, sammalvahajäkälä
Sh Gyalecta jenensis, kalkkivahajäkälä
St Gyalecta ulmi, punavahajäkälä
Sh Leptogium plicatile, poimukesijäkälä
Sh Peltigera elisabethae, louhunahkajäkälä
Sh Phaeophyscia constipata, pohjanlaakajäkälä
E Physcia phaea, kaitalaakajäkälä
V Psora globifera, pallerosuomujäkälä
V Psora lurida, limisuomujäkälä
Sh Psora rubiformis, vihersuomujäkälä
Edustavuus:
A Erinomainen: kalkkikivikallio tai runsaasti kalkkikivivälikerroksia
sisältävä kallio, jolla tavataan pääosin vaateliaasta lajistosta muodostu-
vaa (kalkinvaatija- ja kalkinsuosijalajit) kasvillisuutta. Edustavuudeltaan
erinomainen kalkkikallio on joko laaja tai pinnanmuodoiltaan monipuoli-
nen (tasannepintoja, pystypintoja, kalliorakoja jne.) kallio tai vesistön ää-
rellä sijaitseva (pienikokoinen) kallio, jolla tavataan runsaasti harvinaisia
kalkinvaatijalajeja. Erinomaisen edustavan kalkkikallion lajisto on lisäksi
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hyvin monipuolinen ja/tai siihen kuuluu monia harvinaisia ja uhanalaisia
lajeja.
B Hyvä: kalkkikivikallio tai runsaasti kalkkikivivälikerroksia sisältä-
vä kallio, jolla tavataan pääosin vaateliaasta lajistosta (kalkinvaatija- ja kal-
kinsuosijalajit) muodostuvaa kasvillisuutta. Alue on pinnanmuodoiltaan
yksipuolisempi tai harvinaisten ja uhanalaisten lajien osalta köyhempi kuin
edustavuudeltaan erinomainen kalkkikallio. Edustavuudeltaan hyvillä
kalkkikallioilla tavataan muutamia harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.
C Merkittävä: pienialainen kalkkikivivälikerroksia sisältävä kallio,
jolla tavataan vaateliasta lajistoa (etupäässä kalkinsuosijalajeja, satunnai-
sesti myös kalkinvaatijalajeja). Siten alueella esiintyy pääsääntöisesti kalk-
kikallioiden yleisimmistä vaateliaista lajeista (esim. Tortella tortuosa, Dit-
richum flexicaule) muodostuvia kasviyhteisoja, mutta paikka paikoin voi-
daan tavata myös harvinaisehkoja kalkinvaatijalajeja (esim. kalliorikko).
D Ei Merkittävä: kallioperässä on kalkkikivivälikerroksia, mutta nii-
den vaikutus näkyy kasvillisuudessa ainoastaan muutaman kalkinsuosi-
jalajin (esim. Tortella tortuosa, Ditrichum flexicaule) esiintymisenä
Luonnontila. Kalkkikallioiden luonnontila riippuu ensisijaisesti kalliope-
rän luonnontilaisuudesta, siitä että alueella ei ole harjoitettu louhintaa.
Toisaalta arvokasta kalkkikalliokasvillisuutta tavataan usein vanhojen kalk-
kilouhosten seinämillä. Monesti itseasiassa vasta kaivostoiminta on pal-
jastanut kallion kalkkikiviesiintymät maaperän tai muiden kivikerrosten
alta, ja näin mahdollistanut kalkkikalliokasvillisuudenkin kehittymisen.
Louhinnan päätyttyä on kallioon voinut jäädä kasvien kalkin saannin ta-
kaavia kalkkikivikerrostumia jäljelle; lisäksi louhinnalla on aikaansaatu
monille erikoistuneille sammalille ja jäkälille kasvupaikoiksi sopivia sei-
nämiä, rakoja ja soraikkoa. Tämänlaatuiset kasvupaikat eivät ole luonnon-
tilaisia ja monesti niitä uhkaa häviäminen esimerkiksi varjostavan ja maa-
perää ajan myötä happamoittavan puuston ja kangasturpeen kehityksen
myötä. Alueet laajuudesta, monipuolisuudesta ja arvokkaasta lajistosta riip-
puen arvostella huomattavan edustaviksi ja pyrkiä huolehtimaan niiden
kasvillisuuden säilymisestä.
Rakenne
I Erinomainen: Muodostuma on kallioperältään luonnontilassa tai
kalliosta on louhittu sen verran pieni osa, että tyypille luonteenomainen
kasvillisuus ja lajisto on pääosin sailynyt. Alueella toteutettu metsänhoito
ei ole heikentänyt kalliokasvillisuuden edustavuutta. Kalliokasvillisuus on
suurimmaksi osaksi kulumatonta.
II Hyvä: Muodostuma on kallioperältään luonnontilassa tai vaikka
suuri osa kalliosta on louhittu, silla on säilynyt merkittävissä määrin tyypille
luonteenomaista kasvillisuutta ja lajistoa ja louhituille pinnoille on levinnyt
tyypille luonteenomaista lajistoa. Alueella toteutettu metsänhoito ei ole
olennaisesti heikentänyt kalliokasvillisuuden edustavuutta. Kalliokasvil-
lisuus voi olla esim. virkistyskäytön vuoksi lievästi kulunutta (polkuja).
III Kohtalainen tai huonontunut: Kalliokasvillisuuden edustavuus on
merkittävästi heikentynyt esim. louhinnan, kuluneisuuden, roskaantumi-
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sen, kalliometsien hakkuiden tai hakkuiden aiheuttaman pienilmasto-olo-
suhteiden muuttumisen seurauksena
Toiminta
I Erinomainen: Alueen kallioluontotyypin säilyminen ei ole uhattu-
na, koska alue on jo keskeisilta osiltaan suojeltu tai se sijaitsee kaukana
asutuksesta eikä siihen kohdistu louhinta- tai rakentamispaineita. Alueel-
la tai sen välittömässä läheisyydessä ei tulla tekemään voimakkaita met-
sänhoidollisia toimenpiteitä (avohakkuut).
II Hyvä: Alueen kallioluontotyypin säilyminen on todennäköistä, kos-
ka rakentamiseen tai kallion louhintaan kohdistuvia paineita ei ole. Näillä
alueilla puuston hakkuut tai alueen virkistyskäyttö voivat jossain määrin
heikentää kallioluontotyypin edustavuutta.
III Kohtalainen tai heikentynyt: Kallioalueen lähiympäristössä on run-
saasti asutusta ja on todennäköistä, että alueen kasvillisuus tulee kulu-
maan tulevaisuudessa huomattavasti tai muuttumaan voimakkaiden met-
sänhoitotoimien,  rakentamisen tai louhinnan seurauksena
Ennallistamismahdollisuudet.
Levinneisyys ja runsaus: Koko Euroopassa. Suomessa harvinaisena koko
maassa. Eniten Pohjois- Suomessa. Erityisen edustavia kohteita on muun
muassa Kuusamon Oulankajokilaaksossa ja Mallan luonnonpuistossa, Ete-
lä-Suomessa esimerkiksi Lohjan saaren kalkkikalliot, Kiskon Korkeanie-
menkallio ja Västänfjärdin Svinberget.
Luokittelu: CORINE 1991: 62.1 Vegetated calcareous inland cliffs (Sisä-
maan kasvipeitteiset kalkkikalliot)
Palearctic habitats 1996: 62.1
Vegetationstyper i Norden 1995: 7.1.2. Klippvegetation på rika / kal-
kbergarter
Kirjallisuus: Alavuotunki 1989, Eklund 1946, Heikkinen ja Husa 1995,
Metsähallitus 1980, Pykälä 1989, 1992, Söyrinki ja Saari 1980.
9.2 Silikaattikalliot (8220)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot
Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar
Kuvaus: Sisämaan silikaattikallioiden kallionrakokasvillisuutta, josta
erotettavissa lukuisia alueellisia alatyyppejä.
Määrittäminen: Tämä luontotyyppi on hyvin laaja-alainen ja sisältää suu-
rimman osan Suomen kallioista eli kaikki sisämaan kalliot, joilla ei tavata
kalkkikiveä. Toisaalta on huomattava, että sisämaan järvenrantojen sili-
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kaattikalliot luetaan luontotyyppiin kallioiden pioneerikasvillisuus. Sili-
kaattikallioiden valinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kohteiden
edustavuuteen, erikoisuuteen ja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiin-
tymiseen. Tavanomaiset, karun niukkalajiset kalliot jätetään yleensä tyy-
pin ulkopuolelle.
Silikaattikallioiden kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa ja kullakin kal-
lioalueella esiintyy yleensä monenlaisia kasvillisuustyyppejä. Kasvilajis-
ton koostumus riippuu muun muassa kalliokohteen maantieteellisestä si-
jainnista, lähiympäristön luonteesta, rinteen jyrkkyydestä ja ilmansuun-
nasta, seinämien ylikaltevuudesta ja kivilajista. Silikaattikalliot voidaan
jakaa kolmeen pääryhmään: a) karut kalliot, b) keskiravinteiset eli mesot-
rofiset kalliot ja c) ultraemäksiset kalliot.
a) Karut kalliot. Karujen kallioiden tyypillisiä kivilajeja ovat esimerkiksi
erilaiset tasalaatuiset graniitit, grano- ja kvartsidioriitit sekä graniittigneissit
ja gneissigraniitit. Osa gneissikallioista on kuitenkin kasvualustana keski-
ravinteisia (katso b)). Yleensä karujen kallioiden kasvillisuus on niukkala-
jista ja se koostuu lajistoltaan tavanomaisista ja Suomessa yleisistä kasvil-
lisuustyypeistä. Karuista kalliokohteista tyyppiin luetaan kuuluvaksi yleen-
sä vain tavanomaisuudesta poikkeavat kohteet, kuten rapakivikalliot, suu-
ret, massiiviset kalliot, korkeat pystyseinämät ja ylikaltevat seinämät, pien-
ilmastoltaan erikoiset varjojyrkänteet sekä erityisen edustavat ja luonnon-
tilaiset kallioaluekokonaisuudet. Rapakivikallio on kasvualustana melko
karua, mutta nopea rapautuminen ja kosteus antavat kasvillisuuteen pai-
koin hieman rehevämpää leimaa. Harvapuustoiset rapakivikallioselänteet
ovat usein tuuhean poronjäkälikköisiä, mutta paikoitellen, pääosin koste-
an ylikaltevilla ja rapautuvilla seinämillä, tavataan yksittäisiä keskiravin-
teisten kallioiden indikaattorilajeja. Myös valuvetisyys voi toisinaan syn-
nyttää kallioseinämille keskiravinteisen lajiston laikkuja.
Puustoltaan luonnontilaiset, runsaasti lahopuustoa sisältävät kalliot
liittyvät läheisesti tässä esitettyyn kallioluontotyyppiin, mutta ne luetaan
direktiivin luontotyyppiin boreaaliset luonnonmetsät (western taiga).
Lajisto:
Kasveja:
Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka
Asplenium septentrionale, liuskaraunioinen
Calluna vulgaris, kanerva
i Lychnis alpina, pikkutervakko
Polypodium vulgare, kallioimarre
Rumex acetosella, ahosuolaheinä
Polygonatum odoratum, kalliokielo
i Silene rupestris, kalliokohokki
Spergula morisonii, kalliohatikka
Anastrophyllum minutum, pikkuraippasammal
Andraea rupestris, kalliokarstasammal
Bartramia ityphylla, kiilto-omenasammal
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Bartramia pomiformis, kallio-omenasammal
i Diplophyllum albicans, suonikielisammal
Diplophyllum taxifolium, kalliokielisammal
Cynodontium strumiferum, kyhmytorasammal
i Gymnomitrium obtusum, etelänhopeasammal
Hedwigia ciliata, harmosammal
Hypnum cupressiforme, kalliopalmikkosammal
i Marsupella emarginata, kalliopussisammal
Paraleucobryum longifolium, kiviturkkisammal
Plagiothecium denticulatum, kivilaakasammal
Pohlia cruda, hohtovarstasammal
Racomitrium spp, tierasammalet
i Bryoria spp., luppoja
Cladina spp., poronjäkäliä
i Coelocaulon aculeatum, hietaokajäkälä
Parmelia saxatilis, kallioisokarve
Platismatia glauca, harmaaröyhelö
i Sphaerophorus fragilis, pikkukorallijäkälä
Eläimiä:
Bubo bubo, huuhkaja
Buteo lagopus, piekana
Uhanalaisia:
Sh Cynodontium suecicum, isotorasammal
Sh Thamnobryum alopecurum, luutasammal
E Bryoria bicolor, rotkoluppo
E Bryoria smithii, piikkiluppo
V Lullula arborea, kangaskiuru
b) Keskiravinteiset kalliot. Keskiravinteisten (lievästi happamat - emäk-
siset) kallioiden tyypillisiä kivilajeja ovat esimerkiksi amfiboliitti, gabro,
dioriitti, intermediääriset ja emäksiset vulkaniitit, diabaasit ja muut mafi-
set juonikivet, kiilleliuskeet ja -gneissit sekä pyrokseenigneissit. On huo-
mattava, että alkuperältään sedimenttisyntyisiin kivilajeihin, kuten esimer-
kiksi kvartsi-maasälpägneisseihin ja -liuskeisiin, liittyy usein välikerroksi-
na muita kivilajeja, joiden ansiosta kasvilajisto on selvästi mesotrofista.
Keskiravinteisen kasvualustan kalliokasvillisuus vaihettuu liukuvasti sekä
karujen että kalkkikallioiden kasviyhdyskuntiin. Keskiravinteisten kalli-
oiden lakiosien kasvillisuus voi olla samankaltaista kuin karujen kallioi-
den vastaava kasvillisuus, mutta keskiravinteisilla kallioilla on myös lajis-
toltaan monipuolisempaa kallioniittymäistä kasvillisuutta. Viistorinteiden
putkilokasvilajisto on rikkaampi kuin karuilla kallioilla. Erot karuihin kal-
lioihin ovat selvimmillään pystyseinämillä, missä keskiravinteinen kasvi-
lajisto on runsasta ja vallitsevaa. Käytännössä useimmat karujen kallioi-
den lajit kasvavat myös keskiravinteisilla kallioilla, mutta on runsaasti kes-
kivaateliaita lajeja, jotka puuttuvat karuilta kallioilta. Toisaalta useimmat
keskiravinteisten kallioiden lajit, samoin kuin useat alla olevan indikaat-
torilajilistan lajeista voivat kasvaa kalkkikallioilla. Erityisen merkittäviä
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ovat keskiravinteiset kalliot, joiden kasvillisuudessa on jo joitakin kalkkikal-
lioille ominaisia piirteitä, kuten esimerkiksi yksittäisiä kalkinvaatijalajeja.
Mesotrofisten kallioiden erikoistapauksia ovat ns. etelävuoret, jotka
ovat massiivia, korkeita ja jyrkkärinteisiä kalliopaljastumia, joille on tyy-
pillistä ympäristöään selvästi suotuisampi pienilmasto. Edustavimmilla
avokalliojyrkänteillä on laaja rakkakivikkoinen alusrinne, jossa on isoja siirto-
lohkareita ja paikoitellen sen alapuolella rehevä rinnelehto. Kasvilajistossa on mo-
nia eteläisiä lajeja, joilla on etelävuorilla disjunktiivisia erillisesiintymiä sel-
västi niiden pääasiallista levinneisyysaluetta pohjoisempana.
Lajisto:
Kasveja:
i Allium schoenoprasum, ruoholaukka
Arabidopsis thaliana, lituruoho
Arabis glabra, pölkkyruoho
i Asplenium trichomanes, tummaraunioinen
i Cotoneaster integerrimus, kalliotuhkapensas
i Erigeron acer subsp. droebachiensis, kaljukallioinen
Hypericum perforatum, mäkikuisma
i Jasione montana, vuorimunkki
Potentilla argentea, hopeahanhikki
i Thymus serpyllum, kangasajuruoho
i Saxifraga nivalis, pahtarikko
Sedum telephium, isomaksaruoho
i Veronica spicata, tähkätädyke (sisämaassa)
Abietinella abietina, ketohavusammal
i Amphidium lapponicum, tummauurnasammal
Amphidium mougeotii, paakku-uurnasammal
i Antitrichia curtipendula, norkkusammal
i Anomodon attenuatus, taljaruostesammal
i Asterella gracilis, kalliovelhonsammal
i Bartramia halleriana, pahtaomenasammal
i Bryoerythrophyllum recurvirostre, punatyvisammal
i Cnestrum schistii, töppösammal
i Encalypta brevicolla, pikkukellosammal
i Encalypta ciliata, ripsikellosammal
i Fissidens adianthoides, lettosiipisammal
i Frullania dilatata, runkokarvesammal
Heterocladium dimorphum, mäyränsammal
i Homalothecium sericeum, kalliokutrisammal
Lejeunea cavifolia, ketjusammal
i Neckera crispa, isoriippusammal
i Saelania glaucescens, härmäsammal
i Tortella tortuosa, kalkkikiertosammal
i Zygodon rupestris, kalliouurresammal
i Calicium corynellum, kallionuppijäkälä
i Caloplaca spp., kultajäkäliä
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i Collema flaccidum, kalliohyytelöjäkälä
i Massalongia carnosa, sammaljäkälä
i Pannaria leucophaea, suomulimijäkälä
i Pannaria pezizoides, sammallimijäkälä
i Peltigera venosa, suoninahkajäkälä
i Xanthoria elegans, loistokeltajäkälä
Uhanalaisia:
Sh Lappula deflexa, kalliosirkunjyvä
V Potentilla neumanniana, pikkuhanhikki
Sh Conocephalum conicum, ruutusammal
Sh Diphyscium foliosum, munasammal
Sh Frullania fragilifolia, haprakarvesammal
Sh Frullania tamarisci, isokarvesammal
Sh Grimmia donniana, harmokivisammal
V Porella cordaeana, kalliopunossammal
Sh Cetrelia olivetorum, röyhelökarve
St Lobaria scrobiculata, kalliokeuhkojäkälä
V Menegazzia terebrata, reikäkarve
V Scolitantites orion, kalliosinisiipi
c)  Ultraemäksiset kalliot. Ultraemäksisten kallioiden eli serpentiinikalli-
oiden luonteenomainen kasvilajisto kuvastaa kivilajien erikoisia minero-
logisia ominaisuuksia ja yleensä lajisto eroaa muiden kallioiden kasvilajis-
tosta selvästi. Erityisesti korkeat magnesium- kupari-, rauta-, kromi- ja
nikkelipitoisuudet aiheuttavat kasveille fysiologisia ongelmia ja niillä on
jopa haitallisia vaikutuksia useimmille kasveille. Joillekin kasvilajeille on
kehittynyt erilaistuneita serpentiinialustaan sopeutuneita rotuja ja myös
eräät harvinaiset saniaiset kasvavat pääasiassa serpentiinikallioiden ra-
oissa. Eri alueiden ultraemäksisten kallioiden kemiallinen koostumus vaih-
telee, minkä takia myös kasvillisuus on erilaista eri alueilla. Ultraemäksis-
ten kallioiden kasvillisuus on usein harvaa ja suhteellisen avointa. Suo-
men ultraemäksisten kallioiden kasvillisuus voidaan (ilmeisesti) suurelta
osin lukea viherrauniois-norjanarhotyypin kasvillisuuteen ja yleensä loi-
vemmilla rinteillä ja tasamaastossa tavattavaan varpuvaltaiseen serpen-
tiinikallioiden kasvillisuuteen. Käytännössä näiden kallioiden kasvillisuu-
den inventointi ja luokittelu on kuitenkin keskeneräistä ja edellä mainitut
kasvillisuustyypit voitaneen jakaa useisiin alatyyppeihin.
Kasveja:
i Asplenium viride viherraunioinen (myös kalkkikallioilla)
Carex capitata nuppisara
i Cerastium alpinum subsp. glabratum var. serpentinicola kalju-
tunturihärkki
i Cerastium alpinum subsp. alpinum var. serpentinicola tunturihärkki
Dianthus superbus pulskaneilikka
Minuartia biflora lapinnätä
Sagina nodosa nyylähaarikko
Silene acaulis tunturikohokki
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Uhanalaisia:
Arenaria ciliata tunturiarho
Arenaria norvegica norjanarho
Asplenium adulterinum serpentiiniraunioinen
Cerastium fontanum var. kajanense kainuunnurmihärkki
Lychnis alpina var. serpentinicola serpentiinipikkutervakko
Zygodon conoideus etelänuurresammal
Heterodermia speciosa siimesjäkälä
Lecanora epanora rotkokehräjäkälä
Phaeophyscia kairamoi otalaakajäkälä
Physcia phaea kaitalaakajäkälä
Edustavuus: Kallioalueen koko, korkeiden pystyseinämien ja ylikaltevien
seinämien esiintyminen, luolamaiset onkalot, laajat seinämien tyvilohka-
reikot, luonnontilaisuus, useita indikaattorilajeja ja monipuolinen lajisto,
topografian ja kivilajien monipuolisuus. Laaja-alaiset, avokallioiden ja
monilajisten kallioniittyjen luonnehtimat paisterinteet. Vain serpentiinikal-
lioilla esiintyvä lajisto. Edustavia ultraemäksisiä kalliokohteita ovat muun
muassa Juuan Mustanvaara sekä Kaavin ja Kuhmon ultraemäksiset kalli-
ot.
Levinneisyys ja runsaus: Koko Euroopassa. Suomessa karut kalliot ovat
yleisiä koko maassa, joskin rapakivikalliot keskittyvät Kaakkois-Suomeen
ja Varsinais-Suomeen. Keskiravinteisia kallioita on paikoitellen koko maan
alueella, mutta etenkin Karelidisten ja Svekofennidisten liuskeiden alueel-
la. Erityisen edustava etelävuori Kevojoen kanjoni, Kuusamon vuomat ja
Korpilahden Vaarunvuori. Ultraemäksisiä kallioita on Suomessa harvinai-
sena eri puolilla maata, esim. Keski-Lapissa, Kuusamossa, Suomusjärvel-
lä, Kaavilla ja Juuassa.
Luokittelu: CORINE 1991: 62.2 Vegetated siliceous inland cliffs (Sisämaan
kasvipeitteiset silikaattikalliot)
Palearctic habitats 1996: 62.2
Vegetationstyper i Norden 1995: 7.1.1. Klippvegetation på fattiga ber-
garter. 7.1.3. Klippvegetation på serpentinbergarter.
Kirjallisuus: Alavuotunki 1989, Haapasaari ja Fagerstén 1987, Hakila ja
Kalinainen 1984, Hamari, Husa ja Rintanen 1992, Kallio 1954a, b, Kuusi-
nen 1987, Heikkinen ja Husa 1995, Krusenstjerna 1965, Piippo 1982, Rune
1957, Takala ja Seeward 1978, Vuokko 1978.
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9.3 Kallioiden pioneerikasvillisuus (8230)
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai
Sedo albi-Veronicion dillenii)
Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or
of the Sedo albi-Veronicion dillenii
Pionjärvegetation av Sedo-Scleranthion eller
Sedo albi-Veronicion dillenii-typer på silikatbergytor
Kuvaus: Karujen kallioiden pioneeriyhdyskuntia ohuella maaperällä; Sedo-
Sclerantion, Sedo albi- Veronicion dillenii). Kuivumiselle altista aukeiden paik-
kojen kasvillisuutta, jota luonnehtivat sammalet, jäkälät sekä maksaruo-
hokasvit (Crassulaceae).
Määrittäminen:  Suomessa tämän luontotyypin erottaminen kasvipeittei-
sistä sisämaan silikaattikallioista on varsin hankalaa. Tyypillisesti millä
tahansa kalliolla on sekä jäkälävaltaista kasvillisuutta (ns. pioneerikasvil-
lisuus) että kallionrakojen kasmofyyttikasvillisuutta. Yleensä nämä tyypit
eivät ole selvärajaisia vaan mosaiikkimaisia. Eniten pioneerikasvillisuudeksi
luokiteltavaa kasvillisuutta on järvenrantakallioilla. Tämän takia tyypin mää-
ritystä on tässä helpotettu määrittelemällä järvenrantojen silikaattikallioiden
kasvillisuus pioneerikasvillisuudeksi ja muiden kallioiden kasvillisuus kas-
mofyyttikasvillisuudeksi. Kasvilajisto on pääpiirteissään sama kuin kasvi-
peitteisillä silikaattikallioilla, mutta suoraan kivipintaan kiinnittyvien li-
tofyyttien peittävyys on suurempi. Myös silikaattikallioiden indikaattori-
lajit voivat esiintyä kallioiden pioneerikasvillisuuden osana, jolloin ne il-
mentävät kohteen edustavuutta. Järvien keskiravinteisilla rantakallioilla
pioneerikasvillisuus voi olla kohtalaisen monilajista ja osin niittymäistä.
Lajisto:
Kasveja:
Sedum acre, keltamaksaruoho
Andreaea rupestris, kalliokarstasammal
Andreaea crassinervia
i Blindia acuta, säiläsammal
Ceratodon purpureus, kulosammal
Grimmia ovalis, rantakivisammal
Polytrichum piliferum, karvakarhunsammal
Racomitrium spp., tierasammalia
Lasallia pustulata, kuhmujäkälä
Lecanora spp., kehräjäkäliä
Parmelia centrifuga, kaarrekarve
Parmelia conspersa, karstakeltakarve
Parmelia incurva, pallokeltakarve
Ramalina spp., rustojäkäliä
Rhizocarpon spp., karttajäkäliä
Umbilicaria spp., napajäkäliä
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Uhanalaiset:
V Coscinodon cribrosus, kolusammal
E Grimmia anomala, itukivisammal
Sh Grimmia unicolor, etelänkivisammal
Sh Marsupella sparsifolia, vuoripussisammal
Edustavuus ja luonnontila:
Levinneisyys ja runsaus:
Luokittelu: CORINE 1991: 62.42 Siliceous bare inland cliffs (Sisämaan pal-
jaat karut kalliot)
Palearctic habitats 1996: 62.42.
Vegetationstyper i Norden 1995:
7.1.1. Klippvegetation på fattiga bergarter
5.2.1.1. Sedum spp. Viola tricolor- Aira praecox-typ (kallioniitty,
kallioketo)
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Metsät
Suomessa metsäisten luontotyyppien kuvaaminen kasvillisuus- ja luonto-
selvityksissä on yleensä perustunut perinteisiin metsätyyppeihin (Cajan-
der 1926, Kalliola 1973). Eri kasvillisuusvyöhykkeille on määritelty omat
metsätyyppisarjansa, jotka kuvastavat kasvupaikkojen ravinteisuutta ja
kosteutta (Kujala 1979, Lehto & Leikola 1987, Kuusipalo 1996). Metsätyyp-
pijärjestelmä kehitettiin suurelta osin metsäkasvupaikkojen puuntuotan-
tokyvyn arviointiin ja metsän eri kehitysvaiheita kuvataan siinä samalla
metsätyypillä. Luontoselvityksissä ja kasvillisuuskartoituksissa on metsä-
tyypin lisäksi käytetty myös tärkeimpiä puustotunnuksia, kuten puuston
kehitysvaihetta tai pääpuulajia, kuvaamaan tarkemmin tarkasteltavan koh-
teen sen hetkistä luonnetta.
Toivonen ja Leivo (1993) päätyivät luokittelemaan metsät ensisijai-
sesti puulajin perusteella ja heidän luokittelussaan vasta kolmannella ta-
solla ilmenevät kasvupaikkojen ravinteisuuserot. Luokittelussa myös ero-
tetaan kolme eri sukkessiovaihetta vallitsevan puuston iän mukaan ja met-
sätyyppitasolla määrittely tehdään vain vakiintuneesta myöhäisen suk-
kessiovaiheen (kliimaks-vaihe) kasvillisuudesta.
Turvemaiden metsät, korvet ja puustoiset rämeet sekä luhdat, on ku-
vattu Suomessa perinteisesti soiden yhteydessä.
Metsäluonto sekä sen asema ja merkitys luonnonympäristönä on Kes-
ki-Euroopassa hyvin toisenlainen kuin Pohjoismaissa. Metsäisiä alueita on
vähemmän ja lauhkealla vyöhykkeellä useiden puulajien lehtipuumetsät
vallitsevat havupuustoisia vuoristoja lukuunottamatta. Eurooppalaisessa
CORINE-biotooppiluokittelussa metsäiset luontotyypit luokitellaan ensi-
sijaisesti puulajien perusteella, lisäksi luokittelussa huomioidaan jonkin
verran erityisiä ekologisia tilanteita kuten raviinit, jokivarret jne. Näistä
monet ovat kuitenkin meillä jossain määrin toisen tyyppisiä ja  niitä täy-
tyy tulkita soveltaen.
Luontodirektiivi sisältää monia metsäisiä luontotyyppejä, joiden voi-
daan tulkita esiintyvän Suomessa. 1. Luonnonmetsiin sisältyvät erilaisten
kangasmetsien luonnontilaiset tai niiden kaltaiset eri-ikäiset sukkessiovai-
heet, niin tuoreet kuloalueet, nuoret palon jälkeen kehittyneet metsät kuin
vanhat aarniotkin. Luontotyypin määrittelyssä keskeistä on puuston luon-
nontilaisuus. Maankohoamisrannikoiden luonnonmetsät ovat oma erilli-
nen luontotyyppinsä. 2. Lehdot käsitellään omana luontotyyppinään ja li-
säksi niistä erillään vielä jalopuuvaltaiset lehdot ja raviinilehdot sekä ka-
rujen maiden tammimetsät. 3. Harjujen metsät muodostavat oman luon-
totyyppinsä; harjujen lehdot ja luonnontilaiset metsät kuuluvat edellisiin
luontotyyppeihin. 4. Turvemaiden metsät, erilaiset rämeet ja korvet, muo-
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dostavat oman luontotyyppinsä. Metsäiset luhdat ja tulvametsät käsitel-
lään omina luontotyyppeinään. Lapin tunturikoivikot käsitellään omana
luontotyyppinään. Lisäksi metsäisten luontotyyppien yhteydessä käsitel-
lään perinneympäristöistä puustoiset hakamaat.
Suomalaisesta metsäisestä luonnosta Natura 2000 -luontotyyppien
ulkopuolelle jäävät siis kangasmaiden talousmetsät eli metsäisiä soita lu-
kuunottamatta noin 90% metsäluonnostamme.
10.1 Luonnonmetsät* (9010)
Boreaaliset luonnonmetsät*
Western taiga*
Västlig taiga*
Kuvaus: Tämä tyyppi sisältää vanhat luonnonmetsät sekä luonnontilaiset
paloalat ja palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet nuoret metsät.
Vanhat luonnonmetsät ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkes-
siovaiheita, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän tai ei lainkaan.
Nykyiset vanhat luonnonmetsät ovat vain pieniä jäänteitä Fennoskandian
alkuperäisistä luonnonmetsistä. Voimaperäinen metsätalous, jota toteute-
taan käytännöllisesti katsoen kaikkialla Pohjoismaissa on suurelta osin hä-
vittänyt vanhojen luonnonmetsien olennaiset piirteet, joita ovat mm. kuol-
leen pystypuuston ja maapuuston runsaus, elävän puuston ikä-, koko- ja
puulajivaihtelu, aikaisemman puustosukupolven puut sekä talousmetsiä
tasaisempi pienilmasto. Luonnonmetsät ovat monien uhanalaisten lajien,
erityisesti sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteisten (etenkin kovakuori-
aisten) elinympäristöjä. Osassa nykyisistä vanhoista luonnonmetsistä on
nähtävissä ihmisen vaikutusta (esim. poimintahakkuiden, karjan laidun-
nuksen), mutta siitä huolimatta niissä on merkittävästi luonnonmetsien
piirteitä.
Alunperin luonnonmetsiä oli koko boreaalisella ja hemiboreaalisella
vyöhykkeellä lukuun ottamatta orohemiarktista puutonta aluetta. Nykyi-
sin suurin osa luonnonmetsistä on alueiden pohjoisosissa ja eteläosissa on
vain pieniä sirpaleita jäljellä. Metsien luonne vaihtelee suuresti eri osissa
boreaalista vyöhykettä (etelä-, keski- ja pohjoisboreaalinen vyöhyke). Eri-
tyistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin luontotyyppeihin, joista osa
kuitenkin erotetaan omina luontotyyppeinään: vanhat luonnonmetsät, jois-
sa on pitkä jatkuvuus, harjumetsät, lehdot, kallioiset luontotyypit, tulva-
vaikutteiset alueet, raviinimetsät, kuusi- ja lehtipuustoiset korvet. Seuraa-
vat alatyypit erotetaan pääpuulajin mukaan, alatyypit kuvastavat myös
kasvupaikkatyyppivaihtelua: vanhat kuusimetsät, vanhat mäntymetsät,
vanhat sekametsät, vanhat lehtipuumetsät.
Määrittäminen:  Paloalat ja niiden nuoret sukkessiovaiheet ovat luonnos-
taan olleet yleisiä boreaalisella vyöhykkeellä. Nykyisin ne ovat erittäin har-
vinaisia tehokkaan palontorjunnan ja metsätalouden vuoksi. Luonnonti-
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laiset tuoreet paloalat ovat hyvin tärkeitä luontotyyppejä monille uhan-
alaisille lajeille (kovakuoriaiset, sienet). Luonnontilaisilla paloalueilla on
tyypillisesti paljon kuollutta, palanutta puuainesta ja vaihtelevassa mää-
rin eläviä puita, mikä vaikuttaa huomattavasti metsän jatkokehitykseen.
Talouskäytössä olevilla alueilla paloalat yleensä raivataan ja viljellään tai
istutetaan puun tuotantoa varten ja siksi nuoret lehtipuustoiset, luonnon-
tilaiset sukkessiovaiheet (paloalueilla) ovat nykyään hyvin harvinaisia. Ero-
tettavat alatyypit: äskettäin palaneet alueet sekä luontaisesti palon jälkeen
kehittyneet nuoret lehtipuustoiset metsät.
Tyyppi jakautuu kolmeen osaan: vanhoihin luonnontilaisiin tai nii-
den kaltaisiin metsiin, nuoriin palon jälkeen luontaisesti kehittyneisiin leh-
tipuumetsiin sekä tuoreisiin metsäpaloaloihin. Vanhoista luonnontilaisis-
ta tai niiden kaltaisista metsistä erotetaan lisäksi viisi alatyyppiä puulajien
mukaan. Kaikkiaan muodostuu siten seitsemän eri alatyyppiä:
Boreaaliset luonnonmetsät
–  kuusivaltaiset
–  mäntyvaltaiset
–  havupuusekametsät
–  sekametsät
–  lehtipuuvaltaiset
Metsäpalon jälkeen luontaisesti kehittyneet nuoret puustot
Tuoreet metsäpaloalat
Luonnontilaisten tai niiden kaltaisten vanhojen metsien olennaisin tun-
nusmerkki on niiden nykyisen puuston luonnontilaisuus, jota ilmentävät
seuraavat piirteet: puuston satunnainen alueellinen jakautuminen ja vaih-
televa- tai jatkuvakorkeuksinen kerroksellisuus. Puut eivät ole riveissä tai
tasavälein eivätkä samanpituisia. Kuolleen pystypuuston ja maapuuston
suuri määrä, elävän puuston vaihteleva kokorakenne, siellä täällä esiinty-
vät nykyistä puusukupolvea vanhemmat puut. Jokin näistä piirteistä tu-
lee selvästi olla metsässä havaittavissa, mutta niitä kaikkia ei edellytetä.
Metsän vanhuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä, että metsän vallit-
seva puusto on vähintään metsätaloudellisen uudistusiän saavuttanutta.
Metsän historiaan liittyvä vanha metsätalous tai perinteinen maatalous ei
haittaa, jos kohteessa on edellä kuvattuja tunnuspiirteitä.
Kuusivaltaiset- ja havupuusekametsät muodostavat luonnonmetsi-
en ytimen. Uhanalaiset eliölajit ovat erityisen runsaita järeäpuustoisissa ja
runsaasti eri-ikäistä lahopuuta sisältävissä metsissä. Tälle tyyppille lähei-
siä ovat luonnontilaiset korvet (kangaskorvet luokitellaan luonnonmetsiin)
ja lehdot, joiden suojeluarvot liittyvät myös suurelta osin puustoon.
Mäntyvaltaisiin luonnonmetsiin kuuluvat karujen kankaiden männi-
köt ja myöhemmin kuusettuvat välisukkessiovaiheen metsät. Rämeitä (kan-
gasrämeitä lukuun ottamatta) ja kalliomänniköitä ei käsitellä luonnonmet-
sinä eikä myöskään harjurinteiden erikoistunutta kasvillisuutta.
Sekametsät ja lehtipuuvaltaiset metsät ovat koivikoita tai haavikoita.
Koivun runsaus on merkki varhaisesta sukkessiovaiheesta, monesti myös
kulttuurivaikutuksesta, laidunnuksesta tai kaskeamisesta. Haavikot ovat
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yleensä rehevien ja tuoreiden maiden varhaisia sukkessiovaiheita. Vaikka
koivun ja haavan esiintyminen monesti johtuu ihmistoiminnasta, käsitel-
lään niitä sisältäviä metsiä kuitenkin luonnonmetsinä, mikäli jotkut luon-
nonmetsien kriteereistä täyttyvät. Vanhat ja järeät koivikot ja haavikot ovat
arvokkaita suojelukohteita myös vähemmän luonnontilaisina.
Metsän rakennepiirteiden lisäksi luonnontilaisuuden ilmentäjänä voi-
daan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös vanhojen metsien luonnon-
tilaisuutta ja jatkuvuutta kuvastavaa indikaattorilajistoa (ks. alla).
Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat metsät ovat kasvupaikan
ja maantieteellisen sijainnin vaihtelun vuoksi melko vaihteleva joukko met-
siä ja siksi metsäkasvillisuusvyöhykkeittäinen sekä kasvupaikkaerojen tuo-
ma vaihtelu tulee huomioida tyyppiä määritettäessä.
Metsien luokittelu puulajien mukaan tehdään Toivonen & Leivon
(1993) mukaisesti seuraavasti: Mäntyvaltaisina pidetään metsiä, joissa män-
nyn osuus vallitsevan puuston pohjapinta-alasta/runkoluvusta/latvuspeit-
tävyydestä on yli 70 %. Kuusi ja lehtipuuvaltaiset metsät määritetään vas-
taavasti. Havupuusekametsissä sekä männyn että kuusen osuus on yli 30
% vallitsevan puuston määrästä. Havu- ja lehtipuiden muodostamissa se-
kametsissä kumpienkin osuus on yli 30 % puustosta.
Metsäpalon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet nuoret metsät ovat
nuoria tai varttuneita metsiä, joiden nykyinen puustosukupolvi on synty-
nyt ja kehittynyt luontaisesti. Paloa edeltäneen puuston olemassaoloa ei
edellytetä, mutta se lisää merkittävästi alueen edustavuutta.
Tuoreet metsäpaloalat ovat korkeintaan 10-30 vuotta sitten palaneita
aukeita aloja, nuoria tai varttuneita taimikoita, joissa palon tapahtuessa
on ollut varttunutta puustoa.
Vanhojen havu- ja sekametsien lajisto:
Tyypillinen perusmetsälajisto vaihtelee eri metsäkasvillisuusvyöhykkeillä
ja kasvupaikkatyypeillä. Peruslajistoa on kuvattu mm. metsätyyppikirjal-
lisuudessa ja oppikirjoissa (Kalliola 1973, Lehto & Leikola 1987). Seuraa-
vassa on koottu tyyppilajistoa sekä uhanalaista lajistoa. Sienien osalta in-
dikaattorilajistoksi on koottu Kotiranta & Niemelän (1996) mukaiset van-
han metsän lajit ja aarniolajit (tarvittaessa katso tarkemmin ko. julkaisu).
Jäkälät
i Alectoria sarmentosa, korpiluppo (Etelä-Suomi)
V Bryoria nadvorkiana, aarniluppo
St Evernia divaricata,  takkuhankajäkälä
Sh Chaenotheca cracillima, hentoneulajäkälä
Sh Chaenotheca karelicum, aarninokijäkälä
i Chaenotheca subroscida, kuusenneulasjäkälä
E Collema nigrescens, lännenhyytelöjäkälä
V Collema subnigrescens, haavanhyytelöjäkälä
V Cybebe gracilenta, varjojäkälä
i Cyphelium inquinans, harmaanokijäkälä
i Lecanactis abietina, kuusenhärmäjäkälä
i Leptogium saturninum, samettikesijäkälä
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i Lobaria pulmonaria, raidankeuhkojäkälä
i Nephroma bellum, silomunuaisjäkälä
V Nephroma laevigatum, lännenmunuaisjäkälä
i Nephroma resupinatum, nukkamunuaisjäkälä
i Parmeliella triptophylla, pihlajankarstajäkälä
V Phaeocalicium populneum, haavansojokka
V Sclerophora coniophaea, härmähuhmarjäkälä
V Usnea glabrata, kiiltonaava
V Usnea scabrata, ryppynaava
E Usnea extensa, idännaava
Sammaleet
i Anastrophyllum hellerianum, kantoraippasammal
Sh Anastrophyllum michauxii, etelänraippasammal
V Buxbaumia viridis, lahokaviosammal
V Calypogeia suecica, kantopaanusammal
Sp Cephalozia affinis, notkopihtisammal
V Cephalozia catenulata, kantopihtisammal
V Cephalozia macounii, hitipihtisammal
St Jungermannia leiantha, kantokorvasammal
St Lophozia ascendens, pikkulovisammal
V Neccera pennata, haapariippusammal
V Nowellia curvifolia, rakkosammal
St Orthotrichum gymnostomum, aarnihiippasammal
V Scapania apiculata, kantokinnassammal
Sienet
i,a Amylocystis lapponica, pursukääpä
i,V Amyloporia crassa, kalkkikääpä
i,St Anomoporia bombycina, käpäläkääpä
i,St Antrodia albobrunnea, riekonkääpä
i Antrodia infirma, erakkokääpä
i Antrodia pulvinascens, poimukääpä
i,V Antrodiella citrinella, sitruunakääpä
i Asterodon ferruginosus, oravuotikka
i,St Crustoderma dryinum, peikonnahka
i,Sh Cystostereum murraii, känsäorvakka
i,V Diplomitoporus crustulinus, lohkokääpä
i Fomitopsis rosea, rusokantokääpä
i,V Gloiodon strigosus, harjasorakas
V Haploporus odorus, raidantuoksukääpä
i,St Junghuhnia collabens, punakarakääpä
i,Sh Laurilia sulcata, louhennahka
i,E Lepiota lignicola, aarniukonsieni
i Leptoporus mollis, punahäivekääpä
i Onnia leporina, pihkakääpä
i,Sh Perenniporia subacida, korkkikerroskääpä
i Phaeolus schweinitzii, karhunkääpä
i Phellinus chrysoloma, kuusenkääpä
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i Phellinus ferrugineofuscus, ruostekääpä
i Phellinus lundellii, pikireunakääpä
i Phellinus nigrolimitatus, aarnikääpä
St Phellinus populicola, haavanarinakääpä
i Phellinus viticola, riukukääpä
i Phlebia centrifuga, pohjanrypykkä
i,Sh Postia guttulata, tippahaprakääpä
i,Sh Postia lateritia, hentohaprakääpä
i Postia placenta, istukkakääpä
i,Sh Pycnoporellus fulgens, rusokääpä
i Skeletocutis lenis, sirppikääpä
i Skeletocutis odora, korpiludekääpä
i,St Skeletocutis stellae, välkkyludekääpä
Eläimet
St Pteromys volans, liito-orava  IV
Certhia familiaris, puukiipijä
Parus cinctatus, lapintiainen
Parus cristatus, töyhtötiainen
Perisoreus infaustus, kuukkeli
Pinicola enucleator, taviokuurna
Picoides tridactylus, pohjantikka
St Peltis grossa, isopehkiäinen
V Tragosoma depsarium, nahkuri
V Pytho kolwensis, korpikolva
St Pytho abieticola, murroskolva
E Cucujus cinnaberinus, punahärö II, IV
Vanhojen lehtimetsien lajisto:
Kasvit ja sienet
Neckera pennata, haapariippusammal
Orthotrichum spp., hiippasammalia
Sh Aporpium caryae, rustikka
Sh Gelatoporia pannocincata, silokääpä
St Phellinus populicola, haavanarinakääpä
Eläimet
E Dendrocopos leucotos, valkoselkätikka
St Dendrocopos minor, pikkutikka
E Osmoderma eremita, erakkokuoriainen II, IV
Edustavuus ja luonnontila: Koska luonnontilaisuus sisältyy jo tyypin mää-
ritelmään, edustavuuden ja luonnontilaisuuden erottaminen on luonnon-
metsien osalta hankalaa. Mitä enemmän edellä mainittuja luonnontilai-
suuden tunnusmerkkejä on havaittavissa sitä edustavampi ja luonnonti-
laisempi kohde on kyseessä. Erittäin edustavana vanhana luonnontilaisen
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kaltaisena metsänä voidaan pitää sellaista, joissa kaikki edellä mainitut
puuston rakenteen tunnusmerkit on havaittavissa - siis myös aikaisem-
man puustosukupolven vanhoja puita on jäljellä.
Edustavuus:
A: Erinomainen. Luonnontila erinomainen tai luonnontila hyvä ja alu-
eella arvokkaita erityispiirteitä: erityisen järeä ja vanha puusto sekä run-
saasti eri kehitysvaiheiden lahopuuta ja hyvä lahojatkumo;  monimuotoi-
suutta lisääviä laikkuja, kuten puronvarsia, soistumia, vesistön rantoja,
soiden reunoja, jyrkänteitä tai louhikkoja; runsaasti vanhoja lehtipuita,
kuten haapa ja raita; aarnioiden eliölajit erityisen runsaita.
B: Hyvä. Luonnontila hyvä tai luonnontila kohtalainen ja alueella ar-
vokkaita erityispiirteitä (ks. yllä).
C: Merkittävä. Luonnontila kohtalainen ja alueella joitain arvokkaita
erityispiirteitä
D: Ei merkittävä.
Luonnontila:
Rakenne ja toiminta:
I: erinomainen. Luontaisesti syntynyt metsä, jossa puusto on satun-
naisesti jakautunut ja kerroksellinen, kuolleita puita ei ole korjattu pois.
Ihmistoiminnasta ei ole merkkejä lukuun ottamatta vanhoja poimintahak-
kuita tai metsälaidunnusta. Ei metsäteitä tai ojituksia.
II: hyvä. Luontaisesti syntynyt metsä, jonka rakenne poikkeaa lieväs-
ti luonnontilasta tai jossa merkkejä lievästä harvennuksesta tai ylispuu-
hakkuista, paikoin ojituksia.
III: kohtalainen tai heikentynyt. Vain joitain luonnonmetsän tunnus-
merkkejä havaittavissa. Esimerkiksi vanha talousmetsä, jossa on kuiten-
kin jonkin verran lahopuuta
Ennallistamismahdollisuudet: Mitä lähempänä edellä kuvattuja tyy-
pin kriteerejä kohde on sitä helpompaa sen ennallistaminen on. Ennallis-
tamiskelpoisuutta lisää kohteen läheisyys johonkin edustavaan luonnon-
tilaiseen tai sen kaltaiseen vanhaan metsään. Luonnonmetsien ennallista-
minen voi tarkoitta soistumien ojien tukkimista, metsän laikkuisuuden li-
säämistä kaatamalla puuyksilöitä tai puiden tappamista pystyyn. Voima-
peräisempiä ennallistamiskeinoja ovat lahorunkojen kuljettaminen alueelle
ja metsän polttaminen.
Hyvin vanhan ja järeän metsän, johon luontaisestikin pian syntyisi
aukkoja ja lahopuuta, kehitystä voidaan em. toimilla nopeuttaa. Luonnon-
metsiä voi joskus olla tarpeen myös hoitaa. Monille aarnimetsien eliöille
tärkeä lahojatkumo tai luonnollisessa sukkesiossa häviävien lehtipuiden
säilyminen voidaan pyrkiä takaamaan.
I: helppoa.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella
III: vaikeaa tai mahdotonta
Levinneisyys ja runsaus: Suomessa ja Ruotsissa; hemi-, etelä-, keski- ja
pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä. Nykyisin merkittävimmät vanhojen
luonnonmetsien alueet ovat Suomen itä- ja pohjoisosissa. Etelä- ja Länsi-
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Suomessa on vain pieniä sirpaleita. Esimerkkeinä vanhoista luonnontilai-
sista tai niiden kaltaisista metsistä voidaan pitää vanhojen metsien suoje-
lutyöryhmän suojeltavaksi esittämiä kohteita.
Luokittelu: Palearctic habitats 1996: 42.C Western taiga; kaikki alatyypit
lehtoja (42.C4) lukuunottamatta (näistä tyypeistä vain luonnontilaiset tai
niiden kaltaiset vanhat metsät). 41.B8 Boreal birch woods (boreaaliset koi-
vumetsät). 41.C3 Boreal alder woods (boreaaliset leppämetsät). 41.D5 Bo-
real aspen woods (boreaaliset haapametsät).
10.2 Maankohoamisrannikon primäärisukkessio-
vaiheiden luonnontilaiset metsät*(9030)
Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast*
Naturliga primärskogar i landhöjningskust*
Kuvaus: Itämeren maankohoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoi-
sia pensaikkoja ja metsiä.  Maankohoamisrannikolla luonteenomaisia ovat
primäärisukkession eri vaiheet rantaniityistä kliimaksivaiheen metsiin tai
erilaisiin kosteikkoihin. Myös maaperän kerrostuneisuus on kehittymä-
töntä toisin kuin boreaalisille metsille tyypillisessä podsolimaannoksessa.
Nuorimmat pioneerimetsät lähellä merenrantaa ovat usein pensastoja, tuo-
reita tai kosteita lehtoja tai pensas- ja metsäluhtia. Kasvillisuuden sukkessio
voi johtaa myös pajuluhdista metsäluhtien kautta avosoihin. Rantamet-
sissä leppä ja koivu ovat vallitsevia puustokerroksessa ja pajut pensasker-
roksessa. Kenttäkerroksessa heinät ovat yleisiä. Sisempänä maalla, missä
meren vaikutus ei enää ole niin voimakas ja maaperä on yleensä vähära-
vinteisempi, havumetsät ovat tyypillisiä. Mänty tai usein myös kuusi on
vallitsevana puustokerroksessa ja varvut kenttäkerroksessa. Pohjakerrokses-
sa ovat sammalet yleisiä, mutta monilla alueilla myös jäkälät ovat yleisiä.
Määrittäminen: Maankohoamisrannikolla maan kohoamisen seuraukse-
na tapahtuu merestä paljastuneen maan kasvittumista eli primaarisukkes-
siota. Tämä sukkessio jatkuu merenrantakasvustoista kohti sisämaan nor-
maalia boreaalista havumetsä- ja suokasvillisuutta. Kehitys saattaa viedä
aikaa useita tuhansia vuosia. Meren suora vaikutus (tulvat, pärskeet, jää
yms.) kasvillisuuteen rajoittuu vain ranta-alueelle ja maankohoamisen vai-
kutuskin alueelle, joka on korkeintaan 20 m merenpinnan yläpuolella. Kor-
keammilla paikoilla metsä- ja suokasvillisuus vastaa sisämaan normaaleja
kangasmetsä- ja suotyyppejä.
Kasvillisuuden kehitys ranta-alueella on hyvin vaihtelevaa ja siihen
vaikuttavat merkittävästi rannan maa-aines, kaltevuus ja ekspositio. Kas-
villisuuden kehitys on erilaista sora, hiekka tai savi-liejurannoilla. Hiek-
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karannoilla esiintyvä dyynimuodostus on aikaansaanut maankohoamis-
rannoille myös omia kasvillisuustyyppejään. Kaltevuus vaikuttaa nimen-
omaan muodostuneiden kasvillisuusvyöhykkeiden laajuuteen. Loivasti ko-
hoavilla rannoilla meren vaikutus näkyy tulvaisuutena ja luhtaisuutena ja
tällaisilla rannoilla kasvillisuuden kehitys johtaa usein soihin. Jyrkemmil-
lä rannoilla kasvillisuusvyöhykkeet ovat kapeampia ja kasvillisuuden ke-
hitys johtaa tavallisesti kangasmetsiin. Umpeenkuroutuvissa lahdekkeis-
sa kasvillisuussukkessio johtaa myös usein soihin.
Rannan ensikasvillisuuden muodostaa erilaiset niityt. Maan koho-
tessa pensaat, suomyrtti, pajut sekä lepät, pääsevät muodostamaan kas-
vustoja erityisesti hiekka ja savirannoilla. Loivilla rannoilla kasvustot ovat
usein eriasteisesti luhtaisia ja pajuluhdat ovatkin yleisiä maankohoamis-
rannikolla. Kivikko- ja sorarannoilla pensaston muodostaa tyrni. Ahve-
nanmaalla tyrnipensasto saattaa muodostaa useamman metrin korkuisen
tiheikön rannalle mutta perämerellä pensastot jäävät usein alle metrisiksi.
Meillä tavattava tyrnin alalaji on erikoistunut Itämeren ja Atlantin ranta-
alueiden maankohoamisrantojen kasvi. Se on heikko kilpailija ja esiinty-
äkseen se vaatii jatkuvasti uusia merestä kohoavia kasvillisuudelta vapai-
ta rantoja. Maan kohotessa pensaston lepät kasvavat puumaisiksi ja se-
kaan tulee myös hieskoivu ja pihlaja. Maaperä on usein ravinteista ja kos-
teusolot ovat hyvät, joten kasvillisuus on usein lehtomaista. Pensasker-
roksessa pajut ja pihlaja ovat yleisiä ja kenttäkerroksessa erilaiset ruohot
ja heinät ovat vallitsevia. Ruohokanukka on tyypillinen merenrannan met-
sien laji, joka puuttuu kauempaa sisämaasta. Luhtaisilla paikoilla muo-
dostuu metsäluhtia, joissa tervaleppä ja harmaaleppä muodostavat valta-
puuston. Soistumisen seurauksena merenrantojen luhdista voi kehittyä
myös nevoja ja suoyhdistelmätyyppejä, joiden kasvillisuudessa luhtaisuus
ja tulvaisuus ovat pitkään merkittäviä vaikuttajia. Maan edelleen koho-
tessa kangasmetsäkasvillisuus alkaa lähetä normaalia boreaalista kangas-
metsäkasvillisuutta. Pohjavedenpinnan syvetessä kasvuolot tulevat karum-
miksi ja rannan lehtomainen kasvillisuus muuttuu yleisesti sisämaahan-
päin mentäessä tuoreiksi tai kuivahkoiksi kankaiksi. Hiekkamailla on ylei-
sesti kuivia ja karuja kankaita, joissa jäkäliköt ovat yleisiä kuten esim. Hai-
luodossa. Soilla kehitys jatkuu vesioloista riippuen kohti vastaavan vyö-
hykkeen keidassuota tai aapasuota.
Lukuisia pensaikko- ja metsätyyppejä on kuvattu Perämeren saaril-
ta: Pajupensaikot, tyrnitiheiköt, suomyrttipensaikot, tesma-ruohokanuk-
katyyppi, ruohokanukka-riidenliekotyyppi, lillukka-metsälauhatyyppi, va-
riksenmarja-puolukkatyyppi. Tukholman ja Ahvenanmaan - Turun -saa-
ristossa on kuvattu omia koivumetsätyyppejä.
Maankohoamisrannikoiden kasvillisuustyypeistä ja kasvillisuussuk-
kessiosta ei ole tehty mitään yleisesitystä. Useita tieteellisiä julkaisuja alu-
een kasvillisuustyypeistä on kuitenkin tehty. Kasvillisuus alueella on hy-
vin monipuolista ja vaihtelevaa joten alueen kasvillisuudelle tyypillistä
lajistoa ei voi kuvata.
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Lajisto:
 Alnus incana, harmaaleppä
Betula pubescens, hieskoivu
Hippophae rhamnoides, tyrni
Juniperus communis, kataja
Myrica gale, suomytti
Salix spp., pajuja
Sorbus aucuparia, pihlaja
Prunus padus, tuomi
Cornus suecica, ruohokanukka
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Empetrum nigrum spp. hermafroditum, pohjanvariksenmarja
Milium effusum, tesma
Rubus saxatilis, lillukka
Sh Dichomitus campestris, pähkinänkääpä
Sh Ganoderma lucidum, lakkakääpä
St Dicerca alni, leppäkauniainen
Edustavuus: Edustavuutta kuvastaa maankohoamisesta aiheutuvan pri-
maarisukkessiosarjan kattavuus alueella sekä yksittäisen habitaatin edusta-
vuus ja luonnontila. Primaarisukkessiosarjana pidetään koko kasvillisuussuk-
kessiota rannan meren suoran vaikutuksen piirissä olevista pensastoista me-
ren vaikutuspiirin ulkopuolella olevaan kangasmetsään tai suohon.
A: Erinomainen. Luontotyyppi vastaa määritelmäänsä ja siinä tava-
taan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut ominaispiirteet. Sukkessiosar-
ja on kattava ja yksittäiset habitaatit ovat luonnontilaisia tai jokseenkin
luonnontilaisia.
B: Hyvä. Luontotyyppi on määritelmän mukainen ja siinä tavataan
olellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet: Sukkessiosar-
ja on lähes kattava ja yksittäiset habitaatit luonnontilaisia tai lähes luon-
nontilaisia.
C: Merkittävä. Luontotyyppi on kuvauksen kaltainen ja omaa joitain
tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä. Sukkessiosarja osittainen
tai kattavan sukkessiosarjan kaikki yksittäiset habitaatit eivät täysin luon-
nontilaisia.
D: Ei merkittävä. Luontotyyppi ei ole tyypillinen eikä siinä esiinny
tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä. Sukkessiosarja ei kattava
ja yksittäiset habitaatit muuttuneet.
Luonnontila: Luonnontilaa kuvastaa yksittäisten habitaattien luonnonti-
laisuus ja koko sukkesiosarjan eheys. Luonnontilaisuutta arvioitaessa on
yleensä huomioitava tapauskohtaisesti erilaisten habitaattien luonnonti-
laa kuvaavat ominaisuudet.
Rakenne: Sukkessiosarjan eheys ja yksittäisten habitaattien luonnon-
tila verrattuna sellaiseen tilaan (luonnontilaa), jossa alue oli ennen raken-
netta muuttavia toimia.
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I: Erinomainen. Tila vastaa alueen luonnontilaan
II: Hyvä. Näkyvillä muutoksilla rakenteessa ei pysyvää vaikutusta
alueen luonnontilaan.
III: Kohtalainen tai huonontunut.
Toiminta: Sukkessiosarjan toteutuminen ja yksittäisten habitaattien
toiminnan jatkuminen.
I: Erinomainen. Ei näkyvää vaikutusta
II: Hyvä. Näkyvä vaikutus, jolla ei pysyvää vaikutusta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Näkyvä vaikutus joka muuttanut tai
tulee muuttamaan alueen luonnontilan.
Ennallistamismahdollisuudet: Sukkessiosarjan toteutumisen ja yksit-
täisen habitaatin rakenteen ja toiminnan ennallistaminen
I: Helppoa. Luonnontila voidaan palauttaa yksinkertaisella toimen-
piteellä ja peruuttamattomia muutoksia luontotyypin rakenteessa ja toi-
minnoissa ei ole tapahtunut.
II: Mahdollista kohtalaisella panostuksella. Luonnontilan palautta-
minen mahdollista muutostekijät poistamalla ja tietttyjä korjaus- tai hoi-
totoimia tekemällä.
III: Vaikea tai mahdoton. Luontotyypin rakenne ja toiminnot vahin-
goittuneet niin, että niitä ei osata tai voida enää palauttaa.
HUOM.  Maankohoamisrannikon primaarisukkessioon kuuluu usei-
ta yksittäisiä habitaatteja, jotka voidaan lukea sinällään muihin Natura
2000 luontotyyppeihin. Tällaisia ovat esim. kaikki metsäluhdat. Kyseiset
tyypit on syytä ilmoittaa erikseen myös niissä luontotyypeissä.
Levinneisyys ja runsaus: Koko Itämeren alueella. Pohjanlahdella ja Tuk-
holman sekä Ahvenanmaan-Turun saaristossa merkittävästi. Muualla vain
suotuisissa oloissa ja tavallisesti hyvin pienialaisesti rantapensastoina, pen-
sas- ja metsäluhtina.
Luokittelu: Palearctic habitats 1996: 31.8 Western-Eurasian thickets. 41.B8
Euro-boreal birch woods. 41.C3 Boreal alder woods. 44.2 Boreo-alpine ri-
parian galleries.
Vegetationstyper i Norden 1995:  Nämä tyypit rajoittuvat maankoho-
amisrannikolle tai niillä on alueella oma variantti. 2.2.1.5 Betula pendula-
Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa-typ (varpu- ja heinävaltainen koi-
vumetsä). 2.2.1.6 Betula pubescens-Molinia caerulea-Sphagnum spp.-typ (sois-
tuneet koivumetsät ja koivuvaltaiset kangaskorvet). 7.2.1.3 Hippophae rham-
noides-typ (tyrnipensasto).
Kirjallisuus: Havas 1967, Palmgren 1912, Påhlsson et al. 1995, Salo ja Num-
mela-Salo 1994, Staav 1972, Tapper 1979, Vartiainen 1980.
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10.3 Lehdot (9050)
Boreaaliset lehdot
Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
Örtrika näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ
Kuvaus: Lehtoja on boreaalisen vyöhykkeen ravinteisilla multamailla.
Usein laaksoissa, raviineissa ja rinteillä, joissa maalaji on hienojakoista ja
veden saatavuus hyvä. Kuusi on yleisin puulaji, mutta lehtipuiden osuus
on myös usein merkittävä. Korkeat ruohot ja saniaiset vallitsevat, mutta
lajisto vaihtelee suuresti Fennoskandian eri osissa. Lehtoja luonnehtii ker-
roksellinen kasvillisuus: pohjakerros on aukkoinen, vain osittain sammalien
peitossa, ruohot ja heinät vallitsevat kenttäkerroksessa ja pensas- ja puusto-
kerros ovat runsaslajisia. Boreaalisista lehdoista on kuvattu lukuisia eri lehto-
kasvillisuustyyppejä, joiden pääryhmät ovat kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin sisältyvät kaikki  boreaalisen (ja al-
piinisen) alueen lehdot ja lehtokorvet lukuun ottamatta raviini- ja rinnelehto-
ja sekä luonnontilaisia jalopuumetsiä. Kuivimmat harjurinteiden lehdot (VRT;
MeLaT, osaksi) käsitellään harjumetsinä ja hakamaat omana tyyppinään.
Lehdot voidaan ryhmitellä niiden kosteusasteen mukaisesti kolmeen
pääryhmään: kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot (Alanen ym. 1995), jotka
kaikki luetaan kuuluvaksi tähän luontotyyppiin. Näistä pääryhmistä on
kuvattu lukuisia eri lehtokasvillisuustyyppejä:
Kuivat lehdot:
– puolukka-lillukkatyyppi (VRT), koko Suomi
– nuokkuhelmikkä-linnunhernetyyppi (MeLaT), hemiboreaalinen
vyöhyke ja vuokkovyöhyke
– maarianverijuuri-mäkimeiramityyppi (AgrOregT), hemiboreaa-
linen vyöhyke, lounaissaaristo
– metsäkurjenpolvi-puolukkatyyppi (GVT), keski- ja pohjoisbore-
aalinen vyöhyke
Tuoreet  lehdot:
– käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT), hemi- ja eteläboreaalinen
vyöhyke
– kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi (GOMaT), keski-
boreaalinen vyöhyke
– kurjenpolvi-imarretyyppi (GDT), pohjoisboreaalinen vyöhyke
– sinivuokko-käenkaalityyppi (HeOT), hemiboreaalinen vyöhyke
ja vuokkovyöhyke
– käenkaali-lillukkatyyppi (ORT), Järvi-Suomi
– metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyyppi (GORT), Pohjanmaa
– metsäkurjenpolvityyppi (GT), Perä-Pohjola
Kosteat lehdot:
– saniaislehto (ST), koko maassa
– käenkaali-mesiangervotyyppi (OFiT), hemi- ja eteläboreaalinen
metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppi (GOFiT), keski-
boreaalinen
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Lehtotyyppejä ja niiden kasvillisuutta ovat kootusti esitelleet tarkem-
min mm. Lehtojensuojelutyöryhmä 1988 sekä Alanen ym. 1995. Lehtojen
hoito-oppaassa (Alanen ym. 1995) on koottu myös tässä esitettävää täy-
dellisemmin lehtojen ilmentäjälajistoa sekä uhanalaista lajistoa eri eliöryh-
mistä.
Lajisto:
Kasveja
Kuivat lehdot:
Betula pendula, rauduskoivu
Calamagrostis arundinaceae, metsäkastikka
Fragaria vesca, mansikka
Galium boreale, ahomatara
Juniperus communis, kataja
Lathyrus linifolius, syylälinnunherne
Lonicera xylosteum, lehtokuusama
Melica nutans, nuokkuhelmikkä
Pinus sylvestris, mänty
Populus tremula, haapa
Pteridium aquilinum, sananjalka
Ribes alpinum, taikinamarja
Tuoreet lehdot:
Actaea spicata, mustakonnanmarja
Anemone nemorosa, valkovuokko (E-Suomi)
Betula pubescens, hieskoivu
Corydalis intermedia, hentokiurunkannus
Corydalis solida, pystykiurunkannus
Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri
Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi (P-Suomi)
Gymnocarpium dryopteris, metsäimarre (P-Suomi)
Luzula pilosa, kevätpiippo
Maianthemum bifolium, oravanmarja
Milium effusum, tesma
Oxalis acetosella, käenkaali (E-Suomi)
Paris quadrifolia, sudenmarja
Picea abies, kuusi
Poa nemoralis, lehtonurmikka
Populus tremula, haapa
Pulmonaria obscura, imikkä (L-suomi)
Sorbus aucuparia, pihlaja
Vaccinium myrtillus, mustikka
Brachythecium spp., suikerosammalia
Eurhynchium spp., nokkasammalia
Plagiomnium spp., lehväsammalia
Cirriphyllum cirrosum, haivensammal
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Kosteat lehdot
Aconitum septentrionale, lehtoukonhattu (Pohjois-Karjala)
Alnus glutinosa, tervaleppä
Alnus incana, harmaaleppä
Athyrium filix-femina, hiirenporras
Betula pubescens, hieskoivu
Cicerbita alpina, pohjansinivalvatti (P-Suomi)
Circea alpina, velholehti
Cirsium helenioides, huopaohdake
Crepis paludosa, suokeltto
Dryopteris expansa, isoalvejuuri
Equisetum pratense, lehtokorte
Filipendula ulmaria, mesiangervo
Geum rivale, ojakellukka
Matteuccia struthiopteris, kotkansiipi
Picea abies, kuusi
Stachys sylvatica, lehtopähkämö
Stellaria nemorum, lehtotähtimö
Eläimiä
Lintuja
V Dendrocopos leucotos, valkoselkätikka
St Dendrocopos minor, pikkutikka
Sh Ficedula parva, pikkusieppo
Nucifraga caryocatactus, pähkinähakki
Sh Picus canus, harmaapäätikka
Kovakuoriaisia:
E Osmoderma eremita, erakkokuoriainen II, IV
Perhosia:
Agrochola nitidus, ruutumäkiyökkönen
Amphipyra berbera, hämypensasyökkönen
Sh Apeira syringaria, kuusamamittari
Sh Baptria tibiale, nunnamittari
Catocala promissa, tammiritariyökkönen
E Chloroclystis vata, lehtovähämittari
Sh Eupithecia dodoneata, tammipikkumittari
Leucodonta bicoloria, valkonirkko
Panemeria tenebrata, aurinkoyökkönen
Xanthia aurago, vyökeltayökkönen
Xanthia citrago, lehmuskeltayökkönen
Edustavuus: Lehtojen suojelun tavoitteena on erityisesti niille tyypillisen
rehevää ja ravinteista ympäristöä vaativien, usein levinneisyydeltään ete-
läisten eliöilajien säilyttäminen. Edustavuutta ilmentää lehtomaisten piir-
teiden vallitsevuus suhteessa vaihettumiseen muihin karumpiin metsä-
tyyppeihin tai korpiin. Metsittyville pelloille ominaiset kulttuurilajit eivät
ole edustavissa lehdoissa runsaita.Tärkeimmät piirteet ovat lehtolajiston
runsaus ja puuston rakenne ja lajikoostumus. Arvokkaat erityispiirteet li-
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säävät edustavuutta: erityisen järeä ja vanha puusto sekä lahopuiden run-
saus; monimuotoisuutta lisääviä laikkuja, kuten puronvarsia, soistumia,
vesistön rantoja, soiden reunoja, jyrkänteitä tai luohikkoja; runsaasti van-
hoja lehtipuita, kuten haapa ja raita. Jalopuumetsiköt ovat oma luonto-
tyyppinsä, mutta yksittäiset jalot lehtipuut lisäävät lehtojen edustavuutta.
A: Erinomainen. Lajisto vastaa täysin tyypin kuvausta tai metsässä
runsaasti monimuotoisuutta lisääviä piirteitä ja vaateliasta lajistoa.
B: Hyvä. Lajistossa lehtokasvit ovat vallitsevia, mutta muita piirteitä
- korpia tai kangasmetsiä edustava lajisto näkyvää; ei juurikaan monimuo-
tisuutta lisääviä laikkuja tai erityisen vaateliasta lajistoa.
C: Merkittävä. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston esiinty-
minen merkittävää.
D: Ei merkittävä. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston esiin-
tyminen vallitsevaa.
Luonnontila: Lehtojen luonnontilaa arvioidaan pääosin samoin perustein
kuin boreaalisten luonnonmetsien. Peltojen metsittymisen seurauksena syn-
tyneet  lehdot lähestyvät hitaasti luonnontilaa. Niille on tyypillistä tuo-
men ja terva- ja harmaalepän runsaus ja kenttäkerroksen lajiston niuk-
kuus ja piennar- ja kulttuurilajien runsaus. Taajamien läheisyydessä kulu-
minen ja kultuurikasvien runsaus voi heikentää luonnontilaa.
Rakenne:
I: erinomainen. Luontaisesti syntynyt metsä, jossa puusto on satun-
naisesti jakautunut ja kerroksellinen, kuolleita puita ei ole korjattu pois.
Ihmistoiminnasta ei ole merkkejä lukuun ottamatta vanhoja poimintahak-
kuita tai metsälaidunnusta. Ei metsäteitä tai ojituksia. Kasvillisuudessa ei
juurikaan kulttuurilajeja.
II: hyvä. Lehto, jonka rakenne poikkeaa lievästi luonnontilasta tai jossa
merkkejä lievästä harvennuksesta tai ylispuuhakkuista, paikoin ojituksia.
III: kohtalainen. Vain joitain lunnonmetsän tunnusmerkkejä havaittavis-
sa.
Toiminta:
I: erinomainen. Luonnontilainen metsä, kuusettuminen ei uhkaa hä-
vittää lehdon ominaispiirteitä, ei kulttuurivaikusta.
II: hyvä. Kuusettuminen uhkaa muuttaa jossain määrin lehdon luon-
netta. Peltomaalle syntynyt lehto lähestymässä rakenteeltaan ja lajistol-
taan luonnontilaista metsää. Kulttuurivaikutus vähäinen.
III: kohtalainen tai huonontunut. Kuusettuminen muuttanut selvästi
metsän lehtomaista luonnetta. Peltomaalle syntyneen lehdon sukkessio-
sarjan alkuvaiheita. Runsaasti polkuja, roskia ja kulttuurilajeja taajamien
läheisyydessä.
Ennallistamismahdollisuudet: Mitä lähempänä edellä kuvattuja leh-
don ominaispiirteitä kohde on sitä helpompaa sen ennallistaminen on. En-
nallistamiskelpoisuutta lisää kohteen läheisyys johonkin edustavaan luon-
nontilaiseen lehtoon tai vanhaan luonnonmetsään. Lehtojen ennallistami-
nen voidaan rinnastaa myös lehtojen hoitoon, jossa pyritään säilyttämään
lehtometsän varhaisen sukkessiovaiheen runsas lehtipuusto. Tämä tarkoit-
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taa useimmiten kuusien poistamista tai harvennusta, metsän laikkuisuu-
den lisäämistä kaatamalla puuyksilöitä tai puiden tappamista pystyyn.
Täysin kuusivaltainenkin metsä voi kuitenkin olla edustava ja luonnonti-
lainen lehto. Muita ennallistamiskeinoja ovat lahorunkojen kuljettaminen
alueelle ja metsän polttaminen ja ojien tukkiminen.
Hyvin vanhan ja järeän metsän, johon luontaisestikin pian syntyisi
aukkoja ja lahopuuta, kehitystä voidaan em. toimilla nopeuttaa. Lehtoja
voi joskus olla tarpeen myös hoitaa. Monille aarnimetsien eliöille tärkeä
lahojatkumo tai luonnollisessa sukkesiossa häviävien lehtipuiden säily-
minen voidaan pyrkiä takaamaan.
Rajoittamalla alueella liikkumista, voidaan vähentää kultuurivaikusta.
I: helppoa. Lehdon lajisto ei ole ihmistoimien tai kuusettumisen takia
vielä ehtinyt juurikaan muuttua.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Voimakkaasti kuusettu-
nut lehto, ojituksen seurauksen lahdon lajisto on selvästi jo muuttunut,
peltomaalle syntynyt lehto, taajama-alueella sijaitseva lehto voimakkaasti
kulunut ja roskaantuva lehto.
III: vaikeaa tai mahdotonta
Levinneisyys ja runsaus: Suomessa ja Ruotsissa; etelä-, keski- ja pohjois-
boreaalisella vyöhykkeellä, sekä hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Keskit-
tyy hemiboreaaliselle vyöhykkeelle sekä lehtokeskuksiin. Suojelualueilla
ja -ohjelmien kohteilla yhteensä alle 8000 hehtaaria. Monilla eteläisillä koh-
teilla hoidon tarve.
Alunperin lehtoja oli paljon laajemmalla alueella erityisesti Etelä-Suo-
messa, missä suurin osa lehdoista on raivattu viljelysmaaksi ja niityiksi.
Tällä hetkellä lehtojen kokonaispinta-ala on noin yksi prosentti Suomen
metsäpinta-alasta. Pääasiallisena uhkana on voimaperäinen metsätalous
ja kuusen levittäytyminen (luontaisesti tai istuttamalla).
Luokittelu: Corine 1991: 42.C4 Tall-herb western taiga (suurruohovaltai-
set kuusilehdot).
Palearctic habitats 1996: 42.C22 Athyrium western taiga, 42.C3 Small-
herb western taiga, 42.C4 Tall-herb western taiga.
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.1.2.4 Picea abies-Oxalis acetosella-
Melica nutans -type (lehtomainen tuore kangasmetsä). 2.1.2.5 Picea abies-
Dryopteris ssp.-typ (suursaniaisvaltainen kuusimetsä). 2.1.2.6 Picea abies-
Geranium sylvaticum-Aconitum lycoctonum-typ (runsasravinteinen kostea
kuusilehto ja suurruoholehto).
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10.4 Jalopuumetsät* (9020)
Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät*
Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests
with Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus and Ulmus*
Boreonemorala äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med
rik epifytflora*
Kuvaus: Vyöhykkeiden (western taiga, nemoral forest) välinen luontotyyp-
pi. Yleisimpiä puulajeja ovat Quercus robur, Ulmus spp., Fraxinus excelsior,
Tilia cordata tai Acer platanoides. Tyypillistä on kuolleiden puiden suuri mää-
rä ja puuston pitkä jatkuvuus. Jäkälien, sienten ja hyönteisten sekä maape-
räeliöden lajimäärä on suuri. Monesti näitä metsiä on aikaisemmin lai-
dunnettu tai niitetty.
Määrittäminen: Tähän luontotyyppiin sisältyvät jalopuuvaltaisten lehto-
jen luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat (ohjeellisesti puusto yleensä
ylittänyt metsätaloudellisen uudistamisiän) sukkessiovaiheet lukuunotta-
matta karujen maiden tammimetsiä sekä raviini- ja rinnelehtoja, jotka ero-
tetaan omina luontotyyppeinään. Saarnivaltaiset luhdat luokitellaan bo-
raalisiin metsäluhtiin. Istutetut jalopuumetsät eivät kuulu tyyppiin eivät-
kä puistojen jalopuumetsiköt.
Puustokerroksessa vallitsevat lehmus, jalava, vaahtera, tammi tai saar-
ni tai jokin niiden sekoitus. Sekapuuna voi olla mm. haapaa, raitaa. Kent-
täkerroslajisto vaihtelevaa. Erityisesti vanhojen jalavien, vaahteroiden ja
saarnien rungoilla kasvava sammal- ja jäkälälajisto on monipuolinen. Van-
hoista lehtipuista riippuvainen sienilajisto on runsas, mutta monet lajit
menestyvät muillakin kuin jaloilla lehtipuilla. Sen sijaan vain tammella
kasvavia jäkäliä ja muita sieniä tunnetaan runsaasti. Monet lajit ovat kui-
tenkin kulttuurinsuosijoita ja menestyvät erityisesti puistojen ja kujantei-
den jalopuilla ja ovat siten oikeastaan merkki luonnontilan häiriintymi-
sestä.
Lajisto:
Kasveja
Acer platanoides, vaahtera
Adoxa moschatellina, tesmayrtti
Anemone nemorosa,  valkovuokko
Anemone ranunculoides, keltavuokko
Dentaria bulbifera, hammasjuuri
Fraxinus excelsior, saarni
Geum urbanum, kyläkellukka
Hepatica nobilis, sinivuokko
Lathyrus vernus, kevätlinnunherne
Mercurialis perennis, lehtosinijuuri
Oxalis acetosella, käenkaali
Polygonatum multiflorum, lehtokielo
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Populus tremula, haapa
Primula veris, kevätesikko
Quercus robur, tammi
Ranunculus ficaria, mukulaleinikki
Salix caprea, raita
Tilia cordata, metsälehmus
Ulmus glabra, vuorijalava
Brachythecium spp., suikerosammalia
Eurynchium spp., nokkasammalia
Plagiomnium spp., lehväsammalia
Ortthotrichum spp., hiippasammalia
Ulota spp., takkusammalia
Leucodon sciuroides, oravisammal
Antitrichia curpipendula, norkkusammal
Homalia trichomanoides, kujanneviuhkasammal
Leskeella nervosa, vemmelsammal
Homalothecium sericeum, kivikutrisammal
Porella platyphylla, runkopunossammal
Radula complanata, haapasuomusammal
Mezgeria furcata, suikalesammal
Evernia prunastri, valkohankajäkälä
Ramalina spp., rustojäkäliä
Bacidia rubella, punakuprujäkälä
Lobaria pulmonaria, raidankeuhkojäkälä
Acrocordia gemmata, saarnenpistejäkälä
Phlyctis agelea, pihlajanlaikkajäkälä
Ochrolechia turneri, tammenkermajäkälä
Tremella spp., liuskahytyköitä
Laxitextum bicolor, lehtokuorikka
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat lajisto ja jalopuiden runsaus. Kat-
so boreaaliset lehdot.
A: Erinomainen. Puustossa vallitsevat jalot lehtipuut, niiden lisään-
tyminen on alueella turvattua; eri puusukupolvet ovat hyvin edustettui-
na; jaloista lehtipuista riippuvainen lajisto, kuten vaateliaat lehtokasvit,
selkärangattomat, lahottaja- ja sienijuurisienet sekä epifyyttijäkälät ja -sam-
maleet ovat runsaita.
B: Hyvä. Sekametsä, jossa kuitenkin jalojen lehtipuiden osuus on suuri;
eri puusukupolvet voivat olla niukkoja; lajisto on yksipuolisempaa
C: Merkittävä. Muuta lajit kuin jalot lehtipuut vallitsevat puustossa,
mutta niitä esiintyy kuitenkin runsaasti; jotkin puusukupolvet voivat puut-
tua; lajisto on yksipuolisempaa
D: Ei merkittävä
Luonnontila: Luonnontilaa ilmentävät puuston luonnontilaisuus, puuston
ikä, lahopuuston runsaus ja lajisto. Katso boreaaliset lehdot ja luonnonmetsät.
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Rakenne:
I Erinomainen. Luontaisesti syntynyt metsä, puuston rakenne on sa-
tunnainen, kaikki puusukupolvet ovat edustettuina, runsaasti lahopuuta.
II:Hyvä. Selviä merkkejä ihmistoiminnasta: vanhoja hakkuujälkiä, la-
hopuuta korjattu pois
III Kohtalainen tai huonontunut. Puuston rakenne lähestyy talous-
metsää tai hoidettua puistometsää.
Toiminta:
I Erinomainen. Luonnontilainen metsä
II:Hyvä. Kuusettuminen tai muiden kuin jalojen lehtipuiden runsas-
tuminen jatkuu metsän kehityksessä; lajistossa piennar- ja kultuurilajeja.
III Kohtalainen tai epäsuotuisa. Luontotyypille vieraat lajit ovat saa-
massa puustossa ylivallan; kulumisen merkit ja piennar- ja kultuurilajit
ovat runsaita ja niiden osuus lisääntyy tulevaisuudessa. Epiphyyttilajisto
koostuu kultuurinsuosijoista.
Ennallistamismahdollisuudet: Ennallistamista helpottaa erityisesti
vanhojen jalopuiden runsaus, kuten boreaaliset lehdot.
Levinneisyys ja runsaus: Ruotsissa sekä Suomessa hemiboreaalisella vyö-
hykkeellä pieninä sirpaleina. Yhteensä ehkä muutama sata hehtaaria. Suu-
rin osa edustavista kohteista vähintääkin suojeluohjelmassa mukana, mutta
usein vaativat hoitoa.
Luokittelu: Palearctic habitats 1997: 41.4151, 41.F2 Wych elm and flutte-
ring elm woods.
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.2.3.3 Ulmus glabra -typ (jalavaleh-
to). 2.2.3.4. Fraxinus excelsior -typ (saarnilehto). 2.2.3.5. Tilia cordata -typ
(lehmuslehto). 2.2.3.6. Quercus robur - Ulmus glabra - Tilia cordata -typ (jalo-
puulehto).
Kirjallisuus: Häyrynen 1996
10.5 Raviini- ja rinnelehdot* (9180)
Tilio-Acerion -rinne, vyörymä- ja raviinimetsät*
Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines*
Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner*
Kuvaus: Sekundääripuulajien (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ul-
mus glabra, Tilia cordata) muodostamia sekametsiä kivikoissa (rapautumalla
muodostuneita kivikoita rinteiden juurella), jyrkillä kallioisilla rinteillä tai
rinteiden karkea-aineksisilla maanvieremillä, erityisesti kalkkikivialustoilla,
mutta myös silikaattialustoilla (Tilio-Acerion Klika 55). Voidaan erottaa vii-
leissä ja kosteissa ympäristöissä tyypilliset vuorivaahteravaltaiset (Acer
pseudoplatanus) metsät, alayhtymä Lunaria-Acerenion, sekä kuiville ja läm-
pimille kivikkoisille rinteille tyypilliset, yleensä lehmusvaltaiset (Tilia cor-
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data, T. platyphyllos) metsät, alayhtymä Tilio- Acerenion. Carpinion-yhtymän
metsät eivät sisälly tähän tyyppiin.
Määrittäminen: Raviini- ja rinnelehdot on Suomessa vain vähäisessä mää-
rin esiintyvä eteläinen luontotyyppi
Tähän tyyppiin kuuluvat ravinteiset tuoreet jalopuulehdot (lähinnä
erilaisia HeOT-tyypin lehtojen muunnoksia) rinteillä, rinteiden juurelle
muodostuneissa rapautumalla syntyneissä kivikoissa ja raviineissa. Useim-
miten nämä ovat kallioidenaluslehtoja. Ravinne- ja kosteusolosuhteet ovat
hyvät.
Puustokerroksessa on lehmusta, vaahteraa tai jalavaa ja usein myös
pähkinäpensasta. Kenttäkerroksessa rehevien tuoreiden lehtojen lajistoa.
Lajisto:
Kasvit
Actaea spicata, mustakonnanmarja
Anemone nemorosa, valkovuokko
Galium triflorum, lehtomatara
Hepatica nobilis, sinivuokko
Pulmonaria obscura, lehtoimikkä
St Ulmus glabra, vuorijalava
Viola mirabilis, lehto-orvokki
Anomodon spp., ruostesammalia
Oxystegus tenuirostris, turrisammal
Sienet
V Aurantioporus fissilis, mehikääpä
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat ns. jalojen lehtipuiden runsaus, leh-
topensaiden esiintyminen, vaateliaiden lehtolajien esiintyminen. Katso bo-
reaaliset lehdot ja luontaiset jalopuumetsät.
Luonnontila: Luonnontilaa ilmentävät parhaiten nykyisen puuston luon-
nontilaisuus. Katso boreaaliset lehdot ja luontaiset jalopuumetsät.
Levinneisyys ja runsaus: Hemi- ja eteläboreaalisella boreaalisella vyöhyk-
keellä harvinaisena. Saarni vain hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Lehmus
myös eteläboreaalisella vyöhykkeellä, jalava ja vaahtera eteläboreaalisen
vyöhykkeen eteläosassa.
Luokittelu: CORINE 1991: 41.1 Mixed ravine and slope forests (raviini ja
rinnelehdot).
Palearctic habitats: 41.1.
Vegetationstyper i Norden: (seuraavat tyypit osittain) 2.2.3.3 Ulmus
glabra -typ (jalavalehto)
2.2.3.5 Tilia cordata -typ (lehmuslehto). 2.2.3.6 Quercus robur - Ulmus
glabra - Tilia cordata- typ (jalopuulehto).
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10.6 Vanhat tammimetsät (9190)
Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur -metsät
Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains)
Äldre ekskogar på sura, sandiga slättmarker
Kuvaus: Tammi-koivumetsät. Querco-Betuletum, Trientalo-Quercetum robo-
ris. Itämeren ja Pohjanmeren tasankojen karuja tammi-koivumetsiä (Quer-
cus robur, Betula pendula, Betula pubescens), joissa usein sekapuuna pihlajaa
(Sorbus aucuparia) ja haapaa (Populus tremula), hyvin karuilla, usein hiek-
ka-, moreeni- tai podsolimailla; pensaskerros heikosti kehittynyt, siinä
kasvaa korpipaatsamaa (Frangula alnus / Rhamnus frangula); kenttäkerrok-
sessa metsälauhaa (Deschampsia flexuosa), aina myös siniheinää (Molinia
caerulea) ja usein siihen on tullut sananjalkaa (Pteridium aquilinium). Tyy-
pin metsät usein vallitsevia pohjoisen Euroopan tasangoilla, Jutlandista
Flandersiin; paikallisesti (rajoittuneimmissa maaperäolosuhteissa) Arden-
neilla, Luoteis-Ranskassa, Normandiassa, Bretangessa, Pariisin kattilalaak-
son alueella, Morvanissa ja Isossa Britaniassa sekä Lounais-Suomessa ja
Ruotsissa.
Määrittäminen: Vanhat tammimetsät on Suomessa erittäin niukkana ja
harvinaisena esiintyvä luontotyyppi.
Tyyppiin kuuluvat sellaiset tammea kasvavat kangasmetsät, joissa
puusto on vanhaa (ohjeellisesti noin yli satavuotiasta). Muu puusto yleen-
sä mäntyä ja tavallisia lehtipuita (koivu, haapa, pihlaja). Kangasmaiden
tammimetsät ovat lähinnä tuoreita kankaita (MT), myös kalliokkojen tam-
mikoita. Rehevät tai kalkkimaiden tammimetsät kuuluvat luontotyyppiin
luontaiset jalopuumetsät; laidunnetut hakamaihin.
Perusedellytys metsän luokittelemiseksi tähän luontotyyppiin on van-
hojen tammien runsaus. Talousmetsiksi istutetut tammistot voidaan lukea
tähän tyyppiin, mikäli ne ovat jääneet hoidotta ja saaneet kehityä niin va-
paasti, että kasvillisuus ja metsikön rakenne ovat lähestyneet luonnonti-
laa. Vastaavasti lähestyvät hoidotta jääneet villiintyvät puistometsiköt tätä
luontotyyppiä.
Lajisto:
Kasvit
Calamagrostis arundinaceae, metsäkastikka
Convallaria majalis, kielo
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Lathyrus linifolius, syylälinnunherne
Lathyrus vernus, kevätlinnunherne
Melampyrum nemorosum, lehtomaitikka
Vaccinium myrtillus, mustikka
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
E Dicranum viride, katkokynsisammal
i Leucodon sciuroides, oravisammal
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Tammella
V Calicium quercinum, tammennuppijäkälä
V Ocrolechia subviridis, jalokermajäkälä
St Pertusaria pertusa, tammenlaikkajäkälä
V Sclerophora coniophaea, härmähuhmarjäkälä
Exidia truncata, tammihytykkä
Stereum gausapatum, tamminahakka
Xylobolus frustulatus, lohkonahakka
Hymenochaete rubiginosa, tammivuotikka
i Daedalea quercina, sokkelokääpä
Boletus spp, kivitatteja
Lactarius quietus, tammenrousku
L. azonites, tammensavurousku
L. cimicarius, lutikkarousku
Leccinum quercinum, tammenpunikkitatti
Hygrophorus russula, haperovahakas
H. persoonii, ruskokirjovahakas
Tricholoma lascivum, haisuvalmuska
T. columbetta, silkkivalmuska
T. sulphureum, rikkivalmuska
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat tammien runsaus ja ikä sekä tyy-
pille ominainen lajisto.
A: Erinomainen. Tammi on vallitseva puulaji; runsaasti vanhoja tam-
mia ja lahopuuta. Kasvillisuudessa vallitsevat kangasmaiden lajit; lehto-
jen tunnuslajeja tai kulttuurivaikutteista hakamaiden lajistoa tavataan vain
niukasti
B: Hyvä. Tammivaltaisia metsiä, mutta muutkin puulajit ovat run-
saita. Muita luontotyyppejä edustava lajisto näkyvää.
C: Merkittävä. Tammisekametsiä, lahopuuta vain jonkin verran. Mui-
den luontotyyppien lajiston osuus merkittävä.
D: Ei merkittävä. Tammisekametsiä, lahopuuta niukasti, muiden luon-
totyyppien lajisto vallitsevaa.
Luonnontila: Luonnontilan rakennetta ilmentää puuston luonnontilaisuus
(pystyyn kuolleita tammia, tammilahopuustoa ja maapuita) ja tehtyjen hoi-
totoimenpiteiden voimakkuus, toimintaa puustorakenteen jatkuvuus, sen
säilyminen tammivaltaisena sekä kultturivaikutuksen voimakkuus.
Rakenne:
I: erinomainen. Luontaisesti syntynyt vanha tammimetsä, useita eri
puusukupolvia, runsaasti lahopuuta
II:hyvä. Metsän rakenne poikkeaa jossain määrin luonnontilasta;
merkkejä lievästä harvennuksesta, maapuita korjattu jonkin verran pois,
pensaikkoa raivattu
III: kohtalainen. Puuston rakenne yksipuolinen, lahopuuta niukasti,
pensaikkoa ja aluskasvillisuutta raivattu. Mahdollisesti istutettu tammi-
sto, mutta saanut kehittyä vapaasti tai merkkejä metsikön hoidosta talous-
metsänä tai puistometsänä.
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Toiminta:
I: erinomainen. Luonnontilainen, luontaisesti uudistuva tammimetsä.
II:hyvä. Tammen uudistuminen heikentynyt, muut puulajit runsas-
tuvat puustossa.
III: kohtalainen.
Ennallistamismahdollisuudet: ennallistamismahdollisuudet riippuvat
kulttuurivaikutuksen voimakkuudesta ja eri ikäisten tammien määrästä,
katso boreaaliset lehdot ja luontaiset jalopuumetsät.
Levinneisyys ja runsaus: Hemiboreaalisella vyöhykkeellä hyvin harvi-
naisena.
Luokittelu: CORINE 1991: 41.51 Pedunculate oak and birch woods (tam-
mi ja koivumetsät).
Palearctic habitats 1996: 41.51.
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.2.3.1 Quercus petraea / robur - Me-
lampyrum pratense - Deschampsia flexuosa -typ (tammivaltainen kangasmet-
sä / niukkaruohoinen tammimetsä). 2.2.3.2. Quercus rubur - Melica spp. -
typ (tammilehto / runsasruohoinen tammimetsä).
10.7 Puustoiset suot* (91D0)
Bog woodland*
Skogbevuxen myr*
Kuvaus: Havu- tai lehtipuumetsiä kosteilla tai märillä turvemailla, joilla
vedenpinta on pysyvästi korkealla ja jopa korkeammalla kuin ympäristön
vedenpinnantaso. Vesi on aina hyvin niukkaravinteista (ombro-mesotrofi-
set suot, raised bogs, acidic fens). Näissä yhdyskunnissa puustokerrok-
sessa vallitsevat yleensä hieskoivu (Betula pubescens), paatsama (Frangula
alnus = Rhamnus frangula), mänty (Pinus sylvestris), Pinus rotundata ja kuusi
(Picea abies); kenttäkerroksessa soille tai yleisemmin niukkaravinteisille
paikoille luonteenomaisia lajeja, kuten varpuja (Vaccinium spp.), rahka-
sammalia (Sphagnum spp.) ja saroja (Carex spp.) [Vaccinio-Piceetea: Piceo-
Vaccinienion uliginosi (Betulion pubescentis, Ledo-Pinion) i.a.]. Boreaalisella
alueella myös kuusta kasvavat korvet, jotka ovat minerotrofisia soita suo-
yhdistymien reunoilla, erillisinä juotteina laaksoissa tai painaumissa ja
purojen varsilla.
Määrittäminen: Tämä luontotyyppi käsittää havu-, havu-lehti- tai lehti-
puustoisia suometsiä, jotka Suomessa on perinteisesti luokiteltu ja käsitel-
ty soiden yhteydessä, mutta jotka keskieurooppalaisen perinteen mukai-
sesti tässä käsitellään metsäisten luontotyyppien yhteydessä.
Boreaalisella vyöhykkeellä tämä on laaja-alainen luontotyyppi, johon
tässä yhteydessä luetaan kuuluviksi useimmat suoyhdistymiin kuulumat-
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tomat puustoiset suot. Kangaskorvet ja -rämeet, joissa turvekerros on usein
laikuttainen ja paksuudeltaan alle 30 senttimetriä, eivät sisälly puustoisiin
soihin, vaan voidaan käsitellä boreaalisina luonnonmetsinä, ja vastaavasti
lehtokorvet boreaalisina lehtoina. Ravinteikkaimmat puustoiset suot, let-
tokorvet ja -rämeet ja koivuletot kuuluvat luontotyyppiin letot. Myös läh-
teiset ja luhtaiset puustoiset suot ovat omia luontotyyppejään. Tervalep-
pävaltaiset suokasvupaikat kärsitellään boreaalisina metsäluhtina. Puus-
toisia soita ovat siis seuraavat puustoiset räme- ja korpityypit sekä näiden
nevakasvillisuuden kanssa muodostamat yhdistelmätyypit:
Korvet: Mustikkakorvet, MK
Muurainkorvet, MrK
Metsäkortekorvet, MkK
Saniaiskorvet, SaK
Ruoho- ja heinäkorvet, RhK
Rämeet: Korpirämeet, KR
Pallosararämeet, PsR
Tupasvillarämeet, TR
Isovarpurämeet, IR
Yhdistelmätyypit: Sara- ja nevakorvet, SK, NK
Sara- ja nevarämeet, SR, NR
Tämä luontotyyppi voi esiintyä joko erillisinä kohteina, esim. mineraali-
maan välisinä juotteina tai osana laajempaa suoyhdistymää, esim. keidas-
suota. Puustoiset suot, jotka ovat vähäisiä osia keidas- tai aapasuon suo-
yhdistymää luetaan yhdistymään kuuluviksi. Jos puustoinen osa on laaja
ja kasvillisuudeltaan edustava, merkitään tiedot puustoisten soiden osal-
ta erikseen.
Ojitetut tai muulla tavoin käytetyt metsäiset suot luetaan myös mu-
kaan tähän tyyppiin, mutta ojituksen vaikutus huomioidaan arvioitaessa
tyypin luonnontilaa ja ennallistamismahdollisuuksia. Luhdat luetaan
omaan tyyppiinsä.
Lajisto: Kasvilajisto vaihtelee suuresti suotyypin mukaan. Kuvauksia kas-
villisuudesta löytyy parhaiten suoraan suokasvillisuuden määritysoppais-
ta, kuten Eurola, Huttunen & Kukko-oja (1992), Laine & Vasander (1990)
ja Eurola & Kaakinen (1978).
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat korpisuuden ja rämeisyyden val-
litsevuus kasvillisuudessa ja kullekin suotyypille ominainen lajisto, kas-
villisuuden rakenne ja alueen luonne.
A: Erinomainen. Alue on laaja-alainen ja sen kasvillisuus ja puusto
vastaa kyseisen suotyypin kuvausta; alueella esiintyy useita edustavia tai
harvinaisia puustoisia suotyyppejä.
B: Hyvä. Kasvillisuus vastaa lähes kyseisen suotyypin kuvausta; joi-
takin harvinaisia puustoisia suotyyppejä.
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C: Merkittävä. Kasvillisuudessa selviä muiden luontotyyppien piir-
teitä; vain pienialaisia, yksittäisiä ja “tavanomaisempia“ puustoisia suo-
tyyppejä.
D: Ei merkittävä
Luonnontila:
Rakenne: Keskeinen tekijä soiden rakenteellista luonnontilaisuutta ar-
vioitaessa on puusto, sillä puustoisten soiden hakkuilla voi olla suuri mer-
kitys suon lajiston säilymisen kannalta (vrt. Luonnonmetsät); puusto vai-
kuttaa myös alueen vesitalouteen.
I: Erinomainen. Alueen puusto on luonnontilassa. Se on eri-ikäisra-
kenteinen, satunnaisesti jakautunut ja kerroksellinen, lahopuutata (kor-
vet) tai keloja (rämeet) on runsaasti tai kohtalaisesti. Ihmistoiminnasta on
vain vähäisiä merkkejä, kuten polkuja tai vanhoja harsintahakkuita.
II:Hyvä. Alueen puusto on lähes luonnontilassa. Lieviä harsintahak-
kuita, traktoriuria, polkuja.
III: Kohtalainen tai huonontunut. Paikallisia tai voimakkaita hakkui-
ta, mutta puustoa on kuitenkin vielä jäljellä tai se on uudistumassa; run-
saasti kulumisen merkkejä; luontotyypille vierasta kulttuurilajistoa.
Toiminta: Keskeistä on suon vesitalouden eheys, vaikuttavatko mah-
dolliset ojitukset edelleen suon kasvillisuuteen. Myös varsinaisen luonto-
tyypin rajauksen ulkopuolella tehdyt ojitukset voivat vaikuttaa suon vesi-
talouteen; erityisesti minerotrofisilla soilla (korvet) tulisi huomioida koko
valuma-alue. Myös lannoituksen vaikutukset puustoon ja erityisesti muu-
hun kasvillisuuteen tulee huomioida.
I: Erinomainen. Korkeintaan yksittäisiä, vanhoja ojia, joilla ei ole ol-
lut pysyvää vaikutusta alueen vesitalouteen.
II: Hyvä. Ojituksien vaikukset vesitaloudessa, puustossa ja lajistossa
ovat selviä, mutta muutokset eivät ole pysyviä.
III: Kohtalainen tai epäsuotuisa. Suo on kehittymässä muuntumaksi
ja edelleen turvekankaaksi.
Ennallistamismahdollisuudet: Ennallistamismahdollisuudet: Vesita-
loudellisen tilanteen, puustorakenteen ja lajiston palauttaminen alueen
luonnontilaan. Puustorakenteen palauttamisella takoitetaan kyseiselle
puustoiselle suotyypille ominaisen puuston palauttamista.
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä
äskettäin tehdyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtu-
neen kuivumisen vaikutuksen poistamista.  Lajisto ja puusto ei tällöin vie-
lä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Ennallistettavissa merkit-
tävin toimenpitein.  Tarkoitetaan lähinnä ojikkojen ja muuttumien, joissa
kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut, mutta puustorakenne jotakuin-
kin säilynyt ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Ennallistaminen mahdotonta tai suurin
toimenpitein. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
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Levinneisyys ja runsaus: Hemi-, etelä-, keski- ja pohjoisboreaalisilla vyö-
hykkeillä yleisesti. Puustoltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset puus-
toiset suot nykyään harvinaisia.
Luokittelu: CORINE 1991: 44.A1 Sphagnum birch woods. 44.A2 Scotch
pine bog woods. 44.A3 Mountain pine bog woods. 44.A4 Sphagnum spru-
ce woods.
Palearctic habitats 1996: 44.A1, 44.A2, 44.A3, 44.A4.
Vegetationstyper i Norden 1995: 2.2.1.6 Betula pubescens - Molinia ca-
erulea -typ (soistuneet koivumetsät ja koivuvaltaiset kangaskorvet). 2.1.1.3
Pinus sylvestris - Vaccinium uliginosum -typ (kangasräme, isovarpuräme).
2.1.2.3 Picea abies - Vaccinium spp. - Sphagnum spp. -typ (kangaskorpi ja
varsinainen korpi). 3.1.1.1 Betula pubescens - Vaccinium uliginosum -typ (om-
brotrofinen hieskoivuräme). 3.1.1.2 Pinus sylvestris - Ledum palustre -typ
(isovarpuräme)
3.1.1.3 Pinus sylvestris - Vaccinium uliginosum -typ (rahkainen isovar-
puräme). (3.2.1.1 Pinus sylvestris - Carex globularis -typ (pallosarakangasrä-
me, pallosararäme). 3.2.1.3 Picea abies-Betula pubescens-Sphagnum spp. -typ
(nevakorpi).
10.8 Tulvametsät* (91E0)
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)*
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsa (Alno-Padion,
Alnoin inceanae, Salicion albae)*
Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa eller Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
Kuvaus: Saarni-tervaleppäsekametsiä (Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa)
temperaattisen Euroopan tasankojen ja mäkimaiden vesistöjen jokivarsil-
la (44.3 Alno-Padion), harmaaleppämetsiä Alppien ja Apenniinien vuoris-
tojokien varsilla (44.2 Alnion incanae), valkopaju-, salava- ja mustapoppe-
limetsiä (Salix alba, S. fragilis, Populus nigra) haaroittuneen jokiverkoston
varsilla keskisen Euroopan tasangoilla, mäkimailla tai alemmassa vuoris-
tossa (44.13 Salicion albae). Kaikki tyypit savimailla (yleensä runsaasti tul-
van jättämiä laskeumia), jotka ajoittain peittyvät tulvaveden alle joen tai
puron vedenpinnan vuotuisen nousun vuoksi, muutoin, matalan veden
aikaan, kuivia ja ilmavia. Kenttäkerroksessa poikkeuksetta useita suuri-
kokoisia lajeja (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Ru-
mex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) ja erilaisia keväällä kukkivia
kryptofyyttejä, kuten mukulaleinikki, valkovuokko, keltavuokko ja pys-
tykiurunkannus (Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides,
Corydalis solida).
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Määrittäminen: Määritteellä “residual alluvial forests“  tarkoitetaan joki-
en mukanaan kuljettaman aineksen sedimentoitumisen seurauksena muo-
dostuneilla mailla olevia vuosittaisen tulvan alaisia metsiä.  Suomessa var-
sinaisia määritelmän mukaisia metsiä lienee vain pienialaisesti jokien tul-
vamailla. Boreaalisella vyöhykkeellä kyseisen luontotyypin voidaan kä-
sittää tarkoittavan kaikkia vuosittaisen säännöllisen tulvan alaisia puus-
toltaan luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia metsiä.
Tulva- tai pohjavesivaikutus näillä alueilla ei ole niin pitkä, että se
aikaansaisi soistumisen.  Päinvastoin alueille on tyypillistä selvä kuiva-
aika, jolloin kasvillisuus saattaa jopa kärsiä kuivuudesta. Boreaalisella vuö-
hykkeellä jokien ja purojen vedenpinta on korkeimmillaan keväällä lumen
sulaessa ja toinen huippu sijoittuu loppusyksyyn. Loppusyksyn huippu
on esiintymiseltään vaihteleva ja riippuu syksyn sademäärästä. Se saattaa
jopa puuttua. Tulva-aikaan pakkasella muodostuvalla jäällä on oma vai-
kutuksensa kasvillisuuteen. Useat kasvilajit kestävät varsin heikosti jääty-
mistä ja jäällä on myös suora mekaaninen kasvillisuutta tuhoava vaiku-
tuksensa. Tulvan mukanaan tuoman lietteen (laskeuman) määrä ja vaiku-
tus on boreaalisella vyöhykkeellä vähäinen verrattuna Keski-Euroopan
varsinaisiin tulvametsiin. Lietteen sedimentoituminen on kuitenkin siksi
suurta, että se paikoittain rajoittaa sammalien, jäkälien ja normaalin met-
säkasvillisuuden kehitystä ja estää kuusikoitumista.Tulvan vaikutus kas-
villisuuteen vaihtelee sen mukaan mihin vuodenaikaan tulva sijoittuu,
kuinka suuri vedenkorkeuden vaihtelu on ja mikä on tulvajakson pituus.
Merkittävää on myös tulvaveden mukanaan kuljettaman aineksen laatu ja
sedimentoituminen sekä joen valuma-alueen koko.
Tyypillisiä tulvametsiä ovat savimaiden jokien varsien tulvanalaiset
harmaa- ja tervaleppä- sekä pajumetsät.  Etelä-Suomessa kyseisillä pai-
koilla saattaa kasvaa myös saarnea ja jalavia. Tulvan mukanaan tuoma
liete peittää maanpinnan keväisin ja ehkäisee pysyvämmän sammal- ja
varpukasvillisuuden muodostumisen.
Kasvillisuudessa on tyypillistä voimakas kevätaspekti eli keväällä
kukkivien kasvien kuten valko- ja keltavuokon, kevät- ja mukulaleinikin
sekä  harvinaisen pystykiurunkannuksen runsaus.  Myöhemmin kesällä
metsät ovat varsin varjoisia sulkeutuneen tiheän lehtipuuston alla ja kas-
villisuudessa ovat tyypillisiä varjoa sietävät korkeat ruohot kuten mesian-
gervo, nokkonen ja ojakellukka. Pohjakerros on heikosti kehittynyt ja ta-
vallisia ovat erilaiset laaka-, lehvä- ja suikerosammalet. Pensaskerrokses-
sa pajut, herukat, tuomi ja paatsama ovat tunnusomaisia.  Kasvillisuudel-
taan tällaiset metsät muistuttavat yleensä lehtoja tai lehtomaisia metsiä
mutta tulvavaikutus on ehdoton edellytys rehevän kasvillisuuden säily-
miselle. Laajalla alueella säännöllinen tulva estää kuusikoitumisen kohta-
laisen tehokkaasti ja alue pysyy lehtipuustoisena.
Voimakkaasti tulvivien jokien varsilla saattaa esiintyä tulvamaita myös
hiekka- ja moreenimailla.  Tällöin veden mukanaan tuoma ravinnelisä jää
yleensä merkityksettömäksi. Tulvajakso on yleensä lyhyt ja saattaa joinain
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vuosina puuttua.Tällaisissa metsissä kasvillisuus on lähempänä tavallis-
ten kangasmetsien kasvillisuutta. Veden alle jäämistä ja jäätymistä heikos-
ti sietävien lajien runsaus on kuitenkin vähäisempää.Varpujen runsaus on
usein vähäisempää kuin vastaavissa kangasmetsissä.  Seinäsammalten run-
saus on myöskin vähäisempää ja pohjakerros on aukkoisempaan kuin nor-
maalissa tulvattomassa kangasmetsässä. Ruohot ja etenkin heinät, jotka
kasvattavat pääosan maanpäällisestä versostostaan vasta tulvan jälkeen,
ovat sensijaan runsaampia.  Pajut ovat tyypillisiä.
Tulvametsissä on yleistä selvä kasvillisuuden vyöhykkeisyys tulva-
veden korkeusvaihtelun ja tulvajakson pituuden mukaan.  Aivan jokiran-
nassa on varsinaisia tulvametsiä,  joista kasvillisuus vaihettuu vähitellen
ympäröiviin kangasmetsiin.  Isompien jokien ranta-alueella metsissä esiin-
tyy myös tyypillisesti pohjavesivaikutusta ja luhtaisuutta ilmentävää la-
jistoa kuten suursaroja, kastikoita ja kortteita. Pohjakerroksessa esiintyy
kosteiden lehtojen sammalia. Pienemmissä puroalueissa saattaa puro kui-
vua kesällä kokonaan tai seisoviksi vetisiksi pikkualtaiksi.Tällaisilla alu-
eilla kesän sadeolojen vaihteluissa saattaa kasvillisuudessa vuorotella use-
atkin tulva- ja kuivakaudet.
Lajisto:
Kasveja
Alnus glutinosa, tervaleppä
Alnus incana, harmaaleppä
Anemone nemorosa, valkovuokko
Anemone ranunculoides, keltavuokko
Angelica sylvestris, karhunputki
Betula pubescens, hieskoivu
Calamagrostis spp., kastikoita
Sh Carex atherodes, vienansara
V Carex remota, hajasara
Sh Carex riparia, vankkasara
Carex spp., saroja
Cinna latifolia, hajuheinä
Corydalis solida, pystykiurunkannus
Equisetum spp., kortteita
Filipendula ulmaria, mesiangervo
Geum rivale, ojakellukka
Peucedanum palustre, suoputki
Poa remota, korpinurmikka
Prunus padus, tuomi
Ranunculus ficaria, mukulaleinikki
Rhamnus frangula, paatsama
Ribes nigrum, mustaherukka
Ribes spicatum, pohjanpunaherukka
Rubus idaeus, vadelma
Salix pentandra, halava
Urtica dioica, nokkonen
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Brachythecium spp., suikerosammalia
St Myrinia pulvinata, tulvasammal
Leskea polycarpa, viitasammal
Sieniä
St Datronia stereoides, pikkukennokääpä
Sh Ganoderma lucidum, lakkakääpä
V Haploporus odorus, raidantuoksukääpä
Edustavuus: Luontotyyppi on Suomessa huonosti tunnettu eikä varsinai-
sia tulvametsätyyppejä ole kuvattu. Edustavuuden määrittely on tästä syy-
tä tehtävä kyseisen alueen ominaispiirteiden avulla. Edustavuutta arvioi-
taessa otetaan huomioon lajiston monimuotoisuus, tulvan säännöllisyys
ja vaikutusaste sekä tulvanalaisen alueen laajuus. Lajistollista edustavuutta
arvioitaessa on syytä painottaa varsinaista tulvaisuutta ilmentävien lajien
esiintymistä. Tulvan vaikutusasteen arviointi voidaan tehdä joen muka-
naan tuoman lietteen määrän arviointina. Tulvametsien edustavuutta ku-
vaa parhaiten kasvillisuuden pysyvyys eli se kuinka hyvin tulva pitää
metsän lehtipuuvaltaisena ja kasvilajiston tulvametsille tyypillisenä. Tul-
vametsien sukkessiokehitystä boreaalisessa vyöhykkeessä ei kuitenkaan
tunneta.
A: Erinomainen. Luontotyyppi vastaa määritelmäänsä ja siinä tava-
taan tyypille tunnusomaiset lajit sekä muut ominaispiirteet: Lepät ja/tai
pajut vallitseva puustossa, Puustossa pitkä jatkuvuus, Tulva säännöllinen
ja sillä selvä tulvametsäkasvillisuutta ylläpitävä vaikutus.
B: Hyvä. Luontotyyppi on määritelmän mukainen ja siinä tavataan
olellisimmat tyypille tunnusomaiset lajit ja ominaispiirteet: Lepät ja/tai
pajut vallitseva puustossa; lievää kuusikoitumista, Puustossa pitkä jatku-
vuus, Tulva säännöllinen mutta lyhytaikainen tai vaihteleva ja sillä tulva-
metsäkasvillisuutta ylläpitävä vaikutus.  Kangasmetsä kasvillisuutta tai
suokasvillisuutta esiintyy A-luokkaa enemmän.
C: Merkittävä. Luontotyyppi on kuvauksen kaltainen ja omaa joitain
tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä. Lepät ja/tai pajut vallit-
sevia muita puulajeja myös runsaasti. Puustossa pitkä jatkuvuus. Tulva-
vaikutus vaihteleva ja sillä selvä tulvametsien lajistoa ylläpitävä vaikutus.
D: Ei merkittävä. Luontotyyppi ei ole tyypillinen eikä siinä esiinny
tyypille tunnusomaisia lajeja ja ominaispiirteitä. Satunnaisesti tulvavai-
kutteiset metsät, metsät jotka olleet tulvametsiä tai joista on kehittymässä
tulvametsiä. Lehtipuusto kuolemassa jäänteenä entisestä tulvametsäkau-
desta ja puustossa vallitsevat havupuut.  Tulvametsälajisto vähäistä ja re-
liktiluonteista.
Luonnontila: Tulvamaiden luonnontilaa kuvaavia piirteitä ovat tulvimisen
säännöllisyys, puusto luonnontilaisuus ja lajisto. Tulvimisen epäsäännöllisyys
tai ajoittainen puuttuminen näkyy vastaavan kangasmetsälajiston runsastu-
misena ja kuusikoitumisena. Vastaavasti tulvajakson pidentyminen näkyy suo-
lajiston etenkin rahkasammalien runsastumisena.  Puuston luonnontilaisuutta
kuvaa puuston pitkään jatkunut (vähintäin 20 - 30 v.) häiriötön luonnon-
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mukainen kehitys sekä lahopuuston runsaus pökkelöinä ja maapuina.
Rakenne: Lajiston edustavuus, tulvimisen säännöllisyys ja vaikutus-
aste sekä puuston lajistosuhteet ja rakenne verrattuna sellaiseen tilaan
(luonnontilaa), jossa alue oli ennen rakennetta muuttavia toimia.
I: erinomainen. Tila vastaa alueen luonnontilaan
II: hyvä. Näkyvillä muutoksilla rakenteessa ei pysyvää vaikutusta
alueen luonnontilaan. Tälläisiä ovat esim. lievä hakkuu (esim. alikasvos-
kuusen tai varjostavan havuvaltapuuston poisto),  maanpinnan möyrintä
(esim. metsätraktoriuran alla yms).
III: kohtalainen tai huonontunut.  Näkyvillä muutoksilla pysyvä vai-
kutus alueen luonnontilaan.
Toiminta: Tulvimisen säännöllisyys ja vaikutusasteen pysyvyys ja
puustorakenteen säilyminen. Merkittäviä häiriötekijöitä ovat tulvimisen
epäsäännöllisyys puuttuuminen tai pitkittyminen ja puuston puulajisuh-
teiden muuttuminen.
I: erinomainen. Ei näkyvää vaikutusta
II: hyvä. Näkyvä vaikutus, jolla ei pysyvää vaikutusta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Näkyvä vaikutus joka muuttanut tai
tulee muuttamaan alueen luonnontilan.
Ennallistamismahdollisuudet: Tulvimisen säännöllisyyden ja vaiku-
tusasteen, puuston puulajisuhteiden ja rakenteen sekä lajiston palautta-
minen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen palauttamisella takoitetaan
lehtipuustovaltaisen tervaleppä-, harmaaleppä- ja/tai pajuvaltaisen puus-
ton palauttamista. Ennallistamistoiminta saattaa edellyttää alueen kuivat-
tamista tai vettämistä.
I: helppoa. Luonnontila voidaan palauttaa yksinkertaisella toimenpi-
teellä ja peruuttamattomia muutoksia luontotyypin rakenteessa ja toimin-
noissa ei ole tapahtunut. Tarkoitetaan lähinnä äskettäin tapahtuneen vesi-
talouden muutoksen korjaamista tai vähäisen alikasvoskuusen perkuuta.
Lajisto ja puusto ei tällöin merkittävästi muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Luonnontilan palauttami-
nen mahdollista muutostekijät poistamalla ja tiettyjä korjaus- tai hoitotoi-
mia tekemällä. Tarkoitetaan lähinnä pidempi aikaisesti muuttuneena ol-
leen vesitaloudellisen tilanteen korjaamista tai puustorakenteen muokkaa-
mista. Lajisto ja puusto yleensä merkittävästi muuttunut.
III: vaikea tai mahdoton. Luontotyypin rakenne ja toiminnot vahin-
goittuneet niin, että niitä ei osata tai voida enää palauttaa. Lajisto ja puus-
torakenne muuttunut ja tulvimista ei tapahdu tai alue soistunut.
HUOM. Tulvametsät ovat läheisiä metsäluhdille, jotka ovat pysyvän
joki, ja järviveden vaikutuksen piirissä olevia metsiä. Rajanveto metsäluh-
tien ja tulvametsien välillä on vaihteleva. Vettymis- ja kuivumissukkessi-
ossa on muistettava, että metsäluhdan kuivumisen yhtenä mahdollisena
lopputuloksena on tulvametsä. Vastaavasti tulvametsän vettymisen seu-
rauksena saattaa olla metsäluhta. Luonnontilaltaan muuttuneita vettyviä
tulvametsiä arvioitaessa olisikin pidettävä mielessä mahdollinen alueen
muuttuminen metsäluhdiksi.
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Levinneisyys ja runsaus: Koko boreaalisella vyöhykkeellä. Tarkemmat sel-
vitykset levinneisyydestä ja runsaudesta Suomessa puuttuvat. Etelä-Suo-
messa puustossa yleisesti tervaleppää joka pohjoisempana puuttuu. Näi-
den metsien esiintymisestä tarvittaisiinkin lisää tietoa ja niiden esiintymi-
seen tulisi kiinnittää huomiota. Alkujaan jokien tulvimisen seurauksena
veden alle jäävien maiden määrä on Suomessa ollut kohtalainen. Etenkin
Pohjanmaan jokien varsilla voisi olettaa tulvamaiden olleen yleisiäkin. Koh-
talaisen luonnontilaisena säilyneiden maiden määrä lienee kuitenkin vä-
häinen, koska kyseiset alueet on tavallisesti raivattu viljelyyn.
Luokittelu: CORINE 1991: 44.3 Medio-European stream ash-alder woods.
44.2 Grey alder galleries. 44.13 White willow gallery forests.
Palearctic habitats 1996: 44.3 Middle European stream ash-alder
woods. 44.2 Boreo-alpine riparian galleries. 44.13 Middle European white
willow forests.
Vegetationstyper i Norden: 2.2.3.4. Fraxinus excelsior -typ (saarnileh-
to, saarnimetsä). 2.2.4.1. Alnus incana -typ (harmaaleppämetsä, harmaa-
leppälehto). 2.2.4.2. Alnus glutinosa - Lycopus europaeus -typ (tervaleppä-
rantametsä, tervaleppälehto).
10.9 Harjumetsät (9060)
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit
Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers
Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar
Kuvaus: Havumetsiä Fennoskandian harjuilla tai niiden läheisyydessä.
Harjujen lakia luonnehtivat yleensä mäntymetsät, rinteillä kasvaa joskus
kuusta sekä mahdollisesti lehtipuita. Harjut ovat jääkauden aikana synty-
neitä geologisia muodostumia, jotka koostuvat jäätiköiden sulamisvesien
lajittelemasta aineksesta, hiekasta ja sorasta. Tyypillisimmillään harjut ovat
yli 20 metriä korkeita harjanteita, joiden ympäristöolosuhteet vaihtelevat
voimakkaammin kuin ympäröivien tasamaiden kasvuolosuhteet. Erityi-
sesti harjujen paiste- ja varjorinteiden väliset pienilmastolliset erot voivat
olla hyvin merkittäviä. Siten rinteen ekspositio ja kaltevuus, joilla on vai-
kutusta rinteelle tulevan auringon säteilyn määrään sekä sitä kautta edel-
leen maaperän ja ilman lämpötiloihin, ovat harjuluonnon keskeisiä ekolo-
gisia tekijöitä. Poikkeuksellista olosuhteista johtuen harjumetsät ovat suh-
teellisen lajirikkaita, erityisesti hernekasveja ja levinneisyydeltään itäisiä
“arolajeja“ on runsaasti.
Määrittäminen: Harjujen valorinteet ovat lämpimämpiä ja kosteuden haih-
tuminen on niillä tehokkaampaa. Edullisten lämpöolojen ansiosta myös
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rapautuminen ja karikkeen hajoaminen on voimakkaampaa ja siten pais-
terinteet ovatkin usein varsin heikosti podsoloituneita. Lisäksi jyrkillä rin-
teillä, joiden humuskerros on ohut, tavataan paikoin eroosion myötä syn-
tyneitä paljaita mineraalimaan laikkuja. Muista ekologisista tekijöistä myös
pH ja puuston peittävyys vaikuttavat aluskasvillisuuden vaihteluun; osit-
tain näiden tekijöiden vaikutus kytkeytyy rinteen ilmansuuntaan ja kalte-
vuuteen, mutta tämä riippuvuus ei ole täysin suoraviivaista.
Harjumetsien rajaamisen lähtökohta on, että kohteella on pääasiassa
tai yksinomaan glasiofluviaalisella harjuaineksella esiintyviä harjukasveja
ja/tai alueen kasvillisuudessa on harjukasvillisuuden piirteitä (ks. Jalas
1950, Uotila 1969, Pykälä & Uotila 1986, Heikkinen & Toivonen 1989, Raja-
korpi 1987).
On kuitenkin huomattava, että harjumuodostumien metsien tyypit-
tely ei ole nykyäänkään täysin ongelmatonta. Tämä johtunee osaltaan sii-
tä, että kasvillisuuden vaihtelu on varsin moniulotteista ja harjuvariantit
vaihettuvat tyypistä toiseen usein hyvinkin liukuvasti (Heikkinen 1991).
Valorinteiden metsien kasvillisuudesta on kuvattu oma rinnakkainen har-
juvarianttisarja (Jalas 1961), jonka tarkka rinnastaminen normaalien kan-
gasmetsien tyyppisarjaan on kasvilajistollisista näkökulmista paikoin han-
kalaa (Heikkinen 1991).
Harjumuodostumilla esiintyvän metsäkasvillisuuden vaihtelu on ylei-
sesti ottaen huomattavan laajaa. Harjualueilla esiintyykin noin kuutta eri-
laista metsätyyppiä, jotka muodostavat sarjan kuivista jäkäläisistä metsis-
tä kosteisiin lehtoihin (Jalas 1961, Heikkinen & Toivonen 1989, Heikkinen
1991).Tasaisten hiekkapohjaisten deltamuodostumien ja joidenkin harju-
jen lakiosien kuivan karut mäntymetsät eivät välttämättä poikkea lajistol-
taan kovin paljoa tavallisista kangasmetsistä (ClT, CT, VT). Harjukasveis-
ta kuivalla hiekka-alustalla esiintyy lähinnä kangasraunikki (Gypsophila
fastigiata), hietaneilikka (Dianthus arenarius) ja kanervisara (Carex ericeto-
rum). Kangasvuokko (P. vernalis) sen sijaan viihtyy myös harjumänniköis-
sä, joiden pohjakerroksessa voi olla melko paksukin raakahumuskerros; jyr-
kemmillä harjurinteillä sitä tapaa selvästi harvemmin. Harjumuodostumien
metsäkasvillisuuden skaalan toista ääripäätä edustavat alarinteiden var-
joisat lehtometsät, jotka voivat paikoin olla varsin reheviä ja monilajisia.
Omaleimaisinta harjuluonto on valoisilla paisterinteillä; tässä yhtey-
dessä harjumetsillä tarkoitetaan lähinnä paisterinteillä esiintyviä harjujen
metsätyyppejä eli harjuvariantteja.
Valoisia harjurinteitä luonnehtii usein suhteellisen avoin puusto ja
etenkin eteläisen Suomen harjuilla eteläiseen lehtokasvillisuuteen ja itäi-
siin metsästeppeihin viittavat mielenkiintoiset lajistolliset piirteet (Jalas
1950). Ilmaston viilenemisen ja kuusen runsastumisen myötä monet aro-
maisen tai eteläisen ilmaston lajit, kuten esimerkiksi kylmänkukka (Pulsa-
tilla patens), kangasraunikki (Gypsophila fastigiata) ja jalkasara (Carex pedi-
formis), ovat säilyneet maassamme ainoastaan harjujen paisterinteillä tai
vähemmässä määrin muissa vastaavissa habitaateissa. Toisaalta etenkin
Hämeen harjujen valorinteiden lajistoa monipuolistaa Fennoskandian koil-
lisosista levinneet lajit, muun muassa tunturikurjenherne (Astragalus alpi-
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nus) ja idänkeulankärki (Oxytropis campestris) (Jalas 1950). Harjukasvilli-
suus on lajistoltaan monipuolisinta harjuvarianttisarjan rehevämmässä
päässä. Varsinaiset harjukasvit ovat kuitenkin runsaimmillaan hieman
karummissa harjumetsissä, sillä heikkoina kilpailijoina ne eivät kovin hy-
vin menesty rehevässä, rakenteeltaan sulkeutuneessa aluskasvillisuudes-
sa. Myös eräät uhanalaiset perhoset elävät vain lämpimillä ja avoimilla
harjurinteillä, koska niiden levinneisyys seuraa isäntäkasvin esiintymistä.
Harjuluontoa uhkaavat pääasiassa soran- ja hiekanotto, maanteiden
rakentaminen sekä jossain määrin metsätalous. Siten liian voimakkaat hak-
kuut ja sen jälkeinen heinittyminen tai toisaalta liian tiheä puustokin voi
muodostua kriittiseksi tekijäksi kilpailukyvyltään suhteellisen heikkojen
harjukasvien kannalta. Aikaisemmin luonnonkulot synnyttivät harjuille
avoimia, kilpailusta vapaita kasvupaikkoja. Nykyään niitä syntyy luon-
nostaan jyrkkäpiirteisimpien harjujen rinteille, mutta myös lievän ihmis-
toiminnan myötä polkujen liepeille.
Häränsilmä-kanervatyyppi, HyCT (vastaa kanervatyyppiä, CT)
Puusto matalaa ja harvaa, pensaskerroksessa paikoin katajaa, kenttä-
kerros varpuvaltainen, pohjakerros jäkälävaltainen, sammalet vähälukui-
sia. Ero normaaliin kanervatyypin mäntykankaaseen on usein melko vä-
häinen, ja se perustuu suurelta osin harvakseeltaan esiintyviin heiniin ja
ruohoihin, jotka eivät kuulu normaalisti kanervatyypin lajistoon.
Lajisto:
Kasveja
d,i Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka
i Calamagrostis epigejos, hietakastikka
d Calluna vulgaris, kanerva
i Carex ericetorum, kanervisara
Festuca ovina, lampaannata
Hieracium umbellatum, sarjakeltano
i Hypochoeris maculata, häränsilmä
Juniperus communis, kataja
d Pinus sylvestris, mänty
i Polygonatum odoratum, kalliokielo
Pulsatilla vernalis, kangasvuokko
Scorzonera humilis, sikojuuri
i Thymus serpyllum, kangasajuruoho
d Vaccinium vitis-idaea, puolukka
d Cladina arbuscula, vaaleaporonjäkälä
d Cladina rangiferina, harmaaporonjäkälä
Pleurozium schreberi, seinäsammal
Häränsilmä-puolukkatyyppi, HyVT (vastaa puolukkatyyppiä, VT)
Lajistoltaan melko samankaltainen kuin HyCT, mutta puolukka ja
sammallajit ovat runsaampia ja jäkälät vastaavasti niukempia. Mäntyval-
tainen puusto on keskimäärin hieman pidempää. Pidetään normaalin puo-
lukkatyypin (VT) alatyyppinä, joten eroaa siitä melko vähänlaisesti.
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Kasveja (HyCT:ssä mainittujen lisäksi)
Calamagrostis arundinaceae, metsäkastikka
Fragaria vesca, mansikka
Silene nutans, nuokkukohokki
Sorbus aucuparia, pihlaja
Viola rupestris, hietaorvokki
Dicranum spp., kynsisammalia
Puolukka-mansikkatyyppi, VFrT (vastaa puolukkatyyppiä, VT)
Ensimmäinen selvästi puolirehevä ja omanlaisensa harjuvariantti, jon-
ka aluskasvillisuus on melko monilajista. Puolittaisesta rehevyydestään
huolimatta tämä metsätyyppi on kuitenkin kuivemmanoloinen kuin var-
sinaiset lehtometsiköt; aluskasvillisus ei ole sulkeutunutta, vaan paikka
paikoin on puolipaljaita mineraalimaan laikkuja, jotka toimivat harjukas-
vien esiintymispaikkoina. Kenttäkerroksessa on runsaasti ruohoja (eten-
kin hernekasveja) ja heiniä.
Kasveja
Anthyllis vulneraria spp. fennica, harjumasmalo
i Astragalus alpinus, tunturikurjeherne
Betula spp., koivut
d Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka
Carex digitata, sormisara
Carex pallens, harjusormisara
d Fragaria vesca, mansikka
Galium boreale, ahomatara
i Hierochloe australis, metsämaarianheinä
Juniperus communis, kataja
i Oxytropis campestris, idänkeulankärki
Pinus sylvestris, mänty
Polygonatum odoratum, kalliokielo
Silene nutans, nuokkukohokki
Thymys serpyllum, kangasajuruoho
d Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Vicia cracca, hiirenvirna
Viola rupestris, hietaorvokki
Dicranum spp., kynsisammalet
Pleurozium schreberi, seinäsammal
Puolukka-lillukkatyyppi, VRT (vastaa mustikka- tai käenkaali-mus-
tikkatyyppiä, MT tai OMT)
Puolirehevä metsätyyppi, jonka sammalvaltainen pohjakerros on
usein sen verran sulkeutunut, että varsinaisia harjukasveja ei enää juuri
esiinny. VRT kuuluu ns. kuiviin lehtoihin ja siten myös sitä luonnehtii osin
kuivuutta sietävien, vaateliaanpuoleisten lajien muodostama kasvillisuus.
Sammallajistosta puuttuvatkin kosteutta vaativat lehtosammalet. Toisaal-
ta myös varvut ja jäkälät puuttuvat suurelta osin. Pensaskerros ei ole vielä
erityisen runsas, mutta siinä tavataan jo katajan ohella muita lajeja.
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Kasveja
d Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka
Convallaria majalis, kielo
Fragaria vesca, mansikka
Galium boreale, ahomatara
Hepatica nobilis, sinivuokko
Juniperus comminus, kataja
Lathyrus vernus, kevätlinnunherne
Lonicera xylosteum, lehtokuusama
i Melica nutans, nuokkuhelmikkä
Pinus sylvestris, mänty
i Pteridium aquilinum, sananjalka
Rhamnus frangula, korpipaatsama
Ribes alpinum, taikinamarja
Rosa majalis, metsäruusu
Rubus idaeus, vadelma
d,i Rubus saxatilis, lillukka
Sorbus aucuparia, pihlaja
Vaccinium vitis-idaea, puolukka
Vicia sepium, aitovirna
Hylocomium splendens, kerrossammal
Pleurozium schreberi, seinäsammal
Helmikkä-linnunhernetyyppi, MeLaT (vastaa käenkaali-mustikka-
tyyppiä, OMT)
Tämän metsätyypin merkitys harjumetsien suhteen on hieman ky-
seenalainen (ks. Heikkinen 1991), sillä se on kuvattu alunperin Lounais-
Suomen puolikuivien moreenimäkien paisterinteiltä. Siten harjumetsiä tar-
kasteltaessa voidaan yhtä perustellusti puhua laajasta puolukka-lillukka-
tyypistä kuin erottaa VRT ja MeLaT toisistaan (vrt. Kujala 1979). Lounais-
Suomen MeLaT esiintymien luonteenomaisia piirteitä ovat melko runsas pen-
saskerros sekä rehevähkö, heinä- ja ruohovaltainen kenttäkerros, jossa on her-
nekasveja melko paljon. Sen sijaan varvut ovat hyvin niukkoja. Yleensä kas-
villisuudessa on hieman enemmän reheviä piirteitä kuin VRT:ssä.
Kasveja
i Brachypodium pinnatum, mäkilehtoluste
d Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka
Carex digitata, sormisara
Convallaria majalis, kielo
Corylus avellana, pähkinäpensas
Hepatica nobilis, sinivuokko
Juniperus communis, kataja
Lathyrus linifolius, syylälinnunherne
Lathyrus niger, mustalinnunherne
Lathyrus sylvestris, metsänätkelmä
i Lathyrus vernus, kevätlinnunherne
i Lonicera xylosteum, lehtokuusama
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Melica nutans, nuokkuhelmikkä
Pteridium aquilinum, sananjalka
Rhamnus frangula, korpipaatsama
i Ribes alpinum, taikinamarja
Vicia sylvatica, metsävirna
Viola sylvatica, metsäorvokki
Näistä metsätyypeistä VRT ja MeLaT kuuluvat ns. kuiviin lehtoihin,
VFrT ja osin myös HyVT ns. puolilehtoihin (ks. Alanen ym. 1995). Harju-
jen alarinteillä ja rehevän kosteilla varjorinteillä voidaan tavata myös OMaT
ja HeOT-tyypin lehtoja, jotka kuitenkin sijoitetaan omaan Natura 2000 luon-
totyyppiinsä eli boreaalisiin lehtoihin. Varsinaisten harjulajien esiintymät
keskittyvät pääasiassa häränsilmä-puolukkatyypin ja puolukka-mansik-
katyypin harjumetsiin.
Harjumetsien uhanalaisia kasveja (tyypillistä lajistoa ja indikaattori-
lajistoa kuvattu edellä)
Sh Anemone trifolia, alppivuokko
St Dianthus arenarius, hietaneilikka
Sh Diphasiastrum complanatum subsp. chamaecyparissus,
harjukeltalieko
St Gypsophila fastigiata, kangasraunikki
St Pulsatilla patens, kylmänkukka II, IV
Eläimiä
Perhosia
E Caryocolum petryi, raunikkikoi
Hadena albimacula, oliivineilikkayökkönen
E Maculinea arion, muurahaissinisiipi IV
E Pseudophilotes baton, harjusinisiipi
Spaelotis clandestina, synkkämaayökkönen
Xestia ashworthii, sinerväuuniyökkönen
Suorasiipisiä
E Bryoderma tuberculatum, ruususiipisirkka
Podisma pedestris,kangassirkka
V Psophus stridulus,palosirkka
Edustavuus: Edustavuutta kuvastavat topografisista piirteistä harjumuo-
dostuman suhteellinen korkeus ja ylipäätään korkeat ja melko jyrkät pais-
terinteet. Kasvillisuuden pohjakerroksen aukkoisuus, humuskerros ohut.
Harvapuustoisuus, paikoitellen ketomaisia tai niittymäisiä aukkoja. Har-
jukasvien runsaus ja / tai puolilehto- ja kuivalehtokasvillisuuden edusta-
vuus ja peittävyys.
A: Erinomainen. Kasvillisuus vastaa täysin tyypin kuvausta, harjula-
jisto monipuolista ja kasvillisuus selvästi laikkuista/aukkoista
B: Hyvä. Kasvillisuudessa merkkejä muista luontotyypeistä, harjula-
jisto niukempaa, kasvillisuuden rakenne yksipuolisempi
C: Merkittävä. Harjulajisto vallitsevaa, mutta muiden lunoto/metsä-
tyyppien lajien osuus merkittävä
D: Ei merkittävä. Vain joitain harjumetsille tyypillisiä lajeja
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Luonnontila: Harjumetsien luonnontilaa kuvaa metsikön kehityshistori-
an ja rakenteen luonnontilaisuus (ks. boreaaliset luonnonmetsät). Ihmis-
toiminta voi kuitenkin taata harjukasvillisuuden säilymisen luonnontilai-
sen kaltaisena, esimerkiksi lisäämällä kasvillisuuden aukkoisuutta ja lai-
kuttaisuutta.  Luonnontilassa ei kuitenkaan ole harjukasveja tai -kasvilli-
suutta vaarantavaa toimintaa (maa-aineisten ottoa, ei tiheitä istutusmet-
siä tai taimikoita).
Rakenne:
I: erinomainen. Luontaisesti syntynyt ja kehittynyt metsikkö
II: hyvä. Metsikön rakeenteessa merkkejä ihmistoiminnasta; ylispuu-
hakkuita, lievää harvennusta, polkuja, traktoriuria
III: kohtalainen tai huonontunut. Metsänhoitotoimet selvästi näky-
viä; paikoitellen päätehakkuita, istutusmetsiköitä; kuluminen voimakas-
ta, runsaasti polkuja ja teitä.
Toiminta:
I: erinomainen. Harjukasvillisuuden ja metsikön laikkuisuuden/auk-
koisuuden säilyminen taattua
II: hyvä. Ihmistoiminta tai kasvillisuuden ja puuston luontainen suk-
kessio uhkaa harkasvillisuuden säilymistä tai heikentää sen edustavuutta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Harjukasvillisuuden säilyminen sel-
västi vaarantunut
Ennallistamismahdollisuudet: harjumetsien ennallistaminen tarkoit-
taa niille ominaisen lajiston elinmahdollisuuksien parantamista tai turvaa-
mista.
Levinneisyys ja runsaus: Suomessa edustavinta ja monimuotoisinta har-
jukasvillisuutta on hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen korkeilla harju-
muodostumilla, etenkin Kanta-Hämeessä. Pirkanmaan pohjoisosassa ja siitä
edelleen pohjoiseen siirryttäessä etenkin harjurinteiden puolilehtokasvil-
lisuuden lajiston niukentuu melko nopeasti, mutta toisaalta karun omalei-
maista harjuluontoa löytyy kuitenkin melko pohjoisestakin, kuten esimer-
kiksi Kainuun Rokuanvaaran alueella (Jalas 1950, Aartolahti 1973).
Luokittelu: Vegetationstyper i Norden 1994: 2.1.1.4.b Pinus sylvestris - Fra-
garia vesca -variant (puolukka-mansikkatyypin kangasmetsä). 2.1.1.5. Pi-
nus sylvestris - Lathyrus spp.- Rubus saxatilis -typ (nuokkuhelmikkä-linnun-
hernetyypin harjunrinnelehto).
Kirjallisuus: Aartolahti 1973, Alanen, Leivo, Lindgren ja Piri 1995, Björ-
kenheim 1909, Heikkinen ja Toivonen 1989, Heikkinen 1991, Jalas 1950a, b,
1961, Kujala 1979, Liedenpohja 1985a, 1985b, Linkola 1930, Rajakorpi 1984,
1987, Pykälä ja Uotila 1986, Påhlsson 1966, Tuomela 1987,  Uotila 1969.
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10.10 Hakamaat ja kaskilaitumet (9070)
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Fennoscandian wooded pastures
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
Kuvaus: Yhdistymätyyppejä, jotka vaihtelevat avoimesta metsästä puu-
ja pensasryhmien ja niittylaikkujen mosaikkiin. Käsittää pitkään laidun-
nettuja alueita. Puusto koostuu joko lehtipuista (tammi, saarni, lehmus,
raudus- ja hieskoivu, harmaaleppä) tai havupuista (mänty, kuusi). Erityi-
sesti Ruotsissa tavataan laidunmetsiä joissa esiintyy vanhoja, suuria tam-
mia. Puiden kuorella tai lahopuulla kasvaa lukuisia uhanalaisia jäkäliä,
sieniä ja selkärangattomia. Luontotyyppiin kuuluu (erityisesti Suomessa)
kaskitalouden myötä syntyneitä lehtimetsiä.
Määrittäminen: Tämä luontotyyppi sisältää lehtimetsiä, jotka syntyivät
kaskiviljelyn tuloksena. Kaskiviljely oli melko tavallista Itä-Suomessa vie-
lä 1900-luvun alussa, mutta vähitellen se väheni ja loppui kokonaan 1960-
luvulla. Näiden metsien rakenne, puusto ja kasvillisuus eroaa muista met-
sistä. Suuri osa vanhoista lehtimetsistä, jotka ovat nyt harvinaisia, ovat
syntyneet kaskiviljelyn ansiosta. Erilaiset sukkessiovaiheet: Vanhoja met-
siä dominoi koivu ja/tai mänty, nuoria metsiä harmaaleppä. Laiduntami-
nen oli tavallinen käytäntö muutama vuosi viljelyn päätyttyä. Laidunne-
tut kaskimetsät ovat nykyään harvinaisia. Tärkeitä alatyyppejä ovat: lai-
dunnetut koivumetsät, laidunnetut harmaaleppämetsät tai hakamaat.
Hakamaat ovat laidunnettuja harva- tai harvahko puustoisia alueita,
joilla puu- ja pensasryhmät ja avoimet niittyaukot vuorottelevat. Viime
vuosikymmeninä hakamaiden puusto on lisääntynyt ja saattaa olla joskus
aika tiheää. Tällöin hakamaat tunnistaa siitä että niittykasveja on runsaam-
min kuin metsäkasveja. Niittylajisto on varsin vaihtelevaa eikä varsinaisia
hakamaan indikaattorilajeja ole. Perinteisille hakamaille on tyypillistä ta-
vallisia talousmetsiä vaihtelevampi puustorakenne ja lehtipuu- tai mänty-
valtaisuus. Tyypillisimpiä ovat olleet koivu- ja harmaaleppähaat. Myös
vanhaa lehtipuustoa ja lahopuustoa on keskimääräistä enemmän. Lounais-
Suomessa voi olla jaloja lehtipuita (esim. tammihaat).
Luontotyyppiin sisältyvät edelleen laidunnetut, pitkään laidunnuk-
sessa olleet alueet sekä alueet, joiden laidunkäytön loppumisesta on mel-
ko vähän aikaa ja joilla on säilynyt puuston hakamaarakenne ja niittyval-
tainen aluskasvillisuus tai on runsaasti vanhoja lehtipuita.
Lajisto:
Kasveja
Agrostis capillaris, nurmirölli
St Arctium nemorosum, lehtotakiainen
Betula pendula, rauduskoivu
Betula pubescens, hieskoivu
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V Carlina vulgaris subsp. longifolia, idänkurho
i Coeloglossum viride, pussikämmekkä (Etelä-Suomessa)
Deschampsia flexuosa, metsälauha
Fracaria  vesca, mansikka
V Gentianella campestris, ketokatkero
i Gymnadenia conopsea, kirkiruoho
Populus tremula, haapa
Prunella vulgaris, niittyhumala
Pteridium aquilinum, sananjalka
Ranunculus acris, niittyleinikki
Veronica officinalis, rohtotädyke
St Orthotrichum stramineum, hakahiippasammal
V Caloplaca lucifuga, jalokultajäkälä
V Calicium quercinum, tammennuppijäkälä
E Chaenotheca hispidula, nuijaneulajäkälä
V Ochrolechia subviridis, jalokermajäkälä
V Sclerophora coniophaea, härmähuhmarjäkälä
Sieniä
E Boletus queletii, häräntatti
E Boletus radicans, juurtotatti
E Coprinus stanglianus, täplämustesieni
St Geoglossum atropurpureum, sysikieli
St Geoglossum umbratile, ketokieli
Sh Helvella leucomelaena, kulhomörsky
E Xerula longipes, nukkajuurekas
Eläimiä
Kovakuoriaisia
E Rhamnusium bicolor, jalavajäärä
St Acrolocha striata, rosotadelaakanen
St Acrolocha sulcata, silotadelaakanen
Edustavuus ja luonnontila: Edustavuutta kuvastavat lehtipuuvaltaisuus,
tammivaltaisuus, puuston hakamaarakenne, vanhojen lehtipuiden ja la-
hopuiden runsaus, runsaslajiset pienruohoiset niittyaukot, typensuosija-
kasvien niukkuus. Edustavat kohteet ovat edelleen laidunnettuja, ei lan-
noitettuja ja sijaitsevat eri laidunaitauksessa kuin nurmilaitumet.
Levinneisyys ja runsaus: Hemi-, etelä- ja keski- ja pohjoisboreaalisella
vyöhykkeellä. Voimakkaasti harvinaistuneet, mutta edelleen melko ylei-
siä, edustavina harvinaisia.
Luokittelu:
Kirjallisuus: Hæggström 1987.
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10.11 Metsäluhdat* (9080)
Fennoskandian metsäluhdat*
Fennoscandian decidious swamp woods*
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ*
Kuvaus: Metsäluhdat ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jää-
vät yleensä vuosittain tulvien alle. Ne ovat kosteita tai märkiä puustoisia
kosteikkoja, joissa muodostuu turvetta, vaikka turvekerros on usein ohut.
Puusto on tyypillisesti lehtipuustovaltaista. Hemiboreaalisella vyöhykkeel-
lä saarni (Fraxinus excelsior) ja tervaleppä (Alnus glutinosa) keskiboreaali-
selle vyöhykkeelle asti ovat puustossa yleisiä. Muualla boreaalista vyöhy-
kettä ja karummilla paikoilla harmaaleppä (Alnus incana), isot puumaiset
pajut (Salix spp.) ja hieskoivu (Betula pubescens) vallitsevia. Puiden runko-
jen ympärillä on pieniä mättäitä, mutta muuten märät rimpi- ja välipinnat
vallitsevat.
Määrittäminen: Metsäluhdille on tunnusomaista pintavesien eli puro-, joki
ja järviveden pysyvä tai pitkäaikainen vaikutus sekä vedenpintatasoltaan
erilaisten pintojen mosaiikki - yhdistelmätyypin luonne. Kuivemmat vä-
häalaiset mätäspintaiset tasot keskittyvät puiden tyvien ympärille ja mä-
rät, puiden väliset, väli- ja rimpipintatasot ovat yleensä vallitsevia. Luh-
taisuutta ilmentävä lajisto keskittyy märemmille väli- ja rimpipinnoille.
Tulvaisuus on alueilla merkittävä tekijä ja luhtien yhteydessä tavataan ylei-
sesti tulvavaikutteisia soita ja metsiä.
Metsäluhtien rajana avoluhtiin voidaan pitää yli 20 % puuston lat-
vuspeittävyyttä ja rajana pajuluhtiin puumaisten isojen pajujen, leppien
tai hieskoivujen muodostaman puuston esiintymistä (Eurola ym. 1994).
Ravinteisemmat tyypit ovat tervaleppää (Alnus glutinosa) kasvavia
tervaleppäluhtia, joissa esiintyy yleisesti myös harmaaleppää (Alnus inca-
na), hieskoivua (Betula bendula) ja pensaskerroksessa pajuja (Salix sp.) (Eu-
rola ym. 1994). Aivan etelä-rannikolla ja  Ahvenanmaalla voi esiintyä saar-
nea (Fraxinus excelsior). Puiden tyvien mätäspinnoilla korpisuutta ilmen-
tävä lajisto on leimallista. Luhtaisuutta ilmentävä lajisto keskittyy väli- ja
rimpipinnoille ja tyypillisiä ovat mm. suursarat (Carex sp.), suovehka (Cal-
la palustris), rentukka (Caltha palustris), kurjenjalka (Potentilla palustris), me-
siangervo (Filipendula ulmaria) ja ranta- alpi (Lysimachia vulgaris). Aukkoi-
sessa pohjakerroksessa vallitsevat mm. luhtakuirisammal (Calliergon cor-
difolium), useat lehväsammalet (Pseudobryum sp., Plagiomnium sp., Rhizom-
nium sp. ) sekä oka-, letto- ja haprarahkasammal (Sphagnum squarrosum, S.
teres ja S. riparium). Karumpia usein nevakorpiin vaihettuvia ovat koivu-
luhdat joissa valtapuina on hieskoivu ja harmaaleppä (Eurola ym. 1994).
Lajistossa on luhtalajien lisäksi nevalajeja mm. raatetta (Menyanthes trifoli-
ata). Muuta tyyppilajistoa ovat suursarat, kortteet ja pajut. Pohjakerros on
yhtenäisempi ja vallitsevina ovat lehväsammalet sekä oka-, letto- ja hap-
rarahkasammal.
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Metsäluhdat ovat läheisiä tulvametsille, jotka ovat säännöllisen vuo-
sittaisen tulvan vaikutuksen piirissä olevia metsiä. Rajanveto metsäluh-
tien ja tulvametsien välillä perustuu tulvajakson pituuteen ja/tai pintave-
sivaikutuksen pysyvyyteen ja suokasvillisuuden vallitsevuuteen.  Vetty-
mis- ja kuivumissukkessiossa on muistettava, että metsäluhdan kuivumi-
sen yhtenä mahdollisena lopputuloksena on tulvametsä. Vastaavasti tul-
vametsän vettymisen seurauksena saattaa olla metsäluhta.
Kasveja
Alnus glutinosa, tervaleppä
Alnus incana, harmaaleppä
Betula pubescens, hieskoivu
Calamagrostis canescens, korpikastikka
Calamgrostis stricta, luhtakastikka
Calla palustris, vehka
Carex cespitosa, mätässara
Carex diandra, liereäsara
Carex elongata, pitkäpääsara
Iris pseudacorus, kurjenmiekka
Lycopus europaeus, rantayrtti
Lysimachia thyrsiflora, terttualpi
Lythrum salicaria, rantakukka
Menyanthes trifoliata, raate
Salix spp., pajut, erityisesti S. cinerea ja S. phylicifolia
Solanum dulcamara, punakoiso
Thelypteris palustris, nevaimarre
Calliergon cordifolium, luhtakuirisammal
L Kiiltolehväsammalet
Rhizomnium spp., lähdelehväsammalia
Plagiomnium spp., metsälehväsammalia
Pseudobryum cinclidioides, kiiltolehväsammal
St Jungermannia leiantha, kantokorvasammal
Sphagnum fimbriatum, viitarahkasammal
Sphagnum riparium, haprarahkasammal
Sphagnum squarrosum, okarahkasammal
Sphagnum teres, lettorahkasammal
Eläimiä
Perhosia
Carterocephalus palaemon, keltatäplähiipijä
St Lycaena helle, luhtakultasiipi
Edustavuus: Edustavuutta ilmentää luhtaisten piirteiden vallitsevuus suh-
teessa vaihettumista muihin suotyyppeihin kuvaaviin piirteisiin kuten kor-
pisuuteen ja keskustavaikutteisuuteen ts. nevaisuuteen ja rämeisyyteen.
Tärkeimmät piirteet ovat luhtaisuutta kuvastavan lajiston runsaus ja pin-
tavesivaikutuksen pysyvyys.
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A: Erinomainen. Lajistossa luhtaisuus vallitsevaa ja muita piirteitä
edustava lajisto vähämerkityksinen tai keskittyy puiden tyveä ympäröiville
mätäspinnoille.  Pintavesivaikutus pysyvää tai pääosan vuotta vaikuttavaa.
B: Hyvä. Lajistossa luhtaisuus vallitsevaa mutta muita piirteitä - kor-
pisuus, nevaisuus edustava lajisto näkyvää. Pintavesivaikutus pääosan
vuotta vaikuttavaa. Tulvaisuus merkittävää.
C: Merkittävä. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston kuin luh-
taisuuden esiintyminen merkittävää. Pintavesivaikutus pääosan vuotta
vaikuttavaa mutta tulvaisuus merkittävää ja edellytys alueen säilymiselle.
D: Ei merkittävä. Lajistossa muita piirteitä edustavan lajiston kuin
luhtaisuuden esiintyminen vallitsevaa. Pysyvämpi pintavesivaikutus kes-
kittyy vain osalle - märemmille - aluetta muualla alueella tulvaisuutta.
Tulvaisuus on edellytys alueen säilymiselle. Tähän luokkaan voidaan lu-
kea luhtaiset puustoiset suot.
Luonnontila: Metsäluhtien luonnontilaisuutta kuvaavia piirteitä ovat ve-
sitalouden pysyvyys, puuston luonnontilaisuus ja alueen soistumissuk-
kessio. Vesitalouden pysyvyydellä tarkoitetaan pintavesivaikutuksen py-
syvyyttä. Puuston luonnontilaisuudella tarkoitetaan puuston pitkään jat-
kunutta (30 - 50 vuotta) häiriötöntä kehitystä ja lehtipuustovaltaisuutta.
Soistumissukkessiolla tarkoitetaan turpeen kertymisen seurauksena tapah-
tuvaa sukkessiota kohti kuivempia korpia tai varsinaisia nevarämeitä.
Yleensä soistumissukkessio on hidasta mutta ympäristössä tapahtuva oji-
tus tai muu vesitaloudessa tapahtuva muutostoiminta voi aikaansaada no-
peankin muutoksen.
Rakenne: Lajiston edustavuus, kasvillisuuden rakenne ja puuston
luonnontilaisuus verrattuna alueen luonnontilaan eli sellaiseen tilaan, jos-
sa alue oli ennen mahdollisia rakennetta muuttavia toimia.
I: erinomainen. Tila vastaa alueen luonnontilaan
II: hyvä. Näkyvillä muutoksilla rakenteessa ei merkittävää vaikutus-
ta eli lähinnä ei pysyvää vaikutusta. Tällaisia ovat lievä hakkuu, maanpin-
nan möyrintä esim. metsätraktoriuran alla yms.
III: kohtalainen tai huonontunut. Näkyvillä muutoksilla merkittävä
vaikutus eli lähinnä pysyvä vaikutus.
Toiminta: Vesitaloudellisen tilanteen pysyvyys ja puustorakenteen
säilyminen.
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I: erinomainen. Ei näkyvää vaikutusta
II: hyvä. Näkyvä vaikutus, jolla ei pysyvää vaikutusta
III: kohtalainen tai epäsuotuisa. Näkyvä vaikutus joka muuttanut tai
tulee muuttamaan alueen luonnontilan.
Ennallistamismahdollisuudet: Vesitaloudellisen tilanteen, puustora-
kenteen ja lajiston palauttaminen alueen luonnontilaan. Puustorakenteen
palauttamisella takoitetaan lehtipuustovaltaisen tervaleppä, harmaalep-
pä ja/tai hiekoivuvaltaisen puuston palauttamista.
I: helppoa. Ennallistettavissa pienin toimenpitein. Tarkoitetaan lähinnä
äskettäin tehdyn ojitustoiminnan tai ojan perkuun seurauksena tapahtu-
neen kuivumisen vaikutuksen poistamista.  Lajisto ja puusto ei tällöin vie-
lä muuttunut.
II: mahdollista kohtalaisella panostuksella. Ennallistettavissa merkit-
tävin toimenpitein.  Tarkoitetaan lähinnä ojikkojen ja muuttumien, joissa
kenttä- ja pohjakerroslajisto muuttunut mutta puustorakenne jotakuinkin
säilynyt ennallistamista.
III: vaikeaa tai mahdotonta. Ennallistaminen mahdotonta tai suurin
toimenpitein. Lajisto ja puustorakenne muuttunut.
Levinneisyys ja runsaus: Metsäluhdat, nimenomaan tervaleppäluhdat,
ovat yleisimpiä lounaissaaristossa ja rannikkoalueilla. Manner-Suomessa
niitä on harvinaisena koko maassa.
Luokittelu: Palearctic habitats 1996: 44.9112 Elongated-sedge swamp al-
der woods. 44.915 Boreal swamp alder woods. 44.A14. Boreal birch swamp
wood.
Vegetationstyper i Norden1995: 2.2.4.1 Alnus incana type (harmaa-
leppälehto). 2.2.4.2 Alnus incana-Lycopus europaea -type (tervaleppäran-
tametsä). 2.2.4.3 Alnus spp. - Filipendula ulmaria - Carex elongata -typ
(tervaleppäkorvet, tervaleppäluhdat). 3.4.1.3 Alnus spp. Betula pubescens
- Salix spp. - Filipendula ulmaria -typ. (hieskoivu-pajuluhta).
Kirjallisuus: Kielland-Lund, J. 1981, Påhlsson et al. 1995, Kujala, V. 1924,
Nilsson, C. 1992, Ruuhijärvi, R. 1960, Räike, A. 1994.
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Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Sen
avulla pyritään turvaamaan yhteisön alueella uhanalaisten, harvinaisten tai alueel-
le luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Näiden yhteisön tärkeinä
pitämien luontotyyppien, joiden suotuisa suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee tur-
vata, suojelu perustuu luontodirektiiviin, jonka liitteessä I ne on lueteltu. Natura
2000 -alueiden valinta perustuu osaltaan näihin luontotyyppeihin.
Tässä oppaassa esitellään kaikki Suomessa tavatattavat 69 erilaista ns. Natura -
luontotyyppiä. Jokaisesta tyypistä annetaan lyhyt EU:n hyväksymä kuvaus ja suo-
malaisten asiantuntijoiden laatima boreaaliselle luonnonmaatieteelliselle alueelle
sovellettu tarkempi ohje luontotyypin määrittämiseksi sekä luettelo sillä esiintyvis-
tä tyypillisistä ja uhanalaisista lajeista. Lisäksi esitellään perusteita luontotyyppien
edustavuuden ja luonnontilan arvioimiseksi, niiden levinneisyyttä koko yhteisön
alueella ja Suomessa, yhtymäkohtia muihin kasvillisuuden ja ympäristön luokitte-
lujärjestelmiin sekä kutakin luontotyyppiä käsittelevää kirjallisuutta.
Luontotyypit on ryhmitelty 7 lukuun: meri ja rannikko; sisävedet; nummet, niityt ja
pensastot; tunturit; suot; kalliot; ja metsät.
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Natura 2000 är ett nätverk av skyddsområden som omspänner hela den Europeiska
unionen (EU). Avsikten med nätverket är att trygga skyddet av hotade, sällsynta och
för området typiska arter och naturtyper inom EU. Dessa naturtyper som EU anser
viktiga och vars gynnsamma skydds-status medlemsländerna måste trygga, grundar
sig på habitatdirektiivet i vars bilaga I naturtyperna har uppräknats. Valet av Natura
2000 områden grundar sig delvis på dessa naturtyper.
I den här handboken presenteras samtliga av de 69 naturtyperna, de sk. Natura-ty-
perna. För varje typ ges en kort av EU fastslagen beskrivning och en för den Boreala
zonen anpassad mera detaljerad beskrivning. Den detaljerade beskrivningen är
avsedd för bestämningen an naturtyperna och den inkluderar en förteckning över de
mest typiska och sällsynta arterna som påträffas i naturtypen. Härtill presenteras
grunder för hur naturtypernas representativitet och naturtillstånd bör bedömas, var
naturtypen påträffas inom EU och i Finland. Dessutom presenteras beröringspunkter
till andra klassificeringssystem för växtvärlden och miljön, samt den relevanta litte-
raturen som anknyter sig till naturtypen ifråga.
Naturtyperna har grupperats i sju kapitel: hav och kust; insjövatten; hedar ängar och
buskmarker, fjäll; kärr; klippor och skog.
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Natura 2000 is an ecological network of areas in the EU countries. It’s aim is to ensu-
re the conservation of those species and habitat types which are endangered, rare, or
typical within the territory of EU countries. These natural habitat types of Communi-
ty interest, which favourable conservation status is to be ensured according to the
Habitats Directive, are listed in Annex I. The choice of Natura 2000 areas is largely
based on these habitat types.
In this Manual all the 69 of these so called Natura 2000 habitat types encountered in
Finland are described. Of each habitat type is presented a short definition adopted by
the EU Commission, and, prepared by Finnish experts, a more elaborate description
adapted to the boreal biogeographical region, and list of typical and endangered spe-
cies. Also are given guidelines for evaluating the representativity and conservation
status of the habitat types, their geographic distribution within the territory of EU
member states and especially in Finland, similarities with other systems of habitat
type classifications, and references to relevant litterature of each habitat type.
The habitat types are grouped to seven chapters: coastal habitats, freshwater habitats,
heaths, grasslands and scrubs, alpine habitats, wetlands, rocky habitats, and forests.
Natura 2000 – habitats manual
2nd revised edition
The publication is available in the internet
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/yo46/yo46.htm
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osaltaan näihin luontotyyppeihin.
Tässä oppaassa esitellään kaikki nämä Suomessa esiintyvät
EU:n luontodirektiivissä suojeltaviksi määrätyt luontotyypit.
Jokaisesta tyypistä annetaan lyhyt EU:n hyväksymä kuvaus,
suomalaisten asiantuntijoiden laatima tarkempi ohje
luontotyypin määrittämiseksi ja luettelo sille tyypillisistä
lajeista. Lisäksi esitellään perusteita luontotyyppien
edustavuuden  ja luonnontilan arvioimiseksi, niiden
levinneisyyttä koko yhteisön alueella ja Suomessa,
yhtymäkohtia muihin kasvillisuuden ja ympäristön luokittelu-
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